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Commission on Industrial Rela-
tions—cont.
PS: J—24 May 1914 pp 254, 258-
60; 24 Nov 1914 pp 519-22; 25 Sep
1915 pp 369-72; 26 May 1916 pp
209-10.
82: J—16 Apr 1914 pp 225-28;
16 Jun 1914 pp 370-71; 18 Jan 1916
pp 19-20.
T3: J—1 Jan 1913 pp 25-26; 2
Apr 1914 pp 12-13; 3 Jun 1914
p 13.
T6: J ^ 7 Aug 1915 pp 189-90;
47 Oct 1915 pp 441-42, 534-35.
communism
Al: J—26 Apr 1919 pp 318-20;
26 Aug 1919 pp 703-06; 27 Feb 1920
pp 159-67; 27 Mar 1920 pp 253-56;
27 Oct 1920 pp 945-51; 28 Feb 1921
pp 140-42; 28 Mar 1921 pp 211-20;
28 May 1921 pp 402-10; 28 Aug
1921 pp 655-57; 29 Feb 1922 pp
101-05; 29 May 1922 pp 337-45; 29
Sep 1922 pp 653-56; 30 Aug 1923
pp 661-63; 37 Jul 1930 pp 837-39;
38 Jul 1931 pp 844-45.
P—1919 pp 295-97; 1920 pp 210-
12; 1921 pp 91-93, 95-97.
Bl : J—24 Jun 1921 p 133.
P—1930 pp 86-89.
B2: J—20 Dec 1919 pp 4-6.
B4: J—29 Apr 1928 pp 193-94;
29 Nov 1928 p 551; 32 Jul 1931 pp
206-07.
C2: J—39 Jun 1919 p 25; 56
Mar 1936 pp 9-10, 17.
C4: J—28 Aug 1921 p 16; 29
Jan 1922 p 32.
C5: J—3 Dec 12, 1919 p 4; 4
Dec 3, 1920 p 5; 4 Dec 17, 1920 p
6; 4 Jan 14, 1921 p 2; 14 Mar 2,
1928 p 11; 14 Nov 23, 1928 pp 2-3;
15 Dec 20, 1929 p 3; 16 Jul 25,
1930 p 3.
P—1920 pp 57-59; 1922 pp 45-50.
C6: J—36 Sep 1919 pp 495-96;
53 Apr 1936 p 114; 53 May 1936 p
144.
El : J—12 Dec 1917 pp 17-19; 15
Jan 1920 pp 28-29.
E2: J—18 Apr 1919 pp 445-46;
19 Jan 1920 pp 299-300; 35 Mar
1936 pp 112, 131; 37 Jan 1938 pp
3-4, 7, 50; 37 Aug 1938 pp 399, 437;
38 Jan 1939 p 39; 38 Feb 1939 p
59-60; 38 Jul 1939 pp 339-41, 387;
38 Oct 1939 pp 507-08; 39 Jan 1940
pp 14, 49; 39 Jun 1940 pp 291-92;
40 Jul 1941 p 362.
F l : J—102 Jun 1937 p 450.
F3: J-—9 Mar 1918 pp 42-43; 10
Jan 1919 pp 17-18; 10 Feb 1919 p
41; 11 Apr 1920 pp 12-15; 23 Feb
1936 pp 12-13; 23 Mar 1936 pp
44-45.
€tl: J—18 Nov 29, 1918 p 4; 18
Jan 3, 1919 p 4; 18 Mar 28, 1919 p
4; 18 Apr 11, 1919 pp 1-2; 18 Apr
25, 1919 p 4; 18 Jul 4, 1919 p 4; 18
Aug 1, 1919 p 4; 18 Oct 10,1919 pp
1-2; 19 Jan 31, 1920 p 4; 20 Nov
19, 1920 p 4; 24 May 1, 1925 p 4;
29 Jan 10, 1930 p 4; 29 Mar 21,
1930 p 4 ; 30 Jan 30, 1931 p 4.
P—1937 pp 188-90.
G2: J—9 May 1918 pp 5-6; 1 Jun
28, 1919 p 2; 7 May 15, 1925 p 7; 7
Jun 12, 1925 p 7; 7 Jul 10, 1925 p
4; 7 Oct 16, 1925 pp 6-7; 10 Jul 27,
1928 p 5.
P—1934 pp 285-89.
Kl: J—11 Jan 15, 1891 p 3.
Ml: J—28 May 1919 p 3; 30 Dec
1921 p 16; 34 Aug 1925 p 15; 34
Nov 1925 p 15; 35 Aug 1926 pp 29-
30; 39 Apr 1930 p 17.
M3: J—23 Mar 1926 p 12; 34 Jul
1936 p 13.
P—1920 pp 39-42; 1929 pp 55-56.
M5: J—31 Apr 1919 pp 322-23,
372-73; 31 Jun 1919 pp 539-41; 32
Jan 1920 p 23.
0 1 : J—Sep 1934-Dec 1935 re (in
"Time and the Hour": discussions
and lenghty commentary on his-
torical background of Marx and
his theories, comparisons between
communism and socialism, Ameri-
can and Russian economic sys-
tems, and Stalinites and Trot-
skyites); 5 Oct 5, 1934 p 1; 5 Oct
26, 1934 p 8; 5 Nov 23, 1934 p 1; 5
Jan 4,1935 p 1; 5 Jan 18,1935 p 1;
5 Feb 15, 1935 p 1; Mar 8-Apr 5,
1935; 5 Apr 26, 1935 p 1; 5 May 3,
1935 p 1; 5 Jun 14, 1935 p 1; 5
Aug 9, 1935 p 1; 6 Sep 27, 1935 p 1.
P2: J—18 Oct 1919 pp 6-7.
P4: J—29 Jun 1918 pp 18-19; 30
Mar 1919 pp 7-8; 30 Jun 1919 pp
15-19; 30 Dec 1919 pp 17-18; 45
May/Jun 1938 pp 1-3.
SI: J—3 Dec 18, 1889; Jul 23-
Aug 6, 1890.
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S2: J—83 Aug 1931 p 294.
T3: J—6 Feb 1919 pp 438-39; 7
Nov 1919 p 354; 11 Jun 1923 p 129.
T4: J—25 Mar 1941 pp 4, 9-10;
25 May 1941 pp 3-6, 12-28.
P—1940 pP 39-40.
T6: J—53 Dec 1918 pp 552-53;
56 May 1920 pp 592-94; 61 Dec 1922
pp 677-78; 62 Apr 1923 p 421.
Wl: J—7 Jan 8,1916 p 4; 2 Jan
24, 1920 p 2; 1 Aug 21, 1920 p 2; 1
Nov 20,1920 p 2; Apr 22,1922 p 6;
May 27, 1922 pp 1, 6; 7 Jul 20,
1927 p 2.
Communist InternAtional
Al: J—28 Apr 1921 pp 323-24;
80 Feb 1923 pp 147-50; 80 Jul 1923
pp 563-70.
P—1921 pp 97-102; 1922 pp 428-
30.
B4: J—37 Mar/Apr 1936 pp 40-
41.
C5: J—4 Oct 22, 1920 p 4; 4 Oct
29, 1920 p 4.
E2: J—20 Mar 1921 p 468.
F3: J—12 Jun 1921 pp 41-42.
0 1 : J—19 Oct 8, 1920 p 4; 20
Nov 19, 1920 p 4; 20 Apr 1, 1921
P 4.
02: J—6 Nov 21,1924 p 7; 7 Jan
23, 1925 p 7.
P—1925 pp 160-65.
M6: J—34 Feb 1, 1923 p 8.
01: J—5 Sep 12, 1934 p 1; 5 Oct
12, 1934 p 1; 5 Nov 9, 1934 pp 1-2;
5 Nov 30, 1934 p 1; 5 Dec 7, 1934
pp 1-2; Jan 25-Feb 15, 1935; 5
May 31, 1935 p 1; Jul 26-Aug 23,
1935; 5 Sep 13, 1935 p 1; 6 Oct 11,
1935 p 1; 6 Dec 13, 1935 p 1.
Wl: J—1 Jun 14, 1919 p 3; Aug
14-Sep 8, 1920; Sep 25-Oct 9, 1920;
1 Nov 13, 1920 p 4; May 7, 1921 p
4; Sep 24, 1921 p 4; Oct 29, 1921
p 2; Dec 17, 1921-Feb 4, 1922; Apr
8, 1922 p 2; Mar 9, 1927 p 2.
P—1923 pp 8-9, 32-33.
Communist Party; see political
parties
communists
Al: J—31 Sep 1924 pp 750-51.
B2: J—27 Mar 1926 p 5.
E4: J—1 Oct 7, 1939 p 8.
F l : J—76 May 1924 pp 227-29;
76 Jun 1924 pp 310-11; 84 May
1928 pp 395-97.
02: J—1 Oct 25, 1919 p 2; Feb
25-Apr 22, 1927; May 27-Dec 16,
1927; Jan 6-Feb 10, 1928; 10 Mar
9, 1928 p 1; 10 Mar 23, 1928 pp
4-5; 10 Apr 27, 1928 p 5; 10 Jun
29, 1928 p 1; 10 Aug 10, 1928 pp
1-2, 8; 11 Aug 16, 1929 p 5; 12 Jan
17, 1930 p 5; 12 Mar 14, 1930 p 1.
Ml: J—38 Jan 1929 pp 30-31.
M6: J—34 Jul 1, 1923 pp 5, 8;
40 Mar 15, 1929 pp 3-4; 40 Jul 1,
1929 pp 10-11; 40 Aug 1, 1929 p
14; Oct 1-Nov 1, 1932.
P—1934 pp 525-29.
T3: J—22 Oct 1934 p 463.
arrests, raids on, deportation
Al: J—37 Feb 1920 pp 150-52.
C5: J—4 Dec 31, 1920 p 4; 16
Nov 7, 1930 pi; 17 Jan 23, 1931
Pi.
E2: J—W Jan 1920 pp 309-10;
37 Jul 1938 p 374.
01: J—19 Jan 2, 1920 p 4.
02: J—1 Feb 22, 1919 p'2; 1
Mar 22, 1919 p 2; 1 Apr 5, 1919 p
2; 1 Apr 12, 1919 p 5; Jun 21- .
Jul 19, 1919; 2 Jan 23, 1920 p 5;
13 Jan 30, 1931 p 5.
M5: J—32 Sep 1920 p 827.
0 1 : J—7 May 6, 1925 p 2.
P2: J—37 Apr 1938 pp 13-15.
E l : J—30 Feb 1931 p 58.
S2: J—11 Jan 1909 pp 1001-02;
30 Feb 1937 pp 50-51.
T2: J—37 Mar 1920 p 157, 159-
60.
Wl: J—1 Mar 15, 1919 p 2; 2
Jan 31, 1920 p 1; Jan 1, 1930 p 1.
campaigns within unions
Al: J—29 Aug 1922 pp 573-76;
80 Feb 1923 pp 147-50; 30 Oct 1923
pp 836-38; 32 Feb 1925 pp 111-13;
84 Jan 1927 pp 87-92; 36 Dec 1929
pp 1437-41; 36 Oct 1929 pp 1213-
14; 48 Jul 1941 pp 20-21.
P—1921 pp 99-102J 1923 pp 37-
39, 374-75; 1926 pp 264-79; 1927
pp 370-73; 1928 pp 283-84; 1929 pp
215-16; 1934 pp 679-80; 1935 pp
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777-85, 831-32; 1937 pp 383-86;
1939 pp 551-52.
A2: J—2 Jul 9, 1938 p 6; 8 Jan
21, 1939 p 2; a May 13, 1939 p 3;
5 Mar 15, 1941 p 2; 5 Jul 12, 1941
P 7.
P—1936 pp 73-75; 1939 pp 402-
03.
Bl : PresR—1930 pp 26-27.
B2: J—29 Sep 1928 pp 16-17; 80
Apr 1929 pp 11-12; 37 Jul 1941 p 7.
B3: J—21 Oct 1925 pp 426-28.
B4: J—80 Jul 1929 p 284.
C2: J—46 Mar 1926 p 24; 57 Nov
1937 pp 12-13; 59 Feb 1939 p 6.
P—1924 pp 7-10; 1928 pp 248-56;
1936 pp 245-57.
C4: J—27 Aug 1920 pp 9-11; 40
May/Jun 1937 pp 21-22.
C5: J—11 Nov 26, 1926; 12 Jan
29, 1927 *>p 3, 6-7; 12 Mar 25, 1927
p 4; 18 Aug 26,1927 p 9; 13 Dec 9,
1927 pp 4-5; 15 May 24, 1929 pp
2, 4.
P—1926 pp 53-63.
El : P—1936 pp 56-58.
E2: J—20 Dec 1920 pp 244-46;
21 Jun 1922 pp 339-40; 22 Mar
1923 pp 174-77; 88 Oct 1939 pp
507-08, 524.
OR—1929 pp 72-74.
E4: J—2 Jan 20,1940 p 8; 2 Feb
3, 1940 p 7; 2 Jan 13, 1940 pp 5, 8.
F3: J—19 Jul 1929 p 35.
Gl: J—23 Feb 5, 1924 p 4; 29
Mar 14, 1930 p 4.
G2: J—5 Jul 6,1923 pp 6-7; Aug
17-Dec'l4, 1923; 6 Jan 18, 1924 p
12; 6 Jan 25, 1924 p 7; 6 Aug 1,
1924 p 4; 7 Jan 2,1925 p 12; 7 Mar
27, 1925 p 2; Jun 19-Oct 16, 1925;
Nov 26, 1926-May 20, 1927; 9 Jun
17, 1927 p 5; 9 Jul 1, 1927 pp 1, 3;
10 Mar 9, 1928 pp 3-4, 11; 10 Mar
30,1928 p 1; 10 Jun 8, 1928 p 1; 10
Jul 27, 1928 p l; 10 Nov 30, 1928
pp 1, 3; 11 Mar 15, 1929 p 3; 12
Dec 5, 1930 p 3; 16 Jan 1934 pp
30-31; 16 Mar 1934 p 23; 17 Apr 1,
1935 pp 7, 11-12; 17 Jul 1, 1935 p
\ 6; 21 Apr 15, 1939 pp 2, 16; 22 Jan
1, 1940 p 6; 22 Sep 15,1940 p 6; 22
Oct 15, 1940 p 15.
P—1922 pp 38-41, 175-76; 1924;
1928; 1929 pp 170-72; 1934 pp 285-
89, 331-39.
ExecBR-r-1922 pp 50-52; 1924 pp
128-38; 1925 pp 42-70, 89-90; 1928;
1929 pp 81-84; 1934 pp 47-48.
Kl: P—1888 pp 15-17.
LI: P—1921 pp 380-98, 402; 1923
pp 151-53, 157-59; 1935; 1939 pp
38-39.
Ml: J—84 May 1927 pp 10-13;
87 Jun 1928 p 28; 38 Feb 1929 p 29.
M2: J—22 Jan 1921 p 7.
M8: J—34 Mar 1936 p 15.
P—1930 pp 52-56.
M4: J—6 Apr 25, 1941 pp 4-5; 5
May 16, 1941 p 4.
M5: J—87 Apr 1925 pp 214-15;
Sep 1925-Jan 1926; 39 Feb 1927 pp
97-98; 89 Mar 1927 p 164; 45 Mar
1933 p 96; 50 Feb 1938 pp 131-32,
152; 51 Oct 1939 pp 776-78.
P—1936 pp 166-68; 1940 pp 61-
62.
0 1 : J—6 Mar 15,1923 p 1; 5 Oct
19, 1934 p 1; 5 Nov 2, 1934 pp 1-2;
5 Feb 1, 1935 p 2; 5 Jul 26, 1935 p
2; 6 Sep 27, 1935 pp 1-2; 6 Oct 25,
1935 p 1; 6 Nov 22, 1935 p 1.
P8: J—38 Jan 1923 p 29; 40 Mar
1930 p 58; 50 Jul 1940 p 15.
P4: J—45 Jul/Aug 1937 pp 1-2;
45 Jul/Aug 1938 pp 57-58, 131-35;
46 Sep/Oct 1939 pp 25-26.
P5: P—1935 pp 82-83.
B l : P—1939 pp 43-45.
SI: J—85 Dec 14, 1921 p 6; 85
Jan 18, 1922 p 6; 41 Oct 1927 p
297; 42 May 1928 p 134; 42 Sep 1928
pp 262-63; 44 Mar 1930 pp 134-36;
45 Feb 1931 p 39; 46 Jan 1932 pp
7-8; 49 Feb 1935 p 26; May-Aug
1935; 50 Mar 1936 pp 54-55; 50
Apr 1936 pp 61-62; 50 Apr 1936 pp
92-94; 50 Jun 1936 pp 217-18; 50
Aug 1936 p 253; 57 Jan 1937 pp
12-13; 51 Jun 1937 pp 124-25.
P—1922 pp 339-61,
S2: J—40 Mar 1938 pp 67-70.
T2: J—89 Feb 1922 pp 71-72; 40
Oct 1923 pp 764-66; 40 Nov 1923
pp 842-43.
T4: J—17 Oct 1932 p 11; 20
Sep/Oct 1935 sup p 2; 26 Oct 1941
pp 6-8.
T6: J—61 Dec 1922 pp 677-78;
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62 Apr 1923 p 421; 85 Jul 1934 pp
8-10; 85 Aug sup 1934 pp 4-5; 85
Sep 1934 p 237; 97 Aug sup 1940
p 14.
Wl: J—May 20, 1922 p 2; Dec
19, 1928 p 3.
capture of unions
C4: P—1939 pp 20-21.
C5: J—ll Dec 17, 1926 p 6.
E2: J—37 Oct 1938 p 549; 89 Sep
1940 pp 467, 496; 40 May 1941 pp
237, 275; 40 Jun 1941 p 301.
0 1 : J—19 Oct 31,-1919 p 4; 19
Nov 7, 1919 p 2.
O2i J—5 Jul 6,1923 pp 6-7.
LIl P—1939 pp 60-61.
M8: J—26 Feb 1929 p 21.
M5: J—49 Dec 1937 pp 794-95;
50 Sep 1938 pp 687-88, 690, 703-05.
M6: J—34 Jun 1, 1923 p 7; 34
Aug 1, 1923 p 6; Sep 15-Dec 15,
1923; 35 Feb 1, 1924 p 7; 85 Feb
15, 1924 p 6; 35 May 1, 1924 pp
6-7; 35 Jun 15, 1924 p 6; 35 Jul 15,
1924 p 11; 38 Jan 15, 1927 p 8;
Apr 1-Jun 1, 1928; 89 Jul 15, 1928
pp 3-4; Sep 15-Dec 1,1928; 40 Feb
1, 1929 p 6; 40 Mar 1,1929 p 6; 41
Nov 1, 1930 pp 8-10; 42 Sep 1, 1931
pp 1-2.
T3: J—28 Jan 1935 pp 27-28.
T4: J—24 Dec 1939 pp 5-6; 25
Apr 1941 pp 2, 4-15, 21-23.
Wl: J—Jul 31, 1929 p 2.
dual organization by
Al: J—36 Feb 1924 p 155.
C2: J—52 Dec 1932 pp 7-10.
C5: J—18 May 1932 p 22; 18
Nov 1932 pp 18-19; 19 Jan 1933
pp 17-18; 19 Feb 1933 pp 18-19;
19 Apr 1933 p 20.
E2: J—21 Jun 1922 pp 339-40.
F l : J—75 Sep 1923 pp 109-10.
0 1 : J—19 Dec 26, 1919 pp 1-2;
27 Mar 9, 1928 p 4; 27 Mar 30,
1928 p 4.
0 2 : J—Aug 24-Oct 19, 1928; 10
Nov 30, 1928 pp 1-2; Jan 11-Apr
26, 1929; 11 Jun 21, 1929 p 5; 11
Jul 5, 1929 pp 2, 5; 11 Aug 2, 1929
p 5, 7; 11 Nov 22, 1929 p 2; 12
Feb 28, 1930 p 2'; 12 May 30, 1930
p 5; 12 Jun 13, 1930 pp 4-5; 18
Oct 1931 pp 8-9; 14 Jan 1932 pp
6-7; Apr-May 1932; 14 Jul 1932
p 19; 15 Dec 1933 pp 10-11; No?
1934-Jan 1935; 18 Aug 15, 1936
p 9 .
P—1932 pp 145-47.
ExecBR—1928 pp 140-63; 1929
pp 64-67.
Ml: P—1931 p 6.
M5: J—Mar-Jun 1927.
P—1928 pp 183->4.
M6: J—40 Jun 1, 1929 pp 3-4;
40 Oct 1, 1929 p 16; 40 Oct 15,
1929 p 6; 41 Feb 1, 1930 pp 6-7;
41 Nov 1, 1930 p 10; Jul 15-Aug
15, 1931; 42 Oct 15, 1931 p 14;
May 1-Jun 1, 1933; 44 Jul 15, 1933
p 11; 50 Feb 1, 1939 p 8.
0 1 : J—5 Oct 5, 1934 p 1; 5 Oct
19, 1934 p 2; 5 Dec 21, 1934 pp
1-2; 5 Jun 28, 1935 p 1; 6 Sep 27,
1935 pp 1-2.
B l : J—84 Feb 1935 pp 68-69.
SI: J—48 Mar 1934 p 40; 48
Sep 1934 p 137; 49 Jan 1935 pp
3, 6; 49 Apr 1935 p 63; 50 Apr
1936 pp 92-94; 50 Dec 1936 pp
329-30, 332-33, 338; 51 Jun 1937
pp 125-26.
S2: J—80 Sep 1928 p 459.
T2: Jr-45 Sep 1928 pp 680-81.
T8: J—17 Jun 1929 pp 143-45;
18 May 1930 pp 90-92; 18 Jun 1930
pp 138-39; 18 Feb 1931 pp 647-48*;
19 Jun 1931 pp 116-17; 19 Jul 1931
pp 149-50.
T4: J—25 Apr 1941 pp 15-16,
28; 25 May 1941 pp 21-22.
Wl: J—Jul 11, 1928 p 2; Dec
26, 1928 p 2; Feb 27, 192'9 p 3;
Mar 6r 1929 p 2; May 15, 1929 p
3; Jun 26, 1929 pp 1-2; Sep 4,
1929 p 2; Oct 9, 1929-Jan 29,
1930; Apr 9, 1930 pp 1-2; Aug 26,
1930 p 3; Oct 14, 1930 p 3; Jul 28,
1931 p 4; Aug 25, 1931 p 4.
expressions of opinion concern-
ing
Al: J—8 Feb 1901 p 44-47; 30
Apr 1923 pp 315-17; 80 Aug 1923
pp 659-61; 81 Feb 1924 pp 149-50;
82 Mar 1925 pp 189-91; 32 Oct
1925 pp 878-79; 42 Dec 1935
pp 1292-93; 46 Dec 1939 pp 1293-
94; 47 Jul 1940 pp 9, 24-25; 48
Mar 1941 pp 28-29
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P—1925 pp 90-91; 1927 pp 370-
73, 192-93; 1934 pp 565-66; 1941
pp 414-15.
A2: J—1 Aug 14, 1937 p 1; 2
Feb 12, 1938 p 4; 2 Jul 30, 1938
p 5; 2 Aug 20, 1938 p 4; 3 Dec 27,
1939 p 6; 5 Jul 12, 1941 p 6.
P—1936 pp 146-47; 1937 p 131.
Bl: J—37 Mar 1934 pp 40-41;
48 Apr 1940 p 59.
P—1936 pp 81-8-3.
B2: J—21 Feb 1920 pp 12-13;
21 Mar 1920 p 2'6; 21 Nov 1920
p 22; 21 Nov 1920 pp 7-9; 26 Dec
1925 pp 15-16; 27 Mar 1926 pp
9-11; 28 Oct 1927 pp 13-14; 80 Jan
1929 pp 9-10; 80 Apr 1929 pp 7-8;
80 Jun 1929 pp 24-25.
P—1925 p 87.
B8: J—36 Aug 1940 p 4.
B4: J—82 Jul 1931 p 208.
C2: J—49 Feb 1929 pp 47-48; 51
Jun 1931 p 29; 52 Jul 1932 pp 23-
24; 52 Sep 1932 pp 4-9; 55 May
1935 pp 2-3; 55 Aug 1935 pp 2-3;
58 Apr 1938 pp 10-12.
P—1928 pp 332-35.
C8: J—1 Dec 29, 1937 p 2; 1
Aug 20, 1938 pp 3-5.
C4: J—27 Feb 1920 p 17; 34 Oct
1927 pp 22-23.
C5: J—9 Mar 12, 1926 p 6; 11
Nov 26, 1926 p 6; 15 May 24, 1929
pp 2, 4; 15 May 31, 1929 p 1; 17
May 29, 1931 p 2.
C6: J—87 Jul 1920 pp 418-19.
E2: J—32 Jun 1933 pp 230-31;
38 Aug 1934 pp 354-55; 37 Jun
1938 p 304; 37 Sep 1938 pp 456,
501; 89 Jan 1940 p 37; 40 May
1941 pp 236, 273; 40 Jun 1941 p
300.
E3: J—58 Jan 1919 p 74; 60
Oct 1926 p 728; 60 Nov 1926 p 806.
E4: J—8 Mar 1, 1941 p 5; Jul
12-Aug 2, 1941; 3 Aug 23, 1941
p 9.
F l : J—97 Sep 1934 p 171.
F2: J—6 Mar 12, 1921 p 4; 13
Feb 1928 pp 13, 24.
F3: J—11 Mar 1920 pp 42-43;
19 Dec 1928 pp 32-33; 25 Nov 1936
pp 17-18.
P—1919 pp 30-31.
Gl: J—19 Jan 9, 1920 p 4; 19
Jan 16, 1920 p 4; 22 Jan 5, 1923
p 4; 26 Feb 4, 1927 p 4; 26 Feb
11, 1927 p 4; 26 Jul 29, 1927 p 4;
28 Nov 2, 1928 p 4; 28 Dec 14,
1928 p 4; 28 Jan 25, 1929 p 4; 28
Aug 9, 1929 p 4; 29 Jan 17, 1930
p 4; 29 Feb 21, 1930 p 4; 29 Mar
21, 1930 p 5; 29 Dec 29, 1939 p 4.
G2: J—1 Mar 22, 1919 p 5; 6
Aug 8, 1924 p 3; 6 Oct 10, 1924
pp 6-7; 6 Nov 14, 1924 p 2; 8 Dec
31, 1926 p 5; 9 Mar 18, 1927 p 4;
9 Mar 25, 1927 p 4; 9 May 20,
1927 p 1; 11 May 10, 1929 p 4; 11
Jul 19, 1929 p 5; 12 Feb 28, 1930
p 1; 18 Jul 1, 1936 p 9; 21 May 1,
1939 p 16; 22 Mar 15, 1940 p 8;
22 May 1, 1940 p 16; 28 Jul 1,
1941 p 1; 23 Sep 15, 1941 p 14;
28 Nov 15, 1941 p 16.
P—1925 pp 93-103; 1940 pp 203-
04, 345-51, 424-32.
ExecBR—1928.
LI: P—1935 pp 25-26, 100-01,
231.
Ml: J—35 Jan 1926 p 23; 50
Oct 1941 pp 5, 25.
P—1925 pp 402-04.
M2: J—21 Dec 1920 p 1; 22 Jan
1921 p 7.
P—1937 pp 256-57.
M3: J—22 Dec 1923 p 12; 24
Mar 1927 p 12; 25 Sep 1927 p 12;
26 Feb 1929 p 21; 30 Dec 1932 p 8*;
88 Sep 1935 p 15.
P—1922 pp 76-79; 1926 pp 41-
43; 1930 pp 52-61.
M4: J—5 Mar 28, 1941 p 4.
P—1941 pp 94-97.
M5: J—87 Nov 1925 pp 583-88,
612, 637; 40 Dec 1928 pp 798-99.
P—1928 pp 365-75.
M6: J—84 Aug 15, 1923 p 7; 84
Dec 1, 1923 p 15; Sep 15-Nov 1,
1928.
01: J—5 Mar 1923 pp 3, 7; 5
Mar 15, 1923 pp 3-4; 5 Apr 28,
1923 p 2; Sep-Dec 1935 re (in
"Time and the Hour": comments
and criticisms on campaigns with-
in unions, dual unionisms, indus-
trial unions, organization of
Negroes and unskilled workers,
political action, labor legislation,
and activities and decisions of
Third International); 5 Sep 28,
1934 p 1; 5 Nov 16, 1924 p 1; 5
Dec 14, 1934 p 1; 5 Jan 4, 1935 p
6; 5 Jan 11, 1935 p 1; 5 Feb 8,
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1935 p 1; 5 Mar 22, 1935 pp 1-2';
5 May 10, 1935 p 1; 5 May 17,
1935 p 1; 5 Jul 12, 1935 p l ; « Nov
$, 1935 p 1; 6 Nov 22, 1935 p 1.
P—1940 pp 47-48.
P2: J—28 Feb 1929 pp 7-8; 35
Oct 1936 pp 20-21.
P3: J—32 Mar 1922* p 30; 30 Jan
1926 p 22; 80 Jun 1926 pp 24-25;
44 Aug 1934 p 13; 45 May 1935 p
17; 48 Apr 1938- p 16; 50 Jan 1940
p 42.
P4: j _ 4 7 Jan/Feb 1940 pp 12-
16; 47 Nov/Dec 1940 pp 18-19.
P5: J—24 Jul/Aug 1940 pp 4,
14-15.
P—1935 pp 82-83.
B l : J—22 Oct 1923 pp 569-70,
624; 23 May 1924 p 165; 23 Jun
1924 p 232; 29 Aug 1930 p 338; 37
May 1938 pp 236-37.
SI: J—43 Jun 1929 pp 237-38;
49 Jul 1935 p 119; 50 May 1936
pp 192-93; 50 Jul 1936 p 232; 50
Nov 1936 p 313.
S2: J—31 Jan 1929 p 10; 32
Apr 1930 pp 151-52; 33 May 1931
pp 215-16.
S4: P—1940 pp 33-34.
Tl: J—32 Feb 1935 pp 10-11;
33 Feb 1936 pp 8-10; May-Jul
1936; 37 Feb 1940 pp 7-8.
T2: J—36 May 1919 p 337; 37
Oct 1920 p 598; 38 Jul 1921 pp
427-28; 51 May 1934 p 312'.
T3: J—16 Aug 1916 pp 265-68;
8 Nov 1920 pp 472-73; 15 Mar
1928 pp 713-14.
P—1919 pp 107-13.
T4: J—13 Dec 1928 p 32; 18
Jan 1929 pp 9-10; 19 Oct 1934 pp
24-25.
P—1928 pp 88-89.
T5:-P—1941 pp 38-49.
T6: J--55 Dec 1919 pp 621-22;
56 Jan 1920 pp 23-24; 02 Jan 1923
pp 52-53; 62 Feb 1923 pp 158-59;
78 Jun 1931 p 632; 79 Aug 1931 p
146; 79 Oct 1931 p 374; 91 Sep
1937 pp 244-45; 93 Sep 1938 p 251;
96 May 1940 pp 660-64; 97 Nov
1940 pp 613-14; 97 Dec 1940 pp
767-68.
P—1878 p 19.
Wl: J—1 Dec 18, 1920 p 2; May
22, 1929 p 4; Apr 14, 1931 p 4;
Sep 1, 1931 p 1.
expulsion from unions
Al: P—1923 pp 256-59; 1935 pp
777-85; 1941 pp 400-02.
A2: J—2 Sep 3, 1938 p 4.
P--1936 pp 124-25.
B2: J—24 Nov 1923 pp 13-15.
B8: J—21 Oct 1925 pp 428-29; 32
Dec 1936 p 21.
P—1934 pp 31-32.
B4: J—24 Dec 1923 p 457.
C4; J—30 Dec 1923 pp 3-4; 31
Feb 1924 p 28; 33 Nov 1926 pp 16-
17; 89 Jul/Aug 1935 p 15.
E4: J—8 Mar 22,1941 p 5; 3 Jun
28, 1941 p 5; 3 Aug 23, 1941 p 4.
F3: J—15 Mar 1924 p 27; 18 Apr
1927 p 19.
Gl: J—28 Nov 23, 1923 p 4; 27
May 4,1928 p 4; 35 Oct 2,1936 p 4.
G2: J—14 Apr/May 1932 p 23;
14 Jul 1932 p 19.
P—1925.
Ml: P—1934 p 192.
M3: J—26 Feb 1929 p 21.
M4: J—5 Apr 25, 1941 p 1.
M5: J—42 Mar 1930 p 159; 49
Oct 1937 pp 669, 674.
P—1928 pp 15-25, 182-93; 1936
pp 357-61, 523.
M6: J—37 Apr 15, 1926 p 4; 39
Jun 15, 1928 p 9.
P—1927 pp 218-26, 345-54; 1934
pp 508-15.
01: J—% Oct 25, 1935 p 1.
P3: J-^5 Jan 1935 p 12.
P—1924 p 86.
PresR—1926 pp 96-97.
S2: J—31 Feb 1929 pp 67-68.
S3: J—2 Oct 29, 1937 p 4; 4 Feb
1939 pp 1, 6.
Tl: J—28 Feb 1931 pp 10-12; 31
Jul 1934 pp 13-14; May-Nov 1941.
T5: P—1941 pp 38-49.
T6: J—56 Jan 1920 pp 4-6.
Wl: J—Dec 17, 1921 p 7.
company benefit plans
Al: J—38 Jul 1926 pp 858-61; 35
Sep 1928 pp 1118-20; 86 Jun 1929
pp 704-06; 41 Mar 1934 pp 257-60;
42 Sep 1935 pp 925-29.
A2: J—4 May 8,1940 p 8; 4 Nov
1, 1940 p 2.
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company benefit plans—cont.
B l : J—28 May 1925 p 98.
P—1922 pp 50-53.
B2: J—9 Nov 1908 pp 16-17; 15
Jun 1914 pp 14-15; 18 Jan 1917 pp
14-15.
B4: J—26 May 1925 pp 166-67;
30 Nov 1929 pp 462-63.
C4: J—82 Jul 1925 p 16; 82 Oct
1925 pp 3-5; 36 Sep/Oct 1929 pp
12-13.
€5: J—16 Aug 1, 1930 p 2.
C6: J—8 Feb 1886 pp 99-101; 8
Mar 1886 pp 154-55; 8 Mar 15,
1891 pp 172-73, 198; 11 Jul 1894 p
356; 18 May 1896 pp 305-07; 13 Jul
1896 pp 454-55; 14 Nov 1897 p 753;
15 Feb 1898 pp 108-09; 17 Jan 1900
p 65; 17 Apr 1900 pp 252-55, 295-
96; 18 Nov 1901 pp 871-72; Jan-
Jun 1902; 20 Jan 1903 pp 31-33; 22
Jan 1905 p 41; 22 Jun 1905 pp 429-
30; 23 Apr 1906 pp 274-76; 26 Oct
1909 p 854; 27 Apr 1910 pp 322-23;
27 Oct 1910 pp 798-99; 29 Apr 1912
pp 288, 306-07; 29 May 1912 pp
377-78; 29 Oct 1912 pp 787-88.
P—1897 pp 308-10.
E2: J—20 Nov 1921 pp 815-16.
E2a: J—21 Jan 1913 pp 24-25,
62-67; 22 May 1914 pp 1066-67.
E4: J—2 Nov 7, 1936 p 4; 4 Jun
25, 1938 p 6; 1 Oct 14, 1939 p 8.
F l : J—Apr-Jun 1886; 12 Nov
1888 pp 813-14; 13 Apr 1889 pp
345-46; 13 Jun 1889 pp 493-94; 18
Oct 1889 pp 865-68, 873-74; 18 Nov
1889 pp 964-67; 14 Mar 1890 pp
198-99; 14 Jun 1890 pp 493-94, 539;
15 Aug 1891 pp 716-17; 20 Mar
1896 pp 169-70; 20 Jun 1896 pp
421-22; 25 Jul 1898 pp 105-07; 25
Sep 1898 pp 290-97; 80 Feb 1901
pp 264-65; 81 Aug 1901 pp 281-84;
36 Jan 1904 pp 95-96; 86 Apr 1904
pp 570-72; 39 Aug 1905 pp 203-04;
49 Nov 1910 pp 728-30; 57 Dec
1914 pp 747-49; Jan-Jun 1924;
Jun-Nov 1925; 80 Mar 1926 p 226;
86 Feb 1929 pp 95-96; 86 Feb 1929
pp 113-14; 86 Apr 1929 p 271; 96
Feb 1934 pp 96-97; 97 Jul 1934 p
20; 97 Jul 1934 pp 23-25.
F3: J—4 Feb 1913 pp 10-11; 19
Apr 1929 pp 11-12.
6 1 : J—2 Feb 18, 1903 p 4.
Ml: J—4 Oct 1895 pp 728-31; 5
Jun 1896 pp 403-06; 8 Jun 1899 pp
371-72; 8 Aug 1899 pp 445-47; 10
May 1901 pp 233-34; 11 Nov 1902
pp 650-51; 18 Oct 1909 p 666; 48
Jan 1934 pp 18-19.
M2: J—18 Aug 1917 pp 2, 5; 2
Apr 17, 1939 p 8; 4 Mar 10, 1941
P 2.
M8: J-—28 Apr 1926 p 12.
M5: J—8 Oct 1896 pp 381-82; 29
Jun 1917 pp 511-13.
0 1 : J—5 Dec 27, 1923 p 4.
P5: J—8 Oct 1919 pp 4-5, 7-8; 9
Jan 1920 pp 8-9; 24 Jan/Feb 1940
pp 10-11.
B l : J—S Jan 1904 pp 9-10.
81: J—8 Jul 24, 1895 p 7; 9 Oct
16, 1895 p 7; Jan 16-Jan 30, 1901;
22 Feb 17, 1909 p 8; 22 Mar 24,
1909 p 8; 22 Mar 31, 1909 p 8; 28
Oct 20, 1909 p 8; 28 Jan 26, 1910 p
7; 28 Apr 13, 1910 p 1; 28 May 25,
1910 p 8; 24 Mar 15, 1911 p 2; 24
Apr 5, 1911 p 6; 24 May 31, 1911 p
8; 24 Jun 14, 1911 p 8; 24 Jul 26,
1911 p 8; 24 Aug 9, 1911 p 8; 25
Nov 29,1911 pp 1, 7; 25 Feb 7,1912
pp 6, 8-9, 11; 25 Mar 20, 1912 p 8;
25 May 1, 1912 p 8; 26 Oct 9, 1912
p 8; 26 Oct 23, 1912 p 8; 27 Jul 8,
1914 p 6; 35 Oct 5, 1921 p 7; 89
Jun 1925 p 174.
P—1911 pp 77-79.
S2: J—4 Jul 1902 pp 1129-31; 16
Jun 1914 pp 358-61; 19 Apr 1917
pp 239-40; 27 Sep 1925 pp 341-42;
29 May 1927 pp 211-12.
Tl : J—12 Aug 1915 p 13.
T2: J—Jun-Sep 1889; 7 Jan 1890
pp 27-28; 7 Jun 1890 pp 348-49; 9
Nov 1892 p 804; 11 Mar 1894 pp
197-201; 12 Apr 1895 pp 300-01; 13
Mar 1896 pp 161-63, 217-18; 18 Dec
1896 pp 957-60; 14 Jan 1897 pp 80-
82; Apr-Jun 1900; 18 Jul 1901 pp
598-601; 19 Dec 1902 pp 961-62;
20 Feb 1903 pp 131-33; 21 Jan 1904
pp 62-64; 22 Jul 1905 pp 512-16; 28
Apr 1906 pp 357-59; 25 Mar 1908
pp 236-37; 25 Apr 1908 pp 345-46;
25 Jul 1908 pp 623-25; 26 Apr 1909
pp 317-19; 28 Apr 1911 pp 327-31;
29 Mar 1912 pp 237-38; 29 May
1912 pp 419-21; 30 Jan 1913 pp 94-
95; 80 Mar 1913 pp 261-63; 39 Feb
1922 pp 109-12; 89 Oct 1922 p 665;
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42 Jul 1925 p 565; 43 Jim 1926 pp
484-85; 43 Oct 1926 pp 792-94; 47
Feb 1930 p 118; 49 Oct 1932 p 596;
50 Jun 1933 pp 331-32; 60 Jul 1933
pp 388-89; 51 Jan 1934 pp 2-3.
T6: J—25 Jul 1904 p 54; 36 Jun
1910 pp 606-07; 38 Jan 1911 p 4;
55 Aug sup 1919 pp 127-29; 59 Oct
1921 pp 406-07; 60 Mar 1922 p 329;
63 Nov 1923 p 553; 65 Jul 1924 p
12.
company housing
F3: J—-18 Nov 1926 pp 15-16.
Kit J—9 Jul 12, 1888 p 4.
Ml: J—5 Dec 1896 pp 918-20; 12
Apr 1903 pp 292, 297-98; 18 Dec
1909 p 824; 20 May 1911 p 320; 21
May 1912 p 425; 30 Apr 1921 p 11.
M2: J—2 Mar 1901 pp 12-14; 5
Oct 1, 1903 p 4; 11 Dec 29, 1910 p
5; 13 Feb 6, 1913 p 11.
M6: J—7 May 20, 1897 p 4; 2
Sep 15, 1898 p 5; 15 Oct 27, 1904 p
4; 22 Feb 8, 1912 p 1; 24 Oct 16,
1913 p 7; 28 Oct 18, 1917 p 10; 31
Mar 1, 1920 p 15; 35 May 1, 1924
p 13; 35 Aug 15, 1924 pp 9-10; 51
May 15, 1940 p 12; 51 Jul 1, 1940
p 14; 52 Apr 1, 1941 p 9.
01 : J—5 Oct 19, 1934 pp 7-8; 5
Nov 9, 1934 p 1.
P2: J—18 May 1919 pp 1-3,14-15.
P3: J—14 Feb 1904 pp 78-79.
T3: J—6 Mar 1919 p 476; 17 Jun
1929 pp 185-86; 18 Aug 1930 p 270;
18 Dec 1930 pp 526-28.
T5: J—2 Sep 1941 p 11.
Wl: J—« Oct 16, 1915 pp 1, 4; 1
Nov 1, 1919 p 3; Mar 22, 1924 p 2;
6 Feb 10, 1926 p 1.
company police
Al: J—22 Jun 1915 pp 436-37.
E3: J—48 Apr 1914 pp 378-79.
F3: P—1935 pp 306-08.
M6: J—13 Jun 12, 1902 p 4; 23
Jul 25, 1912 p 4; Aug 15-Sep 5,
1912; 23 Mar 27, 1913 p 4; 24 Aug
14, 1913 p 4; 24 Aug 28, 1913 p 4;
25 Jul 23, 1914, p 4; 25 Dec 3, 1914
p 4; 27 Dec 7, 1916 p 4; 34 Jan 1,
1923 p 8; 40 Jan 15, 1929 p 5; 40
May 1, 1929 pp 9-10; 40 Jul 1, 1929
p 10; 41 Feb 15, 1930 p 6; 42 Apr
1, 1931 p 6; 42 May 15, 1931 p 6;
45 Oct 1, 1934 p 9.
S2: J—8 Jul 1906 pp 535-36; 33
Sep 1931 pp 329-30.
S3: J—2 Jun 5, 1937 pp 2-6; 4
Feb 1939 pp 1, 6; 5 Mar 1940 p 3.
T5: J—1 Apr 1940 p 2.
T6: J—34 Mar 1909 pp 324-25.
Wl: J—3 Dec 14, 1912 p 2; Sep
10, 1921 p 3.
company stores
Al: J—43 Apr 1936 pp 365-75.
Ml: J—9 Apr 1900 pp 236-38; 9
May 1900 pp 286-87; 17 Mar 1908
pp 171-72; 18 Jun 1909 p 359; 30
Jun 1921 pp 24-25.
M2: J—5 Oct 22, 1903 pp 12-13;
12 Jun 27, 1912 p 8.
M5: J—12 Jan 1900 pp 4-5.
M6: J—1 Jul 25,1891 p 5; 2 Apr
14, 1892 p 2; 3 Feb 15, 1894 p 4; 4
Jul 12, 1894 p 2; 4 Nov 1,1894 p 4;
5 Aug 8, 1895 p 4; Oct 17-Nov 14,
1895; 5 Dec 19, 1895 p 4; 5 Jan 30,
1896 p 1; 5 Feb 6, 1896 p 8; 7 May
6, 1897 p 1; 7 May 13, 1897 p 4; 7
Nov 18, 1897 p 1; 10 Aug 24, 1899
p 1; 19 Oct 15,1908 p 8; 22 Aug 31,
1911 p 3; 24 Jan 22, 1914 p 2 (sec-
ond section); 27 Mar 1, 1917 pp
4-5; 42 May 15, 1931 p 8; 42 Oct 1,
1931 p 5; 44 Feb 1, 1933 p 9; 52
Sep 15, 1941 p 8.
SI: J—1 Nov 2, 1887; 1 Nov 30,
1887; 9 May 27, 1896 p 7; 25 Nov
22, 1911 p 8.
S3: J—1 Dec 19, 1936 pp 1, 6; 2
Jan 23, 1937 p 6.
T2: J—17 May 1900 pp 437-39.
T8: J—18 May 1930 pp 103-06.
T4: P—1931 pp 144-45.
Wl: J—1 Sep 24, 1910 p 3.
company towns
Al: J—34 Dec 1927 pp 1470-71;
37 Nov 1930 pp 1353-58; 44 Apr
1937 pp 357-58.
A2: J—2 Mar 12,1938 p 2; 4 Apr
24, 1940 pv4; 4 Jun 12, 1940 p 8.
B2: J—2 Nov 1901 pp 11-12; 29
Jun 1928 pp 16-17.
P—1939 pp 87-91.
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company towns—cont.
C5: J—19 Aug 1933 p 39; 25
Aug 1939 p 24.
0 1 : J—22 May 4, 1923 p 4.
Kl: J—9 Jan 10, 1889 p 2; 16
Apr 9, 1896 p 1.
L2: J—12 Nor 1899 p 358.
M2: J—6 Aug 11, 1904 pp 4-5; 6
Jan 19, 1905 pp 9-10; 7 May 10,
1906 p 9; 11 Oct 14,1909 pp 7-8; 18
Apr 1917 p 8.
M5: J—21 Jul 1909 pp 647-48;
31 Jan 1919 pp 37-38; 31 Jun 1919
pp 549-50; 39 Jun 1927 pp 459-61.
M6: J—7 Dec 10, 1896 p 4; 25
Nov 26, 1914 p 3; 35 Mar 15, 1924
p 3-5; 47 Mar 1, 1936 p 24; 47 Mar
15, 1936 p 8; 50 Oct 1, 1939 pp 15-
19; 50 Nov 1, 1939 pp 10-12.
P2: J—14 Jun 1915 pp 28-29.
S2: J—1 Dec 1898 pp 49-52.
S3: J—3 Sep 1938 p 4.
T3: J—2 Mar 1914 pp 3-4; 11
Apr 1923 pp 19-20.
T5: J—2 Sep 1941 p 11.
T6: J—27 Jul 1905 pp 21-22; 88
Mar 1936 p 203.
Wl: J—6 Nov 20, 1915 pp 1, 3;
Sep 28, 1927 p 2; Apr 4, 1928 p 2.
company unions and employee
representation plans; see
also independent unions
Al: J—34 Aug 1927 pp 915-16;
47 Jan 1940 pp 23-27.
A2: J—2 Feb 26, 1938 p 6.
Bl : J—17 Oct 1914 p 220; 18
Nov 1915 p 244; 43 Sep 1940 p 158.
B2: J—27 Jun 1926 p 23.
C3: J—1 Sep 17, 1938 pp 3-4; 1
Oct 22, 1938 p 4; 1 Dec 12, 1938 p
7; 2 Jan 2, 1939 p 3; 2 May 1, 1939
p 7; 4 Jul 7, 1941 p 8.
04: J—32 Jul 1925 p 4.
C5: J—2 Apr 5, 1918 p 4; 3 Oct
17, 1919 p 1; 9 Dec 11, 1925 p 10;
13 Oct 28, 1927 p 11; 13 Dec 16,
1927 pp 4-5; 16 May 30, 1930 p 2;
19 Sep 1933 pp 28-29.
P—1926 pp 267-68; 1934 pp
159-61.
E2: J—24 Mar 1925 p 218; 27
Mar 1928 pp 118, 123.
E3: J—55 Nov 1921 pp 923-24;
56 Jan 1922 p 45; 61 Jun 1927 p
425.
F l : J—60 Jan 1916 pp 69-78; 73
Aug 1, 1922 pp 4-5; 75 Dec 1923 pp
303-04; 76 Feb 1924 p 63; 79 Nov
1925 pp 418-423; 80 Jan 1926 pp
43-44; 96 Feb 1934 p 91.
Gl: J—3 Dec 23,1903 p 4; 9 Jun
3, 1910 p 4; 13 Mar 6, 1914 pp 5-6;
14 Oct 8, 1915 p 4; 14 Oct 15, 1915
p 5; 15 Dec 24, 1915 p 4; 16 Feb
23, 1917 p 4; 17 Aug 30, 1918 p 4;
18 Jun 20, 1919 p 4; 18 Aug 22,
1919 p 4; 20 Jan 21, 1921 p 4; 21
Jun 9,1922 p 4; 22 Dec 8,1922 p 4;
22 Mar 30, 1923 p 4; 22 Jun 29,
1923 p 4; 23 Aug 15, 1924 p 4; 24
Apr 3, 1925 p 4; 24 Jun 12, 1925 p
4; 25 Nov 20, 1925 p 4; 25 Dec 4,
1925 p 4; 25 Apr 23, 1926 p 4; 25
Jul 23, 1926 p 4; 25 Jul 30, 1926 p
4; 25 Oct 15, 1926 p 4; 26 Dec 3,
1926 p 4; 26 Aug 12, 1927 p 4; 27
Nov 11, 1927 p 4; 27 Apr 13, 1928
p 4; 27 Jul 20, 1928 p 4; 27 Sep 28,
1928 p 4; 29 Jun 20, 1930 p 4; 33
Jun 1, 1934 p 4; 33 Jun 29, 1934 p
4; 35 Aug 14, 1936 p 4; 36 Dec 25,
1936 p 4.
G2: J—1 Jul 5, 1919 p 4; 5 Mar
30, 1923 p 5; 9 Dec 23, 1927 p 5;
15 Jan 1934 p 3; 17 May 15, 1935 p
15; 18 Feb 1, 1936 p 16; 19 Jun 15,
1937 p 16; 19 Nov 15, 1937 p 4; 20
Jan 15, 1938 p 13; 20 Feb 1, 1938
p 8; 20 Aug 1, 1938 p 9; 21 Feb 1,
1939 p 3; 21 Oct 15, 1939 p 1; 22
Mar 15, 1940 p i ; 22 Apr 1, 1940 p
1$; 22 May 15, 1940 pp 1, 9; 23
Mar 15, 1941 p 11; 23 Apr 15, 1941
p 4; 23 May 1, 1941 p 16.
LI: P—1927 pp 122-25; 1935 p
29
Ml: J—31 Nov 1922 p 16; Jul-
Nov 1924; 39 Jul 1930 p 28; 40 Jan
1931 pp 11-12; May-Aug 1933; 45
May 1936 pp 22-23.
P—1922 pp 31-32; 1928 pp 40-42;
1934 pp 63-67.
M3: J—23 May 1926 p 12; 32
Sep 1934 p 8; 34 Aug 1930 p 3.
M4: J—2 May 7,1937 p 4; 4 Apr
19, 1940 p i ; 5 Jan 17, 1941 p 1; 5
Apr 11, 1941 p 1; 5 Jun 13, 1941
P 1.
M5: J—22 Nov 1910 p 1064; 23
Oct 1911 pp 955-56; 40 Dec 1928 p
818.
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M6: J—47 Nov 15, 1926 p 15.
01 : J—7 Mar 11, 1925 p 2; 5
Oct 26, 1934 pp 1-2; 5 Feb 15, 1935
p7.
P2: J—22 Mar/Apr 1923 pp 11-
12; 24 Dec 1925 p 17; 83 Jul 1934
pp 13-15.
P5: J—20 Jul 1936 pp 18-19.
P—1935 p 27.
E l : J—25 Oct 1926 pp 267-68;
27 Jul 1928 pp 320-21; 27 Aug 1928
pp 370-71; Mar-Jul 1929; 82 Oct
1933 p 285; 33 Jan 1934 p 4; 86
Apr 1937 pp 144-45.
P—1925 pp 203-04; 1931 pp 90-
91.
OR—1928 pp 155-58; 1931 pp
27^34; 1935 pp 95-97.
81 : J—1 Nov 9, 1887; 17 Feb 3,
1904 pp 3, 10; 17 Feb 10, 1904 p 1;
18 Sep 28, 1904 p 3; 44 Jul 1930
pp 315-16; 49 Jan 1935 pp 8-9.
82: J—28 Oct 1926 pp 402-03;
85 Jun 1933 p 174.
S3: J—2 Apr 10,1937 pp 1, 3.
P—1937 pp 32-33.
T3: J—8 Aug 1920 pp 284-85; 11
Jul 1923 pp 207-08; 11 Oct 1923 pp
419-20; 14 Dec 1927 pp 527-28; 16
Mar 1929 pp 721-22; 23 Mar 1935
pp 80-82; 23 May 1935 pp 152-56.
T5: J—Mar-May 1939; 1 Aug
1939 pp 1-2; 1 May 1940 pp 1-2; 2
Mar 1941 p 3.
ExecBR—1941 pp 28-29, 31-33.
Wl: J—6 Apr 14, 1926 p 4.
capture or raids on by inter-
nationals
Al: J—33 Nov 1926 pp 1334-39;
37 Jan 1930 pp 61-62; 37 Apr 1930
pp 410-11; 42 Jul 1935 pp 727-29.
E2: J—18 Oct 1918 pp 118-19.
E4: J—2 Dec 5, 1936 p 5; 3 Jan
9, 1937 p 8; 8 Feb 27, 1937 p 6; 3
Apr 17, 1937 p 10; 3 May 1, 1937
p 9; 3 Oct 23, 1937 p 10; 4 Feb 12,
1938 p 3; 4 Feb 19, 1938 p 4; 4
Jun 25, 1938 p 1; 1 Feb 25, 1939 p
1; 1 Apr 8, 1939 p 8; 1 Jul 8, 1939
p 1; 1 Aug 26, 1939 p 1; 2 Jan 6,
1940 p 1; 2 Apr 13, 1940 p 3; 2 Jul
13, 1940 p 1; 2 Sep 21, 1940 p 1; 8
Dec 6, 1941 p 1.
VPresR—1938 pp 1-3.
F l : J—66 Mar 1, 1919 pp 7-8.
Ml: P—1934 p 101; 1937 pp
63-65.
M4: J—5 May 23, 1941 p 1; 6
Jul 25, 1941 p 3.
01: J—5 Nov 2, 1934 p 6; 5 Nov
9, 1934 p 3.
P5: J—24 Mar/Apr 1940 p 28;
24 Nov/Dec 1940 pp 14-15.
Rl: J—22 Nov 1923 pp 655-58;
Feb-Apr 1924; 26 Jan 1927 p 9;
Sep 1933-Apr 1934; Aug-Oct 1934;
34 Mar 1935 pp 85-86; 34 May 1935
p 175; Aug-Nov 1935; 1936; 86
Apr 1937 pp 141-42; Jul-Nov 1937;
38 May 1939 p 297; 38 Aug 1939
pp 323-24; 39 Jun 1940 p 236.
OR—1928 pp 168-70; 1928 pp
155-58; 1931 pp 32-34; 1935 pp
115-17, 162-65; 1939 pp 235-36.
S3: J—l Sep 5, 1936 p 4.
T2: J—51 May 1934 p 260.
criticisms
Al: J—21 Aug 1914 pp 640-42;
22 Nov 1915 pp 975-77; 28 Sep 1921
pp 756-57; 29 Apr 1922 pp 286-87;
82 Mar 1925 pp 161-64; 32 Oct 1925
pp 873-74; 33 May 1926 pp 548-49;
Sep-Dec 1926; 34 May 1927 p 590;
34 Oct 1927 p 1171; 35 May 1928
pp 530-31, 541-45; 35 Jul 1928 pp
789-90; 37 Apr 1930 pp 402-03; 87
Jun 1930 pp 666-68; 88 Jul 1931 pp
681-92; 42 May 1935 pp 469-71.
P—1926 pp 7-8, 45-46, 286-91;
1932 pp 398-99.
A2: J—l May 8, 1937 p 3; 1 Jul
17, 1937 p 4; 1 Aug 7, 1937 p 1.
B l : J—13 May 1910 pp 99-100;
37 Aug 1934 p 135.
B4: J—24 Nov 1923 p 421; 25
May 1924 pp 183-84; 35 Sep/Oct
1934 pp 157-58.
C2: J—35 Oct 1915 pp 18-19; 43
Oct 1923 pp 20-21; 44 Sep 1924 pp
29-30; 54 Jul 1934 pp 21-22; 54
Nov 1934 p 6.
C3: J—l Jan 14, 1938 p 1; I Apr
2, 1938 p 5.
C4: J—16 May 1909 pp 17-18; 28
Aug 1921 pp 18-19; 29 May 1922 p
32; 35 Jan 1928 pp 1-4; 36 May
1929 pp 1-3; 39 Jul/Aug 1935 p 4.
El : J—11 May 1916 p 6.
P—1924 pp 140-42; 1935 pp 76-
77.
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company unions and employee
representation plans—cont.
E2: J—18 Jan 1919 pp 269-70;
19 Apr 1920 pp 516-17; 19 Jun 1920
p 669; 22 Sep 1923 pp 532-33; 24
Jun 1925 pp 511-12; 25 Jan 1926 p
49; 25 May 1926 pp 203, 205; 34
May 1935 p 206.
E3: J—55 Sep 1921 pp 760-61; 55
Oct 1921 pp 843-44; 60 Oct 1926 p
726; 62 Jun 1928 p 406.
E4: J—a Aug 21, 1937 p 8; 8
Aug 28, 1937 p 4; 8 Sep 25, 1937 p
4; 8 Oct 23, 1937 p 4; 4 Mar 12,
1938 p 4; 2 Apr 6, 1940 p 5; 3 Sep
13, 1941 p 5.
F l : J—97 Jul 1934 pp 23-25.
F2: J—llNov 1926 p 21.
F8: J—12 Aug 1921 pp 26-27.
P—1927 pp 124-25; 1935 pp
39-40.
LI: P—1927 pp 136-40,151-52.
Ml: J—20 Jun 1911 pp 386-87;
29 Dec 1920 p 23; Oct 1921-Jun
1922; Jul-Nov 1924; 34 Feb 1925 p
34; 84 Jul 1925 p 42; 84 Sep 1925
p 25; 34 Dec 1925 p 25; Aug-Nov
1926; 36 May 1927 pp 24-25; Aug
1927-1929; 89 Oct 1930 p 18; 89
Nov 1930 p 25; 41 Nov 1932 p 48;
43 Apr 1934 p 36.
P—1922 p 113; 1925 p 82; 1934
pp 25, 63-67.
M2: J—8 Feb 5, 1940 p 1.
M3: J—23 Apr 1925 p 14.
M4: J—% Nov 6, 1936 p 5; Dec
25, 1936-Jan 22, 1937; 2 Apr 2,
1937 p 3; 2 May 14, 1937 p 1; 2
May 28, 1937 p 5; 2 Jun 25, 1937 p
3; 2 Aug 13, 1937 p 3; Oct 8-Dec
10, 1937; 2 Jan 14, 1938 p 2; 3 Jul
15, 1938 p 3; 8 Sep 23, 1938 p 3;
4 Dec 29, 1939 pp 1-2; 4 Jan 12,
1940 p 1; 4 Jan 26, 1940 p 1; 4
Mar 22, 1940 p 2; 4 Apr 5, 1940 p
3; 4 May 3, 1940 p 3; 4 May 17,
1940 p 4; 5 Jun 28, 1940 p 3; Aug
2, 1940-Aug 16, 1940; Sep 13-Dec
6, 1940; 5 Dec 27, 1940 pp 1-2; 5
Jan 31, 1941 p 4; 5 Feb 14, 1941 p
3; 5 Mar 14, 1941 p 2; 5 Mar 28,
1941 p 7; 5 Apr 18, 1941 pp 3, 8;
5 Apr 25, 1941 p 5; 5 May 23, 1941
pp 1-2; 5 May 30, 1941 pp 1-2; 5
Jun 27, 1941 p 4; 6 Jul 11, 1941 p
4; 6 Aug 8, 1941 pp 1-2; 6 Aug 15,
1941 p 3; 6 Nov 14, 1941 p 2; 6
Dec 19, 1941 p 3.
M5: J—15 Jun 1903 pp 488-89;
27 Nov 1915 pp 969-70; 81 Jul 1919
pp 652-53, 658-59; 34 Nov 1922 pp
751-52; 35 Sep 1923 p 436; 86 Apr
1924 pp 172-73; 36 Oct 1924 pp
461-63; 37 Feb 1925 p 89; 38 May
1926 pp 220-21; 38 Aug 1926 p 379;
38 Nov 1926 pp 523, 527; 38 Dec
1926 pp 580, 591-92; 39 Apr 1927
pp 230-31; 39 May 1927 p 310; 40
Apr 1928 p 243; 41 Jan 1929 pp
49-51; 41 Jul 1929 pp 496-97; 41
Aug 1929 pp 546-47; 42 Jun 1930
p 365; 46 Mar 1934 p 117; 46 Sep
1934 pp 441-42; 46 Dec 1934 pp
574-75; 47 Jan 1935 pp 20-21, 26-
27; 47 Jul 1935 pp 413-14; 48 Nov
1936 p 693.
P—1928 pp 115-16, 157; 1936 p
30.
M6: J—37 Oct 1, 1926 p 6; 37
Oct 15, 1926 p 6; 39 Jun 15, 1928 p
10; 46 May 15, 1935 p 10; 48 Aug
15, 1937 p 8.
0 1 : J—5 Apr 7, 1923 p 2; 5 Jul
20, 1934 p 2; 5 Oct 19, 1934 p 8; 5
Jan 18, 1935 p 5; 5 Jan 25, 1935 p
3; 5 Apr 26, 1935 p 5; 5 Jun 28,
1935 p 2.
P—1937 pp 67-68.
P2: J—14 Oct 1915 pp 21-22.
Rl : J—11 Nov 1912 p 372; 18
Oct 15, 1919 p 750; 19 Feb 1, 1920
pp 113-14; Aug 1921-Jan 1922; Jul
1923-Jan 1924; 23 Apr 1924 pp
133-34; 23 Jul 1924 pp 243-44; 23
Dec 1924 p 435; 24 Mar 1925 p 87;
25 Apr 1926 pp 127-28; 25 Jul 1926
p 262; 26 Sep 1927 pp 351-52; 26
Nov 1927 pp 438-39; 27 Apr 1928
pp 161-62; 27 Dec 1928 pp 572-73;
28 Feb 1929 p 60; 28 Mar 1929 p
133; 28 Aug 1929 p 360; 30 May
1931 pp 217-18; 32 Jul 1933 p 191;
82 Sep 1933 pp 244, 246; 32 Dec
1933 p 367; 33 Sep 1934 pp 339-40,
356-57; 34 Jan 1935 p 3; 84 Mar
1935 p 102; 84 Aug 1935 p 323; 35
Jan 1936 pp 8-9.
P—1928 p 172.
SI: J—83 Sep 24, 1919 p 9; 85
Jan 11, 1922 p 6; 35 Feb 1, 1922 pp
6-7; 37 Apr 1923 pp 6-7; 88 Nov
1924 pp 324-25; 40 Feb 1926 p 41;
42 May 1928 pp 131-32; 49 Mar
1935 p 43; 50 Apr 1936 p 94-
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S3: J—1 Dec 19,1936 p 5; 2 Feb
20, 1937 p 3; 4 Jan 1939 p 4.
. T2: J—41 Aug 1924 pp 607-08;
42 Apr 1925 pp 316-17; 51 Mar
1934 pp 132-34; 52 Jan 1935 pp 31,
62.
T4: J—4 Nov/Dec 1936 pp 30-31.
T6: J—66 May 1925 pp 687-88;
68 Jun 1926 pp 940-41; 70 Jan 1927
pp 25-26; 71 Sep sup 1927 pp 20-
21; 72 Mar 1928 pp 201-02.
Wl: J—Jan 26,1924 p 2; Jul 30,
1924 p 2; 5 Dec 2, 1925 p 4; 6 Feb
3, 1926 p 2; 6 Mar 10, 1926 p 6; 6
Mar 31,1926 pp 1, 3; 6 Jul 14, 1926
p 2.
formation
A2: J—1 May 22, 1937 p 3; 1
Aug 28, 1937 p 2; 2 Jan 29, 1938 p
2; 8 Feb 4,1939 p 1; 8 Apr 15,1939
p 3.
B4: J—85 Nov/Dec 1934 p 191.
El : B—1924 pp 140-42.
E2: J—14 Aug 1914 pp 387-88;
19 Jul 192b pp 727-29; 21 Jun 1922
pp 348-49; 85 Dec 1936 pp 508, 533.
E4: J—8 Apr 17,1937 p 4; 1 Jun
3, 1939 p 8; 8 Aug 23, 1941 p 12;
8 Nov 29, 1941 p 4.
F l : J—55 Dec 1913 pp 863-66;
71 Nov 15, 1921 p 6.
Kl: J—9 Apr 18, 1889 p 1; 12
Dec 31, 1891 p 1.
P—1892 p 22.
Ml: J—29 Nov 1920 pp 9-10, 27;
81 Jan 1922 p 28.
M2: J—9 Jan 30, 1908 p 12; 9
Mar 19,1908 p 11.
M4: J-—2 Jun 4, 1937 pp 3-4; 2
Aug 27, 1937 p i ; 5 Oct 25, 1940 p
3; 5 Nov 8,1940 p 3; 5 Jan 31,1941
p 4; 5 Feb 7, 1941 p 1.
M5: J—44 May 1932 pp 214-15.
01 : J—5 Nov 2, 1934 p 1.
R l : J—18 Sep 15,1919 p 655; 21
Jun 1922 p 324; 22 Sep 1923 pp
504-05; 24 Apr 1925 p 137; 24 Dec
1925 p 478; 25 Jan 1926 pp 4-5; 25
Apr 1926 p 183; 25 Nov 1926 p 413;
26 Aug 1927 pp 305-06; 26 Dec
1927 p 483; 27 Apr 1928 pp 169-70;
27 May 1928 p 228; 27 Oct 1928 p
468; 29 Jun 1930 p 248; 82 Oct
1933 pp 288-90; 82 Dec 1933 p 366;
88 Nov 1934 pp 443-44; 34 Feb 1935
pp 41-42; 36 Nov 1937 p 469.
P—1922 pp 180-81.
81: J—16 May 20, 1903 pp 1-2.
S3: J—1 Dec 5, 1936 p 4.
T6: J—95 Oct 1939 p 421.
history
Al: J—88 Sep 1926 pp 1103-08;
88 Oct 1926 pp 1201-17.
B4: J—85 May/Jun 1934 p 87.
C6: J—82 Nov 1915 pp 868-69.
E4: J—1 Dec 9, 1939 p 1.
Ml: J—4J Jun 1932 pp 40-41; 46
Sep 1937 p 27.
P—1925 pp 33-35; 1928 pp 64,
102-03; 1931 pp 82-83.
M4: J—5 May 23, 1941 p 4.
01: J—6 Nov 8, 1935 p 3.
T6: J—96 Mar 1940 p 285.
operations
Al: J—82 May 1925 pp 356-61;
35 Jun 1928 pp 682-84.
P—1926 pp 287-89; 1934 p 442;
1935 pp 230-31.
A2: J—1 Jun 23, 1937 p 1; 1 Jul
17, 1937 pp 1, 3; 1 Jul 24,1937 p 3;
1 Aug 7, 1937 p 1; 1 Aug 28, 1937
p 7; 1 Sep 4, 1937 p 12; 1 Oct 23,
1937 p 5; 1 Oct 30,1937 p 6; 2 Mar
19, 1938 p 8; 2 Jul 9, 1938 p 2; 2
Nov 12, 1938 p 2; 4 Jan 10, 1940 p
6; 5 Mar 15, 1941 p 2; 5 Feb 15,
1941 p 8.
C3: J—1 Apr 30, 1938 p 7.
C4: J—88 Oct 1926 pp 15-16; 40
Nov/Dec 1936 pp 2-4; 40 Mar/Apr
1937 pp 1-2.
E2: J—19 Sep 1919 pp 59-60; 20
Dec 1920 pp 244-46; 21 Dec 1921
p 879; 21 Jun 1922 p 385; 21 Jul
1922 pp 417-18; 28 Dec 1924 p 176;
26 Feb 1927 pp 66, 109; 28 Sep
1929 p 487; 82 Sep 1933 pp 369,
388; Apr-Oct 1934; 34 Dec 1935 pp
514, 548; 37 Dec 1938 pp 662-63.
E4: J—3 Jan 16, 1937 p 4; 3 Apr
3, 1937 p 10; 3 Aug 28, 1937 p 9; 4
Mar 12, 1938 p 9; 4 Aug 6, 1938 p
8; 1 May 20, 1939 pp 5, 39; 8 Feb
8, 1941 p 8; 8 Dec 6, 1941 p 8.
F l : J—76 Jun 1924 pp 309, 315-
18.
F8: P—1939 pp 28-31.
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comjpany unions and employee
representation plan*—cont.
K l : J—9 Apr 18, 1889 p 1; 22
Feb 1903 pp 1-2.
L I : P—1921 pp 414-15; 1925 pp
184-85.
M2: J—11 Sep 29, 1910 pp 5-6.
M4: J—2 Sep 10, 1937 p 1; 2 Oct
29, 1937 p 4; 2 Nov 12, 1937 p 3; 2
Dec 17, 1937 p 2; Jan 14, 1938-Feb
11, 1938; 3 Aug 12, 1938 p 3; 3 Oct
21, 1938 pp 1, 3; 3 Apr 21, 1939 p
1; 3 May 19, 1939 p 1; 3 Jun 30,
1939 p 3; 4 Jul 14, 1939 p 3; 4 Dec
15, 1939 p 1; 4 Jan 26, 1940 p 5;
4 Apr 19, 1940 p 1; 4 May 31, 1940
pp 1-2; 5 Dec 20, 1940 p 1; 5 Jan
10, 1941 pp 1-2.
M5: J—31 Oct 1919 pp 897-99;
32 Apr 1920 pp 344-45; 37 Mar
1925 pp 163, 170-71; 38 Apr 1926
pp 147-48, 191-92; 39 Oct 1927 p
651; 40 Jun 1928 pp 387, 404; 44
Dec 1932 pp 518-19; 48 May 1936
pp 283-84.
M0: J—49 Oct 15, 1938 p 18; 49
Nov 1, 1938 p 4; 51 Jun 1, 1940 p 8.
01: J—5 Feb 15, 1935 p 7.
E l : J—18 Oct 15, 1919 p 747; 20
Oct 1921 pp 506-07; 21 Sep 1922 pp
440-41; 22 Sep 1923 pp 507-08; 22
Nov 1923 pp 654-56; 24 Feb 1925
p 59; 24 Dec 1925 pp 478-79; 25
Apr 1926 p 145; 26 Nov 1927 p 440;
27 Nov 1928 pp 519-21; 28 Sep 1929
p 436; 30 Dec 1931 p 524; 31 Aug
1932 pp 280-81; 33 Aug 1934 p 170;
33 Oct 1934 pp 388-89; 34 Feb 1935
p 39.
S3: J—1 Aug 20,1936 p 2; 1 Oct
20, 1936 pp 1-2, 4; 1 Dec 19, 1936
pp 1-2; 2 Feb 20, 1937 p 2; 2 May
1, 1937 pp 1, 3; 2 Oct 15, 1937 p 5.
T6: J—95 Aug sup 1939 pp 35-
38; 95 Oct 1939 pp 452,458.
W l : J—Apr 28, 1923 pp 5, 7; Jul
7, 1923 pp 1, 7; Jan 26, 1924 p 2;
5 Nov 18, 1925 p 5.
structure
A l : P—1926 pp 45-46.
B l : J—10 Dec 1907 p 178.
04: J—40 Nov/Dec 1936 pp 2-4.
M2: J—17 Sep 1916 p 7.
SI : J—39 Apr 1925 pp 102-03.
M4: J—4 Apr 19, 1940 p 2; 4
May 3, 1940 pp 1-2; 6 Sep 12, 1941
P 2 .
T2: J—37 Jan 1920 pp 7-9.
T6: J—05 Aug sup 1924 pp 156-
57.
competence and qualifications
of journeymen, see jour-
neymen
competence and qualifications
of supervisors, see super-
visory employees
competition among producers
of the same product; see
also contracting and sub-
contracting ; competition
between union and non-
union plants
A l : J—12 Nov 1905 pp 828-29.
B3: J—U Apr 1903 pp 80-82; 4
Mar 1908 pp 29-30; 5 Apr 1909 pp
61-62, 65-66; 6 May 1910 pp 103-
04; 18 Feb 1922 pp 22-23; Feb-Jun
1923; 20 Apr 1924 pp 137-38, 142;
20 Jul 1924 pp 280-81, 288-90; 20
Dec 1924 pp 495-96; 21 May 1925
p 141, 144-45, 155-56; 21 Jul 1925
pp 250, 252; 22 Mar 1926 pp 66-67;
22 Apr 1926 pp 119-20; 24 Nov 1928
pp 480-81; 25 Apr 1929 pp 90-92;
25 Aug 1929 pp 33, 38, 40; 26 Sep
1930 p 39; 31 Nov 1935 pp 18-19.
B4: J—7 May 1906 p 142; 7 Jul
1906 pp 244-45; 9 Mar 1908 pp 65-
66; 9 Jun 1908 pp 196-97; 9 Dec
1908 pp 412-13, 425-31; 11 Dec
1910 pp 513-15; 33 Nov 1932 pp
343-44.
C5: P—1940 pp 514-28 .
C6: J—13 Feb 1896 pp 90-91.
E l : J—18 Apr 1923 pp 11, 21-22;
22 Jun 1927 pp 3-5.
E2: J—M Apr 1935 pp 171-72.
E3: J—66 Aug 1932 pp 564-65.
F l : J—10 Oct 1886 pp 588-89;
96 Feb 1934 pp 104-05; 101 Aug
1936 p 89; 109 Oct 1940 pp 211-13.
F3 : J—1 Nov 1909 pp 5-7; 1 Jan
1910 pp 19-20; 1 Feb 1910 pp 14-
16; 4 Feb 1913 pp 23-25; 13 Mar
1922 pp 13-14; 13 Apr 1922 pp 26-
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27; 19 May 1928 p 10; 20 Mar 1930
pp 2-3.
P—1894 pp 41-43; 1896 pp 17-
19; 1914 pp 32-36; 1918 pp 112-20;
1919 pp 287-89; 1926 pp 49-58, 58-
64; 1930 pp 60-70; 1931 pp 61-69,
335-36.
Gl: J—21 Apr 28, 1922 p 4.
G2: J—3 May 13, 1921 p 4; 7
Mar 6, 1925 p 6; 9 Oct 7, 1927 pp
1-2; 9 Oct 14, 1927 pp 1-2, 8; 9
Nov 4, 1927 pp 4-5; 9 Nov 18, 1927
p 4; 12 Jan 3, 1930 p 5; 17 Mar 15,
1935 p 11; 19 Nov 1, 1937 p 5; 21
Apr 1, 1939 p 7; 22 Jul 15, 1940 p
16; 2a Jan 15, 1941 p 16.
P—1916 pp 229-30; 1928 pp 166-
71; 1932 pp 94-96; 1940 pp 60-64.
ExecBR—1928 pp 170-72; 1929
pp 59-61.
Kl: J—11 Aug 28, 1890 p 1; 25
Aug 1905 p 3.
LI: J—4Feb 1913 p 5.
Ma: J—1 Mar 1902 pp 1-3; 2
Aug 1902 p 9; Oct 1902-Jan 1903;
2 May 1903 pp 7, 10; Oct 1903-Sep
1904; 4 Jan 1905 p 4; 4 Mar 1905
p 4; May-Aug 1905; Nov 1905-Jun
1906; 6 Aug 1906 p 8; 0 Nov 1906
pp 8-9; 7 Apr 1907 p 8; 7 Jun 1907
p 8; 7 Jul 1907 pp 8-9; 7 Oct 1907
p 5; 7 Jan 1908 pp 8, 11-12; Apr
1908-Jan 1909; 8 Apr 1909 p 9; 8
May 1909 p 9; Aug-Nov 1909; 9
Feb 1910 pp 2, 8; 9 Mar 1910 p 16;
10 Sep 1910 p 8; 10 Oct 1910 p 9;
10 Dec 1910 pp 8-9; 11 Jul 1911 p
9; 11 Sep 1911 p 8; 11 Nov 1911 p
8; 11 May 1912 p 6; 11 Jun 1912 p
9; 12 Dec 1912 pp 1-7, 10; la Dec
1913 p 16; 14 Sep 1914 p 9; 14 Oct
1914 pp 8-9; 14 Dec 1914 pp 10,
50-51, 165-81; 14 May 1915 pp 8-9;
Aug-Feb 1915; 15 May 1916 p 8;
15 Jun 1916 p 9; 18 Jul 1918 pp
8-9.; 24 Aug 1926 p 4; 38 Nov 1939
p 17.
P—1897 pp 59-65; 1903 pp 34-43,
51-52; 1904 pp 21-22, 49-74; 1905
pp 31-33, 74-85; 1906 pp 55, 73-93,
142; 1908 pp 37-38,101-06; 1909 pp
39-40, 107-46, 259; 1910 pp 46-47,
53-54, 122-29, 144-45; 1911 pp 131-
48; 1912 pp 141-44; 1913 pp 83-87,
190-98; 1914 pp 37-45; 1915; 1916
pp 93-95, 252-74; 1917 pp 208-13;
1918 pp 66-73; 1919 pp 41-54; 1924
pp 24-26, 33-35; 1925 pp 55-57, 68-
69; 1926 pp 37-38; 1927 pp 41-42,
91, 242-43; 1928 pp 33-34, 45-46;
1929 pp 212-13; 1930 pp 194-95;
1931 pp 192-93; 1932 pp 35-37, 193-
94, 254-55; 1933 pp 64-68, 76-77,
204-05; 1934 pp 53-54, 211-12; 1937
pp 51-52, 275-77; 1941 pp 48-50.
M6: J—2 Jun 23,1892 p 1; 4 Feb
14, 1895 p 2; 51 Mar 1, 1940 p 8.
P2: J—32 Dec 1933 pp 15-17;
Jul-Nov 1934; 37 Aug 1938 pp 31-
32.
P—1931 pp 36-37; 1935 pp 58-62.
P3: J—a Dec 1892 pp 415-16; 48
Oct 1933 pp 9-10; 50 Mar 1940 pp
13-14.
P—1892.
P5: P—1939 pp 139-41; 1941 pp
175-79.
SI: J—4 Jul 1891 p 4; 12 Dec
7,1898 p 7; 12 Sep 27,1899 pp 6-7;
14 Jan 2, 1901 p 6; 15 Dec 25, 1901
p 6; 31 Jul 17, 1918 p 6; 33 Oct 15,
1919 p 6; 51 Jan 1937 p 90.
P—1927 pp 157-79.
T2: J—47 Aug 1930 pp 627-29;
47 Oct 1930 p 765.
T3: J—13 Nov 1925 pp 459-60.
Wl: J—Mar 2, 1927 p 3.
attempts to control
Al: J—23 Sep 1916 pp 773-74,
790-92; 35 Sep 1928 pp 1049-51.
P—1915 pp 379-80; 1928 p 201;
1931 pp 136-37.
B3: J—21 Dec 1925 pp 538-41;
22 May 1926 pp 171, 187-89; 22 Sep
1926 pp 366-67, 373-75; 22 Nov 1926
pp 465-66; 23 May 1927 pp 214-17;
24 Apr 1928 pp 125-26; 24 Jul 1928
pp 280-81; 24 Sep 1928 pp 372-73,
380-81; 24 Dec 1928 pp 532-33;
Feb-May 1929; 26 Apr 1930 p 4;
26 Jun 1930 p 41; Mar 1931-Feb
1932; 28 May 1932 pp 24-25; 28 Jul
1932 pp 21-22; Oct-Dec 1932; 29
Apr 1933 p 6; 29 Aug 1933 p 20;
29 Sep 1933 p 3; 30 Sep 1934 pp
6-7, 29; Nov 1934-Feb 1935; 31 Jun
1935 pp 4-5, 21, 31; 31 Aug 1935 p
8; Dec 1935-Sep 1936; 32 Apr 1936
p 4; 32 Nov 1936 p 5; 32 Dec 1936
pp 21-23; Apr 1937-Apr 1938; Aug
1938-Apr 1939; Jul-Dec 1939; Mar-
Aug 1940; Feb-Sep 1941.
P—1924 pp 42-43; 1929 pp 175-
78; 1941 pp 23-24.
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B4: J—9 Jun 1908 pp 220-21; 10
Jan 1909 pp 9-10; 10 Feb 1909 pp
58-59; 10 May 1909 pp 164-65; 11
May 1910 pp 184-85; 11 Jul 1910 p
296; 13 Jan 1912 pp 38-40; 14 Feb
1913 pp 62-63, 66-67; 14 Apr 1913
pp 175-77; 25 Dec 1924 p 525; 39
Jan/Feb 1938 p 7; 41 Sep/Oct 1940
pp 50-51; 42 Mar/Apr 1941 p 8.
C2: J—54 Apr 1934 pp 2-4.
C4: J—15 Jun 1908 p 25; 31 Sep
1924 p 12; 41 May/Jun 1938 pp 1-2.
C5: J—14 Nov 30, 1928 p 2; 25
Jan 1939 p 13; May-Nov 1939; 20
May 1940 p 13; 26 Aug 1940 p 19;
26 Sep 1940 p 18; 27 Feb 1941 p
18; 27 Mar 1941 pp 2,20.
P—1940 pp 32-35.
C6: J—42 Mar 1925 pp 124-25;
44 Sep 1927 p 426; 45 Oct 1928 p
491; 45 Dec 1928 pp 589-90; 46 Oct
1929 p 496; 47 Jan 1930 p 27; 47
May 1930 pp 207-08; 48 May 1931
pp 214-15, 218-19; 49 Feb 1932 p
70; 49 Jul 1932 p 225; 49 Oct 1932
pp 309-12; 49 Nov 1932 p 353; 50
May 1933 pp 142-43; 51 Feb 1934
p 47; 52 Feb 1935 pp 52-53; 53
May 1936 p 84; 56 Dec 1939 p 370;
57 Oct 1940 p 307.
P—1925 pp 506-08; 1931 pp 54-
55.
E l : J—20 Jul 1925 pp 21-22; 84
Apr 1941 pp 5-6.
E2: J—5 Mar 1905 pp 21-22;
Feb-May 1916; 16 Feb 1917 p 433;
28 Dec 1929 p 648; 30 Feb 1931 pp
93-94; 30 Mar 1931 p 151; 32 Jun
1933 p 238; 35 Jun 1936 pp 263-64;
38 Jan 1939 pp 43-44.
OR—1913 pp 12-13; 1915 pp 28-
30.
F l : J—90 May 1931 p 362; 90
Jun 1931 pp 425, 527-28; Sep 1931-
Feb 1932; May 1932-Apr 1933; 98
Feb 1935 pp 82-83; 105 Jul 1938
pp 19-21; 105 Aug 1938 pp 104-05;
107 Nov 1939 pp 341-42, 346-47;
108 Feb 1940 pp 106-07; 108 Mar
1940 pp 163-65; 109 Jul 1940 p 34;
Apr-Dec 1941.
F 3 : J—2 Feb 1911 pp 8-9; 12
Apr 1921 pp 17-18; 13 Feb 1922 pp
14-18; 15 Jan 1924 pp 43-44; 19
Oct 1928 p 32; 21 Apr 1931 pp 39-
40; 22 Dec 1931 pp 3-5; 26 Nov
1937 pp 1-11, 15-16; 26 Mar 1938
pp 14-15; Jul-Oct 1938; 28 Nov
1939 pp 6-8.
P—1889 pp 38-39; 1904 pp 24-29,
217-19; 1905 pp 85-93; 1921 pp
279-85; 1925 pp 33-34; 1928 pp 52-
78; 1929 pp 42-62; 1932 pp 96-101;
1935 pp 91-132; 1936 pp 74-77, 338-
43; 1938 pp 32-84, 395-406; 1939
pp 295-305; 1940 pp 24-55, 150-58,
324-32; 1941 pp 123-38, 354-57.
Gl : J-^4 Aug 4, 1905 p 1.
G2: J—13 Jan 30, 1931 pp 3, 8;
17 Oct 1, 1935 p 4; 17 Dec 1, 1935
pp 1, 16; 17 Dec 15, 1935 p 1; 18
Sep 1, 1936 p 2; 18 Nov 15, 1936 p
1; 19 Jul 15, 1937 p 7; 19 Nov 1,
1937 p 7; 21 Dec 1, 1939 p 10; 22
Feb 15, 1940 p 4; 23 Jan 1, 1941 p
1; 23 Apr 1, 1941 p 15; 28 May 1,
1941 p 6; Oct 15-Dec 15, 1941.
, Exec BR—1937 pp 17-18, 22-23.
E l : J—16 Aug 22, 1895 p 1.
M2: J—6 Mar 23, 1905 p 6.
M3: J—6 Jul 1906 p 9; 23 Jul
1925 p 3; 30 Aug 1932 p 1.
P—1904 pp 22-25; 1909 pp 25-
28, 35-37; 1912 pp 47-55; 1915 pp
55-56, 290-91; 1916 pp 121-23; 1918
pp 91-93; 1923 pp 41-42, 194-95;
1925 pp 73-74; 1926 pp 45-50, 53;
1927 pp 51-53, 1928 pp 79-82; 1931
pp 49-51; 1932 pp 65-66; 1933 pp
55-61; 1935 pp 52-54; 1936 pp 35-
36, 70-75; 1937 pp 55-57, 77-79;
1939 pp 106-08; 1940 p 73.
M5: J—50 Dec 1938 pp 921-22.
M6: J—1 Aug 20, 1891 p 4; 5
Aug 8, 1895 p 5; 11 Dec 6, 1900 p
1; 26 Nov 25, 1915 p 4; 39 Oct 15,
1928 pp 6-7; 40 Mar 15, 1929 pp
6-7; 42 Aug 1, 1931 p 7.
P—1909 pp 461-77; 1930 pp 41-
46, 528-31.
P2: J—12 Oct 1913 pp 13-14; 13
Dec 1913 pp 14-15; 29 Sep 1930 pp
12-15.
P—1935 pp 43-44.
P8: J—-30 Feb 1920 pp 25-26; 38
Jul 1928 p 21; 38 Nov 1928 p 23;
89 Jul 1929 p 27; 51 Mar 1941 p 48.
P—1896 pp 39-40, 96-98; 1940
p J l .
P4: J—23 Mar 1912 pp 11-12.
P5 : J—28 Jul/Aug 1939 p 3.
P—1935 p 127.
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Rl: J—28 Apr 1929 p 159; 28
May 1929 p 236; Apr-Aug 1930;
29 Nov 1930 p 469; 29 Dec 1930 pp
512, 540-41; Mar-Oct 1931; 81 Mar
1932 p 98; 31 Jun 1932 pp 209, 231-
32; 81 Aug 1932 pp 284, 308; 81
Nov 1932 p 378; 82 Mar 1933 pp
72-73; May 1933-Jun 1934; Nov
1934-Jan 1935; 84 Apr 1935 pp 128,
133-34; 34 Jul 1935 p 259; Sep
1935-Sep 1936; 30 Mar 1937 pp 95-
96; 86 Nov 1937 pp 488-89; Jan-
Mar 1939; 88 Jul 1939 pp 277, 299;
88 Oct 1939 p 400; Jan-Jun 1940;
89 Nov 1940 pp 466-67; 40 Feb 194J.
pp £0-51; 40 Apr 1941 pp 136-37;
40 May 1941 p 179; 40 Jun 1941 pp
224-25; 40 Aug 1941 p 316.
P—1931 pp 410-12; 1939 pp 353-
54, 514-15.
OR—1931 pp 22-23; 1939 pp
114-21.
OrgR—1931 pp 27-30, 45-46.
S2i J—84 Mar 1932 pp 83-84; 85
Oct"1933 pp 324-25.
T2: J—41 Mar 1924 pp 220-21;
41 Apr 1924 pp 277-78; 41 Jul 1924
pp 523, 535-36; 41 Sep 1924 p 731;
41 Dec 1924 pp 990-91; 42 Jan 1925
pp 56-57; 42 Oct 1925 p 792; 48
Jan 1926 p 50; 45 Mar 1928 pp 226-
27; 45 Jul 1928 p 525; 47 Oct 1930
p 782; 48 Jan 1931 p 65; 50 Jan
1933 pp 46, 50-51; 51 Nov 1934 pp
695-96; 52 Mar 1935 pp 161, 189;
58 Jan 1936 p 25; 55 May 1938 p
230.
PresR—1930 pp AAA-150-AAA-
151.
T6: J—11 Dec 15, 1897 pp 500-
01; 14 Apr 15, 1899 pp 341-42; 29
Dec 1906 pp 636-37; Feb-Apr 1907;
81 Oct sup 1907 p 17; 81 Nov 1907
pp 533-34; 34 Mar 1909 pp 268-69;
34 Jun 1909 p 706; 35 Sep 1909 p
283; Apr 1919-Jan 1920; 70 Apr
1927 pp 527-28; 73 Sep 1928 pp
241-42.
attitudes toward
Al: J—47 Apr 1940 pp 357-58.
B2: J—9 Jun 1908 pp 14-16; 29
Jun 1928 pp 16-17.
B3: J—10 Dec 1899 p 186; 3
Mar 1907 pp 27-28; 4 Jul 1908 pp
111-12; 5 Jul 1909 pp 152-53; 6
Feb 1910 p 14; 6 Jul 1910 p 168;
7 Feb 1911 pp 15-18; 7 Jul 1911
pp 197-98; 8 Jun 1912 pp 201-02;
10 Sep 1914 pp 372-73; 18 May
1917 p 162; 19 Jul 1923 pp 222-23;
19 Dec 1923 pp 441-42; 20 Feb
1924 pp 14-16; 20 Mar 1924 pp 49-
50; 21 Feb 1925 pp 14-15; 22 Oct
1926 pp 409-10; 28 Mar 1927 pp
55-56; 24 Jan 1929 pp 587-88; 27
Oct 1931 p 44; 27 Jan 1932 pp 17,
27-28; 28 Jun 1932 pp 5, 20; 28
Jul 1932 p 22; 29 Jun 1933 p 6;
29 Jan 1934 p 14; 31 Apr 1936 pp
22, 34; 82 Apr 1936 p 15; 34 May
1938 p 11; 84 Jul 1938 p 22; 36
Apr 1940 p 20; 36 May 1940 p 25,
B4: J—12 May 1911 pp 207-08;
12 Jul 1911 pp 262-63; 25 Jun 1924
p 268; 40 Sep/Oct 1939 p 9; 41
Sep/Oct 1940 pp 48-50.
C4: J—9 Dec 1902 p 5.
C6: J—14 May 1897 p 342; 48
Sep 1931 pp 396-97; 58 May 1941
pp 145-46.
El : J—8 Mar 1908 p 12; 4 Oct
1909 p 19.
P—1901 pp 136-37.
E2: J—26 1927 p 372; 28 Feb
1929 pp 64, 108, 109; 28 Dec 1929
p 637; 30 May 1931 pp 232-33; 80
Aug 1931 pp 395-97; 81 Oct 1932
p 480; 38 May 1939 p 251.
E8: J—64 Jun 1930 pp 421-22;
65 Jan 1931 p 6; 69 Mar 1935 p
163; 75 Feb 1941 p 83.
F3: J—21 Nov 1930 p 15; 21 Jan
1931 p 11; 23 Jul 1935 pp 4-5; 26
Dec 1937 p 4; Apr-Jun 1938; 217
Nov 1938 pp 44-45; 27 Dec 1938
pp 9-10; 30 Apr 1941 pp 23-24.
P—1939 pp 204-07, 210-12.
M8: J—9 Feb 1910 p 9.
M5: J—9 Jun 1897 pp 202-03;
10 Mar 1898 pp 129-30; 38 Apr
1921 pp 298-99.
M6: J—10 May 2'5, 1899 p 4; 23
Sep 12, 1912 p 4; 24 Jul 3, 1913
p 1; 87 Jun 15, 1926 p 6; 38 Jan
1, 1927 p 6; 40 Oct 1, 1929 pp 6-7;
41 Jul 1, 1930 p 10; 42 Mar 15,
1931 p 6; 42 Jul 15, 1931 pp 6-7;
42 Nov 1, 1931 pp 3-4.
01: J—5 Dec 6, 1923 p 3; 3 Aug
10, 1928 p 2.
P2: J—12 Jun 1913 pp 5-6.
P3: J—3 Oct 1893 pp 565-66;
9 Jun 1909 p 263; 37 Jul 1927 p
25; 84 Apr 1933 p 17; 44 Dec 1933
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p 11; 45 Nov 1935 p 13; 49 Sep
1939 p 15-16; 49 Oct 1939 pp 72-
73; 50 Jun 1940 pp 18-19.
P—1940 pp I15-J1.
E l : J—24 Jan 1925 p 9.
SI : J—11 Aug 24, 1898 p 6; 14
Oct 10, 1900 p 6; 26 Aug 27, 1913
p 6.
T 2 J J—4i Mar 1925 p 238.
T6: J—10 Mar 1, 1897 p 207;
13 Nov 1, 1898 pp 353-55; 19 Aug
15, 1901 p 162; 24 Jan 1904 p 24;
28 Feb 1906 pp 130-32; 29 Nov
1906 pp 512-13; 38 Jan 1911 p 43;
44 May 1914 pp 601-02; 45 Sep
1914 pp 341-42, 395-96; 45 Dec
1914 pp 778-79; 49 Aug 1916 pp
201-03; 53 Aug 1918 p 148; 54
Feb 1919 pp 117-18; 57 Oct 1920
pp 414-15; 63 Nov 1923 pp 569-
70; 65 Jul 1924 pp 103-04; 67 Sep
sup 1925 pp 32-33; 67 Dec 1925
pp 866-67; 70 Mar 1927 pp 411-12;
79 Jul 1931 p 19; 87 Dec 1935 pp
524-25; 96 Mar 1940 p 304; 97 Jul
1940 p 51.
motor carriers and railroads
C6: J—33 Jan 1916 p 42; 47
Apr 1930 pp 168-69; 47 Nov 1930
pp 499-500; 50 Apr 1933 pp 113-
14; 53 Jan 1936 p 20.
E l : J—26 Jun 1931 p 18.
E3: J—59 Dec 1925 pp 887-88;
62 Aug 1928 pp 597-98 ;62 Dec
1928 pp 919-20; 64 Nov 1930 p
862; 65 Jun 1931 pp 453-54; 65
Jul 1931 p 485; 65 Oct 1931 p 726;
66 Jan 1932 pp 3-4; 66 Mar 1932
p 207; 66 Jun 1932 pp 404-05; 66
Aug 1932 pp 564-65; 67 Jan 1933
p 65; 67 Mar 1933 p 218; 68 Aug
1934 pp 619-20; 68 Nov 1934 p
857; 69 Dec 1935 p 933; 70 Jan
1936 p 48; 72 Apr 1938 pp 289-90;
72 May 1938 p 370; 73 Jan 1939
p 45; 73 Jul 1939 pp 483-84.
F l : J—81 Oct 1926 p 323; 85
Dec 1928 pp 455-56; 88 Mar 1930
p 188; 100 Apr 1936 p 205; 101
Oct 1936 pp 222-23; 102 Jan 1937
pp 27-28; 105 Nov 1938 p 332;
106 Jan 1939 pp 10-13; 108 Apr
1940 pp 230-32, 254-55; 110 Jan
1941 pp 14-15.
E l : J—22 May 1923 pp 265-66;
24 Jul 1925 pp 275-76; 32 Apr
1933 p 144.
T2: J—40 Jan 1923 pp 61-62.
water carriers and railroads
C6: J—16 Sep 1899 p 720; 19
Apr 1902 p 286; 48 Feb 1931 p 78.
E3: J—Aug-Nov 1928; 63 Jul
1929 pp 486-87; 64 Feb 1930 p 86;
64 Dec 1930 p 895; 66 Nov 1932
p 866; 69 Jan 1935 p 53; W Mar
1935 pp 210-11; 69 Aug 1935 pp
566-67; 72 Aug 1938 p 614; 72
Dec 1938 p 92'9; 73 May 1939 pp
369-70; 75 Jun 1941 p 451.
F l : J—90 Apr 1931 pp 243-45;
96 Jan 1934 p 37; 100 Mar 1936
p 137; 106 Jan 1939 pp 10-13; 106
Feb 1939 pp 96-98; 106 Mar 1939
pp 163-68; 106 Apr 1939 pp 248-
49; 106 May 1939 pp 342-43; 108
1
 Apr 1940 pp 230-32.
E l : J—30 Dec 1931 p 527; 35
Jul 1936 pp 280-81.
T2: J—12 Dec 1895 pp 1072-73;
38 Jul 1921 pp 435-36; 40 Feb
1923 pp 133-34; 46 Jul 1929 p 771.
effects
Al : P—1931 pp 135-37; 1937 pp
517-18.
B2: J—12 Oct 1911 pp 12-13.
B3: J—8 Dec 1912 pp 498-99;
31 May 1935 p 16; 33 Feb 1937 p
25; 34 Feb 1938 p 12; 37 Feb 1941
p 5 .
B4: J—35 May/Jun 1934 pp 84-
85; 41 Jul/Aug 1940 pp 10-11.
C6: J—52 Jun 1935 pp 176-77.
E l : P—1903 pp 391-92.
E2: J—26 Jan 1927 p 28.
F l : J—19 Aug 1895 pp 722-23;
90 Mar 1931 p 167; 90 Apr 1931
pp 249-51, 268-70.
F3 : J—4 Nov 1912 pp 106-13.
P—1889; 1901 pp 54-57.
K l : J—11 Jul 31, 1890 p 2; 11
Sep 25, 1890 p 4; 12 Feb 25, 18921
P 2 .
P—1887 pp 1424-25.
L I : J—6 Jan 1915 pp 5-6.
M2: P—1903 p 255.
M6: j—4 Dec 13, 1894 pp 2, 6;
5 May 9, 1895 p 4; 5 Jun 13, 1895
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p 1; 5 Jul 18, 1895 p 5; 7 Sep 10,
1896 p 4; 11 Jun 7, 1900 p 4; 12
May 2, 1901 p 7; 22 Feb 22, 1912
p 1; 26 Jun 10, 1915 p 7; 26 Nov
18, 1915 p 11; 86 Jun 15, 1925 p
14; 48 May 1, 1932 pp 6-7; 44 Apr
1, 1933 p 9.
P—1912 pp 48-9-90; 1930 pp 442-
44; 1934 pp 27-28.
01 : J^-5 Oct 26, 1934 p 3; 5
Sep 13, 1935 p 2.
P2: J—27 Dec 1928 pp 16-20; 28
Feb 1929 pp 10-12; 32 Mar 1933
pp 44-45.
P—1924 pp 101-02.
P3: J—9 Mar 1899 pp 90-91; 48
Mar 1933 pp 11-12; 49 Aug 1939
pp 16-17.
PresR—1940 pp 18-19.
P5: J—10 Jul/Aug 1921 pp 15-
16; 15 Jan 1932 p 4; 22 Aug/Sep
1938 p 10.
B l : J—31 Apr 1932 pp 141-42.
SI: J—11 Feb 16, 1898 p 6.
S2: J—33 Jan 1931 pp 39-40;
83 Nov 1931 pp 419-20; 34 Dec
1932 pp 355-56; 43 Apr 1941 pp
93-94.
T2: J—-Feb-Aug 1925; 42 Dec
1925 pp 956-57; 45 Jan 1928 p 64;
47 Sep 1930 p 702; 47 Dec 1930
pp 939-40; Jan-Jul 1932; 51 Oct
1934 pp 593-94; 52 Jan 1935 p 27;
52 Jul 1935 pp 428-29; 55 Nov 4,
1938 p 6.
PresR — 1934 pp AAAA-386-
AAAA-395.
Wl: J—1 Aug 24, 1907 p 2;
1 Aug 31, 1907 p 2.
motor carriers and railroads
B l : J—29 Dec 1930 p 520; 80
May 1931 pp 210-11; 31 Mar 1932
pp 93-95; 87 Mar 1938 p 99.
P—1928 pp 273-75.
82: J—83 Apr 1931 p 176; 83
May 1931 pp 215, 218-19; 34 Dec
1932 pp 374-75.
T2: J—Feb-Apr 1926; 44 May
1927 pp 381-8-2; 47 Dec 1930 pp
934-35; 1931; Mar-Jun 1933; 53
Jun 1936 p 370; 53 Aug 1936 p
502; 53 Dec 1936 pp 732-33.
water carriers and railroads
CO: J—48 Oct 1931 p 437-39.
P2: J—18 Jul 1914 p 27.
B l : J—81 Oct 1932 p 363.
T2: J - 4 3 May 192*6 pp 387-88;
Jan-Mar 1931; 48 Jul 1931 pp 536-
37; 48 Nov 1931 pp 776-77; 49 Jul
1932 pp 430-31; 49 Sep 1932 pp
566-67; Jan-Apr 1933; 51 Jan 1934
p 30; 51 Apr 1934 p 247; 51 Jun
1934 pp 322-23; 51 Oct 1934 pp
585-86; 53 Oct 1936 p 605; 54 Feb
1937 p 81; 56 Mar 1939 p 103.
competition among products;
see also technological
change, new materials
Al: P—1928 pp 206-07.
B l : J—20 Nov 1917 pp 171-72.
P—1926 pp 88-90.
E2: J—34 May 1935 pp 198, 232.
LI: P—1935 pp 237-38.
M2: J—1 Dec 19, 1938 p 2; 2
Jan 23, 1939 p 8; 2 Feb 20, 1939
P 8.
M5: J—38 Nov 1926 pp 524-25;
43 Apr 1931 pp 239-40; 43 Jul
1931 pp 416-17.
M6: J—25 Mar 18, 1915 p 9; 82
Aug 1, 1921 p 8; 36 Nov 15, 1925
p 9; 37 May 15, 1926 pp 6-7; 42
Feb 1, 1931 pp 3-4; 42 Mar 15,
1931 pp 6-7; 45 Jun 15, 1934 p 10;
47 Sep 15, 1936 p 16; 50 Jan 1,
1939 p 15; 51 Sep 15, 1940 p 15;
51 Nov 1, 1940 p 7; 52 Feb 15,
1941 p 10; 52 Aug 1, 1941 p 8.
P—1919 pp 47-48; 1921 pp 99-
103; 1932 pp 79-80; 1936 pp 244-
47; 1940 pp 42-45, 51-52', 109-11.
TO: J—72 Apr 1928 p 328; Nov
1932-May 1933; 83 Aug 1933 pp
128-29; 94 Apr 1939 p 401; 95 Sep
1939 p 294; 98 Apr 1941 pp 516-
17; 98 May 1941 pp 654-56; 99
Nov 1941 pp 690-91.
competition between union and
non-union plants
A2: J—3 Feb 25, 1939 p 3; 5
Apr 1, 1941 p 6.
P—1939 pp 207-09, 212f-20, 647-
48.
B2: J—4 Oct 1903 pp 10-12; 18
May 1917 p 10; 18 Aug 1917 pp
12-13.
P—1906 pp 106-08.
B4: J—30 Oct 1939 p 409.
C5: J—13 Aug 5, 1927 p 7; 18
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competition between union and
non-union plants—cont.
Aug 19, 1927 p 7; 14 Dec 14, 1928
p 4; 15 Jan 11, 1929 p 2; 20 Nov
1934 p 2.
E4: J—2 Jan 6, 1940 p 8 (mov-
ing because of need for new
building — offered elsewhere —
union allied with civic groups).
FS: J—1 Aug 1910 pp 28-29; 1
Oct 1910 pp 37-38; 4 Nov 1912 pp
211-12; 7 Nov 1915 pp 25-26; 15
May 1924 pp 1-3; 16 Mar 1925
PP 1-7.
P—1889 pp 26-32, 68-70; 1890
pp 23-24; 1892 pp 50-53; 1893 pp
21-22, 39-41, 60-61; 1894; 1895 pp
55-56 72-73; 1896; 1898 pp 35-43;
1899 pp 42-46; 1901 pp 139-46;
1902 pp 25-281; 1904 pp 177-79;
1906; 1908 pp 22-24; 1910 pp 50-51;
1923; 1924 pp 183-88; 1925 pp 45-
47; 1926 pp 74-87; 1929 pp 67-68;
1930 pp 96-107, 120-23; 1931 pp
91-105; 1932 pp 395-398; 1936 pp
95-100.
Gl: J—3 Dec 16, 1903 p 2; 8
Mar 12, 1909 p 4.
G2: J—9/ Sep 2, 1927 pp 3-4;
9 Oct 7, 1927 pp 1-2; 9 Nov 4,
1927 pp 1, 4; 10 Feb 24, 1928 p 4;
10 Jun 8, 1928 pp 1, 3; 10 Jun 22,
1928 pp 1, 3; 11 Feb 8, 1929 pp
4-5; 11 May 24, 1929 p 4; 12 Jan
3, 1930 p 6; 12 Aug 8, 1930 p 3.
M3: J—5 Dec 1905 pp 8, 14-15;
6 Jul 1906 p 9; 11 Nov 1911 p 8;
15 Dec 1915 p 16.
P—1916 pp 121-23.
P2: J—24 Sep 1925 pp 7-9, 15-
16; 26 Mar 1927 pp 16-17; 38 Oct
1939 pp 7-8, 13-15.
P—1939 pp 182-84.
PS: J—8 Nov 1898 pp 262-63;
40 Mar 1930 p 26.
P4: J—39 Jun 1928 pp 3-4.
P5: J—19 Jan 1935 pp 1-3. .
B l : J—82 Mar 1933 p 73.
SI: J—4 Jul 22, 1891 p 4; 6 Jan
25, 1893 pp 8-9; 7 Jan 2'4, 1894 p 6.
T6: J—28 Jan 1906 pp 75-77.
Wl: J—Feb 16, 1927 p 3.
in different regions
C5: J—15 Aug 23, 1929 pp 2-3.
E2: J—35 Apr 1936 pp 178-79;
38 Jan 1939 p 22; 27 Nov 1928 pp
579, 614.
LI: J—1 Jul 1926 p 43. *
M2: J—14 Jul 3, 1913 p 10.
M5: J—46 Nov 1934 p 518.
* M6: J—23 Mar 27, 1913 p 1; 35
May 1, 1924 p 12; '35 Sep 1, 1924
pp 3, 16; 35 Sep 15, 1924 p 5; 36
Jun 15, 1925 pp 12-14; 36 Oct 1,
1925 p 6; 36 Dec 15, 1925 p 6;
87 Mar 15, 1926 pp 3-4; 38 Jun
15, 1927 p 5; 40 May 1, 1929 p 3;
43 Mar 15, 1932 p 6.
T6: J—12 Jan 15, 1898 pp 62-63.
Wl: J—Feb 2, 1927 p 3.
in the same region
B4: J—10 Feb 1909 pp 60-61.
C4: J—11 Jan 1904 pp 24-25;
31 Mar 1924 pp 3-4.
E2: J—34 Apr 1935 p 168.
M3: J—10 Nov 1910 pp 2-3.
M6: J—27 Jul 6, 1916 p 4; 85
Jan 1, 1924 p 6; 35 Jan 15, 192'4
p 6.
P8: J—40 Mar 1930 p 98; 45
Mar 1935 p 36; 50 Jun 1940 p 48.
T6: J—20 Jan 15, 1902 pp 62-
63; 46 Jun 1915 p 1037; 56 Jan
1920 pp 22-23; 78 Aug sup 1928
pp 97-99; 93 Nov 1938 pp 563-64.
P—1869 pp 7-8.
runaway shops
Al: J—8 Sep 1901 p 353; 37
Jan 1930 pp 45-46; 46 Mar 1939
pp 264-68.
A2: J—1 May 29, 1937 p 7; 1
Oct 9, 1937 p 4; 1 Oct 18, 1937 p 4;
1 Nov 20, 1937 p 7; 1 Dec 3, 1937
p 3; 2 Feb 19, 1938 p 4; 2 Apr 2,
1938 p 5; 2 Apr 30, 1938 p 5; 2
Aug 13, 1938 p 3; 2 Nov 26, 1938
P 4.
P—1939 pp 583-84; 641-44; 1940
pp 446-50.
PresR—1940 pp 41-44; 1941 pp
48-50.
B2: J—10 Jan 1909 pp 19, 26-
27; 10 Mar 1909 pp 14-15.
P__1906 pp 103-04.
C3: P—1939 pp 194-96.
C5: J—4 Sep 10, 1920 p 6; 4 Oct
1, 1920 p 1; 4 Oct 15, 1920 p 1;
4 Oct 29, 1920 pp 1-2; 9 Mar 5,
1926 p 2; 9 Mar 19, 1926 p 3; 9
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Mar 26, 1926 p 4; 10 Apr 16, 1926
p 6; 11 Jul 16, 1926 p 9; 11 Oct 1,
1926 p 6; 11 Dec 17, 1926 p 3; 12
Feb 18, 1927 p 14; 12 Feb 25 1927
p 4; 12 Apr 22, 1927 p 3; 14 Nov
23, 1928 p 5; 14) Nov 30, 1928 p 5;
16 Apr 1930 p 21; 17 Feb 20, 1931
p 6; 17 May 1, 1931 p 2; 17 Aug
21, 1931 p 2; 17 Sep 4, 1931 p 9;
18 Mar 1932 p 8; 18 Jun 1932 pp
4-5; 19 Oct 1933 p 9; 23 Apr 1937
p 25; 23 May 1937 p 17; 23 Jul
1937 p 15; 25 Nov 1939 p 10; 25
Dec 1939 p 11; 20 Mar 1940 p 13;
26 Jul 1940 p 18; 27 Feb 1941 p
18.
P—1922 pp 186-90; 1924 pp 45-
49; 1934 pp 95-96; 1940 pp 97-98.
C6: J—13 Feb 1896 pp 97-98.
0 1 : J—2 Sep 16, 1903 p 1; 3
Dec 9, 1903 p 1; 8 Feb 5, 1909 p 1;
13 Dec 5, 1913 p 1; 34 Nov 23,
1934 p 4.
G2: J—2 Mar 1911 p 6; 9 Aug
19181 pp 29-30; 2 Aug 6, 1920 p 1;
2 Aug 13, 1920 p i ; 4 Jul 28, 1922
p 6; 6 Jun 6, 1924 p 3; 8 Aug 13,
1926 p 4; 8 Oct 8, 1926 p i ; 12
Dec 19, 1930 p 2; 14 Dec 1932 pp
4, 9-10; 15 Jan 1933 p 4; 16 Nov
1934 p 33; Jun 15-Jul 15, 1935;
17 Sep 15, 1935 p 10; 17 Oct 1,
1935 p 11; Dec 1, 1935-Feb 15,
1936; 18 Jun 15, 1936 p 11; 18 Oct
1, 1936 p 8; 19 Jan 15, 1937 pp 5,
16; 19 Mar 1, 1937 p 16; 19 May
1, 1937 p 13; Jul 15-Oct 1, 1937;
19 Nov-1, 1937 p 12; 20 Feb 1,
1938 p 9; 20 Mar 15, 1938 p 16; 20
Jun 15, 1938 p 16; 20 Sep 15, 1938
p 8; 21 Feb 15, 1939 p 16; 21 Jun
1, 1939 p 4; 21 Aug 1, 1939 p 1;
21 Aug 15, 1939 p 11; 22 May 1,
1940 p 16; 22 Dec 1, 1940 p 7.
M5: J—40 May 1928 pp 298-99;
49 Mar 1937 pp 168-70, 219.
T3: J—2 Jul 18, 1936 p 2'.
T6: J—30 Feb 1907 p 171; 30
Mar 1907 pp 289-90; 89 Oct sup
1936 p 62; 97 Sep sup 1940 pp
105-07; 98 Apr 1941 pp 501-04,
600.
conciliation,, see mediation and
conciliation
Congress of Industrial Organ-
izations
A2: J—4 Dec 1, 1940 p 4.
C3: J—1 Feb 12, 1938 p 2; 1
Mar 19, 1938 pp 5, 7; 2 Jul 31,
1939 pp 3, 5.
P—1938 pp 37-38.
C5: J—23 Jun 1937 p 2; 23 Sep
1937 pp 10-11; 24 Mar 1938 p 25;
24 Dec 1938 p 29; 25 Nov 1939 p
3; 26 Mar 1940 pp 2-3.
P—1938 pp 55-61, 292-94; 1940
pp 386-87.
El: P—1941 pp 145-48.
E4: P—1938 pp 3-5.
T4; J—22 Jan/Feb sup 1938 pp
3, 7.
T5: P—1939 pp 142-45, 201-03.
T6: J—92 May 1938 pp 548-49.
policies
A2: J—1 Nov 20, 1937 p 5.
P—1937 pp 55-56; 1940 pp 167-
68.
C5: J—26 Dec 1940 p 2"; 27 Feb
1941 p 11.
El : P—1940 pp 15-21; 1941 pp
139-44.
E4: J - 4 Nov 12, 1938 p 8.
P—1938 pp 187-95.
L3: P—1940 pp 81-83.
M4: J—2 May 14, 1937 p 4; 3
Dec 2, 1938 p 4; 3 Jun 16, 1939
pp 1-2.
OR—1937 pp 1-2; 1938 pp 18-19.
T4: J—20 May/Jun 1936 pp 21-
22
T6: J—91 Oct sup 1937 pp 7,
47-51.
relations with internationals
A2: J—2 Jul 23, 1938 p 5; Aug
27-Sep 24, 1938; 3 Jan 7, 1939 p 3;
3 Jan 28, 1939 p 1; 3 Feb 11, 1939
pp 3-4; 3 Mar 4, 1939 p 6; 3 May
6, 1939 p 8; 3 Jun 21, 1939 p 1.
P—1937 pp 156-57; 1939 pp 322-
35, 439; 534-36; 1940 pp 102-06,
108, 291-92.
PresR—1939 pp 44-49.
C3: J—2 Jul 17, 1939 p 7.
C4: P—1939 pp 19-21.
E4: PresR—1938 pp 3-4.
L3: P—1941 pp 101-02'.
M4: P—1937 pp 22-25.
M5: J - 4 9 May 1937 pp 315-16.
01: P—1940 pp 201-03.
T3: J—3 Mar 13, 1937 p 1.
T4: J—22 Jan/Feb sup 1938 p 5.
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Congress of Industrial Organ-
izations, rivalry with
American Federation of
Labor
A2: J—1 Jun 5, 1937 p 6; 1 Jul
24, 1936 PP 4, 6; 1 Jul 31,1937 p 2;
2 Apr 30,1938 p 4; 3 Aug 9, 1939 p
3; 5 Nov 15, 1941 p 7.
P—1926 pp 15-18; 1936 pp 259,
263-64.
B l : Pres R—1938 pp 6-9.
B2: P—1939 pp 77-79, 83-85,
100-02.
C8: J—1 Oct 8, 1938 p 7.
C5: J—28 Jun 1937 p 14; 28 Aug
1937 p 2; 24 Apr 1938 p 9.
P—1938 pp 426-46.
El : P—1938 pp 58-59, 63-64,
184-98.
E4: J—8 Mar 27, 1937 p 6; 2
Nov 9, 1940 p 4; 2 NOT 16, 1940 p
4; 8 May 24, 1941 p 4.
02 : J—18 Feb 1, 1936 p 3; 18
Jun 15, 1936 pp 1, 16; Aug 1-Sep
15, 1936; 18 Dec 1, 1936 p 16; 19
Sep 15, 1937 p 16; Nov 15, 1938-
Jan 15, 1939; Sep 1-Dec 1, 1939;
22 Apr 1,1940 p 16; 22 Jun 1, 1940
p 8; 22 Aug 1, 1940 p 16; 22 Sep 1,
1940 p 15.
P_1940.
L2: J—52 Oct 1939 p 461.
M3: J—85 Jun 1937 p 23.
P—1937 pp 43-50, 327-28; 1938
p 180.
M4: J—1 Mar 5, 1937 p 8; 6 Jul
11, 1941 pp 1-2.
M6: P—1938 pp 116-21.
01 : P—1938 pp 220-22.
ExecCR—1938 pp 8-11.
P2: J—40 Jun 1941 pp 8-10.
P8: J—48 Feb 1938 pp 33-34; 48
Nov 1938 pp 41-42; 50 Mar 1940
p-41.
P5: J—20 Oct 1936 pp 1-3; 24
Jul/Aug 1940 pp 1-2.
S8: J—6 Aug 1941 p 4.
T4: J—22 May/Jun 1938 pp 24-
28.
T5: J—1 Jul 1940 pp 1-2; 1 Nov
1940 p 5.
criticism of the rival federation
Al: J—46 Jul 1934 pp 689-90.
P—1936-1941 re (in executive
council report: detailed criticisms
of CIO campaigns and raids on
AFL unions and of CIO officers);
1936; 1937 pp 6-12, 254-55, 378-416;
1938 pp 371-87; 1939 pp 404-05,
551-53; 1941 pp 627-28.
A2: J—1 Jun 5, 1937 p 5; 1 Jul
10, 1937 p 4; Aug 7-Sep 18, 1937;
1 Oct 9, 1937 p 5; 2 May 7, 1938 p
5; 2 Jul 16, 1938 p 3; 8 Feb 25,
1939 p 8; 8 Aug 16,1939 p 3; 8 Sep
27, 1939 p 6; 4 Jan 10, 1940 p 6;
4 Jan 17, 1940 p 4; 4 Feb 28, 1940
P2.
P-—1937 pp 60, 158-59, 229-32.
Bl : J—40 Jul 1937 pp 111-13.
P—1938 pp 66-68.
PresR—1936 pp 18-20.
B2: J—37 Jul 1941 pp 1, 7.
C2: J—87 Jul 1937 pp 3-4; 87
Aug 1937 pp 4-5; 57 Nov 1937 pp
6-7; 58 Jan 1938 p 39; 58 Apr 1938
pp 10-12; 58 Dec 1938 pp 21-22.
C3: J—1 Feb 12,1938 p 2; 1 Aug
13, 1938 p 2; 2 Sep 4, 1939 p 4; 2
Sep 11, 1939 p 4; 2 Nov 20, 1939 p
4; 2 Dec 11, 1939 p 4; 4 Oct 20,
1941 p 4.
C4: J—40 Jul/Aug 1937 p 15.
P—1939 pp 19-21.
C5: J—28 Oct 1937 p 3.
E2: J—85 Sep 1936 pp 368-69,
393, 401; 87 Jan 1938 p 39; 37 May
1938 pp 249-50; 37 Oct 1938 p 549;
87 Dec 1938 p 633; 38 Oct 1939 pp
524-25; 1940; 40 Feb 1941 pp 69,
105; 40 Apr 1941 p 187.
E4: J—4 Sep 3, 1938 p 8; 1 Jan
21, 1939 p 5; 1 Feb 11, 1939 pp 2,
4; 1 May 6, 1939 p 4; 1 Jul 15,
1939 p 4; 1 Dec 16, 1939 p 8; 8
May 17, 1941 p 4.
P—1938 pp 132-34.
F8: P—1937 pp 269-73, 418-21;
1941 pp 238-39.
01 J1 J—37 May 27, 1938 p 4.
P—1937 pp 145-47.
LI: P—1939 pp 228-45.
L2: J—50 Oct 1937 pp 467-69.
L8: P—1938 pp 103-05, 133-35,
143-44.
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Ml: J—60 Oct 1941 pp 23-24.
P—1940 pp 187-89.
M2: P—1936 pp 148-49, 193-94.
M4: J—1 Nov 6, 1936 p 4; 1 Jan
15, 1937 p 4; 1 Mar 12, 1937 p 4; 2
Apr 9, 1937 p 1; 2 Jun 4, 1937 p 4;
2 Jul 23, 1937 p 5; 2 Jul 30, 1937 p
5; Sep 3, 1937-Sep 24, 1937; 2 Oct
15, 1937 p 3; 2 Oct 22, 1937 p 1; 2
Dec 3,1937 p 2; 2 Peb 11,1938 p 4;
2 Apr 8, 1938 p 4; 2 May 6, 1938 p
1; 3 Aug 26, 1938 p 5; 3 Oct 21,
1938 p 5; 3 Nov 4, 1938 pp 1-2; 3
Feb 10, 1939 p 1; 3 Mar 24, 1939 p
4; 3 May 19, 1939 p 4; 4 Aug 25,
1939 p 1; 4 Nov 17, 1939 pp 1-2; 4
Feb 23, 1940 p i ; 4 Jun 14, 1940 p
4; 6 Aug 9, 1940 pp 1-2; 6 Sep 6,
1940 p 1; 6 Jan 10, 1941 p 8; 6 Jan
24, 1941 p 8; 6 Feb 21, 1941 p 1; 6
Apr 11, 1941 p 1; 6 Apr 18, 1941 p
3; 6 Jun 6,1941 p 4; 6 Jul 11,1941
p 2; 0 Jul 18, 1941 p 1; 6 Aug 8,
1941 p 8; 6 Sep 12, 1941 p 7; Oct
17, 1941-Dec 12, 1941.
P—1936 pp 4-5; 1940 p 61.
OR—1937 p 3.
M6: J—Jan-May 1936; 48 Aug
1936 pp 479, 508; May 1937-Jun
1939.
P—1936 pp 240-44; 1940.
M6: J—48 Mar 1, 1937 pp 8-9;
48 May 1, 1937 p 13; 48 Jun 15,
1937 p 8; 48 Oct 1, 1937 pp 3-4; 61
Feb 15, 1940 p 10.
0 1 : J—6 Oct 25, 1935 p 2.
P—1937 pp 58-61, 64-67; 1938
pp 88-91, 96-98, 151-52.
P4: J—46 Mar/Apr 1937 pp 1-2;
46 Jul/Aug 1937 pp 1-2; 40 Sep/
Oct 1939 pp 25-26.
S3: J—2 May 1, 1937 p 4; 6 Feb
1940 p 7.
T l : J—Mar-Oct 1937; 86 May
1938 pp 2-4.
T4: J—22 Sep/Oct 1937 pp 13-
14; 22 Mar/Apr 1938 p 26.
P—1936 pp 18-20, 35-40.
T6: J—Jul-Dec 1936; 89 Oct sup
1936 pp 17-22, 86-93, 99-108; 91
Aug sup 1937 pp 5-11; 91 Oct sup
1937 pp 20-24, 27-30, 37-40, 47-51,
108-14; Jan-Jul 1938; 93 Aug sup
1938 pp 6-9; 98 Oct sup 1938 pp
19-20, 31-32, 78-90; 96 Oct sup
1939 pp 29-31, 62-79; Jan-May
1940; 97 Sep sup 1940 PP 27-31,
34-36.
formation of the CIO
A l : J—48 Sep 1936 pp 919-25;
44 Nov 1937 pp 1178-79.
P—1936 pp 65-86.
A2: P—1936 pp 208-12; 1937 pp
133-34.
B l : J—38 Nov 1935 pp 183-85;
38 Dec 1935 p 200.
C8: J—3 Nov 25, 1940 pp 413-
513.
P—1938 pp 30-33.
C4: P—1939 pp 15-16.
C6: J—22 Jan 1936 p 3; 22 Feb
1936 p 3; 22 Aug 1936 p 3; 22 Sep
1936 pp 3, 24; 22 Dec 1936 p 3;
23 May 1937 p 9; 24 May 1938 p 2;
24 Dec 1938 p 2.
P—1936 pp 75-79, 360-71; 1938
pp 47-48, 167-69; 1940 pp 392-94.
E2: J—36 May 1936 pp 203, 225.
E4: P—1936 pp 16-18, 26; 1938
pp 185-87.
F 3 : P—1936 pp 108-12; 1937 pp
47-52.
0 2 : J—17 Nov 15, 1935 p 16; 18
Feb 15, 1936 p 16.
P—1937.
ExecBR—1937 pp 194-219.
M8: P—1940 pp 301-03.
M4: J—1 Nov 20, 1936 p 5; 1
Nov 27, 1936 p 1.
P—1936 pp 3-4.
M6: J—Nov 1935-Apr 1936; 49
May 1937 p 299.
P—1936 pp 42-43, 129-30, 164-68.
M6: J—47 Jun 15, 1936 pp 3-4;
Aug 1-Sep 15, 1936.
P—1936; 1938 pp 63-64, 98-99.
0 1 : J—6 Oct 25, 1935 pp 1-4; 6
Nov 22, 1935 p 1; 6 Dec 13,1935 pp
1-2.
P—1937 pp 7-8; 1938 pp 88-89.
P2: J—36 Oct 1936 pp 18-19; 86
Dec 1936 pp 14-17.
P 3 : J—47 May 1937 p 35; 47 Aug
1937 p 35; 49 Apr 1939 p 21; 50
Jan 1940 p 42.
P4: J—45 Sep/Oct 1936 pp 1-5;
45 Jul/Aug 1938 pp 2-5, 16-19,
55-58.
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Congress of Industrial Organ-
izations, etc.—-con t.
PS: J—24 May/Jun 1940 pp 2-3.
P—1937 pp 6-7.
Bis P—1939 pp 39-40.
OR—1939 pp 128-31.
Tit J—Dec 1935-Sep 1936.
T8: J—2 Jul 4, 1936 p 3; 2 Aug
15, 1936 p 4; 2 Oct 3, 1936 pp 3,
5, 8.
T4: J—20 Mar/Apr 1936 pp 1-2.
P—1936 pp 36-40, 78-79.
T6: J—Nov 1935-Jun 1936; 89
Aug sup 1936 pp 10-11; 89 Oct sup
1936 pp 17-19, 86-87, 90-91; 91 Aug
sup 1937 pp 5-6.
jurisdictional disputes
Al: J—44 Nov 1937 pp 1183-84;
46 Sep 1939 pp 938-39.
A3: J—l Sep 4, 1937 pp 2, 5; 1
Sep 25,1937 p 3; 1 Oct 2,1937 p 5;
1 Nov 27, 1937 p 5; 1 Dec 11, 1937
p 5; Jan 10-31, 1940; Feb 28-Apr
3, 1940; 4 Apr 24, 1940 pp 1, 7; 5
Sep 1, 1941 p 1; 5 Dec 1, 1941 p 8.
P—1937 pp 72-73; 1940 pp 266-
70.
PresR—1940 pp 21-23.
B2: J—87 Jan 1941 pp 2, 7; 37
May 1941 p i ; 37 Jul 1941 p 5.
C5: J—26 Feb 1940 p 21.
E2: J—39 Mar 1940 pp 134-35.
E4: J—3 Apr 17,1937 p 8; $ Apr
24, 1937 p 7; 3 Jun 5, 1937 p 5;
Jul 17-Aug 7, 1937; 3 Nov 6, 1937
p 3; 8 Dec 11, 1937 p 4; 4 Jan 22,
1938 p 4; 4 Feb 12, 1938 p 10; 4
Mar 5, 1938 p 3; 4 Apr 9,1938 p 2;
4 Apr 9, 1938 p 6; 4 Jun 4, 1938 p
6; 4 Jul 9, 1938 p 6; 4 Aug 6, 1938
p 6; 1 Jan 21,1939 pp 5, 8; Jun 10-
• Jul 22, 1939; 1 Sep 30, 1939 p 1; 1
Nov 4, 1939 pp 1, 8; 1 Nov 25, 1939
pp 1, 8; Dec 9-30, 1939; Mar 9-Apr
6, 1940; 2 May 11, 1940 p 1; 2 May
18, 1940 p 8; 2 Jun 22, 1940 p 1; 2
Jul 27, 1940 p 1; 2 Nov 23, 1940 p
5; 3 Apr 5, 1941 p 8; 3 Apr 26,
1941 p 5; 8 Jul 26, 1941 p 5; 3 Oct
25, 1941 p 1.
P—1938 pp 2-5, 19-20, 29-30;
1939 pp 185-87.
PresR—1938 pp 6-9.
OrgR—1938 pp 7-8.
F3: P—1937 pp 25-29, 170-71;
1938 pp 144-47; 1941 pp 28-35, 80-
90, 96-104.
Gl: J—36 Jul 16, 1937 p 4.
L3: P—1938; 1940 pp 168-69.
M5: J—49 Feb 1937 pp 85-88,
102-03; 52 Jul 1940 p 552.
P2: J—36 Jun 1937 pp 28-29.
P3: J—60 Jun 1940 pp 55-56.
P4: J—45 Nov/Dec 1937 p 14;
45 Jan/Feb 1938 pp 2-3.
P5: P—1937 pp 211-14.
82: J—43 Nov 1941 p 319.
T6: J—92: j a n 1938 p 18; 92 Mar
1938 pp 248-49; 95 Jul 1939 p 28;
95 Oct 1939 p 451; 97 Aug 1940 pp
170-72.
parallel organization
Al: J—47 Oct 1940 pp 12-14.
P—1936 pp 87-95; 1937; 1938 pp
217-20, 466-67; 1939 pp 48-49, 311-
21, 331-33; 1940 pp 381-83; 1941 pp
494-95, 659-60.
A2: J—l May 29,1937 p 2; 1 Jul
17, 1937 p 2; 1 Jul 31, 1937 p 8; 3
Oct 4, 1939 pp 1, 7.
B l : PresR—1940 pp 3-4.
SecR—1940 pp 88-89.
B4: J—42 May/Jun 1941 p 19.
Cl: J—61 Apr 1937 pp 2-3.
C3: J—l Dec 15, 1937 p 2; 1 Dec
29, 1937 p 4; 1 Feb 5, 1938 p 3; 1
May 14, 1938 p 8; 2 Jan 9, 1939 p
6; 2 Sep 25, 1939 p 2.
P—1941 pp 335-38.
C4: J—41 Mar/Apr 1938 p 25.
P—1939 p 26.
E2: J—38 Jun 1939 pp 292, 331;
39 Feb 1940 p 63; 39 Apr 1940 pp
176, 217; 89 Aug 1940 p 410.
E4: J—8 Aug 14, 1937 p 4; 3
Sep,18, 1937 pp 5, 9; 3 Oct 16,1937
p 4; 2 Nov 9, 1940 p 5; 3 Feb 8,
1941 p 5.
P—1938 pp 18-19.
02: J—19 Jul 15, 1937 pp 3, 16;
19 Aug 15, 1937 pp 1-2; 20 Mar 15,
1938 pp 2, 16.
LI: P—1939 pp 31-35.
L3: P—1938 pp 91-97; 1939;
1940; 1941.
M2: J—2 Oct 9, 1939 p 1; 2 Dec
18, 1939 p 8.
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M4: J—1 Feb 19, 1937 p 4; 2
Mar 2$, 1937 p 8; 2 Apr 23, 1937 p
1; 2 Jun 4, 1937 p 1; 2 Jul 30, 1937
p 2; 2 Aug 20, 1937 p 1; 2 Oct 8,
1937 pp 1-2; 2 Dec 10, 1937 p 2; 2
Apr 22, 1938 p 1; 2 May 6, 1938 p
1; 2 May 20, 1938 p 1; 2 Jun 3,
1938 p 3; 8 Sep 23, 1938 p 8; a Dec
SO, 1938 pp 1-2; 3 Jan 27, 1939 pp
1-2; 8 Feb 24, 1939 p 2; 8 Apr 7,
1939 pp 1-2; 8 May 19, 1939 p 1;
8 Jul 28, 1939 p 4; 4 Oct 6, 1939 p
1; 4 Oct 20, 1939 p 2; 4 Dec 1, 1939
pp 1-2; 4 Jan 12, 1940 pp 1-2; 4
Jan 26, 1940 p 1; 4 Apr 5, 1940 p
1; 4 Apr 19, 1940 pp 4, 7; 5 Jul
19, 1940 p 1; 5 Aug 16, 1940 p 1;
5 May 30, 1941 p 1; Jul 18-Aug 15,
1941; 6 Sep 12, 1941 p i ; 6 Sep
19, 1941 p 1; • Nov 7, 1941 p 1.
OR—1937 p 4.
M5: J - 4 8 Apr 1936 pp 214-16;
Feb-May 1937; 49 Aug 1937 pp
538-39, 542; 49 Oct 1937 pp 669-70;
50 Aug 1938 pp 601-02; 52 Mar
1940 pp 220-21, 252.
P—1936 pp 41-44.
M0: J—49 May 1, 1938 p 17; 49
Aug 15, 1938 p 3; 50 Nov 15, 1939
p 6; 51 Feb 1, 1940 p 12; 52 Mar 1,
1941 p 7; 52 Jul 1, 1941 p 15; 52
Oct 1, 1941 p 22.
01 : P—1939 pp 35-37; 1941 pp
64-66.
P2: J—89 Jun 1940 pp 11-12.
P8: J—47 May 1937 p 16.
P4: J—45 Jul/Aug 1938 pp 25-
26; 47 Jan/Feb 1940 pp 7-9.
P5: J—22 Nov/Dec 1938 p 11;
24 Jul/Aug 1940 p 7.
P—1937 pp 189-90.
Bl»: J—89 Jun 1940 pp 261-62.
S4: J—8 Jan 1939 pp 13-14.
Tl: J—84 Oct 1937 pp 2-6; 85
Feb 1938 pp 2-6.
T5: J—2 Mar 1941 p 3; 2 Sep
1941 p 4; 2 Sep 1941 p 1.
T6: J—89 Oct 1936 p 352; 89 Oct
sup 1936 pp 88-89, 91-92; 90 Feb
1937 pp 95-96; 91 Oct sup 1937 pp
20-24, 27-30; 91 Nov 1937 pp 478-
79; 91 Dec 1937 pp 594-96; 98 Oct
sup 1938 p 34; May-Jul 1940; 99
Oct 1941 pp 528-30.
peace proposals and negotia-
tions
Al: J—45 Nov 1938 pp 1170-71;
47 Mar 1940 pp 241-42.
P—1936-1941 re (in executive
council report: detailed discus-
sion); 1936 pp 548-50; 1937 pp
378-416, 579-82; 1938 pp 370-71,
375-87; 1939 pp 401-09, 681-82;
1940 pp 11-12, 59-63, 313-14; 1941
pp 13-14.
A2: J—1 Sep 25, 1937 p 2; 1 Oct
18.1937 pp 1, 4; 1 Oct 23, 1937 p 4;
2 Jan 22, 1938 p 4; 2 Mar 12, 1938
p 8; 2 Nov 26, 1938 p 6; 8 Jan 7,
1939 p 4; 8 Mar 18, 1939 p 7.
B l : P—1940 pp 88-89.
PresR—-1940 pp 29-32.
B4: J—40 Jul/Aug 1939 pp 22-
23; 41 Nov/Dec 1940 pp 161-62.
C8: J—1 Jan 14, 1938 p 2; 1 Oct
15, 1938 pp 1, 3-4; 1 Dec 22, 1937
pp 1-2; JMar 6-Apr 3, 1939; 2 Jun
19, 1939 p 3; 8 Feb 19, 1940 pp 3-4.
P—1938 pp 33-35, 92-113; 1940
pp 136-65.
C4: P—1939 pp 16-17.
C5: J—28 Nov 1937 pp 3-5; 24
Jan 1938 p 2; 24 Feb 1938 pp 16-
17; 22 Mar 1938 p 2; 24 Nov 1938
p 3; 25 Mar 1939 p 3.
P—1938 pp 50-53, 170-71, 346-
48; 1940 pp 394-96, 550-55.
E2: J—87 Feb 1938 p 90; 88 Feb
1939 p 89; 88 Mar 1939 p 135; 89
Jan 1940 p 38; 89 May 1940 pp
266-67; 40 Jan 1941 p 32.
E4: J—3 Dec 25, 1937 p 10; 4
Jan 1, 1938 p 10; 4 Jan 22, 1938 p
10; 4 Oct 15, 1938 p 1; 4 Nov 5,
1938 p 8; Mar 4-Apr 1, 1939; 1 Jun
24, 1939 p 4; 2 Nov 16, 1940 p 5; 2
Dec 7, 1940 p 5.
P—1938 pp 17-18; 1939 pp 204-
07; 1940 p 18.
F8: P—1940 pp 72-73, 265-67.
G2: J —Nov 1, 1937-Mar 15,
1938; 20 Jun 15, 1938 p 16; 20 Oct
15.1938 p 16; 21 Mar 15,1939 p 16;
21 Apr 15, 1939 p 16; 22 Dec 1,
1940 p 16.
LI: P—1939 pp 35-37, 67-69.
L2: J—54 Oct 1941 p 488.
1 3 : P—1939 pp 256-57.
M2: J—2 Mar 6, 1939 p 1.
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Congress of Industrial Organ-
izations, etc.—cont.
P—1938 pp 76-78, 110-11, 245-
47; 1939 pp 127-28, 426-30; 1940
pp 101-09.
M3: P—1940 p 87.
M4: J-—2 Nov 5, 1937 p 1; 2 Nov
12, 1937 p 2; 2 Jan 28, 1938 p 1; 3
Mar 10, 1939 p 1.
M5: J—49 Nov 1937 pp 746, 748-
49; 50 Feb 1938 p 115; 51 Mar 1939
pp 204-05; Oct 1939-Mar 1940; 52
Aug 1940 pp 655, 672; 52 Dec 1940
pp 984-85; 53 Nov 1941 pp 952-53.
M6: J—48 Nov 15, 1937 p 4.
P—1938 pp 67-68.
01 : P—1938 pp 97-98, 226-31;
260-62; 1939 pp 236-37.
P3: J—48 Jan 1938 p 18; 48 Sep
1938 p 17; 49 Mar 1939 p 13; 49
Apr 1939 pp 21-22; 49 Aug 1939 p
34.
P—1940 pp L3-L4.
P4: J—45 Jul/Aug 1938 pp 128-
37; 46 Jul/Aug 1939 pp 27-28.
P5: J—22 Mar/Apr 1938 p 21;
23 Jan/Feb 1939 p 8; 23 May/Jun
1939 pp 11-12; 23 Sep/Oct 1939
p 6.
P—1937 pp 190-95; 1939 pp 44-
50, 96-98; 1941 pp 49-51.
B l : J—36 Nov 1937 pp 459-60;
37 Feb 1938 p 51; 39 Dec 1940 pp
497-98.
P—1939 pp 40-43.
OR—1939 pp 131-32.
S2: J—40 Jan 1938 p 9; 40 Feb
1938 pp 35-36.
S3: P—1937 pp 115-17.
S4: J—2 Feb 1938 pp 10-12.
Tl: J—35 Jan 1938 pp 10-12; 36
Dec 1938 pp 15-16; 36 May 1939 pp
12-13; 37 Jan 1940 pp 14-15; 37
Apr 1940 pp 13-14.
T2: J—55 Jun 1938 pp 253-54.
T4: J—22 Nov/Dec 1937 pp 5,
22-23; 22 Jan/Feb 1938 p 21; 24
Sep 1939 pp 14-15.
P—1936 pp 77-93.
T5: P—1939 pp 41-44.
T6: J—90 Jun 1937 p 553; 91
Sep 1937 p 246; 91 Nov 1937 pp
467-68; 92 Jan 1938 pp 14-17; 93
Oct sup 1938 p 31; 93 Nov 1938 pp
547-49, 565; 94 Mar 1939 p 259; 94
Apr 1939 p 392; 95 Dec 1939 pp
721-22; 96 Jun 1940 p 823; 98 Mar
1941 p 334.
Congressional procedure
Al: P—1925 pp 298-99.
A2: J—2 Jun 18, 1938 p 1.
C6: J—15 May 1898 pp 341-42;
19 May 1902 pp 368-69; 23 Oct
1906 pp 743-45.
E3: J—60 May 1926 pp 328-29.
E4: J—1 Sep 23, 1939 p 5.
F2: J—5 Apr 10, 1920 p 25; 6
May 21, 1921 p 4; Sep 10-24, 1921;
6 Oct 29, 1921 p 4; 6 Nov 5, 1921 p
4; 14 Apr 1929 pp 3-4.
PresR—1920 pp 7-8.
Gl: J—24 Mar 20, 1925 p 4.
L2: J—7 Sep 1894 pp 201-02,
207; 9 Aug 1896 p 188; 25 Oct 1912
p 252; 29 Jun 1916 p 188.
M6: P—1909 pp 226-28, 233-34.
01: J—7 Mar 25, 1925 p 2.
PI: J—15 Mar 1916 pp 55-57.
P3: J—42 Apr 1932 pp 27-28.
B l : J—23 Jan 1924 p 7.
conservation of natural re-
sources
Al: J—15 Jul 1908 pp 532-36; 44
Mar 1937 pp 254-55; 46 Aug 1939
pp 803-04.
C3: P—1939 pp 145-48.
E3: J—61 Jun 1927 p 422; 61
Oct 1927 pp 775-76.
M6: J—23 Sep 10, 1912 p 4.
S2: J—12 Feb 1910 pp 225-26;
13 Nov 1910 pp 14-15.
T4: J—-24 Mar 1940 pp 14-18.
consolidation of railroads, see
industrial combinations,
effects of specific
conspiracy doctrine; see also
Clayton Act; Sherman
Act
Al: J—21 Jul 1914 pp 557-59;
35 Jun 1928 pp 678-81; 42 Nov
1935 pp 1199-1200; 42 Dec 1935 pp
1317-19.
P—1912 pp 131-34; 1915 pp 73-
77; 1916 pp 74-75.
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A2: J—3 Jul 12, 1939 p 3.
C5: J—1 Apr 27, 1917 p 5; 1 Jul
27, 1917 p 8; 14 Jan 13, 1928 p 5.
Lit J—2 Jun 1911 p 61.
judicial application
Al: P—1923 pp 67-71, 104-05;
1927 p 224.
Bl : J—7 Jul 1904 pp 77-78; 88
Mar 1930 p 51.
PresR—1907 pp 63-66; 1909 pp
26-51.
SecR—1922 pp 669-77.
C2: J—45 Aug 1925 pp 20-21.
C4: J—10 Jul/Aug 1903 pp 22-
24.
C6: J—8 Sep 1891 pp 506-07.
E l : P—1912 pp 161-96.
F l : J—18 Dec 1894 pp 1123-26.
F3: J—-15 May 1924 pp 17-18,
P—1889 pp 64-65.
E l : P—1887 pp 1409-10.
M4: J—2 Jul 2, 1937 p 8.
M5: J—16 Sep 1904 pp 777-78;
18 Dec 1906 pp 1158-59.
M6: J—33 Jan 1,1922 pp 3-6; 33
Jan 15, 1922 p 5; 33 May 1, 1922
p 3; Apr 15-Jun 1, 1923.
P3: J—24 Oct 1914 p 465.
P—1916 pp 43-44.
SI: J—6 Apr 5,1893 p 8; 41 Jun
1927 pp 163-64.
S2: J—2 Mar 1900 pp 170-71; 5
Sep 1903 pp 681-82.
Tls J—2 Dec 1904 p 15; Feb-
Apr 1907.
T2: J—15 May 1898 pp 361-64.
T6: J—26 Jan 1905 pp 17-18; 28
Mar 1906 p 307; 87 Oct 1910 pp
348-49.
Wl: J—Apr 5, 1924 pp 1, 5.
legislation on
C6: J—17 May 1900 pp 338-39.
E3: J—29 Apr 1895 pp 344-45.
E l : J--9 Dec 20, 1888 p 2.
P—1887 pp 1653-68.
M6: J—1 Jun 11, 1891 p 3.
SI: J—20 May 29, 1907 p 6; 21
Jun 3, 1908 p 6.
opinions on
Al: J—16 Jul 1909 p 594-96;
17 Mar 1910 p 198-204.
P—1929 pp 194-95; 1931 pp 71-
72.
B l : P—1926 pp 44-50.
C2: J—23 Sep 1903 p 9; 28 May
1908 pp 3-4.
E2: J—14 Jun 1915 pp 399-400.
E8: J—29 Nov-1895 pp 992-93.
F3: J—« May 1915 pp 15-16.
P2: J—7 May 1908 p 2.
P5: J—5 Jul 1916 pp 18-21.
SI: J—26 May 28, 1913 p 6; 28
Feb 24, 1915 p 6.
T2: J—20 Dec 1903 pp 921-25.
Constitution of the United
States
Al: J—15 Feb 1908 p 94-96,
109-11; 17 Apr 1910 p 333-34; 22
Dec 1915 pp 1051-55; 29 Sep 1922
pp 676-79; 31: Sep 1924 pp 748-49;
43 Jul 1936 pp 720-2*6; 44 Oct 1937
pp 1052-53.
C6: J—11 Sep 1894 p 483; 36
Jun 1919 pp 303-06.
E2: J—7 May 1907 pp 13-15.
F l : J—54 Mar 1913 pp 362-63.
0 1 : J—6 Jan 18,' 1907 p 5; 35
Dec 6, 1935 p 4.
E l : J—13 May 31, 1894 p 2; 15
Jun 13, 18-95 p 1.
Ml: J—40 Nov 1931 pp 17-18;
46 Jun 1937 pp 30-31.
M2: J—Feb 2-Feb 16, 1911; 12
Oct 12, 1911 pp 8-9; 12 Oct 3, 1912
p 12.
M3: J—23 Oct 1924 p 12.
M5: J—16 Oct 1904 pp 894-95;
24 Apr 1912 p 309; 35 Sep 1923 pp
438.
01: J—5 Sep 20, 1923 p 4; 6
Sep 27, 1935 p 5.
B l : J—86 Jan 1937 p 16; 36
Apr 1937 pp 166-67; 86 May 1937
pp 216-17.
SI: J—12 Jan 4, 1899 pp 6-7;
50 Nov 1936 pp 314-16.
S2: J—88 May 1936 pp 149-50.
T2: J—13 May 1896 pp 385-86;
25 May 1908 pp 407-08; 26 Feb
1909 pp 140-41; 52 Dec 1935 pp
749-50.
T3: J—2 Feb 15, 1936 p 4.
T6: J—61 Oct 1922 p 436.
Wl: J—Sep 25, 1929 p 4.
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Constitution of the United
States—cont.
amendments
Al: J—26 May 1919 pp 389-92;
82 Feb 1925 pp 110-11; 32 Jul 1925
pp 580-81; 82 Sep 1925 pp 785-86;
88 Apr 1926 pp 476-79; 45 Aug
1938 pp 815-17.
E2: J—11 Jun 1911 pp 255-56;
82 Jun 1933 pp 244, 254; 85 Peb
1936 pp 47-48, 90.
F l : J—74 May 1923 pp 197-98;
82 May 1927 pp 396-98.
Gl: J—27 Mar 16, 1928 p 5; 82
Oct 21, 1932 p 4.
Ml: J—41 Nov 1932' pp 29-30.
M2: J—6 Jul 21, 1904 pp 7-8;
10 Dec 24, 1908 pp 11-12.
M8: P—1933 p 203.
M5: J—9 Oct 1897 pp 494-96;
47 Jul 1935 pp 429-30.
M6: J—9 Jun 16, 1898 p 4.
01: J—6 Sep 27, 1935 p 4.
SI: J—41 Jan 1927 pp 12-13. .
T2: J—38 Mar 1921 pp 169-70;
41 May 1924 p 371; 44 Apr 1927
pp 300-01; 45 Sep 1928 pp 683-84.
T6: J—84 Mar 1934 pp 187-88;
87 Jul 1935 pp 3-4; 87 Oct 1935
p 307; 87 Oct sup 1935 pp 40-42.
constitutionality of labor legis-
lation
Al: J—8 Jan 1901 p 2-4; 12
Jun 1905 p 361-65; 15 Jan 1908 p
28-29; 17 May 1910 p 405-10.
B2: J—18 Apr 1917 pp 1-2; 81
May 1930 pp 11-12.
C4: J—12 Aug 1905 p 43; 18 Nov
1906 p 26; 30 May 1923 pp 5-7.
C6: J—87 Apr 1920 pp 222-23.
E2: J—5 Sep 1905 p 49; 8 Mar
1908 pp 146-47; 10 Apr 1910 pp
24-26; 22 May 1923 pp 322-23, 335-
36; 22 Jul 1923 pp 426-27; 28 Feb
1924 pp 167-68; 28 Mar 1924 pp
226-27; 34 Aug 1935 pp 320, 350.
F l : J—46 Jun 1909 pp 869-70;
59 Jul 1915 pp 45-46.
Gl: J—85 Aug 28, 1936 p 4; 86
Oct 9, 1936 p 4.
Ml: J—43 Nov 1934 pp 36-37;
44 Jul 1935 p 38; 44 Dec 1935 p
19; 45 Mar 1936 p 13.
M8: J—21 May 1923 p 14; 32
Feb 1935 p 18; 33 Aug 1935 p 8;
84 Apr 1936 p 8.
M5: J—29 Feb 1917 pp 164-66;
30 May 1918 p 442; 46 Nov 1934
p 523; 47 Mar 1935 p 157; Jun-
Oct 1935; Feb-Sep 1936.
P—1936 pp 131, 381-84.
0 1 : J—5 Aug 2, 1923 p 2; 5 Jun
28, 1935 p 5.
P2: J—35 Dec 1936 p 44.
SI: J—17 Aug 24, 1904 pp 6-7.
T2: J—12 May 1895 pp 392-93;
17 Apr 1900 pp 346-47; 25 Mar
1908 pp 243, 245-46; 52 Sep 1935
pp 514-18.
T8: J—28 Sep 1935 p 230.
T6: J—3 Sep 1, 1891 pp 2-3;
80 Jun 1907 pp 591-92; 83 Jul 1908
p 26; 79 Nov 1931 pp 473-74; 87
Aug 1935 p 107; 87 Dec 1935 pp
507-08; 88 Feb 1936 pp 114-15;
88 May 1936 p 472; 89 Aug sup
1936 pp 5-7; 89 Nov 1936 p 451.
constitutions, state
Al: J—19 Aug 1912 pp 634-35.
E2: J—12 Aug 1912 pp 507-08.
F l : J—73 Dec 1, 1922 p 11; 89
Sep 1930 pp 221-22.
Gl: J—14 Sep 3, 1915 p 4; Oct
8-Nov 5, 1915.
Kl: J—11 Apr 30, 1891 p 1; 12
Jul 16, 1891 p 2; Oct 15-Nov 5,
1891; 12 Feb 18, 1892 p 1.
LI: J—5 Jun 1914 p 2; 6 Sep
1915 p 3; 7 Dec 1915 p 4.
M2: J—8 Jun 1902 p 26; 4 Feb
1903 pp 29-30; 11 May 12, 1910 p
12; 11 Jul 7,1910 pp 11-12; 11 Jul
28, 1910 p 4; 11 Sep 1, 1910 p 7; 11
Jan 26, 1911 p 8; 11 Feb 23, 1911
pp 6-7; 11 Mar 2, 1911 pp 5-6; 12
Aug 31, 1911 p 6.
P—1902 p 73.
M8: P—1916 pp 89-92.
M6: J—2 Mar 2, 1893 p 4; 23
Jun 20, 1912 p 6; Aug 15-Sep 12,
1912.
P2: J—14 Oct 1915 pp 19-20.
S2: J—13 Dec 1910 pp 88-89;
13 Sep 1911 pp 719-20; .17 Nov
1915 pp 750-51.
T2: J—47 Sep 1930 p 697-98.
T6: J—41 Nov 1912 pp 467-68;
45 Oct 1914 p 528.
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constitutions, trade union
A2: P—1936 pp 194-95; 1937 pp
33-34.
B l : P—1924 pp 211-22; 1926 pp
131-37.
B2: P—1906 pp 11-12; 1925 pp
78-80.
B3: J—2 Aug 1906 pp 161-62;
6 Mar 1910 pp 28-30; 9 Jan 1914
pp 546-47; 10 Mar 1914 pp 84-85;
11 Jan 1916 pp 559-60; 15 Jul
1919 pp 268-69; 15 Aug 1919 p 306
P—1919 pp 116-17; 1924 pp 228-
30; 1934 pp 64-66.
B4: J—Jan-Apr 1908; 15 May
1914 pp 210-11; 29 Aug 1928 pp
417-23; 32 Apr 1931 p 113; 82 Jun
1931 p 179.
C4: P—1939 p 44.
C5: J—l Mar 19, 1917 p 1; 3
Oct 3, 1919 pp 4, 8; 26 Apr 1940 p
2; 26 Jul 1940 pp 14-17.
P_1940 pp 327-30, 333-37, 380-
82.
C6: J—10 Jun 1S93 pp 244-45.
P__lg74_1939 re (in president's
r e p o r t : recommendation for
changes in constitution); 1877 pp
206-07; 1909 pp 821-28.
El : J--6 Nov 1911 pp 21-22; 7
Nov 1, 1912 p 33; 17 Oct 1922 pp
5-9.
P—1875
 Pp 4-13; 1886 p 71;
1889 pp 162-74; 1901 pp 46-48;
1913 pp 468-73; 1914 pp 179-91;
1915 pp 766-68; 1923 pp 678-83,
690-705; 1940 pp 157-60; 1941 pp
359-61.
E2: J—3 Jan 1903 p 88; 8 Mar
1908 p 143-45; 9 Jul-Aug 1909 pp
291-95; 12 Sep 1911 pp 3-4; 12
Nov 1911 pp 112-14; 12 Mar 1912
pp 255-56; 13 Mar 1913 pp 831-32;
16 Mar 1917 pp 511-12; 18 Sep
1918 pp 76-83; 29 Feb 1930 p 72;
29 Jul 1930 p 384, 410-11; 29 Aug
1930 pp 440-45.
P—1905; 1941 pp 51-52.
E2a: P—1908 pp 19-21.
E3: J—l Sep 1867 pp 5-6; 36
Apr 1902 pp 228-29; 38 May 1904
pp 353-54; 49 Mar 1915 pp 206-08.
P—1910 pp 159-60.
F l : J—24 May 1898 pp 528-29;
28 Apr 1900 pp 333-35; 28 May
1900 pp 409-10; 42 Jun 1907 pp
860-62; 44 May 1908 pp 738-39;
70 Apr 1, 1921 pp 6-7; 84 Mar
1928 pp 211-12.
F2: J—l Oct 1916 pp 141-42; 4
Sep 27, 1919 p 8; 5 Sep 4, 1920 p
4; 7 Mar 1922' pp 12, 28.
F8: P—1904 pp 227-28; 1923 pp
213-17; 1924 pp 32-34.
LI: P—1909 pp 97-98; 1915 pp
178-79; 1931 pp 132-38.
L2: J—S Aug 1890 p 198; 9 Jul
1896 pp 157-58-; 11 May 1898 p
120; 11 Aug 1898 pp 201-02; Jul-
Oct 1899; 13 Oct 1900 pp 293-94,
316-19; 14 Mar 1901 pp 50-51; 20
Apr 1907 pp 78-79; 21 Feb 1908
pp 39-40; 22 Oct 1909 pp 247-48;
26 Oct 1913 pp 304-12; 36 Oct 1923
pp 347-49; 52 Oct 1939 pp 522-29;
Apr-Jun 1940; 43 Sep 1940 p 408.
Ml: J—3 Nov 1894 pp 816-20; 5
Aug 1896 pp 569-70; 18 Nov 1909
p 702; 20 Mar 1911 pp 148-49;
1912-1940 re (list of proposed
amendments); 21 Jul 1912 p 554;
30 Feb 1921 pp 9-11; 34 Dec 1925
p 13; 35 Jun 1926 p 35; 44 Nov
1935 pp 15-16.
P—1925-1940 re (in president's
report: dispensations and inter-
pretations) ; 1940 pp 382-84.
M2: J—8 Oct 4, 1906 pp 6-7; 8
Oct 18, 1906 pp 5-6; 8 Nov 8, 1906
p 5; 8 Nov 15, 1906 p 9; 15 Jul 16,
1914 pp 45.
P—1907; 1939 pp 496-502.
M3: J—12 Sep 1942 pp 5-6.
P—1935 pp 39-44.
M4: P—1939 pp 98-101.
M5: J—6 May 1894 pp 138-39;
6 Jan 1895 p 494; 12 Jan 1900 pp
55-56; 21 Aug 1909 pp 741-43;
Jun-Dec 1910; 23 Mar 1911 pp
252-54; 23 May 1911 pp 464-66;
25 Jul 1913 pp 673-75; 25 Oct 1913
pp 1057-58; 27 Jun 1915 p 556;
Jun 1932-May 1933 re (in column
"Strange As It May Seem": ex-
planation of laws arising out of
individual cases).
PresR—1895; J—1897-1909 bien.,
P—1916 re (in president's report:
recommendations for changes).
0 1 : P—1918 pp 53-55.
P2: J—8 Jul 1909 p 9; 10 Jun
1911 pp 21-22.
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constitutions, trade union—
cont.
P—1935 pp 208-09.
P8l P—1896 p 95.
P4: J—11 Oct 1904 pp 3-4; 14
Mar 1905 pp 14-15; 24 Sep 1913
pp 11-12, 14-18-; 28 Sep 1917 pp
13-15; 41 Jul 1930 pp 84-86; 45
Jul/Aug 1938 p 43.
P5: P—1929 pp 88-90; 1931 pp
2'6-28; 1935 pp 42-44.
Rl : J—8 Jan 1909 p 42; 8 Oct
1909 pp 405-06; 1926-1929 re (in-
terpretation of by-laws in answer
to inquiries from local officers).
S2: J—7 Apr 1905 pp 354-55;
11 Sep 1909 pp 1440-41; 14 Mar
1912 pp 171-72; 17 Apr 1915 pp
253-56.
S4: ExecBR — 1937 pp 2-17;
1938 pp 12-33.
Tl : P—1904 pp 23-25.
T2: J—16 May 1899 pp 465-66;
42 Apr 1925 pp 289-90.
T3: J—2 Oct 17, 1936 p 1.
P—1939 pp 45-58, 63-125.
TO: J—3 Feb 1, 1892 p 4; 3 Feb
I, sup 1892 pp 1-6.
P—1868 pp 11-16.
Wl: J—7 Apr 29, 1916 p 3.
P—1905 pp 192-93, 220-35, 419-
21; 1906 pp 83-86, 573-75; 1907 p 2.
consular service
SI: J—2 Mar 27, 1889; 3 Dec
II, 1890; 4 Jun 10, 1891 p 4; 4 Jul
8, 1891 p 4; 4 Oct 7, 1891 p 5; 8
Nov 21, 1894 p 7; 13 Oct 25, 1899
p 6; 13 Nov 22, 1899 p 6; 24 May
3, 1911 pp 1-2; 32 Jul 23, 1919
p 11.
consumers' organizations
C5: J—9 Jul 31, 192'5 p 6.
E2: J—29 Mar 1930 p 145; 32
Dec 1933 pp 490-91, 518; 33 Dec
1934 pp 511-12, 548.
E3: J—60 Sep 1926 pp 669-70.
Rl: J—25 Apr 1926 p 196; 25
Aug 1926 p 303.
T4: J—21 Nov/Dec 1936 pp 31-
32.
T6: J—28 May 1906 pp 531-32',
536-38; 32 May 1908 pp 559-60.
contract labor; see also alien
labor; immigration and
emigration; migratory
labor; prison labor
Al: J—5 Jul 1898 pp 93-94, 99-
100; 5 Sep 1898 p 137-39; 5 Oct
1898 p 158-59; 6 Aug 1899 p 140-
42'; 9 Jan 1902 p 7-8; 10 Sep 1903
pp 834, 941-47; 14 Apr 1907 pp
260-62; 14 Aug 1907 p 550-55; 17
Aug 1910 pp 695-96; 36 Dec 1929
pp 1433-34, 1474-77.
P—1894 p 12-13.
B l : PresR—1924 pp 118-20.
B2: J—1 May 1900 pp 3-4.
C6: J—17 Dec 1900 pp 851-52.
Gl: J—8 Dec 4, 1908 p 4; 8 Aug
6, 1909 p 4.
Kl: J—9 Aug 23, 1888 p 2; 9
Sep 6, 1888 p 1; 9 Apr 18, 1889 p
1; 10 Nov 21, 1889 p 2; 11 Jul 3,
1890 p 1; 11 Jul 17, 1890 pp 2, 4;
11 Aug 7, 1890 pp 1, 2; 16 May 21,
1896 p 1; 18 Aug 12, 1897 p 1.
P—1884 pp 622-24; 1885 p 10.
M2: J—5 Jun 9, 1904 pp 13-14;
11 Oct 27, 1910 p 6.
M3: J—4 Aug 1904 p 4; 4 Sep
1904 p 1.
M5: J—10 Jan 1898 pp 37-38;
15 Feb 1903 p 88; 17 Nov 1905 p
994; 19 Mar 1907 pp 208-09; 21
Jan 1909 p 5.
M6: J—17 Oct 11, 1906 p 1; 17
Dec 27, 1906 p 7; 17 Feb 14, 1907
p 8.
P4: J—6 Jul 1897 p 1.
81: J—10 Jun 23, 1897 pp 6-7;
11 Sep 7, 1898 p 6; 12 Feb 8, 1899
p 6; 12 Jul 12,1899 pp 6-7; 12 Aug
30, 1899 pp 6-7; 13 Nov 1, 1899 p
6; 13 Jan 17, 1900 pp 6-7; 13 May
16, 1900 p 6; 13 Aug 8, 1900 p 6;
14 Apr 24, 1901 p 7; 16 Aug 12,
1903 p 7; 17 Nov 11, 1903 p 7; 17
Sep 7, 1904 p 6; 30 Nov 22, 1916 p
6; Nov 7-Nov 28, 1917.
T2: J—14 Mar 1897 pp l§7-88;
16 Feb 1899 pp 178-81; 22 Aug
1905 pp 614-15; 22 Oct 1905 pp
809-14; 24 Sep 1907 pp 818-21; 38
Sep 1921 p 548.
T4: P—1928 p 106.
T6: J—Nov 1905-Feb 1906; 28
Jun 1906 pp 666-67; 29 Oct sup
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1906 pp 10-11; SO Apr 1907 p 354;
81 Aug 1907 p 127; 74 May 1929 pp
431-32.
Wl: J—Jan 19, 1924 pp 1, 3.
contracting and subcontracting
Al: J—2» May 1922 pp 345-50.
A2: J—8 Jul 19, 1939 p 8.
P_1940 pp 256-57.
Bl : j — i Sep 1901 p 8; 10 Jul
1907 p 97; 18 May 1910 p 99; 14
Apr 1911 p 76; 85 Nov 1932 pp
235-36; 44 Dec 1941 p 214.
P—1891 pp 67-68; 1893 pp 65-
70; 1901 pp 14-15; 1924 pp 175-77;
1928 pp 196-97.
PresR—1894 pp 37-38; 1899 pp
58-60; 1901 pp 64-68; 1902 pp 269-
73; 1903 pp 202-05, 214, 287-89;
1904 pp 115-21, 325-26; 1906 pp
237-39; 1907-1908; 1909 pp 313-16;
1910 pp 240-46; 1911 pp 65-71, 79-
82; 1912-1913, 1915-1918; 1920 pp
268-78, 289-94; 1922 pp 293-96;
1924 pp 36-39, 279-81; 1926 pp 259-
63; 1930 pp 69-72.
SecR—1889 pp 28-30; 1903 pp
331-34.
B2: J—2 Oct 1901 p 15.
C2: J—14 Jan 1894 p 5; 14 May
1894 pp 4-5; 16 Jan 1896 p 4; 16
Nov 1896 p 9.
C8: P—1941 pp 125-27.
C5: J—6 Jun 16, 1922 pp 1, 4; 6
Jun 23, 1922 pp 1, 3; Jul 6-27,
1923; 8 Apr 11, 1924 p 5; 9 Mar 26,
1926 p 5; 10 Jun 18, 1926 p 5; 11
Jul 23, 1926 pp 6-7; 11 Aug 27,
1926 p 6; 18 Jul 29, 1927 p 3; 13
Aug 19, 1927 p 3; 13 Aug 26, 1927
p 3; 13 Sep 16, 1927 p 12; 13 Sep
23, 1927 pp 3, 6; 13 Oct 28, 1927 p
3; 13 Nov 18, 1927 p 2; 13 Nov 25,
1927 p 2; 14 Feb 10, 1928 p 3; 14
Feb 17, 1928 p 3; 14 Nov 30, 1928
p 2; 15 Nov 29, 1929 p 5; 16 Jan
10, 1930 p 5; 16 Feb 7, 1930 p 5;
16 Feb 14, 1930 p 6; 17 Jan 23,
1931 p 2; 17 Feb 6, 1931 pp 2, 5;
17 Jul 31, 1931 pp 6-7; 17 Aug 7,
1931 pp 2-5; 18 Apr 1932 pp 10-11;
19 Jul 1933 p 5; 20 Jan 1934 p 7;
23 Sep 1937 p 16; 26 May 1940 p
13; 27 Jul 1941 p 16.
P—1918 pp 64-65; 1924.
E2: J—22 Nov 1923 pp 617-18;
25 Feb 1926 p 74; 25 Mar 1926 pp
114-15; 31 Jul 1932 p 342, 374.
Gl: J—2 Dec 1895 pp 1-2; 5 Apr
189S p X; 5 Feb 1900 pp 1-2; 5 May
1901 p 3; 5 Aug 1901 p 6; 5 Aug
1902 pp 4-5; 2 Nov 12, 1902 p 5; 2
Feb 18, 1903 p 2; 5 May 1903 pp
1-2; 5 Aug 1903 pp 4-5; 2 Sep 2,
1903 p 1; 3 Jun 10, 1904 p 2; 4 Oct
6, 1905 p 4; 6 Nov 30, 1906 p 2; 6
Feb 22, 1907 p 4; 13 Jun 12, 1914
pp 1-2; 21 Jun 9, 1922 p 4.
P—1914 pp 141-42.
G2: J-^3 May 1912 pp 20-21; 3
Oct 1912 p 13; 4 Jan 1913 pp 13-16;
4 Sep 1913 p 14; 5 Sep 1914 pp
16-17; 5 Dec 1914 pp 8-11; Jan-
Apr 1915; 6 Sep 1915 pp 11-13; 7
Feb 1916 pp 2-3, 22; 7 Mar 1916 p
21; 7 Apr 1916 p 17; 8 Apr 1917 pp
17-21; 8 Aug 1917 pp 4-5; 8 Nov
1917 pp 3-5; 1 Feb 8, 1919 pp 7-8;
3 Jul 1, 1921 p i ; 3 Jul 29, 1921 p
4; 8 Aug 12, 1921 p 1; 3 Sep 2,
1921 pp 3-4; 4 Feb 17, 1922 p 1; 4
May 26, 1922 p 6; Jul 14-Sep 1,
1922; Sep 22-Oct 13, 1922; 5 Jan
26,1923 p 6; 5 Mar 23,1923 pp 6-7;
Jul 20-Sep 14, 1923; 5 Oct 26, 1923
p 1; 5 Nov 16, 1923 p 1; 5 Nov 23,
1923 p 6; 6 Feb 1, 1924 p 3; Feb
22-May 2, 1924; 6 Sep 19, 1924 p
12; Jun 27-Aug 15, 1924; 6 Oct 3,
, 1924 pp 6-7; 6 Nov 28, 1924 p 3; 7
Feb 6, 1925 pp 6-7; 7 Mar 13, 1925
pp 1, 6; 7 Mar 20, 1925 pp 1, 6; 7
Apr 24, 1925 pp 6-7; 7 Sep 11, 1925
p 1; 7 Sep 18, 1925 pp 1, 5-6; 7
Nov 13, 1925 p 4; 7 Dec 25, 1925 p
1; 8 Apr 30, 1926 p 4; 8 May 21,
1926 pp 3-5, 9; 8 Jun 4, 1926 p 4;
8 Jul 16, 1926 p 4; 8 Jul 23, 1926
p 4; Oct 7-21, 1927; 9 Nov 4, 1927
p 4; 9 Nov 18, 1927 p 4; 10 Feb 3,
1928 p 4; 10 Feb 10, 1928 p 1; 10
Mar 23, 1928 p 4; 10 Apr 20, 1928
p 1; 10 Jun 8, 1928 pp 1, 3; 10 Jun
22, 1928 pp 1, 3; 10 Nov 2, 1928 p
1; 10 Nov 16, 1928 p 4; 11 Jul 19,
1929 pp 4-5; 11 Sep 13, 1929 pp 1,
4, 7; 12 Jan 3, 1930 p 5; 12 Jun 13,
1930 pp 1, 4; 12 Jun 27, 1930 p 4;
12 Nov 7, 1930 p i ; 13 Mar 6, 1931
pp 1-2; 13 Nov 1931 pp 2-3; 14 Feb
1932 p 2; 11 Apr/May 1932 pp 3,
5-7; 14 Dec 1932 pp 9-10; 15 Jan
1933 pp 1-2; 15 Dec 1933 pp 2-3,7-8;
16 Feb 1934 pp 8-9, 30-31; 16 May/
Jun 1934 p 15; 16 Aug 1934 p 3;
Feb 1-Mar 15, 1935; Apr 15-Jun 1,
1935; Jul 15-Sep 15, 1935; 18 Mar
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15, 1936 p 15; 18 Sep 15, 1936 p 5;
18 Dec 1, 1936 p 9; 18 Dec 15, 1936
p 4; 19 Feb 1, 1937 p 3; 20 Mar 1,
1937 p 7; 20 Mar 15, 1937 p 7; 20
Jan 1, 1938 p 1; 20 Apr 1, 1938 pp
7, 16; 20 Apr 15, 1938 p 7; 19 Jun
1, 1938 p 7; 20 Jul 15, 1938 p 5; 20
Aug 1, 1938 p 7; 20 Aug 15, 1938
p 6; Oct 15-Dec 1, 1938; 21 May 1,
1939 pp 1, 16; 21 Aug 15, 1939 p 7;
22 Feb 15, 1940 p 1; 22 Mar 1, 1940
pp 1, 5, 7; 28 Jan 15, 1941 p 16.
P—1914 pp 16-17; 1925 pp 244-
51, 279-80; 1934 pp 65-66, 68-69;
1937 pp 38-41; 1940 pp 54-55.
ExecBR—1924 pp 28-44, 48-50;
1925 pp 13-17, 25-32; 1928 pp 8-13;
1929 pp 59-61, 78-79; 1932 pp 12-
13, 15-17; 1934 pp 39-42, 64-67;
1937 pp 12-13, 37-39, 47-48.
M2: J—2 Jun 1901 pp 39-42; 2
Oct 30, 1939 p 2.
P—1907 pp 457-61, 472-75.
M5: J—Feb-May 1902; 16 NOT
1904 pp 1010-11; 18 Apr 1906 pp
359-60; 33 May 1921 pp 422-23; 84
Jan 1922 pp 7-8; 84 Apr 1922 pp
267-68; 34 May 1922 pp 321-22,
333-34; 53 Jan 1941 p 58.
M6: J—6 Jun 4,1896 p 1; 28 Apr
24, 1913 pp 3-4; 27 Jan 25, 1917 pp
6-7; 29 Dec 15, 1918 p 10; 80 Jul
15, 1919 p 14.
P4: J—23 Apr 1912 pp 18-19; 28
Jun 1912 pp 16-17; 26 Nov 1915 p
23; 30 Jul 1919 p 23; 32 Nov/Dec
1921 p 2.
B l : J—21 Apr 1922 pp 197-98;
23 Jul 1924 p 252; 28 Jun 1929 p
271; 38 Sep 1934 p 345; 89 Feb
1940 p 49; 39 May 1940 pp 182-83;
40 Apr 1941 pp 137-38; 48 Dec
1942 p 444.
P—-1922 pp 263-66, 339-41.
T6: J—18 Dec 15, 1898 p 511;
16 Apr 15, 1900 pp 343-44; 18 Apr
1, 1901 p 282; 80 Feb 1907 pp 145-
46; 44 May 1914 pp 638-39; 44 Jun
1914 p 848; 45 Aug 1914 pp 196-97;
45 Aug sup 1914 pp 160-61; 46 Feb
1915 pp 179-80; 68 May 1926 pp
792-93.
P—1883 p 14.
Wl: J—1 Nov 13, 1920 p 1; Dec
24, 1921 p 3; Oct 28, 1922 p 7; Feb
26, 1930 p 3.
contracts, union, see agree-
ments, collective; collec-
tive bargaining
conventions, union
' Al : J—7 Jun 1900 pp 169-70; 7
Nov 1900 p 344; 8 Mar 1901 p
79; 9 Nov 1902 p 769-75; 11 Jan
1904 p 67; 12 Jan 1905 pp 18-19;
18 Jan 1906 pp 22-24; 15 Jan 1908
pp 26-27; 17 Jan 1910 pp 40-43; 18
Apr 1911 p 317; 19 Nov 1912 pp
903-07.
A2: J—1 Aug 28, 1937 p 8; 8
Feb 11, 1939 p 1.
P—1936 pp 236-43.
Bl : J—3 Feb 1901 p 8; 4 Dec
1901 pp 7-8; 5 Aug 1902 p 6; 5
Dec 1902 pp 3-4; 7 May 1904 p 45;
8 May 1905 p 59; 25 Sep 1922 p
204.
P—1885 pp 49-51; 1888 pp 46-48;
1936 pp 67-70.
B8: J—4 Sep 1908 p 167; 5 May
1909 p 95; 5 Jul 1909 p 144; 5 Jan
1910 pp 411-12; 6 Feb 1910 p 17;
6 Apr 1910 pp 59-60 (Executive
Board rulings on amendments
proposed); 6 Apr 1910 pp 67-68;
10 Jul 1914 pp 277-79; 10 Aug 1914
pp 344-45; 15 Apr 1919 pp 91-92;
16 Sep 1920 pp 322-23; 20 May
1924 p 182; 20 Oct 1924 pp 397-99;
21 Mar 1925 pp 62-63; 22 Jun 1926
pp 237-38; 25 Nov 1929 p 5; 30 Oct
1934 p 12; 87 Oct 1941 p 11; 37
Nov 1941 pp 18-19.
P—1898 pp 10-11.
Cl: J—Feb-Jun 1901; 80 Jun
1905 pp 3-4; Nov 1909-Feb 1910;
84 Jun 1910 pp 2-3; 48 Oct 1919 pp
2-4; 63 Jan 1939 pp 4-5.
C2: J—22 Sep 1902 p 8.
P—1916 pp 272-75.
C8: J—1 Apr 16,1938 p 3; 1 Nov
14, 1938 p 4; 2 Oct 9, 1939 p 4.
C5: J—10 Apr 2, 1926 p 4; 10
May 7, 1926 pp 4-5; 10 May 21,
1926 p 8; 14 May 25, 1928 pp 2-3;
24 Jun 1938 pp 8-9.
C6: J—2 Jul 1885 pp 385-86;
Oct-Dec 1886; 5 Oct 1888 pp 538-
40; 6 May 1889 pp 249-50; 7 Jan 1,
1890 p 17; 7 Jan 15, 1890 pp 78-79;
7 Apr 15, 1890 pp 274-75; 14 Apr
1897 p 286; U Jan 1899 p 49; 16
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Feb 1899 p 157; 18 Jun 1901 pp
500-01; 28 Jul 1906 p 547; 23 Aug
1906 p 635; 2$ Oct 1906 pp 788-89,
795; 23 Nov 1906 pp 871-72; 24 Jan
1907 p 58; 24 Nov 1907 pp 907-08;
Jun-Nov 1908; 26 Feb 1909 p 177;
28 Dec 1911 p 906; 29 Feb 1912 pp
117-18; 29 Mar 1912 pp 208-09,
217-18; 29 Jun 1912 p 460; 29 Jul
1912 pp 526-28, 539-40; 29 Dec
1912 pp 934-35; 80 May 1913 pp
342-44, 346; 32 Oct 1915 pp 774-75;
35 Jul 1918 pp 517-20; 35 Oct 1918
pp 748-49; 86 Jan 1919 pp 36-37,
42-43, 51-52; 86 Aug 1919 p 455;
88 Jan 1921 pp 40-41, 46-47; 89
Mar 1922 p 146; 89 Jul 1922 pp
408-10; 42 May 1925 p 219.
P—1890 pp 222-23; 1891 pp 233-
35; 1893 pp 484-85; 1911 pp 313-
28; 1913 pp 90-91, 819-27; 1916 pp
1306-28.
E2: J—8 Apr 1908 pp 211-13;
Aug-Dec 1908; 10 Apr 1910 pp 13-
15; 10 Jun 1910 pp 18-19; 11 Jun
1911 pp 262-63.
PresR—1909 pp 66-69, 78-83.
SecR—1909 pp 77-79, 86-110.
OR—1913 pp 33-43.
E2a: J—12 Jan 1913 pp 2-19.
P—1908.
E8: J—18 Oct 1884 pp 599-608;
44 May 1910 pp 430-31; 46 Apr
1912 pp 341-42; 49 Nov 1915 pp
1043-44; 64 Jul 1930 pp 525-26; 67
Mar 1933 pp 203-04.
F l : J—8 Jul 1884 p 407; 8 Sep
1884 pp 543-44; 9 Mar 1895 pp 170-
71; 9 Jul 1885 pp 414-16; 10 Dec
1886 pp 710-11; 12 Jul 1888 pp 515-
16; 12 Sep 1888 pp 652-53, 678;
Dec 1898-Jun 1899; Feb- Apr 1900;
36 Jan 1904 pp 131-33; Feb-Jun
1907; Sep 1909-May 1910; 54 Mar
1913 pp 394-95; 54 May 1913 pp
689-90; 55 Aug 1913 pp 299-300;
57 Jul 1914 pp 102-03; 57 Oct 1914
pp 487-88; May-Oct 1915; Jan-
Jun 1916; 72 Mar 15, 1922 p 11; 72
Apr 1, 1922 pp 16-17; 72 May 15,
1922 pp 23-24; 1924; 78 Jan 1925
pp 52-53; May-Jul 1925; 82 Mar
1927 pp 227-28; 88 Oct 1927 p 297;
Jan-Jul 1928; 87 Oct 1929 pp 287-
88; 88 Jan 1930 pp 35-36; 88 Mar
1930 p 184; 89 Jul 1930 p 43; 89
Dec 1930 pp 474-75, 477-78; Feb-
May 1931; 91 Dec 1931 pp 452-53;
92 Mar 1932 pp 186-87; 92 May
1932 pp 345-46; Nov 1932-Jul 1933;
95 Sep 1933 p 167; 99 Jul 1935 pp
26-27; Apr-Jul 1937; 110 Apr 1941
pp 232-33.
F2: J—3 Nov 1918 pp 1097-1108;
5 Oct 9, 1920 p 6; 5 Oct 16, 1920
pp 2,12-14; 5 Nov 6, 1920 pp 9,13;
5 Dec 4, 1920 pp 4, 6; 12 Oct 1927
pp 14-15; 26 Sep 1941 p 3.
Gl: J—5 Sep 7,1906 p 4; 11 Sep
6, 1912 p 4; 18 Oct 25, 1918 p 4.
O2s J—3 Mar 1912 pp 7-8; 5 Jul
1914 pp 18-22; 2 Apr 30, 1920 p 4;
2 May 21, 1920 pp 4-6; 2 May 28,
1920 p 5; 10 May 25, 1928 p 4; .11
Aug 16, 1929 p 4.
12: J—28 Sep 1915 p 227; 34
Nov 1921 pp 389-90; 36 Sep 1923
pp 265-66.
Ml: J—17 Dec 1908 p 785; 18
Feb 1909 pp 109-10; Jun-Sep 1910;
20 Jun 1911 p 369; 21 Nov 1912 pp
979-80, 1005-06; 21 Dec 1912 pp
1083-84, 1139-40.
P—1922 pp 69-70, 373-74, 382-83.
M2: J—Jun 1-15, 1905.
P—-1907 pp 37-38.
M3: J—2 Apr 1903 p 1; 19 Jun
1920 p 1.
M4: J—2 Oct 1, 1937 p 4; 6 Nov
28, 1941 p 4.
01: J—6 Sep 27, 1935 p 5; 6 Oct
25, 1935 p 5.
P—1934 pp 38-41 (special con-
ventions, authority to call).
P2: J—12 Mar 1913 pp 13-15,
35-36; 12 Apr 1913 pp 38-39; 15
Mar 1916 p 27; 15 May 1916 p 28;
20 Nov/Dec 1921 pp 36-37; 28 Jul
1929 pp 7-9.
P8: J—10 Jun 1900 pp 181-82;
50 Apr 1940 p 17.
P—1914 pp 124-26.
P4: J—9 Jul/Aug 1900 pp 11-12;
18 Nov 1907 pp 4-6; 18 Dec 1907
pp 16-18, 27-29; 19 Mar 1908 p 24;
19 Dec 1908 pp 16-17, 19-20.
B l : J—13 May 1914 pp 156-57;
18 Dec 1914 p 371; Aug-Nov 1915;
16 Oct 1917 pp 227-30; Feb-Jun
1918; 27 Mar 1928 p 138.
P—1928 pp 39-42.
SI: J-—4 Jan 7, 189i; 6 Feb 15,
1893 p 9; 6 Apr 12, 1893 p 8; 13
Jan 10, 1900 p 6; 15 May 28, 1902
p 6; 19 Dec 27, 1905 p 6.
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LI: P—1900 pp 45-46; 1901 pp
16-19, 116-17; 1904 pp 31-32; 1905
p 34.
Ml: J—31 Jan 1922 pp 22-23; 31
Apr 1922 pp 5-8.
S2: J—4 Sep 1902 pp 1272-73; 4
Oct 1902 pp 1332-33; 13 Mar 1911
pp 297-98; M Feb 1912 pp 103-05;
14 May 1912 pp 307-08, 310-12; 15
Apr 1913 pp 242-43; 29 Nov 1927
pp 575-76.
Tl: J—5 Apr 1908 pp 5-6.
P—1912 (3rd day) pp 21-29.
PresR—1912 pp 23-24.
T2: J—7 Jul 1890 pp 409-10; 7
Aug 1890 p 481; 45 May 1928 p
375; Oct 1929-1931.
P—1891/1892; 1892/1893 p 71.
T3: J—2 Jan 1914 pp 3-4; 5
Sep 1916 pp 3-4; 6 Oct 1918 pp 222-
23; 7 Oct 1919 p 306; 12 Sep 1924
pp 331-32; 16 Sep 1928 pp 327-29;
16 Nov 1928 pp 455-56; 20 Jun
1932 p 92; 22 Jun 1934 pp 226-28;
1 Nov 2, 1935 p 6; 2 May 16, 1936
p 3.
P—1917 pp 8-10.
T4: J—9 Jan 1920 pp 13-16; 14
Nov 1929 pp 12-14.
Wl: J—8 Feb 10, 1917 p 3.
agenda
B4: J—11 Mar 1910 pp 96-97.
C3: J—1 Oct 8, 1939 pp 4-5.
C4: J—U Jan 1907 pp 25-26T.
C5: J—4 May 7, 1920 pp 4-5; 6
Apr 28, 1922 p 7; 16 Mar 7, 1930 p
2; 22 May 1936 p 4.
El : J—3 Dec 1908 p 17; 5 Dec
1910 pp 22-23; 6 Sep 1911 pp 36-
37; 9 Jun 1914 p 24; 15 Jan 1920
pp 27-28; 16 Nov 1921 pp 5-6.
E2: J—6 Oct 1897 pp 6-7; 13
May 1913 pp 929-31; 14 Jun 1915
pp 405, 409-10.
E2a: J—11 Aug 1911 pp 496-99.
E3: J—49 Apr 1915 pp 322-23;
49 May 1915 pp 427-28.
F2: J—2 Jun 1917 pp 317-18; 2
Aug 1917 pp 401-03; 3 Aug 1918 pp
772, 817; 4 Aug 16, 1919 p 3; 4 Nov
8, 1919 p 670; 7 Jun 1922 p 11; 7
Aug 1922 p 9; 10 Jul 1925 p 15; 14
Aug 1929 p 14; 16 Aug 1931 pp
3-4.
Gl: J—5 May 4, 1906 p 5.
G2: J—3 Jun 1912 p 10; 4 Jun
1913 pp 11; 7 Oct 1916 pp 1-5; 8
Apr 1917 pp 6-8; 9 Feb 1918 pp
6-7; 9 Apr 1918 pp 1-4; Apr 9-23,
1920; 4 Apr 7, 1924 p 6; 6 Apr 25,
1924 p 6; Oct 30- Nov 27, 1925;
Mar 23-May 4, 1928; 11 Dec 6,
1929 p 4; 22 Jun 1, 1940 p 8.
LI: J—3 Aug 1912 p 6; 5 Apr
1914 p 2.
L2: J—18 Aug 1905 p 184; 20
Aug 1907 p 176; 22 Oct 1909 pp
320-22; 24 May 1911 pp 130-31; 24
Sep 1911 p 222; 26 Apr 1913 p 92;
26 Aug 1913 p 196; 26 Oct 1913 pp
332-35; 28 May 1915 p 136; 28 Jun
1915 p 161; 28 Sep 1915 pp 238-39;
28 Oct 191& pp 362-66; Jun-Oct
1917; 36 Dec 1923 p 482; 46 Nov
1933 pp 621-22; 47 Nov 1934 pp
452-53.
Ml: J—7 Aug 1898 pp 476-77; 9
Nov 1900 pp 644-45; 31 Nov 1922
pp 5-6; 34 Oct 1925 pp 5-6; 37 Oct
1928 pp 3-9; 40 Oct 1931 pp 1-3;
43 Oct 1934 pp 1-4; 46 Oct 1937 pp
3-9; 49 Aug 1940 pp 1-10; 50 Jan
1941 pp 32-33; 50 Sep 1941 p 6; 50
Oct 1941 pp 21-22.
M3: J—1 Apr 1902 p 12; 1 May
1902 pp 5-6; 3 May 1904 p 4.
M5: J—5 Apr 1893 pp 87-88; 6
Dec 1894 pp 448-49; 9 Mar 1897 pp
48-49; 15 Apr 1903 pp 255-56; 28
Sep 1916 pp 926-27.
PI: J—7 Sep 1908 pp 5-7; 8 Sep
1909 pp 3-9; 9 Sep 1910 pp 5-8; 10
Sep 1911 pp 8-11; 12 Oct 1913 pp
3-11; 13 Oct 1914 pp 5-14; M Oct
1915 pp 5-16.
P3: J—24 Mar 1914 p 168.
P4: J—9 Apr 1900 p 4; 20 Feb
1909 pp 17-18; 24 Apr 1913 pp 18-
19; 25 Jul 1914 pp 16-17; 28 Feb
1917 pp 24-25.
SI: J—16 Dec 3, 1902 p 6; 17
Nov 4,1903 pp 1-2; 17 Dec 23, 1903
pp 1-2, 7; 18 Dec 7, 1904 p 3; 30
Nov 29, 1916 p 6.
S2: J—3 May 1901 pp 328-29,
337-39; 11 Apr 1909 pp 1215-16; 13
May 1911 pp 459-61; 35 Feb 1933 p
6fr; 35 May 1933 pp 162-63.
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T2: J—12 Mar 1895 pp 247-48;
12 May 1895 pp 389-90; 14 Apr 1897
pp 324-25; 15 May 1898 pp 409-10;
18 Feb 1901 pp 150-52; 24 Feb 1907
pp 160-61; 24 Apr 1907 pp 359-62;
25 Dec 1908 pp 1055-60; 26 Apr
1909 pp 332-33, 345-49; 26 May
1909 pp 413-15; 28 Feb 1911 pp
127-30; 3d Apr 1916 pp 340-41, 345;
36 May 1919 pp 365-68; 39 Mar
1922 pp 153, 160; 89 Jun 1922 p
378; May 1924-Jan 1925; 41 Sep
1924 pp 742-44; 42 Jun 1925 pp
473-74; NOT 1927-May 1928.
T3: J—2 Jan 4, 1936 p 7; 2 Aug
15, 1936 p 2.
P—1920 pp 41-43; 1920 pp 199-
203.
T4: J—12 May 1928 p 28; 13 Jun
1929 p 33; 15 Jun 1931 p 32; 20
May/Jun 1936 pp 11-12.
T6: J—52 Jun 1918 pp 628-29;
87 Oct sup 1935 pp 52-53.
Wl: P—1905 pp 62-64.
cost
A2: P—1939 pp 561-62; 1940 pp
284-89.
B3: J—5 Nov 1909 pp 365-66; 5
Dec 1909 p 393; 6 Apr 1910 pp 74-
75; Nov 1919-Mar 1920; 18 Apr
1922 p 109; Jul-Sep 1923; Feb-
Aug 1926; 25 Jul 1929 p 10.
P—1898 p 62; 1909 pp 146-49,
186-90, 199-200; 1914 pp 368-69;
1919; 1924 pp 92-94; 1929 pp 67-70.
B4: J—Jan-Mar 1902; 9 May
1908 pp 146-47; 17 Jun/Jul 1916
pp 500-01.
C4: J—25 Sep 1918 pp 68-71; 27
Oct 1920 p 18; 27 Nov 1920 pp 18-
19; 31 Sep 1924 p 39.
C6: J—1 Dec 1884 pp 583-84; 18
Jan 1901 p 49; Mar-Jun 1902; 22
Apr 1905 pp 271, 276-77; 28 Sep
1906 p 709; 26 Jan 1909 pp €3-64;
26 Sep 1909 pp 780-81; 26 Dec
1909 pp 1026-27; 29 May 1912 pp
358-59; 30 Mar 1913 pp 189-90; 35
Jun 1918 pp 420-21; 35 Oct 1918
pp 738-39; 45 May 1928 p 238; 47
Jan 1930 pp 24, 29; 48 Feb 1931 p
87; 51 Apr 1934 pp 129-30.
P—1890 pp 350-54, 356-63; 1895
pp 675-79; 1899 pp 326-31, 537-
39; 1901 pp 426-42, 467-87; 1903
pp 304-11; 1905 pp 472-74, 497-
500; 1911 pp 400-02, 527-30, 578-
85; 1913 pp 392-414, 416-17; 1919;
1925 pp 408-09; 1928 pp 493-94;
1931 pp 113-21; 1934 pp 19-29, 255-
65; 1941 pp 5-6, 29-31, 49-51.
E l : P—1930 pp 31-35; 1940 pp
122-25, 287-96; 1941 pp 132-34,
221-22.
E2: J—3 Jan 1903 p 57; 6 Nov
1905 pp 39-43; 8 Apr 1908 pp 211-
13; 8 Jun 1908 pp 369-70; 84 Feb
1935 p 74.
P—1903 pp 153-57, 184-87; 1905.
E2a: J—8 Dec 1908 pp 2-4; 11
Sep 1911 pp 594-96; 21 Sep 1913
pp 542-43.
P—1908 pp 395-96; 1911 pp 493-
98.
E3 : J—21 Apr 1877 pp 262-63;
21 Jun 1877 p 427; 26 May 1892 pp
427-28; 30 Mar 1896 pp 202-03; 80
Apr 1896 pp 289-90; 37 May 1903
pp 319-20; 37 Jun 1903 p 392; 89
Feb 1905 pp 133-35; 40 May 190fr
pp 395-96; 46 Apr 1912 pp 343-44;
51 Mar 1917 pp 209-10; 51 Aug^
1917 pp 691-92; 65 Aug 1931 p 613;
66 Aug 1932 pp 611-12; 67 Jan
1933 pp 54-56.
P—1904 pp 312-13; 1906 pp 369-
71; 1915 pp 315-25, 665-67.
F2: P—1937 pp 82-83.
F3 : J—15 Mar 1924 pp 1-2.
P—1907 pp 2-3; 1924 pp 201-18;,
1930 pp 252-53; 1932 pp 322-25.
K l : P—1901 pp 20-22.
L I : P—1905 pp 31-32.
L2: J—14 Nov 1901 p 294; 31
Nov 1918 pp 257-58; 34 Oct 1921
pp 307-08; 44 Oct 1931 pp 480-81;
46 Oct 1933 pp 473, 522-26.
Ml : J—48 Dec 1939 pp 16-17; 49
Jan 1940 pp 17-18.
P—1919 pp 211-18; 1922 p 325.
M5: J—14 Dec 1902 pp 855-56.
P—1928 pp 295-96.
M6: J—12 Jan 2, 1902 p 6.
P—Mar 1908 pp 36-37; 1909 pp
326-27, 708-14; 1910 pp 26-49, 52-
62, 769-74; 1912 pp 968-72; 1934
pp 504-07.
0 1 : P—1939 pp 281-82.
P2: P—1929 pp 132-33; 1931 pp
62-63, 135-36; 1939 p 134-49.
P3: J—21 Aug 1911 pp 377-78;
35 Dec 1924 p 29; 42 Jan 1932 p
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27; 46 Sep 1935 pp 15-18; 49 Jul
1939 p 40.
P—1924 pp 132-33.
P4: J—14 Sep 1905 pp 59-60; 45
Jul/Aug 1938 pp 21-23.
P5: P—1929 pp 87-88; 1931 pp
41-47; 1932 pp 113-14; 1935 pp
165-67; 1939 pp 187-92.
Rl: J—6 Feb 1907 pp 60-61; 9
May 1910 pp 134-35; Jan-Apr
1911; 24 Mar 1925 pp 124-25; 24
Apr 1925 pp 174-75; 27 Oct 1928 p
490; Jan-Mar 1931; 38 Jan 1939
p 35.
P—1922 pp 40-42, 45-47, 213-16;
1925 pp 75-76, 353-54; 1928 pp 476-
77.
S2: J—Apr-Sep 1932; 35 Mar
1933 pp 90-91.
P—1913 pp 14-15.
DirR—1915 pp 165-67.
T2: J—Apr-Jul 1929; 49 Oct
1932 pp 623-24; Jan-Aug 1933.
PresR—1930 pp AAA-465-AAA-
481; 1933 pp AAA-309-AAA-313.
T3: J—8 Oct 1920 pp 414-15.
T6: J—2 Sep 1890 pp 1-2; 2 Jan
1, 1891 p 1; 2 Feb 2, 1891 p 5; 6
Nov 1, 1894 p 3; 6 Dec 1, 1894 p 1;
8 May 15,1896 p 387; 15 Jul 1,1899
pp 4-5; 31 Dec 1907 p 625; 32 Jan
1908 p 39; 48 Apr 1916 p 577; 48
Jun 1916 pp 946-48; 77 Sep 1930 p
272; 77 Nov 1930 p 492.
P—1859 p 36; 1867 pp 7-8; 1875
pp 15-16; 1877 pp 20-21.
Wl: J—5 Aug 12, 1925 p 6; 5
Sep 2, 1925 p 6; Nov 27, 1929 p 2.
P—1905; 1906 pp 80-95; 1913 p
123.
frequency
A2: P—1936 pp 178-80; 1937 pp
125-30; 1939 pp 248-50.
Bl : P—1904 pp 437-38.
B2: J—6 Mar 1905 pp 23-25.
B3: J—Apr-Jun 1900; Feb-Jun
1909; 11 Sep 1915 pp 354-55; 12
Mar 1916 pp 62-63; 14 Sep 1918 pp
368-69; 14 Nov 1918 pp 419-20; 14
Jan 1919 pp 487-88, 490-91; 19 Oct
1923 pp 363-64; 19 Dec 1923 p. 457;
Jan-Apr 1924; 21 Feb 1925 pp 19-
20; 21 Sep 1925 pp 365-66.
P_1904 p 85; 1934 pp 66-67.
B4: J—39 Mar/Apr 1938 p 46;
39 Mar/Apr 1938 pp 63-66; 39
May/Jun 1938 p 97; 41 Mar/Apr
1940 pp 6-7; 41 Nov/Dec 1940 pp
116-18, 177-78.
C4: J—36 Jun 1929 p 15; 88
May/Jun 1934 pp 26-27.
C6: J—24 Apr 1907 pp 340-41.
P—1891 pp 476-78; 1905 pp 162-
79; 1911 pp 447-56; 1913 pp 261-64.
OR—1941 pp 7-12, 14-24.
El: P—1897 pp 757-58.
E2: J—30 Feb 1931 p 78; Jan-
May 1933.
P—1905 pp 282-91, 507-16; 1941
p 82, 151-54.
E2a: J—10 Jan 1910 pp 758-59.
E3: J—7 Jul 1873 pp 305-06;
May-Qct 1877; 18 May 1884 pp 270-
72; 26 May 1892 pp 427-28; 28 May
1894 pp 418-19; 44 Feb 1910 pp
125-26; 66 Nov 1932 p 854.
E4: P-—1939 pp 130-32.
Gl: J—4 Dec 16, 1904 p 4; 4 Jan
6, 1905 p 5.
. P—1922 pp 106-08; 1937 pp
169-70.
G2: J—21 Feb 1, 1939 p 16.
LI: P—1905 pp 31-32; 1911 pp
120-21; 1917 pp 30-31; 1935 p 221.
L2: J—11 Apr 1898 p 96; 12 Jun
1899 p 149.
Ml: J—48 Dec 1939 pp 16-17; 49
Jan 1940 pp 17-18.
P—1928 p 221.
M2: P—1940 pp 399-407.
M3: J—8 Apr 1909 pp 2, 4; 9
Jun 1910 p 8; 10 Mar 1911 p 8.
P—1909 pp 222-23; 1929 p 35;
1933 pp 46-48; 1940 pp 89-90.
M5: J—6 Mar 1894 p 51; 13 Jun
1901 pp 403-04; 23 Oct 1911 p 989;
31 Apr 1919 pp 365-66; 31 May
1919 pp 458-59; 44 Jan 1932 p 39.
P—1911 pp 115-17, 151-54; 1920
pp 232-36.
M6: J—20 Mar 31, 1910 p 7; 36
Jun 1, 1925 p 5; 39 Nov 15, 1928 p
14; 39 Dec 15, 1928 p 7.
01: P—1919 pp 55-56; 1920 pp
262-64; 1934 pp 38-41; 1936 pp
58-59; 1940 pp 49-58.
PI: j _ i 4 NOV 1915 pp 68-71; 14
Feb 1916 pp 34-35; 26 Oct 1930 pp
56-57.
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P2: J—Dec-Apr 1911; 15 Feb
1916 pp 35-36; 15 Mar 1916 pp 6-8,
26-27.
P—1921 pp 83-87; 1927 pp 103-
04; 1931 pp 135-36, 149-55.
P3: J—20 Aug 1910 pp 395-96,
399-400, 403-04; 20 Oct 1910 pp 492,
500, 505-06; 20 Nov 1910 p 545; 21
Jul 1911 pp 344-45; 21 Aug 1911 p
386; 28 Dec 1917 pp 593-94; 28 Jan
1918 pp 18, 30; 42 Jan 1932 pp
26-28.
P—1910 pp 433-37; 1911 pp 24-
26, 109-11.
P4: £—13 Jul 1904 pp 3-4; 23
Dec 1912 p 8; 37 Feb 1926 pp 8-9;
87 Jul 1926 p 4; 40 Aug 1929 pp
8-9; 41 Jul 1930 pp 71-72.
P5: P—1937 pp 111-13.
B l : J—2 May 1903 pp 1-3; 24
Feb 1925 pp 71-72.
P—1931 pp 31-33.
SI: J—50 Apr 1936 pp 84-91.
S2: J—31 Aug 1929 p 378; 34
Mar 1932 pp 79-80; Apr-Nov 1932.
P—1903 pp 93-94.
DirR—1918 pp 288-89.
S4: ExecBR—1937 pp 9-10.
T2: J—7 Dec 1890 pp 729-30; 8
Feb 1891 pp 84-85; 8 Jul 1891 pp
468-69; 15 Aug 1898 pp 663-64; 16
Jan 1899 pp 73-74; 16 Feb 1899 pp
169-70; 16 May 1899 pp 449-50; 24
Feb 1907 pp 144-45; 24 Mar 1907
pp 233-34, 247-48; 26 Oct 1909 pp
873-74; 28 May 1911 pp 382, 383-
84; 44 Feb 1927 p 131; 44 Sep 1927
p 695; 47 May 1930 pp 398-99; 50
Jun 1933 pp 322-23.
PresR —1905/1906 pp 99-100;
1910 pp 400-02; 1933 pp AAA-313-
AAA-316.
T3: P—1919 pp 206-08; 1920 pp
44-45.
T6: J—6 Jan 15,1895 p 3; 9 Nov
16 sup 1896 pp 12-13; 10 Mar 15^
1897 p 233; 11 Aug 16,1897 pp 134,
136-37; Sep 1897-Feb 1898; 15 Jul
1, 1899 pp 4-5; 17 Sep 15 sup 1900
pp 72-73; 23 Nov 1903 pp 476-77;
35 Jul 1909 pp 33-34; 44 May 1914
pp 605-06; 51 Dec 1917 p 582; 52
Feb 1918 pp 122-23; 70 Jun 1927
p 796; 78 May 1931 p 518; 79 Oct
sup 1931 pp 43-44; 82 Apr 1933 pp
320-21; 82 May 1933 p 420; 83 Sep
1933 pp 220-21; 86 Apr 1935 p 316;
86 May 1935 pp 411-12, 421-23; 95
Oct 1939 pp 448-49; 95 Nov 1939
pp 578-79.
P—1860 pp 31-32; 1862 pp 5-7;
1881 pp 100-01.
powers
B2: J—6 Dec 1905 pp 20-24; 23
Apr 1922 p 26.
C3: P—1938 pp 135-36.
C4: J—14 May 1907 pp 26-27.
C6: P—1903 pp 454-56; 1907;
1909 pp 1160-67, 1171-73; 1911 pp
578-85; 1913 pp 577-80.
El: P—1923 pp 557-70.
E2: J—9 Apr 1909 pp 152-56; 9
Jun 1909 pp 244-45; 15 Nov 1915
pp 257-58; 17 Nov 1917 p 168; 19
Nov 1919 p 203.
P__1905 pp 234-37.
E2a: P—1908 pp 25-26.
F3: P—1890 pp 41-42; 1899 pp
144-45; 1910 pp 31-32; 1914 pp 181-
82; 1921 pp 223-29.
Kl: P—1891 pp 1-8.
Ml: J—5 Jul 1896 pp 483-84.
M5: J—27 Apr 1915 pp 305-06.
P—1920 pp 613-16.
01: P—1938 pp 154-57; 1940 pp
289-96.
P2: J—19 Nov 1920 p 14.
P3: P—1900 pp 26-27; 1907 pp
73-74.
P4: J—57 Jul 1926 p 70; 45 Jul/
Aug 1938 pp 85-86.
P5: P—1916 pp 54-56.
SI: J—19 Jan 24, 1906 p 1.
T6: J—25 Jul 1904 pp 35-36;
Aug-Nov 1910; 43 Jul 1913 p 8;
Nov 1914-Feb 1915; 52 Jun 1918
pp 632-33; 69 Oct 1926 pp 508-09;
75 Oct sup 1929 pp 21-22; 91 Oct
sup 1937 pp 11-13; 95 Oct sup 1939
pp 38-40.
Wl: J—1 Jan 25, 1908 p 2.
P—1905 pp 41-46; 1906 pp 63-
64, 415-17, 429-34; 1913 pp 117-19.
procedure
Al: P—1915 p 320; 1917 pp 163-
64; 1923 pp 292-93.
A2: P—1936-1937; 1939-1940.
B2: P—1913 pp 106, 178-85.
B4: J—25 Aug 1924 p 340.
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C6: J—24 Aug 1907 pp 655-56,
659-60; 24 Oct 1907 pp 826-27.
P—1889 pp 414-19, 459-63, 465-
69; 1890 pp 97-102, 171-72, 418-21;
1897 pp 452-55; 1899 pp 294-95,
326-31, 681-84; 1901 pp 600-25;
1907 pp 564-68; 1909 pp 200-05,
445-53; 1911 pp 443-47; 1913; 1916
pp 439-43; 1919 pp 1441-49; 1931
pp 282-88; 1934 pp 284-86.
El : P—1940; 1941.
E4: P—1936 pp 9-11; 1938 pp
81-82', 276-78.
F3: P—1920 pp 221-22; 1921 pp
150-51, 275-76; 1923 pp 213-17;
1924; 1931 pp 46-47, 258-61; 1932
pp 356-63; 1937 pp 241-45.
M2: P—1941 pp 719-20.
M4: P—1939 pp 48-49, 76-79;
1941 pp 25-26.
M6: P—1895 pp 1-2; 1907 pp
320-21; 1909 pp 359-61; 1911 pp
681-85; 1914 pp 696-98; 1919 pp
882-84, 890-93; 1924 pp 289-310;
1930 pp 552-54; 1934 pp 223-25.
01: P —1919 pp 9-10; 1920;
1934; 1937-1940; 1941 pp 24-30.
PI: J—10 Oct 1911 pp 11-13;
11 Nov 1912 pp 57-59; 12 Nov 1913
pp 76-77; 16 Oct 1917 pp 58-59;
22 Oct 1925 pp 40-41.
P2: P—1921 pp 19-22'; 1924 pp
85-88; 1927; 1929; 1931 pp 43-45.
pa: J—13 Sep 1902 p 330; 15
Jun 1905 p 205.
P—1896 pp 10-11.
P5: P—1912 pp 48-53; 1920 pp
70-72; 1935 pp 86-88; 1937 pp 29-
30, 63-64.
El: P—1922' pp 93-95; 1928 pp
17-23, 289-90; 1931 pp 23-24, 295-
97, 348-50.
Wl : P—1907 pp 1 (rep 6), 8
(rep 5).
representation in
Al: J—8 Dec 1901 p 540.
P—1890 pp 20-21; 1895 pp 33-
34; 1896 pp 35-40; 1900 pp iii-vi;
1908 pp 188-89; 1909 pp 51-52;
1911 pp 13-16, 149-50; 1912 pp
97-99, 180-82, 189-90; 1918 pp 11-
12; 192'5 pp 337-38; 1931 pp 260-
63; 1935 pp 327-41; 1936 pp 519-
20; 1937 pp 457-79; 1938 pp 269-
74; 1939 pp 345-56.
B l : J—25 Feb 1922 p 37; 27 Jul
1924 p 157.
P—1902 pp 24-26; 1936 pp 10-17.
B2: J—7 Apr 1906 p 19, 33-34;
7 Aug 1906 pp 11-12; 8 Jul 1907
pp 34-35; 13 Jul 1912 pp 11-12;
22 May 1921 pp 13-14.
P—1904 pp 36-37, 55-56; 1906
pp 13-15, 111; 1907 pp 9-15, 23,
147-48; 1911 pp 60-64; 1913 pp
11-44.
B3: J—11 Jun 1900 pp 125-26;
4 Oct 1908- p 190; 5 Sep 1909 p
194; 5 Oct 1909 pp 231-32; 5 Jan
1910 pp 415; 6 Feb 1910 p 12; 7
Feb 1911 pp 13-14; 7 Apr 1911 pp
90-91; Mar-Aug 1914; 10 Oct 1914
pp 424-26; 11 Jun 1915 pp 190-91;
May-Aug 1919; Dec 1919-Mar
1920; 19 Oct 1923 pp 361-62; Feb-
May 1924; 22, Feb 1926 pp 19-20;
22 Apr 1926 pp 124-25; 25 Mar
1929 p 57; 25 Sep 1929 pp 34-35;
30 Jul 1934 pp 11-12.
P—1898 p 23; 1904 pp 90-91,
141-43; 1909 pp 125-31, 138-40,
203-05; 1914; 1919; 1924; 1929 pp
40, 43-44, 70-73; 1934.
B4: J—7 Mar 1906 p 73; 12 Oct
1911 pp 363-65, 370; Feb-Apr 1912;
15 Jun 1914 pp 271-72, 286-87; 17
Jun/Jul 1916 pp 292-95, 315-16;
27 Aug 1926 pp 355-56; 30 Sep
1929 p 355; 41 Nov/Dec 1940 pp
191-92.
C2: P—1910 pp 425-26; 1936 pp
21-39.
C4: J—14 Mar 1907 pp 25-26;
16 May 1909 p 29; 10 Jun 1909 pp
20-22; 22 Sep 1915 pp 19-20; 25
May 1918 p 14; 25 Sep 1918 pp 77-
78; 31 Apr 1924 pp 16-17.
C5: J—20 Apr 1934 p 2.
P—1918 pp 34-35, 203-05; 1924
pp 208-10; 1926 pp 312-14.
CO: J—4 May 1887 p 269; 7 Apr
1, 1890 p 248; 11 Mar 1894 p 152;
11 May 1894 pp 262-63; 11 Aug
1894 pp 430-31; 11 Nov 1894 p 603;
12 May 1895 pp 278-79; 14 Apr
1897 p 291; 15 May 1898 p 370;
Jan-May 1899; 17 Sep 1900 pp 650-
51, 660; 18 Jan 1901 pp 48-49; 18
Apr 1901 pp 332-33, 361-62; 10 Oct
1902 p 791; 20 Apr 1903 pp 332-33;
20 May 1903 pp 445-46; 22 Jan
1905 p 51; 25 May 1908 pp 396-97;
26 May 1909 p 426; 27 May 1910 pp
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401-02; 28 Apr 1911 pp 305-06; 29
Jan 1912 pp 47-48; Sep-Nov 1912;
80 Mar 1913 pp 199-200; 80 Apr
1913 pp 264-65, 268-69; 80 Oct 1913
p 731; 88 Mar 1916 pp 181-82; 88
Apr 1916 p 272; 87 Jun 1920 p 334;
87 Aug 1920 pp 460-61; Apr 1921-
Apr 1922; 89 Oct 1922 p 579; 89
Dec 1922 pp 703-04; 41 Apr 1924 p
175; 41 Jun 1924 p 267; 41 Sep
1924 p 411; 41 Nov 1924 p 509;
Mar-Jun 1925; 48 Jun 1926 p 222;
44 Apr 1927 p 176; 45 Apr 1928 p
194; 46 Oct 1929 pp 497-98; 46
Nov 1929 p 545; 1930-Feb 1931;
48 May 1931 p 210; 49 Jan 1932 pp
329-30; 50 Feb 1933 p 56; 50 Jun
1933 pp 179, 181; Dec 1933-May
1934; 58 Apr 1941 p 127.
P—1890 pp 206-08; 1891 pp 214-
19; 1893 pp 548-52, 555-58; 1895
pp XVII-XIX, 324-41, 352-54; 1897
pp 359-61; 1901 pp 431-42, 569-70,
585-87, 590-98; 1903 pp 203-07;
1905 pp 375-86; 1909 pp 971-74;
1911 pp 886-99, 1097-1105; 1916;
1919 pp 1201-11; 1925 pp 199-216;
1928 pp 46, 173-82, 187-224; 1931;
1934.
E l : J—6 Dec 1911 p 21.
P—1892 pp 663-64; 1898 pp 914-
17; 1913 pp 773-79; 1920 pp 111-
25; 1922; 1923 pp 487-89; 1926 pp
85-86; 1930 pp 6-30; 1940 pp 356-
69; 1941 pp 158-61.
E2: J—8 Aug 1908 pp 393-94; 18
Feb 1913 pp 787-88; 18 Mar 1914
pp 135-36; 15 Aug 1915 pp 16-17.
P—1903 pp 190-93; 1905 pp 179-
84, 319-20; 1909 pp 5-13; 1913 pp
15-19.
E2a: J—22 Jan 1914 pp 808-09.
P—1908 pp 491-92; 1911 pp 10-
15, 35-36, 365-67.
E8: J—8 Aug 1869 pp 350-52; 7
Sep 1873 pp 397-98; 9 Jul 1875 pp
374-75; 10 Aug 1876 pp 365-66; 14
Jul 1880 pp 321-22; 19 Aug 1885
pp 467-68; 20 Feb 1886 pp 81-82;
20 Dec 1886 pp 877-78; 21 Apr
1887 pp 262-63; 28 Oct 1889 pp
800-03; 24 Feb 1890 p 110; May-
Oct 1890; 28 Mar 1894 pp 222-23;
28 May 1894 pp 421-22; Jan-Apr
1896; 88 Oct 1899 pp 709-10; 36
Aug 1902 p 510; 37 Jan 1903 p 32;
37 Oct 1903 pp 677-78; 87 Nov 1903
p 748; Feb-May 1904; 89 Apr 1905
pp 303-05; Jul-Oct 1905; Jan-May
1906; Mar-May 1908; 42 Sep 1908
pp 767-77; Aug 1909-Apr 1910;
Oct 1911-May 1912; 49 Apr 1915
pp 345-46; 49 Sep 1915 pp 847-49;
Jun 1917-Jan 1918; Jun-Aug 1929;
Nov 1929-May 1933; 70 May 1936
p 374.
P—1865 pp 19-21; 1890 pp 32-58,
154-55; 1910 pp 356-58; 1915 pp
400-04, 458-61, 921-29.
E4: P—1938 pp 6-9.
F2: J—8 Jul 1918 pp 652-53; 5
Jun 19, 1920 p 4; 5 Jul 31, 1920 pp
1-2; 6 Jul 23, 1921 p 8; 10 Aug
1925 p 12; 12 Jun 1927 p 12; 12
Jul 1927 p 12; 22 Jun 1937 p 3.
P—1941 pp 49-53, 83-85.
F8: J—1 May 1910 p 31; 8 Apr
1917 p 10; 15 Jun 1924 pp 20-21;
16 May 1925 p 19; 27 Sep 1938 p 26.
P—1905 pp 9-10; 1907 pp 3-4;
1918 pp 208-09; 1926 pp 48-49;
1932 pp 17-18, 277-278, 364-366;
1933 pp 29-30; 1937; 1938 pp 24-25,
372-88.
Gl: J—9 Jul 15, 1910 p 4.
P—1914 pp 9-13.
G2: J-—3 Apr 1912 pp 10-12; 8
Jun 1912 pp 9-10; 5 Apr 1914 p 15;
4 Apr 14, 1922 p 6; 6 Jun 27, 1924
p 7; 6 Jul 4, 1924 p 7; 7 Oct 23,
1925 p 8; 9 Jul 1, 1927 p 4; 9 Sep
30, 1927 p 1; 9 Dec 2, 1927 p 8; 11
Nov 8, 1929 pp 4-5; 11 Dec 20,
1929 p 4.
P—1914 pp 115-22; 1916 pp 77-
80, 82-84; 1922 pp 35-37, 46-49,
77-78; 1924; 1925; 1928 pp 49-51;
1932 pp 13-27, 136-43; 1934; 1937
pp 23-26, 401-05.
ExecBR—1928 pp 317-19.
Kl: J—8 Jan 16, 1888 p 2; 11
Jul 24, 1890 p 1; 11 Jan 1, 1891 p
1; 20 Dec 1900 p 5; 88 Sep 1913
PP 1, 7.
P—1882 pp 315-17; 1891 pp 1-8;
1894 pp 131-34; 1901 pp 18-20;
1902 pp 5-6.
LI: J—8 Aug 1912 p 2; 4 Apr
1913 pp 1, 3; 5 May 1914 p 2; 5
Aug 1914 p 3.
P—1903 pp 91-94; 1905 pp 158-
60; 1909 pp 12-17; 1911 pp 14-15,
88-93; 1912 pp 15-19, 118-121; 1913
pp 21-22; 1915 pp 171-172; 1917 pp
13-14, 99; 1919 pp 22, 47-61, 409-
10; 1921 pp 17-23, 174-77, 335;
1925 pp 10-13,15-21; 1939 pp 72-73.
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L2: J—8 Jun 1890 p 169; 6 Oct
sup 1893 pp 5-7, 22-25, 34-35, 44-45;
7 Nov sup 1894 pp 38-40; 8 Oct
sup 1895 pp 63-66, 68-70; 9 May
1896 p 120; 9 Sep 1896 pp 203-04;
9 Oct sup 1896 pp 38-40; 10 Apr
1897 p 79; 10 May 1897 p 102; 10
Aug 1897 p 174; 11 Aug 1898 pp
200-01; 12 Sep 1899 pp 247-48; 12
Oct 1899 pp 287-90, 302-03; 14 Apr
1901 pp 90, 93; 14 Aug 1901 pp
203-04; 14 Oct 1901 pp 239-40, 245-
46; 16 Oct 1903 pp 225-27; 18 Oct
1905 pp 210-13, 265-66; 19 Nov
1906 pp 227-28; 20 Feb 1907 pp 30-
31; 20 Oct 1907 pp 276-80; 22 Jun
1909 pp 143-44; 22 Oct 1909 pp
299-300; 26 Oct 1913 p 286; Dec
1918-Apr 1919; 32 Oct 1919 pp 296-
97, 329-30, 334-35; 34 Oct 1921 p
282; 36 Jan 1923 pp 9, 17; 88
Oct 1925 pp 392-93; 41 Oct 1928 p
348; 42 Oct 1929 pp 453-46; 44 Oct
1931 pp 478-79; 46 Oct 1933 pp
468-72; 50 Oct 1937 p 413; 54 Oct
1941 pp 532-33.
L3: P—1939 pp 99-100.
Ml: J—5 Jun 1896 pp 445-46; 17
Aug 1908 p 525; 17 Sep 1908 p 610;
17 Nov 1908 pp 711-12; 21 Sep 1912
pp 717-18, 816-17; 23 Jul 1914 pp
704-05; 23 Sep 1914 p 947; 26 May
1917 p 7; 28 Jun 1919 p 2; 28 Jul
1919 p 16; 34 Jun 1925 p 50.
P—1919 pp 130-35,181-85; 1922;
1925 pp 6-15, 144-45, 307-08; 1928
pp 22, 30; 1931 pp 20, 213-17, 222;
1937 pp 7-8, 177-79, 187-88; 1940
p 20.
M2: J—2 May 1901 pp 9-11; 4
Mar 1903 pp 31-33; 7 Feb 15, 1906
p 6; May 31-Jun 21, 1906; 8 Oct 4,
1906 pp 6-7; 8 Oct 11, 1906 p 7;
Nov 1-29, 1906; May 16-Jun 6,
1907; 10 Dec 3, 1908 pp 4-5; 11
Feb 17, 1910 pp 4-5.
P—1906 pp 210-11; 1907; 1911
pp 14-17; 1912; 1936 p 131; 1939
pp 168-75; 1940 pp 161-68, 381-88,
424-28; 1941 pp 156-66, 216-23,
721-24.
M3: J—3 May 1904 p 4; 5 Feb
1906 p 1; 8 Feb 190,9 p 1; 8 Apr
1909 pp 4-5; 9 Apr 1910 p 8; 9 Jun
1910 p 8; 15 Jun 1916 p 9; 19 Dec
1920 p 1; 21 Jan 1923 p 22; 21 Feb
1923 p 2; 26 Apr 1929 p 13.
P—1896 pp 22-27; 1906 pp 33-
34; 1911 pp 47-50; 1912 pp 34-37;
1914 pp 61-63; 1923 pp 195-96;
1927 pp 214, 240; 1937 pp 75-76;
1939 pp 132-34.
M4: P—1939 pp 15-17, 62-64,
101-04.
M5: J—5 Dec 1893 pp 502-03;
10 Nov 1898 pp 661-62; 11 Jul 1899
pp 463-64; 13 Feb 1901 pp 85-86;
18 Aug 1901 pp 582-84, 594-97; 40
Jun 1928 p 372; 48 Aug 1936 pp
499-500.
P—1905 p 93; 1907 pp 11-13,
30-31; 1920 pp 129-40, 377-83, 471-
72; 1928 pp 15-25, 291-95.
M6: J—5 Oct 3, 1895 p 4; 26
Dec 23, 1915 p 6.
P—1895 pp 47, 58-60; Mar 1906
pp 8-10; 1907 pp 25-28, 266-67;
1909 pp 280-83, 301-25, 335-55;
1910-1912; 1914 pp 253-62, 445-47,
876-92; 1916 pp 32-37, 686-702,
1109-13; 1919 pp 433-40, 458-60,
549-63; 1921 pp 850-55, 1123-24;
1924 pp 509-43, 700-08; 1927 pp
288-304; 1930 pp 147-53, 218-20;
1932 pp 217-22, 300-07; 1934 pp
504-07; 1936 pp 199-203; 1938 pp
363-65; 1940 pp 405-08.
01 : P—1918 pp 2-5; 1920; 1936
pp 17-19, 37-39; 1938 pp 30-33;
1939 pp 179-80; 1940 pp 37-42;
1941 pp 18-23, 37-60, 72-76, 210-15,
216-17.
PI: J—1 Dec 1901 pp 55-58, 66-
67; 1 Oct 1902 pp 8-9, 74-78; 5 Jul
1906 pp 11-12; 5 Oct 1906 pp 33-37,
39-42, 94-95; 6 Oct 1907 pp 22-23;
7 Aug 1908 pp 21-22.
P2: J—10 Feb 1911 pp 14-15; IS
Apr 1914 pp 29-30; 19 Nov 1920 pp
14-15.
P—1924 pp 9-24; 1927 pp 21-41,
132-33, 164-65; 1929 pp 20-28;
1931 pp 53-61.. 1935 pp 99-109,
203-08; 1939 pp 69-71, 134-49.
P3: J—14 May 1904 pp 174-75;
15 Apr 1905 p 144; 21 Jul 1911 pp
344-45; 21 Aug 1911 pp 365, 377-
78; 21 Sep 1911 pp 424-25; 30 Nov
(sup No. 1) 1920 p 33; 32 Dec 1921
p 42; 35 Dec 1924 p 29.
P—1896 pp 4-10; 1899 pp 3-5,
65-66; 1900 pp 8-9, 65; 1904 pp
8-11, 75-76; 1907 pp 7-14; 1910 pp
81-82; 1911 pp 24, 54-57; 1914 pp
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65-70; 1918 pp 55-64; 1924 pp 132-
33; 1926 p 15.
PresR—1926 pp 78-79.
P4: J—14 Apr 1905 p 11; 20 Jul
•1909 pp 44-49; 41 Aug 1930 pp 4-5;
41 Oct 1930 pp 1-2; 45 Jul 1934 pp
44-45, 49-57; 45 Jul/Aug 1938 p
9-10, 23-32.
P5: J—9 Feb 1921 p 5.
P—1922 pp 43-45; 1929 pp 33-
35; 1935 pp 165, 179-81; 1937 pp
35-38; 1939 pp 187-92.
B l : J—7 May 1908 pp 200-01;
24 Apr 1925 pp 174-75; Feb-Apr
1926.
P—1925 pp 6-11, 99-100, 192-94;
1928 pp 281-87; 1935; 1939.
SI: J—25 Sep 27, 1911 p 7.
P—1922 pp 64-67; 1923 pp 8-9.
S2: J—2 Apr 1900 pp 211-13; 2
May 1900 pp 258-61; 3 Mar 1901 pp
225-26; 8 May 1901 pp 320-21, 324;
5 Feb 1903 pp 190-91; 7 Feb 1905
pp 224-25; 7 May 1905 p 431; 11
May 1909 p 1290; 13 Dec 1911 pp
937-38; 14 Apr 1912 pp 237-39,
250-51; 14 May 1912 pp 287-88,
309-10; 17 Jan 1915 pp 33-34; 29
Mar 1927 pp 90-91; 31 Mar 1929 pp
125-26; 34 Apr 1932 pp 119-20;
Sep-Dec 1936.
S3: P—1940 pp 12-13.
S4: ExecBR—1938 pp 12-14.
Tl: P—1904 pp 136-37.
T2: J—7 Oct 1890 pp 606-07; 10
Aug 1893 pp 656-58; 11 Jul 1894
pp 630-32; 11 Dec 1894 pp 1075-77;
12 May 1895 pp 442-43; Aug 1895-
Feb 1896; 13 Jun 1896 pp 441-42;
13 Sep 1896 pp 721-22; 14 Feb 1897
pp 153-54; 14 Apr 1897 pp 319-20;
17 May 1900 pp 397-98; 17 Jul 1900
pp 584-86; 18 Jan 1901 pp 47-48;
24 Jan 1907 pp 55-56; 24 Feb 1907
pp 159-60; 24 Sep 1907 pp 799-800;
26 Feb 1909 pp 135-36; 29 Oct 1912
pp 914-15; 30 Apr 1913 pp 344-45;
32 Aug 1915 pp 740-41; 33 Mar
1916 pp 238-39; 34 Apr 1917 p 257;
35 Nov 1918 pp 828-30; 36 Sep 1919
pp 663-64; 41 Jul 1924 p 525; 41
Aug 1924 pp 583-84; 42 Jan 1925
pp 52-53; Jan-Mar 1927; 44 Aug
1927 pp 620-21, 622-23; 44 Oct 1927
p 770; 45 Feb 1928 p 119; 45 Apr
1928 p 288; 45 Oct 1928 pp 756-57;
46 Jun 1929 p 656; 46 Aug 1929 p
863; Nov 1929-Jan 1931; 48 Aug
1931 pp 545-46, 585; 48 Nov 1931 p
779; 49 Feb 1932 p 110; 49 Sep
1932 p 562; 57 Mar 1940 p 174; 57
Apr 1940 p 253.
P—1895 pp 51-52; 1916 p 156;
1919 p 14; 1922 p 157; 1928 p 452;
1931 pp 120-21, 209, 420r21; 1935
pp 74-75.
PresR—1930 pp AAA-470-AAA-
478.
Sec-TreasR—1895/1896 pp 76-
78. '
T8: P—1915 pp 54-58; 1917 pp
152-54; 1919 pp 133-36,196-98, 213-
16; 1920 pp 187-90.
T4: J—20 Mar/Apr 1936 pp 7-8,
10-11; 21 Nov/Dec 1936 pp 23-24.
P—1936 pp 14-15.
T5: P—1939 pp 48-51, 53-56.
T6: J—3 Feb 1, sup 1892 pp 1,
3-4; 3 Mar 15, 1892 p 2; 8 May 1,
1896 pp 346-47; 20 Jun 15, 1902 p
506; 22 Jan 1903 p 52; 23 Aug 1903
pp 143-44; 26 Apr 1905 pp 447-48;
82 Feb 1908 pp 185-86; 34 Feb 1909
p 214; 37 Dec 1910 pp 634-35; Jan-
Mar 1912; 43 Jul 1913 pp 22-23;
43 Aug sup 1913 pp 9-10; 46 Mar
1915 p 359; 47 Jul 1915 pp 21-23;
47 Sep sup 1915 pp 57-58; 53 Jul
1918 pp 11-12; 61 Oct 1922 pp 437-
38; 63 Sep sup 1923 pp 16-17, 27;
65 Aug sup 1924 p 10; 65 Sep sup
1924 pp 16-17, 30-31, 47-48, 82-86;
65 Nov 1924 p 678; 73 Oct sup 1928
pp 15-20; 75 Oct sup 1929 pp 18-19,
21-22; 77 Oct sup 1930 pp 60-63";
81 Oct sup 1932 pp 27-28; 93 Oct
sup 1938 pp 27-28, 40; 93 Dec 1938
pp 671-72; 99 Sep sup 1941 pp
58-61.
P—1857 pp 5-6; 1866 p 15; 1867
pp 8-9; 1886 pp 80-81.
Wl: J—2 Feb 20, 1909 p 3; Aug
27, 1921 p 4; Sep 9, 1922 p 5.
P—1905; 1906; 1907 pp 1-4;
1913 pp 3-9, 29, 40-41.
cooperation
Al: J—5 Nov 1898 p 171-72; 29
Mar 1922 pp 216-18; 29 Dec 1922
pp 881-83; 34 Jan 1927 pp 69-71;
84 Feb 1927 pp 201-05; 40 Feb 1933
pp 171-73; 40 Mar 1933 pp 296-300;
48 Aug 1936 pp 803-04; 48 Oct 1936
pp 1028-29; 45 Sep 1938 pp 470-71;
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45 Oct 1938 pp 1060-63; 47 May
1940 pp 506-08.
A2: J—Jul 3, 1937 p 6.
B l : J—12 Jul 1909 p 154.
B4: J—25 May 1924 p 198.
C2: J—41 Aug 1921 pp 15-17; 41
Oct 1921 pp 18-19.
C4: J —Sep/Oct 1929-Mar/Apr
1930.
C5: J—-B Jan 9,1920 p 1; Feb 6-
27, 1920; 4 Apr 2, 1920 p 5; 4 Apr
30, 1920 p 9; 4 Jun 25, 1920 p 6; 4
Jul 2, 1920 pp 4-5; 4 Aug 6, 1920
p 3; 5 Sep 9, 1921 p 5; 5 Se.p 30,
1921 p 7; 6 Mar 3, 1922 p 11; 9
May 29, 1925 p 6; 12 Apr 15, 1927
p 4; 14 Jul 13, 1928 p 2; 22 Mar
1936 p 19.
P_1920; 1930 pp 15-17; 1938 pp
151-52.
C6: J—18 Nov 1896 pp 668-70;
37 Jul 1920 pp 404-05.
E2: J—24 Jun 1925 p 474.
F3: J—7 Aug 1916 p 22; 8 Nov
1916 p 44.
P—1923 pp 252-58, 268-91.
Gl: J—2 Oct 1895 p 7; 3 Jan 20,
1904 p 5; 3 Mar 4,1904 p 9; 4 Mar
24, 1905 p 4; 4 May 26, 1905 p 4;
4 Jul 28, 1905 p 4; 6 Jul 12, 1907
p 5; 17 Dec 28, 1917 p 4; 20 Aug
19, 1921 p 4.
G2: J—1 Sep 13, 1919 p 3; 22
Jun 1, 1940 p 18.
M5: J—10 Aug 1898 pp 493-94;
17 Sep 1905 pp 776-77; 22 Jan
1910 pp 30-32.
P—1920 pp 387-90.
P2: J—35 Feb 1936 pp 14-15.
B l : J—22 Nov 1923 pp 673-74;
23 Jan 1924 p 28.
S2: J—37 Apr 1935 p 129.
T2: J—41 Feb 1924 p 130; 41
Nov 1924 pp 886-87; 43 Feb 1926
P 125.
T3: J—9 May 1921 pp 96-97.
T4: J—19 Mar/Apr 1935 pp 25,
30.
agricultural
Al: J—34 Aug 1927 pp 978-84;
35 Feb 1928 pp 164-70; 43 Sep
1936 pp 915-16.
B3: J—11 Apr-Jul 1915.
C5: J—7 Jun 22, 192*3 p 5.
F3: J—1 Jun 1910 p 37.
Gl: J—27 Mar 16, 1928 p 4.
Kl: J—1 Nov 1880 p 70; 16
Aug 15, 1895 p 4.
P—1887 pp 1605-07, 1607-09,
1611-12. .
M5: J—24 Jan 1912 p 7; 26 Mar
1914 pp 224-25; 26 May 1914 p
432'; 33 Mar 1921 pp 247-50.
M6: J—20 Jan 27, 1910 p 15;
22 Sep 7, 1911 p 1; 26 Mar 2, 1916
p 26.
01 : J—5 Apr 26, 1935 p 5.
Kl: J—22 Aug 1923 p 456.
S2: J—30 Apr 192'8 p 240.
T6: J—11 Jul 15, 1897 pp 66-67;
11 Aug 2, 1897 pp 85-86; 12 Feb 1,
1898 p 92; 12 Apr 15, 1898 p 377.
consumers'
Al: J—4 Mar 1897 pp 13-14; 17
Jun 1910 pp 497-502; 21 Oct 1914
pp 878-79; 25 Oct 1918 pp 898-
902; 29 Feb 1922 pp 104-10; 29
May 1922 pp 356-58; 33 Jul 1926
pp 834-40; 33 Nov 1926 pp 1352-
56; 43 Apr 1936 pp 393-95; Jul-
Nov 1936; Jan-May 1937; 44 Aug
1937 pp 851-55; 44 Oct 1937 pp
1081-82; 45 Feb 1938 pp 160-65;
47 Feb 1940 pp 166-72.
P—1917 PP 308-10; 1918 pp 273-
75; 1920 pp 176-80, 463-64; 1921
pp 144-45; 1922 pp 68-71; 1936 pp
159-60, 265-66, 554-56; 1937 pp
182-85; 1938 pp 179-80; 1939 pp
202-04.
A2: J—2 Feb 19, 1938 p 6; 2
Aug 20, 1938 p 6; 3 Jan 14, 1939
p 3; 3 Jan 21, 1939 p 8.
Bl : J—16 Apr 1913 p 80; 23
Apr 1920 p 55.
B2: J—2 Jun 1901 pp 4-5; 2 Jul
1901 pp 4-6.
P—1919 pp 52-53.
B3: 16 Feb 1920 pp 12-13.
B4: J—14 Nov 1913 pp 531-32;
15 Jan 1914 pp 44-45.
Cl: J—Sep-Dec 1915; 46 Dec
1922 pp 2-3.
P—1912 pp 33-34.
C2: J—39 Mar 1919 pp 45-46;
40 Jan 1920 pp 10-12.
C6: J—29 Jan 1912 pp 48-49;
87 Jan 1920 pp 27-28.
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El: P—1920 pp 105-09.
E2: J—10 May 1910 pp 9-13; 19
Feb 1920 pp 369-70; 20 Sep 1920
p 9, 37-38; 20 Jun 1921 pp 689-90;
Sep 1935-Feb 1936; 85 Nov 1936
pp 458-59, 489.
E3: J—12 Jul 1878 pp 317-18;
52 Jul 1918 pp 559-60; 53 Feb 1919
pp 105-06; 53 Mar 1919 pp 171-
72; 53 Aug 1919 pp 507-08; 63 Nov
1919 pp 792-93; 54 Apr 1920 pp
353-55; 54 May 1920 pp 405-06;
54 Sep 1920 p 789; 56 May 1922
pp 329-30; 59 Jan 1925 pp 10-11;
60 Mar 1926 pp 165-66.
E4: J—2 Nov 28, 1936 p 4; 3
Feb 6, 1937 p 6.
F l : J—54 Apr 1913 pp 532-35;
62 Feb 15, 1917 pp 5-8; 62 May 15,
1917 pp 9-11; Nov 1, 1917-May 15,
1918; Jul 1, 1918-May 1938 re
(news items and discussions of
projects in United States and
Europe); 65 Jul 1, 1918 pp 1-2;
16; 66 Mar 1, 1919 p 9; 66 Apr 1,
1919 p 9; 66 Jun 1-Aug 15, 1919;
67 Nov 1, 1919 p 10; 68 Mar 15,
1920 pp 13-17; 69 Jul 15, 1920 p
27; 72 Mar 15, 1922 p 9; 72 Apr
1, 1922 p 12; 72 Jun 15, 1922 p 17;
86 Apr 1929 pp 248-49; 90 Jan
1931 p 7; 93 Jul 1932 p 20; 99
Aug 1935 p 73; 107 Oct 1939 p 267.
F2: J—4 Apr 1919 pp 204-08,
219-20; 4 May 1919 pp 272-73;
Aug 1919-Mar 1920; 5 May 29,
1920 p 6; 5 Jun 5, 1920 p 12; 8
Mar 1922 pp 25, 31; 8 Nov 1923
p 22.
F3: J--6 Mar 1915 pp 21-28; 6
Jun 1915 pp 41-42; 6 Oct 1915 pp
43-44.
Gl: J—3 Oct 14, 1904 p 2.
O2: J—9 Oct 1918 pp 25-26; 9
Oct 28, 1927 p 3.
Kl: J—1 Aug 1880 pp 50-51; 4
Jun 1883 pp 490-92; 4 Sep 1883
pp 553-55; 8 Jan 14, 1888 p 4; 8
Apr 14, 1888 p 2; 8 May 26, 1888
p 2; [Dec 1888-Nov 1890], Dec 14-
Dec 28, 18*93 re (in "Our Coopera-
tive Column" Dec 1888-May 1889,
"Mutual Aid Department" Jun
1889-Nov 1890: discussion of prin-
ciples of cooperation, cooperative
undertakings of the union); 9
Dec 20, 1888 p 21; 9 Feb 21, 1889
p 3; 9 Mar 14, 1889 p 2; 11 Dec
183
11, 1890 p 1; 15 Apr 4, 1895 p 3;
15 Apr 25, 1895 p 4; 16 Mar 26,
1896 p 3.
P—1884 pp 600-01, 603; 1885 p
22; 1887.
LI: J—l Mar 1910 pp 1 7; 2
Jun 1911 p 5.
L2: J—32 Dec 1919 pp 437-38.
Ml: J—24 Apr 1915 p 6; 24 Sep
1915; p 14; 28 Feb 1919 pp 4-6; 28
Dec 1919 p 8; Nov 1920-Feb 1921;
30 Nov 1921 p 17; 31 Mar 1922 pp
20-21; 34 Nov 1925 p 37; 42! Jun
1933 pp 21-22; 43 May 1934 p 46.
M2: J—5 Nov 12, 1903 pp 8-9; 5
Jan 7, 1904 pp 14-15; 5 Jan 14,
1904 pp 12-13; 5 Feb 25, 1904 pp
5-6; 5 Mar 10, 1904 pp 13-14; 8
Apr 11, 1907 p 13; 10 Aug 20, 1908
pp 10-12; 10 Sep 24,1908 pp 10-11;
14 Oct 9, 1913 pp 8-9; 19 May 1918
p 3; 19 Oct 1918 p 4; 19 Nov 1918
pp 5, 7; 20 Sep 1919 p 7; 21 Mar
1920 p 8; 21 Jul 1920 p 2; 22 Feb
1921 p 5.
P—1916 pp 145-47.
M3: J—12 Feb 1913 p 2.
M5: J—5 Apr 1893 pp 121-22; 16
Aug 1904 p 681; 22 Nov 1910 pp
1036-37; 23 Jan 1911 pp 19-20; 25
May 1913 pp 440-41; 25 Oct 1913
pp 1050-51; 26 Jan 1914 pp 22-23;
26 Oct 1914 pp 954-57; 29 May
1917 pp 442-44; 30 Sep 1918 pp
847-48; 30 Dec 1918 pp 1121-22;
32 Jan 1920 pp 57-59; 82 May 1920
p 416, 437-38; Oct 1920-1921; Apr-
Jul 1937.
P—1920 pp 87-90, 256-62.
M6: J—l Oct 22, 1891 p i ; 1
Mar 31, 1892 pp 5, 8; 3 Aug 3, 1893
p 1; 7 Nov 18, 1897 p i ; 7 Dec 9,
1897 p 1; 9 Nov 24, 1898 p 1; 9 Dec
8, 1898 p i ; 13 Feb 26, 1903 p 3;
13 Mar 26, 1903 pp 5, 7; 14 Apr 9,
1903 p 5; 14 Apr 30, 1903 p 6; 14
May 21, 1903 p 7; Jun 11-Jul 2,
1903; 14 Mar 24, 1904 p 5; 15 May
26, 1904 p 1; 15 Aug 11, 1904 p 1;
15 Feb 9, 1905 p 8; 15 Mar 2, 1905
p 1; 15 Mar 9, 1905 p 3; 16 Mar
29, 1906 p 8; 17 May 24, 1906 p
8; Jul 26-Aug 30, 1906; 17 Dec 20,
1906 p 5; 18 Jun 13, 1907 p 8; 18
Aug 29, 1907 p 1; 18 Sep 12, 1907
p 1; Oct 10-24; 1907; 18 Nov 14,
1907 p i ; 18 Nov 28, 1907 p 1;
19 Jun 25, 1908 p 4; 19 Jul 2, 1908
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p 5; 19 Jul 23, 1908 p 4; 20 Oct 7,
1909 p 1; 21 May 11, 1911 p 2; 22
Oct 5, 1911 p 1; 22 Oct 19, 1911 p
2; 22 Nov 9, 1911 p 1; 23 Jul 18,
1912 p 1; 23 Aug 29, 1912 pp 2, 7;
23 Nov 21, 1912 p 2; 23 Apr 17,
1913 p 7; 24 Aug 14, 1913 p 2; 24
Oct 9, 1913 p 7; 24 Oct 16, 1913 p
7; 24 Nov 13, 1913 p 7; 24 Dec 11,
1913 p 1; 24 Apr 23,1914 p 5; May
28-Jul 16, 1914; Aug 27-Sep 10,
1914; 25 Oct 15, 1914 p 2; 25 Nov
5, 1914 p 5; 25 Nov 12, 1914 p 6;
25 Dec 3, 1914 pp 9, 11; Peb 11-
Mar 11, 1915; Apr 8-29, 1915; 26
May 27, 1915 pp 4-5; 26 Jun 17,
1915 p 28; 26 Jul 22, 1915 p 28; 26
Aug 5, 1915 p 25; 26 Oct 28, 1915 p
13; 26 Dec 13, 1915 p 27; 26 Feb
10, 1916 p 9; 26 Mar 9, 1916 p 26;
26 Mar 16, 1916 p 25; 26 Apr 27,
1916 p 9; Jun 15-Jul 6, 1916; 27
Aug 31, 1916 p 11; 27 Oct 12, 1916
p 7; 27 Nov 9, 1916 p 8; 27 Dec 28,
1916 pp 10-11; 27 Mar 1, 1917 p 7;
27 Mar 15, 1917 p 10; 2g May 31,
1917 p 11; 28 Oct 4, 1917 p 13; 28
Jan 24, 1918 p 15; Jun 20-Jul 11,
1918; 29 Aug 1, 1918 p 8; 29 Sep
15, 1918 p 11; 29 Nov 1, 1918 p 11;
31 Dec 1, 1920 p 15.
P—1905 pp 273-74; 1914 pp 436-
39; 1916 pp 597-610; 1918 pp 309-
22.
. 0 1 : J—5 May 24, 1923 p 1.
P—1920 pp 47-50.
P2: J—11 Apr 1912 pp 9-10; 14
Nov 1915 pp 29-30; 15 Jul 1916 pp
12-13, 16; 16 Dec 1916 pp 20-21.
P3: J—14 Feb 1904 pp 78-79.
P4: j_12 Dec 1903 p 6; 24 Feb
1913 pp 17-20; 25 Feb 1914 pp 5-7.
P5S j_9 Feb 1921 p 13.
Rl: J—11 Mar 1912 pp 101-02;
11 Jun 1912 p 219; 12 Jan 1913 pp
4-6; 18 Nov 1, 1919 pp 758-59; 19
Jan 15, 1920 p 57; May-Jul 1920;
24 Apr 1925 p 148; 25 Jan 1926 pp
25-26; 25 Mar 1926 pp 118-19; 28
Jul 1929 p 331; May-Jul 1933.
SI: J—4 Nov 12, 1890; 32 Dec
25, 1918 pp 1-2, 6; 35 Mar 29, 1922
p 8 .
S2: J—6 Nov 1903 pp 38-39; 13
Oct 1911 pp 802-03; 39 Apr 1937
pp 126-27; 39 Jul 1937 pp 227-29.
T2: J—5 Jul 1888 p 305; 5 Aug
1888 pp 360-61; 15 Dec 1898 pp
995-96; 31 Oct 1914 pp 922-23; 35
Feb 1918 pp 112-14; 36 May 1919
pp 335-36, 374-75; Mar-Jun 1920;
37 Nov 1920 p 653; 38 Aug 1921 pp
483-84, 487-88; 38 Sep 1921 p 547;
39 Apr 1922 pp 231, 249-50; 45 Apr
1928 p 284; 53 May 1936 pp 258-59;
53 Sep 1936 p 515.
T3: J—1 Jan 1913 pp 5-8.
T4: J—20 Sep/Oct 1935 pp 11-
14; 24 Apr 1940 pp 28-30; 25 Mar
1941 pp 42-44; 26 Nov 1941 pp 5-9.
P—1936 pp 73-74.
T6: J—2 Aug 1890 p 2; 35 Aug
1909 pp 179-80; 37 Oct 1910 p 349,
372-73; Mar-Jun 1911; 39 Dec 1911
p 619; 42 May 1913 pp 554-55; 51
Dec 1917 p 573; 52 Mar 1918 pp
252-43; 57 Nov 1920 p 538; 63 Aug
1923 p 189; 66 Apr 1925 pp 514-15.
credit union
Al: J—34 Oct 1927 pp 1244-50;
34 Nov 1927 pp 1319-21; 36 Sep
1929 pp 1067-68; 37 Jan 1930 pp
50-54; 37 Apr 1930 pp 437-41; 37
Jul 1930 pp 825-30; 37 Aug 1930
pp 966-68; 39 May 1932 pp 545-48;
43 Apr 1936 pp 355-56; 44 Jan 1937
pp 57-62; 44 May 1937 pp 486-89;
45 Aug 1938 pp 861-85; 46 May
1939 pp 521-22; Feb-May 1940.
P—1936 pp 628-30; 1937 pp 185-
88; 1938 pp 177-79; 1940 pp 375-
76.
A2: J—3 Oct 11, 1939 p 6.
C2: J—40 Oct 1920 pp 19-20.
C5: J—3 Feb 20, 1920 pp 1-2; 4
Mar 5, 1920 p 5; Apr 2-23, 1920;
4 May 21, 1920 pp 1, 6; 4 Jun 4,
1920 p 7; 4 Aug 6, 1920 p 1; 4 Oct
22, 1920 p 1; 7 Dec 28, 1923 p 2; 9
May 8, 1925 p 9; 10 Apr 2, 1926 p
6; 15 Nov 29, 1929 p 3; 16 Apr 18,
1930 p 4; 17 May 29, 1931 p 3; 19
Dec 1935 p 30.
P—1922 pp 272-75; 1926 pp 153-
54; 1928 pp 90-91, 103-06; 1934 pp
133-34.
E l : J—9 Nov 1914 pp 24-25.
E2: J—28 Aug 1929 p 408; 29
Sep 1930 p 499; 30 Nov 1931 pp
572, 613; 38 Oct 1939 pp 520, 555;
40 Apr 1941 p 199; 40 May 1941 p
262.
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E4: J—lApr 15, 1939 p 3.
P—1938 pp 12-14.
F l : J—70 Jan 1, 1921 pp 3-4; 72
Apr 1, 1922 p 7; 108 May 1940 pp
310-11.
F2: J—4 Sep 27, 1919 p 6; 14
Aug 1929 p 12; 15 Apr 1930 p 5; 17
Oct 1932 p 15.
P—1941 pp 98-100.
0 2 : J—22 Jan 15, 1940 p 6; 23
Feb 15, 1941 p 6; 28 May 1, 1941
p 6 .
L I : P—1927 pp 45-46.
1 2 : J—40 Oct 1927 pp 416-17;
41 Apr 1928 p 131; 41 Aug 1928 p
289; 42 Oct 1929 pp 430-32; 44 Oct
1931 pp 451-52; 46 Oct 1933 pp 477-
78; 49 Dec 1936 p 417; 60 Jun 1937
p 241.
M2: J—21 Apr 1920 p 2.
M4: J—5 Jul 12, 1940 p 1.
M5: J—21 Nov 1909 pp 1019-20;
82 Apr 1920 pp 364-65; Jul-Sep
1923; 50 Sep 1938 p 714.
P I : J—28 Jul 1927 pp 12-13; 28
Sep 1927 pp 7-11; 27 Oct 1931 p
57; 81 Jun 1937 pp 2-3; 88 Sep
1939 pp 116-17; 34 Dec 1939 p 33;
84 Jun 1940 pp 21-22.
P2: J—34 Aug 1935 pp 28-29; 37
Feb 1938 pp 6-13; 37 Dec 1938 pp
40-41; 39 Feb 1940 pp 31-32; 39
Apr 1940 pp 17-18.
B l : J—25 Nov 1926 p 415; Feb-
May 1927; Nov 1927-Jul 1928; 28
Mar 1929 p 103; 34 Jan 1935 p 22;
34 Sep 1935 p 360; 85 Apr 1936 pp
152-53; 85 May 1936 p 191; 38 Apr
1939 p 144; 38 Oct 1939 pp 403-04;
39 Jan 1940 p 28; 40 Nov 1941 p
473.
T2: J—44 Jan 1927 p 53.
T3: J—12 Jun 1924 p 144.
T4: J—11 May 1927 p 8; 15 Jan
1931 pp 15-16; 15 May 1931 pp 23-
25; 15 Jun 1931 pp 24-26; 16 Nov
1931 pp 23, 29; 16 Apr 1932 p 14;
17 Dec 1932 pp 16-17; 25 Oct 1940
p 11.
P—1931 pp 32-34; 1941 p 21.
T6: J—27 Dec 1905 pp 631-32;
42 Feb 1913 pp 155-56; 47 Oct 1915
p 553; 48 Jan 1916 p 14; 60 May
1922 pp 644-45; 62 Mar 1923 pp
297-98; 66 May 1925 pp 740-41.
housing
C5: J—9 Jul 17,1925 p 7; 11 Jun
18, 1926 p 5; 11 Dec 3, 1926 p 3,
sec 2; 13 Sep 23, 1927 pp 6, 10; 13
Nov 4, 1927 p 2; Nov 25-Dec 30,
1927; Jan 6-Feb 3, 1928; 14 Mar 2,
1928 p 7; 14 Jul 20, 1928 p 4; 14
Oct 12, 1928 p 6; 15 Jan 18, 1929
pp 2, 4; 15 Mar 22, 1929 p 2; 15
Dec 13, 1929 p 3; 16 Jan 10, 1930
p 1; 16 Feb 14, 1930 p 5; 16 Aug
15, 1930 p 6; 16 Oct 24, 1930 p 7;
16 Nov 14, 1930 p 6.
P—1926 pp 156-59; 1928 pp 92-
98, 174-77, 212-13; 1930 pp 51-54;
1934 pp 130-32.
E8: J—56 Mar 1922 pp 179-80;
59 May 1925 pp 333-35, 393.
F2: J—28 May 1938 pp 12, 29.
02 : J—1 Dec 19, 1919 p 3; 4
May 19, 1922 p 11; 6 Mar 14, 1924
p 4; 7 Feb 27, 1925 p 6; 7 Mar 6,
1925 p 1; 8 Mar 19, 1926 p 4.
medical and hospital care
A l : J—44 Oct 1937 pp 1053-54;
47 Apr 1940 pp 392-93.
E2: J—30 Mar 1931 pp 133, 166,
168.
02 : J—8 Jul 1917 p 32; 7 Feb
27, 1926 p 3; 10 Feb 10, 1928 p 7;
10 Apr 27, 1928 pp 3-4; 10 May 25,
1928 p 3; 10 Jul 13, 1928 p 3; 10
Oct 5,1928 pp 4-5; 1934; 17 Mar 1,
1935 p 8; 19 Feb 15, 1937 p 3; 19
Oct 15, 1937 p 16; 20 Jan 15, 1938
p 16.
Ml: J—50 Apr 1941 pp 11, 63.
B l : J—28 Oct 1929 p 480.
S4: J—5 Feb 1941 p 8.
T4: J—25 Oct 1940 p 11.
T6: J—18 Feb 15, 1901 p 165; 18
Aug 15,1901 p 108; 20 Feb 15,1902
p 166; 20 Apr 1, 1902 pp 308-09;
20 Apr 15, 1902 p 354; 20 May 15,
1902 pp 440-41; 20 Jun 1, 1902 pp
475-76; Mar-May 1909; 85 Dec
1909 pp 641-42.
producers' (other than agricul-
ture) ; see also union en-
terprises
A l : J-—30 Feb 1923 pp 167-69;
48 Feb 1936 pp 157-59.
B8: J—17 Feb 1921 pp 22-23.
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B4s J - 4 Jul 1904 pp 133-34; 10
May 1909 p 169; 25 Mar 1924 p 116.
Cls J—1883; 1885; 1887; Feb-
Sep 1906; 56 Jan 1932 p 6.
P—1912 pp 33-34.
C2s J—14 Apr 1894 p 4.
C5: J—3 Jan 30,1920 p 3; 4 Jul
23, 1920 p 3; 4 Aug 6, 1920 p 1; 4
Aug 27,1920 p 1; 18 Mar 1932 p 22.
C6s J—21 Jul 1904 p 533; 58 Feb
1941 pp 34-35.
Els J—18 May 1923 p 7.
E2: J—4 Feb 1904 pp 12-13; 29
May 1930 pp 269, 310; S3 Jun 1934
pp 248, 274.
1 3 : J—58 May 1922 pp 325-26;
59 Mar 1925 pp 188-89; 59 May
1925 pp 338-40; 61 Apr 1927 pp
247-48.
F l : J—17 Dec 1893 pp 1017-19;
29 Aug 1900 pp 110-20; 65 Dec 15,
1918 p 22.
F3s J—1 Nov 1909 pp 27-28; 1
Jun 1910 pp 36-38; 1 Aug 1910 pp
45-46; 4 Nov 1912 pp 209-12; 28
May 1939 pp 38-39.
P—1899 pp 256-66; 1910 pp 55-
57; 1932 pp 246-47.
Gls J—2 Jun 3, 1903 p 4; 2 Jun
10, 1903 p 4; 2 Oct 21, 1903 p 2; 3
Oct 7, 1904 p 5.
G2s J—4 Jun 30,1922 p 9; 5 Feb
2, 1923 p 5.
ExecBR—1924 pp 146-47.
Kit J—9 Aug 9, 1888 p 1, 4; 9
Aug 30, 1888 p 2; 9 Sep 13, 1888 p
2; 9 Dec 20, 1888 p 2; 9 Jan 31,
1889 p 2; 10 Dec 19, 1889 p i ; 10
May 29, 1890 p 3; 11 Oct 2, 1890 p
1; 11 Oct 30, 1890 p i ; 11 Mar 16,
1891 p 2; 13 Aug 31, 1893 p 1; 15
Nov 1, 1894 p 3; 15 Mar 21, 1895 p
3; Sep 19-Oct 10, 1895; 16 Nov 16,
1895 p 1; 17 Aug 13, 1896 p 1; 17
Jan 1897 p 2; 19 Apr 1899 p 2; 19
Jul 1899 p 6; 19 Aug 1899 p 3; 31
May 1912 pp 8-9.
P—1880 pp 1^-72; 1882 pp 320-
21; 1883-1890,1892-1893,1895,1897
re (in reports of cooperative
board 1883-1890: discussion of
plans to establish a cooperative
system; in reports of committees
on cooperation 1892-1893, 1895,
1897: discussion of reestablish-
ment of cooperative board); 1883
pp 490-91; 1884; 1885 pp 36-38,
68-69; 1887 pp 1415-18, 1599-1604,
1612-13.
Mis J—15 Feb 1906 pp 80-83; 37
Aug 1928 pp 7-9.
M2: J—6 Oct 27, 1904 pp 4-5; 6
May 18, 1905 p 11; 9 Apr 2, 1908
pp 11-12; 14 Oct 9, 1913 pp 8-9.
.M3s J—2 Feb 1903 p 2; 5 Apr
1906 p 4; 11 Oct 1911 p 8; 21 Apr
1923 pp 16-17.
P—1906 pp 55-56.
M5$ J—5 Nov 1893 pp 431-33,
459; 5 Dec 1893 pp 496-97; 7 Jan
1896 p 518; 12 Jan 1900 pp 23-24;
13 Apr 1901 pp 212-14; 13 May
1901 pp 277-80; 14 Apr 1902 pp
202-03; U Oct 1904 pp 914-16; 16
Dec 1904 pp 1083-84; 17 Jun 1905
pp 491-92; 23 Mar 1911 p 222; 23
Dec 1911 pp 1216-18; 32 Sep 1920
pp 812-13; 33 Mar 1921 pp 261-63.
M6s J—Mar 17-31, 1892; 3 May
25, 1893 p 1; 3 Jul 20, 1893 p 5; 7
Jun 24, 1897 p 4; 9 Dec 22, 1898 p
7; 9 Feb 23, 1899 p 3; 16 Nov 30,
1905 p 5; 18 Dec 26, 1907 p 3; 18
Jan 9, 1908 p i ; 18 Feb 13, 1908 p
7; 18 Mar 5, 1908 p 1; 18 Mar 19,
1908 p 3; 22 Jun 1, 1911 p 4; 22
Jun 22, 1911 p 7; 22 Jun 30, 1911
p 1; 22 Sep 21, 1911 p 1; 24 Apr
16, 1914 p 3; 25 Apr 8, 1915 p 27;
26 Jun 10,1915 p 7; 26 Mar 7,1916
pp 9-10; Apr 1-Jun 1, 1925; 42
Mar 1, 1931 p 7.
Ols J—5 Jul 5, 1923 p 2.
P2s J—2 Dec 1902 pp 8-9; £ Oct
1905 pp 27-29.
Els J—20 Jan 1921 pp 8-9; 30
May 1931 pp 196-97.
Sis J—4 Oct 15, 1890; 8 Sep 25,
1895 pp 6-7; 33 Aug 4, 1920 p 6.
Tls J—Nov 1926-Jan 1927.
T2s J—11 Oct 1894 pp 926-27;
12 Apr 1895 pp 290-93; 13 Jan 1896
pp 65-67.
T6s J—3 Jan 1, 1892 p 3; 6 Dec
1, 1894 p 3; 8 Jan 15, 1896 pp 64-
65; 8 Mar 2, 1896 pp 186-88; 10
Mar 15, 1897 pp 247-48; 10 May 15,
1897 pp 386-88; 10 Jun 15, 1897 pp
488-89; 11 Jul 15, 1897 pp 41-43;
11 Aug 2, 1897 pp 83-84; 11 Oct 1,
1897 pp 255-56; 13 Nov 15, 1898
pp 407-09; 18 Jun 1, 1901 p 446;
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19 Jul 15, 1901 pp 55-57; 25 Jul
1904 pp 5-6; 26 Jan 1905 pp 3-5;
28 Apr 1906 pp 378-81; 82 Jun 1908
pp 701-02, 704; 84 Apr 1909 pp 420-
21; 89 Oct 1911 pp 360-62; 66 Jan
1925 pp 30-31; 88 Feb 1936 p 120;
95 Oct 1939 p 449.
Wll J—1 Dec 18, 1909 p 2; 6
Jan 23, 1915 p 2; 6 Feb 13, 1915 p
3; 6 Feb 20, 1915 p 2; 6 Jul 31,
1915 p 7; 6 Aug 7, 1915 p 1; Apr
22, 1922 p 6; May 6, 1922 p 5; Jun
17, 1922 p 6; Jan 6, 1923 p 2.
Coppage vs. Kansas, see yellow-
dog contracts
copyrights, see patents and
copyrights
Coronado Coal Co. cases
Al: J—29 Jul 1922 pp 504-11.
P—1916 pp 73-76; 1918 pp 93-
94, 280-82; 1919 p 362; 1921 pp
75-76; 1922 pp 291-96, 373-77, 391-
92.
Cl: J—46 Jul 1922 pp 2-3.
C5: J—6 Jun 9,1922 p 4.
C6: J—39 Jul 1922 p 418.
E8: J—56 Jul 1922 p 49.
F3: J—18 Jul 1922 pp 22-23.
Gl: J—-21 Jun 16, 1922 p 4; 21
Jun 23, 1922 p 4.
M6: J—88 Jan 15, 1922 p 7; 38
Jun 15, 1922 pp 3, 6; 84 Nov 1,
1923 p 11; 84 Nov 15,1923 pp 8-10;
85 Sep 15, 1924 p 13; 86 Jun 1,
1925 p 4; 50 Aug 1, 1939 pp 17-18.
P—1918 pp 28-31, 103-06; 1921
pp 210-11.
Bit J—21 Jul 1922 pp 362-64.
Tl: J—19 Jul 1922 pp 6-8.
T2: J—89 Jul 1922 pp 448-51; 89
Aug 1922 pp 511-12, 518.
T6: J—58 Sep 1918 pp 297-98;
61 Jul 1922 pp 7-8.
cost of living; see also wages,
relation between living
costs and
Al: J—1 Dec 1894 pp 218-19; 21
Oct 1914 pp 878-79; 24 Oct 1917 pp
859-60; 27 Mar 1920 pp 246-51; 27
Jun 1920 pp 521-30; 48 Jan 1941
pp 26-27.
P—1916 pp 342-451 1917 pp 90-
92; 1920 pp 90-95; 1921 p 112.
A2: J—2 Mar 26, 1938 p 2; 2
Apr 2, 1938 p 2.
Bl : J—9 Oct 1906 p 129; 24 May
1921 pp 101-03; 88 Mar 1935 p 42;
88 Sep 1935 p 151; 48 Nov 1940 p
186.
B2: J—10 Dec 1909 pp 5-8; 12
May 1911 pp 10-12; 12 Oct 1911 pp
15-16; 18 May 1917 pp 11-12; 18
Aug 1917 pp 13-15; 19 Oct 1918 p
12; 20 Jan 1919 p 14; 20 Sep 1919
p 15; 20 Oct 1919 pp 5-7, 18-19; 22
Feb 1921 p 11; 22 Apr 1921 pp 16-
17; 28 Oct 1922 pp 6-8; 26 Mar
1925 p 13.
B4: J—24 May 1923 p 157; 24
Jun 1923 pp 193-94.
Cl: J—45 Mar 1921 p 4; 46 Mar
1922 p 8.
C2: J—87 Jun 1917 pp 4-5; 89
Nov 1919 pp 23-25, 28-29; 61 Apr
1941 pp 22-23.
C4: J—19 Aug 1912 pp 7-9; 27
May 1920 p 19; 29 Apr 1922 pp
15-17.
C5: J—1 Mar 16, 1917 p 4; 1
May 11, 1917 p 1; 1 May 18, 1917
p 1; 1 Aug 3, 1917 p 8; 1 Oct 12,
1917 p 4; 4 Apr 2, 1920 p 3; 22 Feb
1936 p 17; 24 Feb 1938 pp 6-7; 28
Oct 1941 p 31.
P—1918 pp 129-32.
C6: J—27 Mar 1910 pp 246-47;
35 Jul 1918 pp 526-27; 86 Dec 1919
p 666; 87 Jun 1920 pp 335-36.
E2: J—7 Feb 1907 p 32; 16 Feb
1917 pp 436-37; 19 Aug 1919 p 11;
19 Sep 1919 p 99; 28 Jul 1924 pp
497-98; 88 Mar 1934 p 106; 84 Jun
1935 p 260.
E3: J—47 Mar 1913 p 256; 48
Nov 1914 pp 1015-16; 50 Jan 1916
p 85; 58 Oct 1919 pp 697-98, 746;
58 Nov 1919 pp 793-94; 54 Mar
1920 p 277; 56 Jul 1922 pp 503-04.
F l : J—48 May 1910 pp 689-90;
52 May 1912 pp 651-53; 570 Oct
1914 pp 476-77; 57 Nov 1914 pp
605-07; 60 Mar 1916 pp 314-15; 62
Feb 15, 1917 pp 3-4; 62 Apr 15,
1917 pp 11-12; 68 Aug 15, 1917 p
8; 68 Sep 15, 1917 pp 3-4; 63 Dec
15, 1917 p 13; 64 Jan 1, 1918 p 16;
64 Feb 1,1918 p 9; 64 Mar 15, 1918
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p 11; 66 Apr 1,1919 pp 1-2; Aug 1-
Nov 1,1919; 68 Apr 1,1920 pp 1-4;
69 Oct 1, 1920 p 10; 80 Mar 1926
pp 206-09.
F2J J—-2 Aug 1917 pp 410-11; 4
Aug 30, 1919 p i ; 5 Feb 14, 1920
pp 5-6; 6 Apr 23, 1921 p 4; 6 Aug
20, 1921 p 8; 9 Oct 1924 pp 9, 11,
20.
F8s J—1 Jun 1910 pp 26-30; 8
Jan 1917 p 34; 8 Apr 1917 pp 45-
46; 9 Mar 1918 pp 22-23; 10 Apr
1919 pp 13-15; 10 Sep 1919 pp 43-
44; 11 Feb 1920 p 45; 11 Oct 1920
pp 12-14; 12 Sep 1921 pp 40-41.
Ctl* J—13 Aug 28, 1914 p 4; 15
May 19, 1916 p 4; 16 Nov 17, 1916
p 4; 16 Mar 2, 1917 p 4; 16 Jun 1,
1917 p 4; 16 Jun 22-Jul 13, 1917;
16 Aug 10, 1917 p 4; 18 Aug 15,
1919 p 4; 19 Oct 17, 1919 p 5; 19
Mar 12, 1920 p 4; 19 May 7, 1920
p 4; 20 May 20, 1921 p 4; 21 Feb
24, 1922 p 4.
G2: J—9 Feb 1918 p 28; 1 Jun
14, 1919 p 7; 2 Oct 1, 1920 p 2; 8
Jan 21, 1921 p 5 ; 3 Jan 28, 1921 p
3; 28 Apr 1, 1941 p 8; 28 Aug 15,
1941 pp 8, 16; 28 Nov 1, 1941 p 16.
Kl: J—15 Jan 3, 1895 p 3,
L2: J—29 Dec 1916 p 368; 80
Jan 1917 p 16.
Ml: J—10 Dec sup 1901 p 44; 11
Jan 1902 p 35; 19 Mar 1910 p 197;
19 Apr 1910 pp 237-38, 240-41; 28
Jul 1914 p 737; 25 Nov 1916 p 4;
29 Apr/May 1920 p 10; 41 Sep 1932
pp 28-29; 41 Oct 1932 p 59; 48
Nov 1934 p 29; 47 Jun 1938 p 38.
M2: J—11 Mar 17, 1910 p 7; 11
May 25, 1911 pp 7-8; 18 Aug 1917
p 8; m Nov 1919 p 4; 21 Dec 1920
P 7.
M5: J—22 Apr 1910 pp 332-33;
22 Jun 1910 p 530; 22 Oct 1910 pp
931-32; 24 Mar 1912 pp 214-15; 25
Nov 1913 p 1115; 26 May 1914 pp
448-49; 29 Mar 1917 pp 266-67; 29
Jun 1917 pp 546-48; 29 Jul 1917 pp
627-28; 81 Oct 1919 pp 939-40; 82
Jun 1920 pp 537-38; 82 Jul 1920
pp 652-53; 58 Oct 1941 p 857.
P2s J—11 Apr 1912 pp 9-11; 12
Apr 1913 pp 20-21; 18 Jul 1919 pp
1-3; 18 Oct 1919 pp 13-14; 19 Sep/
Oct 1920 pp 38-39.
P8: J—26 Apr 1916 p 189; 28
Feb 1918 pp 16-17; 29 Sep 1919 p
22; 41 Aug 1931 p 26; 47 Dec 1936
p 40; 49 Mar 1939 pp 15-16.
P4: J—31 May 1920 pp 7-10; 48
May/Jun 1941 pp 22-23.
P5: J—9 Jun 1920 pp 12-13.
Sis J—26 May 7, 1913 p 2.
S2s J—12 Mar 1910 pp 300-01;
14 Sep 1912 pp 586-88; 15 Feb 1913
pp 88-89; 15 Aug 1913 pp 507-09;
17 Aug 1915 pp 562-63; 19 Mar
1917 pp 185-88; 19 Apr 1917 pp
258-60; 19 Oct 1917 pp 672-73; 19
Dec 1917 pp 822-25.
T2: J—24 Jan 1907 pp 78-81;
Mar-Jun 1910; 27 Sep 1910 p 728;
27 Dec 1910 pp 1049-50; 28 Apr
1911 pp 331-34; 28 Sep 1911 pp
685-86; 29 Mar J912 p 241; 29 Jun
1912 pp 449-50; 80 Jun 1913 pp
546-48; 80 Nov 1913 pp 995-1000;
81 Jan 1914 pp 94-96; 81 Feb 1914
pp 161-62; 81 Dec 1914 pp 1126-
28; 82 Feb 1915 pp 147-48; 32 Jul
1915 p 661; 88 Dec 1916 pp 1073-
74; Jul-Nov 1917; 85 Apr 1918 pp
296-99; 35 Dec 1918 p 902; 86 Jan
1919 pp 34-36; 36 May 1919 pp 370-
71; 86 Jun 1919 p 431; 36 Sep 1919
pp 672-74; 86 Nov 1919 pp 794-96;
Jan-Apr 1920; 37 Feb 1920 pp 14-
15, 19-20; 32 Apr 1920 pp 227-28;
87 Aug 1920 pp 491-93; 38 Jun
1921 pp 364-65, 369-70; 41 Feb
1924 pp 140-41; 4l Mar 1924 p 218;
42 Jul 1925 pp 563-64; 43 Jan 1926
pp 56-58; 50 Sep 1933 pp 564-65.
T3: J—20 Mar 1932 pp 544-45.
T6: J—29 Oct 1906 p 430; 80
Feb 1907 p 160; 41 Aug 1912 p 219;
49 Aug 1916 pp 258-59; 51 Dec
1917 pp 593-94; 55 Oct 1919 pp 391-
92; 55 Nov 1919 pp 525-26; 56 May
1920 pp 583-85; 58 Mar 1921 pp
267-69; 58 Apr 1921 pp 428-30.
P—1868 p 36.
Wl: J—1 Jun 19, 1920 pp 1, 3.
Coughlin, Rev. Charles
Al: P—1933 pp 512-18.
A2: J--3 Nov 26, 1938 p 5; 4
Jan 24, 1940 p 4.
C8: J—2 Jan 9, 1939 p 5.
C6: J—83 Oct 1936 pp 307-08.
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E4: J—Feb 18-Mar 18, 1939; 1
Apr 1, 1939 p 5; 1 Apr 8, 1939 p 5.
F l : P—1934 pp 370-72.
T l : J—82 Jun 1935 pp 5-6.
courts; see also anti-injunction
laws; civil liberties; con-
spiracy doctrine; Consti-
tution of the United
States; United States
Supreme Court; and sub-
jects of specific decisions
A l : J—2 Mar 1895 pp 14-15;
2 Dec 1895 pp 171-72; 12 Feb 1905
pp 76-78; 12 Sep 1905 pp 631-33;
13 Feb 1906 pp 81-82; 17 Apr 1910
pp 297-301; 17 May 1910 pp 385-
99; 18 Dec 1911 pp 1004-05; 26
Aug 1919 pp 711-13; 21 Jun 1914
pp 481-83; 28 Mar 1916 pp 185-88;
28 Aug 1916 pp 653-57; 26 Aug
1919 p 697; 28 Jul 1921 pp 5681-
70; 28 Sep 1921 pp 730-36; 81 Jan
1924 pp 45-51; 81 Jul 1924 pp 558-
61; 31 Nov 1924 pp 865-68; 84
May 1927 pp 553-57; 84 Dec 1927
pp 1435-44; 86 Jan 1929 pp 83-90;
May-Jul 1929; 47 Sep 1940 pp 22-
24.
P—1919 pp 97-100; 1919 pp 361-
62"; 1922; 1924 pp 35-41, 257-58;
1926 pp 310-15; 1927 pp 291-99,
304, 309; 1929; 1930 pp 357-64,
369-70.
B l : J—1 Dec 1898 pp 3-5.
B2: J—12 Nov 1911 pp 6-8; 14
Apr 1913 pp 5-6; 16 Jun 1915 pp
12-43; 9 Jul 1908 pp 9-10; 10 May
1909 pp 30-31; 10 Aug 1909 p 14;
11 Feb 1910 pp 7-10; 11 Mar 1910
pp 5-6; 11 Nov 1910 pp 13-14; 12
Feb 1911 pp 8-10.
B3: J—11 Oct 1915 p 388.
B4: J—-25 Oct 1924 p 437; 26
Nov 1924 p 498; 29 Jan 1928 pp
5-6; 29 Apr 1928 pp 162-65; 80
Jul 1929 p 273.
C4: J—19 Apr 1912 pp 15-16.
C6: J—13 Aug 1896 p 494; 14
Sep 1897 pp 630-31.
E2: J—5 Mar 1896 p 6; 6 Jul
1906 p 10.
E3 : J—29 Apr 1895 p 315; 80
Sep 1896 pp 789-91; 86 May 1902
pp 334-35.
P—1898 pp 19-20.
F l : J—16 May 1892 pp 398-99;
17 Jun 1893 pp 519-20; 1894-1904,
Mar 1906-1916 re (interpretive sum-
maries of current decisions touch-
ing liability and non-liability of
corporations, with particular em-
phasis on injury to workmen, and
of statutes enacted by Congress
and states relating to labor.
Status of fraternal societies un-
der law growing out of current
court decisions); 18 Mar 1894 pp
275-77, 289-90; 18 Jun 1894 pp
588-89, 595-98; 28 Oct 1897 pp
317-18; 28 Nov 1897 p 386; 84 Mar
1903 pp 327-28; 85 Sep 1903 pp
448-50, 476-79; 85 Nov 1903 pp
774-76; 42 Feb 1907 pp 241-43; 50
Feb 1911 pp 227-28; 53 Sep 1912
pp 361-63; 92 Mar 1932 pp 184-
85; 97 Nov 1934 p 281; 103 Jul
1937 pp 42-43; 104 Jan 1938 pp
27-28.
F3 : J—6 Oct 1915 pp 6-7; 18
Jul 1927 p 36.
Gl : J—10 Nov 25, 1910 p 4; 10
Feb 24, 1911 p 4; 10 Apr 7, 1911
p 4; 10 Aug 25, 1911 p 4; 11 Apr
5, 1912 p 4; 11 Jun 28, 1912' p 4;
12 Feb 21, 1913 p 4; 12 Sep 19,
1913 p 4; 8 Dec 23, 1903 pp 4-5;
3 Jul 29, 1904 p 4; 3 Sep 2, 1904
p 5; 4 Dec 9, 1904 p 4; 4 Jul 21,
1905 p 4; 4 Jun 23, 1905 pp 4-6;
4 Oct 6, 1905 p 4; 7 Feb 21, 1908
p 4; 15 Nov 5, 1915 p 4; 17 Dec
14, 1917 p 4; 19 Nov 7, 1919 p 4;
19 Mar 12, 1920 p 4; 20 Jul 22,
1921 p 4; 21 Jul 21, 1922 p 4; 25
May 7, 1926 p 4; 27 Nov 11, 1927
p 5; 35 Nov 29, 1935 p 4.
0 2 : J—8 May 1917 pp 15-17;
3 Sep 30, 1921 pp 3, 6; 4 Sep 22,
1922 p 6; 9 Sep 30, 1927 p 5; 17
Sep 15, 1935 p 9.
Ml: J—24 Sep 1915 p 13.
M2: J—8 Sep 1902 pp 2-4; 9 Jan
16, 1908 p 7; 10 Jul 2, 1908 pp 6-7.
M5: J—9 Oct 1897 pp 494-96;
14 Apr 1902 pp 154-97; 14 May
1902 pp 262-64; 16 Jul 1904 pp
584-85; 17 Jan 1905 pp 8-9; 17
Jul 1905 pp 597-98; 18 Nov 1906
pp 999-1000; 19 Jun 1907 pp 545-
50; 20 Mar 1908 pp 197-99; 22 Mar
1910 pp 228-33; 20 May 1910 pp
429-31; 24 Feb 1912 pp 117-18;
26 Nov 1914 pp 1066-70; 27 May
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1915 pp 400-01; 28 Jun 1916 p
562; 30 Jun 1918 pp 524-2B; 80
Sep 1918 p 849; 31 Feb 1919 pp
118-20; 31 May 1919 pp 424-25;
33 Mar 1921 pp 223-24; 34 Sep 1922
p 605; 38 Jan 1926 pp 32-33; 39
May 1927 p 309.
01: J—3 Apr 19, 1929 p 2; 5
Feb 15, 1935 p 5; 5 Mar 8, 1935
p 5.
P2: J—10 Jun 1911 pp 1-2; 21
Jun 1922 p 32.
P3: J—38 Jul 1922' pp 36-37.
B—1925 pp 14-18.
P4: J—35 Oct 1924 p 9; 38 May
1927 p 9.
SI: J—« Aug 30, 1893 p 8; 9
Sep 16, 1896 p 6; 10 Sep 8, 1897
p6.
Tl: J—10 Feb 1913 pp 8-10,
12-13; 11 Jul 1914 pp 12-13.
T6: J—9 Dec 1, 1896 p 437; 11
Sep 15, 1897 p 23; 17 Jul 15, 1900
pp 52-56; 28 Jan 1906 pp 16-17;
80 Apr 1907 pp 361-62; 31 Dec
1907 p 632; 33 Aug 1908 pp 189-
92'; 35 Jul 1909 pp 26-27; 44 Jun
1914 pp 743-46; 46 Jun 1915 pp
893-94; 90 Apr 1937 p 327.
employer influence on
Al: J—28 Jul 1915 pp 507-08;
23 Jul 1916 pp 543-45; 28 Jul 1921
pp 585-86.
A2: J—4 Nov 15, 1940 p 1.
B4: J—9 Apr. 1908 pp 113-14;
9 Oct 1908 p 380; 21 Nov/Dec
1920 pp 349-51; 26 Oct 1925 pp
387-88.
C6: J—9 Sep 1892 p 371; 9 Nov
18921 pp 453-54; 13 Aug 1896 pp
489-90; 28 Dec 1906 pp 919-22,
936-38; 27 Aug 1910 p 660; 31 Jul
1914 pp 507-08.
E3: J—28 Mar 1894 pp 256-58-;
35 Aug 1901 pp 504-06; 56 Jul
1922 pp 501-56; 60 Jun 1926 p
409; 61 Jan 1927 p 6; 61 Apr 1927
p 249.
F l : J—33 Sep 1902' pp 427-38;
64 Apr 1, 1918 p 16.
GtU J—21 May 5, 1922 p 4; 22
Aug 31, 1923 p 4.
M2: J—12 Jun 27, 1912 p 7; 12
Jul 18, 1912 pp 11-12; 12 Oct 24,
1912 pp 4-6; 15 Jan 22, 1914 p 5;
15 Jan 29, 1914 p 8; 15 Jun 18,
1914 pp 6-7; 15 Aug 5, 1915 pp
1, 5.
M5: J—9 Dec 1897 pp 611-12;
10 Feb 1898 pp 67-68; 18 Mar 1906
pp 216-17.
M6: J—1 Mar 24, 1892 p 8; 9
Jan 5, 1899 p 4; 17 Oct 11, 1906
p 4; 20 Sep 9, 1909 p 5; 21 Apr
20, 1911 p 4; 22 Nov 30, 1911 p 1;
22 Jan 4, 1912 p 4; 23 Aug 29,
1912 p 4 ; 2 S Mar 6, 1913 p 4; 25
Sep 10, 1914 p 4 ; 2 g Oct 29, 1914
p 4; 26 Aug 26, 1915 p 4; 26 Oct
14, 1915 p 4; 26 Feb 10, 1916 p 12;
27 Oct 26, 1916 p 4.
P—1903 p 43; 1914 pp 448-49.
P3: J—16 Mar 1906 p 122; 81
Sep 1921 p 47.
P5: J—5 Jul 1916 pp 16-22.
Rl: J—7 Mar 1908 pp 101-02;
31 Aug 1932 p 300.
SI: J—9 Sep 30, 1896 p 6; 29
Jun 21, 1916 p 7.
T6: J—28 Jan 1906 pp 88-89.
Wl: J—2 Nov 4, 1911 p 2; 6
Nov 20, 1915 p 3; 1 Dec 21, 1918
p 4; Oct 13, 1923 p 5; Dec 29, 1923
p 4; Jul 16, 1924 p 3; 5 Sep 2,
1925 p 4; 5 Sep 9, 1925 p 2; 6 Jun
16, 1926 p 2; 7 Apr 27, 1927 p 6;
7 May 25, 1927 p 3; Oct 12, 1927
p 2; Sep 12, 1928 p 4; Oct 2, 1929
P 4.
federal
B2: J—12 Nov 1911 pp 6-8.
C6: J—18 Mar 1896 pp 169-70.
E8: J—56 Jan 1922 p 46.
F l : J—£9 Jul 1, 1920 p 18.
LI: P—1925 pp 53-54.
L2: J—34 Dec 1921 pp 405-06.
Ml: J—44 Jul 1935 p 38; 46
Mar 1937 p 25.
M8: J—8 Jul 1908 p 9; 11 Aug
1911 pp 11-12.
P3: J—17 Oct 1907 p 358.
T2: J—13 Jan 1896 pp 62-63.
decisions
Al: J—12 Jun 1905 pp 361-64.
A2: J—1 Sep 11, 1937 p 5.
B4: J—26 May 1925 pp 164-65.
C2: J—26 Jun 1906 pp 6-7.
C6: J—11 Feb 1894 pp 79-80;
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11 Mar 1894 pp 135-39; 12 Jul
1894 pp 387-89; 12 Apr 1895 pp
212-14; 12 May 1895 pp 275-77;
53 Jul 1936 pp 179-80.
E2: J—28 Feb 1924 pp 167-68;
26 Nov 1927 p 574; 29 Jun l$30
p 344; 80 Nov 1931 pp 573, 614.
E8: J—29 May 1895 pp 438-39;
67 Dec 1933 p 883.
F2: J—7 Jan 1922' p 14; 7 Nov
1922 p 15.
F3: J—14 Apr 1923 pp 22-23.
P—1908 pp 56-57.
Git J—21 Apr 7, 1922 p 4.
G2: J—28 Jun 15, 1941 p 16.
Kl: J—18 Feb 8, 1894 p 2; 17
Jun 3, 1897 p 2; 18 Aug 20, 1897
p 1; 82 Jul 1912 p 6.
P-—1910 pp 13-14.
Ml: J—2 Jul 1893 pp 455-56;
5 Feb 1896 pp 88-90; 17 Aug 1908
pp 497-99; 17 Nov 1908 pp 757-58;
24 Mar 1915 p 5; 81 May 1922 pp
20-21; 82 Mar 1923 p 27; 38 Jul
1929 pp 4-5; 89 Jun 1930 p 14; 89
Jul 1930 p 28; 39 Oct 1930 p 18;
44 Jun 1935 pp 28-29; 44 Jul 1935
pp 32-34; 45 Feb 1936 p 18; 45
Mar 1936 p 18; 45 Aug 1936 pp
24-25; 4« Jun 1937 pp 31, 37; Apr-
Jul 1941.
P—1922 pp 82-83.
M2: J—1 Nov 1900 pp 11-12; 8
Feb 28, 1907 pp 13-14; 8 Mar 7,
1907 p 13; 9 Apr 16, 1908 pp 5-6;
10 Aug 20, 1908 pp 7-8; 10 Mar
18, 1909 pp 4-5; 10 May 27, 1909
pp 6-7; 11 Aug 18, 1910 p 6; 11
Jan 19, 1910 p 7; 12 Dec 7, 1911
pp 5-6; 20 Feb 1919 p 4; 5 Jan
2$t 1904 p 4; 10 Aug 6, 1908 pp
6-7; 10 Jan 7, 1909 pp 4-5; 10 Feb
4, 1909 pp 4-5; 11 Oct 27, 1910 p
7; 11 Feb 16, 19ir pp 9-10; 12
Sep 21, 1911 p 5; 12 Sep 28f 1911
p 9; 12 Jul 18, 1912' pp 11-12; 12
Aug 1, 1912 pp 4, 12; 20 Feb 1919
P 4.
P—-1903 pp 286-87; 1911 p 28.
M8: J—8 Jan 1909 p 2; 8 Feb
1909 p 9; 14 Mar 1915 p 8; 25
Aug 1927 p 1.
M5: J—6 May 1894 pp 135-37;
14 Jan 1902 pp 3-4.
M6: J—20 Sep 9, 1909 p 5; 26
Jun 17, 1915 p 4; 26 Dec 30, 1915
p 28; 85 Jun 1, 1924 p 6.
P—1909 pp 242-43.
P4: J—28 Jul 1912 pp 15-17;
28 Apr 1917 p 17. .
T2: J—Feb-Jun 1894; 12 May
1895 pp 204-05; 12 Nov 1895 pp
977-79; 24 Nov 1907 pp 970-76;
25 Apr 1908 pp 327-28; 25 Dec
1908 pp 1062-67; 39 Nov 1922 p
715.
personnel
Al: J—1 Sep 1894 p 149-52; 14
Oct 1907 pp 785-90; 14 Nov 1907
pp 872-75; 18 Oct 1911 pp 804-06;
20 Mar 1913 pp 217-21; 21 Jul
1914 pp 557-59; 38 Sep 1931 pp
1051-52.
P—1916 pp 305-06; 1922 pp 385-
86.
A2; J—1 Aug 14, 1937 p 8.
C3: J—1 Dec 19, 1938 p 7; 4
Dec 15, 1941 p 7.
C5: J—9 May 29, 1925 p 6.
C6: J—82 Apr 1915 p 314.
E2: J—8 Nov 1907 pp 15-16; 24
Jun 1925 p 491; 29 Mar 1930 p
150.
E8: J—29 Apr 1895 pp 308-09;
48 Feb 1909 pp 159-60; 66 Apr
1932 p 243.
F l : J—57 Nov 1914 pp 603-04.v
F3: J—18 Jul 1922 pp 12-14.
Git J—18 Mar 13, 1914 pp 2, 4;
13 Apr 17, 1914 p 4; 14 Oct 30,
1914 p 4; 20 Oct 15, 1920 p 2; 26
Aug 26, 1927 p 4.
G2: J—£ Jun I, 1923 p 7; 5 Jul
13, 1923 p 7; 19 Sep 1, 1937 p 9.
Kl: J—15 Jun 13, 1895 p 1; 81
Sep 1911 p 9; 31 Nov 1911 p 5;
31 Mar 1912 p 8; 32 Feb 1913 p 9.
LI: J—3 Oct 1912 p 4; 7 Mar
1916 p 4.
Ml: J—17 Aug 1908 pp 498-99;
21 Aug 1912 p 662; 2$ Jun 1914
pp 589-90; 80 May 1921 p 16; 89
Jun 1930 pp 15, 17; 45 Oct 1936
pp 5-10.
P—1934 p p 108-09.
M5: J—14 May 1902 pp 255-56;
89 Sep 1927 p 577 (Gary, Blbert
H.); 48 Nov 1936 p 702 (Gary,
Elbert H).
M6: J—15 Sep 22, 1904 p 8; 16
May 3, 1906 p 4; 28 Oct 19, 1911
p 4; 41 May 15, 1930 p 8; 48 Feb
1, 1937 p 8.
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P2: J—22 Nov 1923 pp 1-2.
P4: J—30 Jan 1919 pp 10-13.
B l : J—86 Sep 1937 pp 372-73.
SI: J—8 Mar 6, 1895 p 6; 9 Mar
18, 1896 p 6; 24 May 24, 1911 p 6;
32 Jan 22, 1919 pp 1-2.
82: J—12 May 1910 pp 436-37;
14 Jul 1912 pp 431-33; 29 Oct 1927
pp 499-500; 38 Jun 1936 pp 181-
82.
T2: J—11 Mar 1894 pp 209-10;
Jan-Mar 1895; 25 Dec 1908 pp
1062-67; 36 Dec 1919 pp 880-81.
T3: J—3 Jun 1914 p 21; 3 Dec
1914 p 12; 9 Oct 1920 pp 426-27.
T4: J—8 Nov 1919 pp 195-96.
T6: J—20 May 1, 1902 p 404;
45 Nov 1914 pp 600-01.
state and local
Al: J—8 Mar 1901 pp 80-82;
21 Jan 1914 pp 40-42; 22 Jun 1915
pp 413-14; 23 Mar 1916 pp 201-03;
23 Aug 1916 pp 685-87; 23 Oct
1916 pp 964-65; 46 May 1939 pp
484-89; 46 Sep 1939 pp 975-79.
P—1911 pp 53-56.
A2: J—2 Nov 26, 1938 p 3.
B2: J—11 May 1910 pp 30-31.
B3: J—12 Nov 1916 pp 424-25.
P—1904 pp 40-44, 46-50; 1914
pp 383-86.
B4: J—6 Jul 1905 p 252.
C2: J—14 Dec 1894 p 3.
C3: P—1941 pp 277-82'.
C4: J—28 Aug 1921 pp 15-16;
29 Mar 1922 pp 27-30; 39 Mar/
Apr 1935 pp 1-4.
C5: J—5 Sep 30, 1921 p 5; 14
Dec 28, 1928 p 5; 19 Aug 1933
pp 30-31.
E2: J—10 Jun 1910 pp 16-17;
11 Apr 1911 p 157; 15 Jul 1916
pp 854-55; 22 Jun 1923 pp 366-67;
35 Sep 1936 pp 377, 404.
E3: J—27 May 1893 pp 457-58;
27 Jun 1893 pp 511-12; 28 Mar
1894 pp 258-60; 28 May 1894 pp
455-56; 28 Nov 1894 pp 1037-39;
30 Mar 1896 pp 235-37; 40 Feb
1912 pp 137-38; 63 Nov 1929 p 825.
P_1904 pp 188-89.
G2: J—3 Sep 2, 1921 pp 3-4; 9
Apr 1, 1927 p 1.
L2: J—22 Apr 1909 p 89.
L3: P—-1939 pp 168-69.
Ml: J—15 Oct 1906 pp 655-56;
16 Feb 1907 p 79; 32 Jul 1923 p 16.
M2: J—5 Aug 27, 1903 p 9; 5
Mar 3, 1904 pp 4-5.
M3: J—2 Mar 1903 p 12; 5 May
1906 p 4; 16 Sep 1916 p 10.
P—1936 pp 73-74.
M5: J—10 Sep 1898 pp 509-10;
17 Feb 1905 p 107.
01: J—5 Sep 6,1923 p 2.
P2: P—1917 pp 21- 22.
P3: J—10 Aug 1900 pp 244-45;
18 Mar 1908 pp 131-32; 18 Nov
1908 p 464.
P4: J—17 Jul 1906 pp 5-6; 23
Aug 1912 pp 12-13; 27 Aug 1916
pp 17-19; 27 Sep 1916 pp 2-8; 31
May 1920 p 9.
SI: J—6 Mar 22, 1893 p 8; 13
May 16, 1900 p 7; 29 Aug 16, 1916
p6 .
T2: J—18 Apr 1901 pp 335-36.
T3: J—18 Sep 1930 pp 338-39,
352-53; 2 Feb 15, 1936 pp 1, 5; 2
Apr 18, 1936 p 4.
T5: J—1 Jul 1940 pp 1-2.
decisions
Al: J—14 May 1907 pp 331-32;
17 Oct 1910 pp 891-92.
B2: J—1 Feb 1900 pp 5-7; 6 Jul
1905 pp 22-27; 13 Sep 1912 pp 9-10.
B3: J—ll Jan 1900 pp 1-4.
C5: J—9 Oct 30, 1925 p 4.
02: J—13 Oct 1931 pp 1-2, 5.
Kl: J—13 Oct 20, 1892 p 1; 13
Mar 23, 1893 p 2; 13 Apr 19, 1894
p 2; 17 Mar 18, 1897 p 1.
Ml: J—10 Jun 1901 pp 289-90;
35 Apr 1928 pp 3-7.
M2: J—7 Feb 8, 1906 pp 5-6; 7
Aug 2, 1906 pp 7-9; 7 Sep 13, 1906
p 9; 11 Dec 2, 1909 p 5; 11 Nov 10,
1910 p 6; U Dec 25, 1913 p 5; 15
Feb 19, 1914 p 6; 19 Jul 1918 p 4;
21 Feb 1920 pp 1-2.
M3: J—ll Mar 1912 p 8; 12 Jul
1912 p 13; 12 Aug 1912 p 16; 14
Oct 1914 p 9; 21 Oct 1922 p 1; 22
Apr 1924 p 1; 23 Aug 1924 p 18; 36
Jan 1938 p i ; 38 Sep 1939 p 1; 38
Jan 1940 p 1; 39 Apr 1941 p 17;
39 May 1941 p i .
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P—1928 pp 60-62.
M6: J—7 Sep 23, 1897 p 4; 22
Jul 6, 1911 p 4.
P4: J—28 Aug 1912 pp 9-10.
S2: J—11 Jun 1909 pp 1238-40.
T2: J—9 Dec 1892 p 890.
Wl: J—2 Jan .14, 1911 p 2; 1
Mar 27, 1920 p 2; 1 Aug 7, 1920 p
2; Dec 17, 1921 p 2; Jan 19, 1924
p 2; Apr 26, 1924 p 4.
personnel
A2: J—2 Jun 11, 1938 p 4.
B l : J—82 Mar 1929 p 51.
£8 : J—28 Sep 1894 pp 841-43;
29 Aug 1895 pp 717-18; 80 Apr
1896 pp 322-24; 59 Aug 1925 p 566.
Gl: J—28 Jun 6, 1924 p 4.
02 : J—2 Apr 30, 1920 p 1; 2
Jun 11, 1920 p 1; 20 Jan 1, 1938
p6 .
Kl : J—15 Jan 31, 1895 p 3; 16
Jul 4, 1895 p 2.
M2: J—7 Feb 22, 1906 p 10; 8
Nov 29, 1906 pp 8-9; 10 Nov 12,
1908 pp 6-7; 11 Oct 21,1909 pp 6-7;
11 Feb 24,1910 p 8; 11 Oct 20,1910
p 6; 11 Nov 17, 1910 p 10; 12 Aug
31,1911 p 6; 12 Oct 26,1911 p 6; 12
Mar 2St 1912 pp 4-5; 12 Jun 20,
1912 p 8; 14 Oct 16, 1913 p 7; 17
Oct 1916 p 3; 17 Nov 1916 p 1; 21
Oct 1920 p 4; 22 Mar 1921 p 4.
M8: J—1 Jan 1902 p 1.
M6: J—18 Mar 19, 1903 p 4; 16
Jun 29, 1905 p 4; 16 Aug 24, 1905
p 4; 19 Nov 5, 1908 p 2; 22 Aug 24,
1911 p 4; 22 Nov 30, 1911 p i ; 25
Apr 1, 1915 p 4; 87 Jul 1, 1926 pp
4-5; 88 Apr 1, 1927 p 7.
P4: J—27 Nov 1916 pp 9-12.
SI: J—12 Nov 30, 1898 p 6.
Wl: J—1 Feb 19, 1910 pp 1/4;
Jul 31, 1927 p 4.
craft unions; see also American
Federation o f Labor;
Congress of Industrial
Organizations; jurisdie-
tional disputes; indus-
trial unions
G2: J—9 Aug 26, 1927 p 5.
Ml: J—81 Oct 1922 p 20.
M4; J—1 Mar 5, 1937 p 5.
T2: J—24 May 1907 pp 420-21.
T6: J—22 Feb 1903 pp 120-21.
Wl: J—Feb 17, 1923 p 4.
P—1905 pp 353-54.
arguments against; see also in-
dustrial unions, argu-
ments for
Al: P—1935.
B4: J—41 Mar/Apr 1940 pp 14-
15; 41 Sep/Oct 1940 pp 41-42.
M4: J—1 Nov'27, 1936 p 5; 1
Mar 5, 1937 p 5; 2 Apr 23, 1937 p
4; 4 Jan 26, 1940 p 4; 6 Nov 7,
1941 p 4.
01: J—5 Jun 7, 1923 p 2; ft Oct
4, 1923 p 3.
P2: J—Feb-Apr 1922; 26 Dec
1927 pp 30-31, 43-44.
E l : J—6 Mar 1907 pp 96-98.
arguments for
Al: P—1935 pp 552-59, 568-72,
743*45.
A2: P—1936 pp 83-86.
Bl : SecR—1920 pp 815-16.
B8: J—10 Nov 1899 p 168; 20
Jul 1924 pp 268-69; 22 Mar 1926
pp 54-55.
B4: J—25 Aug 1924 p 368.
Cl: J—29 Aug 1904 p 9; Jul-
Dec 1907; Jun 1920-Jul 1921,
C2: J—86 Feb 1916 pp 5-8; 54
Nov 1934 p 6; Jan-Jun 1936.
P—1936 pp 57-58.
C4: J—26 Jun 1919 p 27.
C5: J—21 Nov 1935 pp 2-5.
C6: J—7 Mar 1, 1890 p 188; 27
Jun 1910 pp 503-04; 35 Jul 1918
pp 507-08; 86 Jan 1919 pp 52-53;
49 Mar 1932 p 102; 51 Oct 1934 p
322; 54 Mar 1937 p 79; 57 Aug 1940
p 254.
P—1928 pp 680-81.
E2: J—26 Dec 1927 p 650; 85
Aug 1936 pp 330, 354,
OR—1913 pp 14-15.
E8: J—58 Sep 1919 pp 655-56.
F l : J—18 Jan 1894 pp 61-64; 19
Jun 1895 pp 531-33.
F8: P—1936 pp 116-22.
02: J—8 Dec 1912 pp 12-13; 4
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craft unions—cont.
Jan 1913 pp 12-13; 4 May 1913 pp
13-14; 4 Jun 1913 pp 28-29.
Ml: J—11 Aug 1902 pp 435-36;
11 Sep 1902 pp 499-503; Mar-May
1903; IS Oct 1904 p 792; 14 Jun
1905 pp 351-52; 21 Sep 1912 pp
770-71; 32 Jan 1923 p 37.
M2: P—1902 pp 156-60.
M5: J—29 Jun 1917 p 521; 31
Jul 1919 pp 651, 666-67; 32 Jan
1920 pp 28-29; 32 Apr 1920 pp 335-
36; 46 Oct 1934 pp 476-77; Nov
1935-May 1936; 48 Aug 1936 pp
479, 508; 49 Mar 1937 p 186; 49
Sep 1937 pp 606-07; 51 Nov 1939
pp 857-58.
M6: P—1936 pp 299-300.
P2: J—11 Jun 1912 pp 13-14; 11
Oct 1912 pp 19-21; 24 Sep 1925 pp
19-22; 26 Dec 1927 pp 19-21.
P—1929 pp 230-38; 1935 p 123.
P4: J-—25 Aug 1914 pp 8, 14; 45
Sep/Oct 1936 pp 5-8; 45 Nov/Dec
1936 pp 12-13; 45 Jul/Aug 1938 pp
53-55.
SI: J—18 Mar 29, 1905 p«6; 24
May 24, 1911 p 10; 27 Jul 29, 1914
pp 1-2; 32 Jun 11, 1919 p 6; 36
Dec 1922 pp 8-9; 38 Jan 1924 pp
; n-12.
S2: J—5 Apr 1903 pp 334-35,
338-40; 5 May 1903 pp 411-12; 5
Sep 1903 pp 662-63; 6 Jan 1904 pp
183-84; 6 Mar 1904 pp 306-07; 6
Jun 1904 pp 529-30; 6 Oct 1904 pp
* 785-86; 7 Mar 1905 pp 297-98; 7
Aug 1905 pp 630-32; 12 Oct 1910 p
797; 17 Jun 1915 pp 373-75; 25
Mar 1923 pp 95-97; 25 Sep 1923 pp
354-55; 38 Jan 1936 pp 20-22; 38
Apr 1936 pp 126-27.
P—1905 pp 89-90; 1909 pp 19-
20; 1927 pp 62-64.
Tl : J—9 May 1912 pp 9-10; 11
Apr 1914 pp 8-9; 31 Mar 1934 pp
10-12; 33 Jan 1936 pp 4-7.
T2: J—20 Aug 1903 pp 633-38.
T4: P—1936 pp 18-19.
T6: J—20 Jun 1,1902 pp 477-78;
44 Feb 1914 pp 164-65; 92 Apr 1938
p 447.
Wl: J—Feb 4, 1922 p 2.
credit unions, see cooperation
criminal cases in labor disputes;
see also courts; strikes,
role of government in;
violence
Al: J—22 Aug 1915 pp 603-05.
P—1915 pp 72-73; 1936 pp 708-
09, 712-14, 757-58.
B3: J—14 Mar 1903 pp 53-54;
14 Jul 1918 p 276.
B4: J—9 Oct 1908 pp 344, 349-
50, 380.
C4: J—22 Sep 1915 pp 32, 34;
25 Sep 1918 pp 95-97; 39 May/Jun
1936 pp 1-4; 39 Jul/Aug 1936 pp
1-5.
C5: J—l Jul 20, 1917 p 1; 3 Apr
11, 1919 p 1; 3 Dec 5, 1919 p 1; 4
Apr 23, 1920 p 4; 9 Jul 31, 1925 p
1; 11 Nor 19, 1926 p 3; 15 Aug 2,
1929 pp 1, 3; 15 Oct 25, 1929 pp
2-3; 17 Jul 31, 1931 p 5; 25 May
1939 p 13.
P—1916 p 24.
E2: J—9 Aug 1900 p 4; 5 Mar
1905 pp 12-13; 6 Dec 1906 p 56;
12 Oct 1912 pp 589-90; 15 Jul 1916
pp 830, 854-55; 16 Dec 1916 p 318;
Feb-Jul 1917; 18 Jul 1919 pp 633-
34; 20 Jun 1921 p 714; 21 Sep 1922
p 542; Sep 1939-Jan 1940; 40 Jun
1941 p 304.
P—1917 pp 90-92; 1919 pp 102-
07.
E2a: J—21 Jun 1913 pp 347-48.
E4: J—4 Sep 17, 1938 p i ; Oct
1-15, 1938; 1 May 27, 1939 p 1; 1
Oct 14, 1939 p i ; 1 Nov 18, 1939
p5.
P—1938 pp 241-46.
Gl: J—3 Feb 12, 1904 p 1; 4 Feb
3, 1905 p 5; 9 May 6, 1910 p 4; 11
Jun 21, 1912 p 1; 12 Dec 6, 1912 p
4; 12 May 30, 1913 p 4; 14 Aug 13,
1915 p 4; 14 May 28, 1915 p 4; 14
Aug 20, 1915 p 5; 15 Nov 5, 1915 p
4; 15 Mar 17, 1916 p 4; 15 Mar 24,
1916 p 4; 20 Mar 25, 1921 p 4; 33
May 11, 1934 p 1.
G2: J—4 Aug 1913 pp 9-10; 5
May 1914 pp 23-24; Jun-Dec 1915;
8 Mar 1917 pp 7-8; 4 Apr 21, 1922
p 5; 4 Sep 29,1922 pp 2, 6-7; 6 Feb
29, 1924 p 2; 6 Jun 13, 1924 p 1; 9
Feb 4,1927 p 1; 9 Feb 11,1927 p 4;
9 Jul 1, 1927 pp 1, 4; 9 Jul 8, 1927
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pp 1, 4; 9 Nov 11,1927 p 1; 11 Aug
16,1929 p 6; 17 Nov 1, 1935 p 9; 18
Sep 1, 1936 p 15; 22 May 15, 1940
Pi.
ExecBR—1928 pp 155-62.
Kl: J—9 May 30, 1889 p 1; IS
Aug 11, 1892 p 2; 13 Oct 20, 1892
p 1; 18 Nov 3, 1892 pp 1, 2, 6; 18
Dec 1, 1892 p 1; 18 Jan 26, 1893 p
2; 13 Feb 9, 1893 p 2; 18 May 25,
1893 p 1; 18 Jul 20, 1893 p 1; 82
Peb 1913 pp 1, 2.
P—1887 pp 1412-13; 1888 pp 21-
22; 1891 pp 47-57; 1892 pp 22-23;
1893 pp 8-9; 1893 pp 31-33.
LI: B—1935 pp 240-41.
L8: P—-1939 pp 58-59, 243-44.
M2: J—4 Jan 1903 pp 3, 5, 9-10;
4 Peb 1903 pp 3-4, 15-16, 46-48; 4
Jul 1903 pp 49-51; 5 Dec 3, 1903 p
7; 5 Feb 18,1904 pp 6-7; 5 Mar 10,
1904 pp 4-6, 11-12; 5 Mar 18, 1904
p 10; 6 Feb 16, 1905 pp 7-8; 7 Peb
1, 1906 pp 5-6, 9; 7 Mar 8, 1906 pp
6-7; 7 Mar 15, 1906 pp. 4-5; Apr
5-26, 1906; 7 Sep 13, 1906 pp 14-
15; Peb 21-Mar 7, 1907; Apr 11-
May 23, 1907; 9 Nov 28, 1907 pp
5-6; 9 Dec 26, 1907 p 7; 9 Jan 9,
1908 p 5; 9 Apr 9, 1908 pp 5, 7; 9
May 21, 1908 p 5; 9 May 28, 1908
pp 4-5; 10 Jun 18, 1908 p 7; 10 Jul
16, 1908 p 7; 10 Jul 23, 1908 p 10;
10 Nov 12, 1908 p 4; 10 Nov 26,
1908 pp 5-6; 10 Jan 21, 1909 p 5;
11 Sep 9,1909 p 10; 11 Jan 20, 1910
p 9; 11 Mar 31, 1910 p 5; 11 Oct 13,
1910 p 5; 11 Oct 20, 1910 p 5; 11
Nov 10, 1910 p 5; 11 Jan 26, 1911
pp 4-5; 11 Apr 13, 1911 pp 9, 11-
12; 11 May 4, 1911 pp 8-9; 12 Mar
21,1912 pp 6-7; 12 Apr 4,1912 p 7;
12 Nov 21, 1912 pp 7-8; 13 Jan 9,
1913 pp 7-8; 18 Jan 16, 1913 p 7;
13 Jan 30, 1913 pp 11-12; 13 Mar
20, 1913 pp 8-9; 13 Apr 10, 1913 p
9; 14 Nov 20, 1913 pp 11-12; 15
Feb 12, 1914 p 12; 15 Feb 19, 1914
pp 8-9; 15 Oct 1, 1914 p 3; 15 Dec
3, 1914 p 2; Jun 3-Aug 5, 1915; 3
Oct 21, 1940 p 6; 3 Oct 28, 1940 p
1.
P—1902 pp 151-52; 1903 pp 162-
66; 1904 pp 244-47; 1905 pp 270-74,
312-13; 1906 pp 26-28, 139-40, 258;
1909 pp 31-32; 1937 pp 211-12;
1939 pp 187-88; 1940 pp 91-92;
1941 pp 336-37.
M4: J-—2 Aug 13, 1937 p 1; 5
Sep 6, 1940 p 8; 5 Jan 10, 1941 pp
2, 8; 5 Jan 17, 1941 pp 1-2.
M5: J—8 Aug 1896 pp 292-96; 9
Aug 1897 pp 369-70; 10 Mar 1898
pp 134-35; 16 Jan 1904 p 36; 16
Nov 1904 pp 1002-03; 22 Aug 1910
pp 703-04, 769-72; 26 Feb 1914 pp
122-23; 26 Nov 1914 pp 1039-40; 27
Jun 1915 pp 561-62; 28 Jul 1916 pp
684-85; 80 Aug 1918 p 760; 35 Jun
1923 pp 299, 309, 319.
M6: J—3 Jul 20,1893 p 4; 4 Nov
1, 1894 p 4; 4 Mar 14, 1895 p 4; 5
Apr 25, 1895 p 1; 10 Oct 5, 1899 p
7; 11 Aug 9, 1900 p 1; 11 Dec 27,
1900 pp 1, 4; 11 Jan 31, 1901 p 3;
11 Feb 14, 1901 p 1; 11 Mar 7, 1901
p 2; 12 Jun 6, 1901 p 5; IS May 15,
1902 p 5; 14 May 7, 1903 p 4; 14
Jun 25, 1903 p 6; 14 Sep 24, 1903 p
6; 17 Jun 7, 1906 p 1; 17 Sep 6,
1906 p 5; 20 Oct 21, 1909 p 3; 21
Jan 5, 1911 p 1; 21 Apr 27, 1911 p
2; 23 Oct 3, 1912 p 1; 23 Oct 24,
1912 p 1; 23 Nov 7, 1912 p 1; 23
Nov 28, 1912 p 4; 23 Jan 9, 1913 p
5; 24 May 29, 1913 p 4; 24 Sep 11,
1913 p 8; 24 Feb 19, 1914 p 3; 24
Apr 9, 1914 p 1; 25 Aug 20, 1914 p
4; 25 Dec 3, 1914 p 13; 25 Mar 4,
1915 pp 9-10; Apr 8-May 20, 1915;
26 Jun 10, 1915 p 7; 26 Jun 24,
1915 p 13; 26 Jul 15, 1915 p 12; 26
Jul 22, 1915 pp 4, 13; 26 Aug 12,
1915 p 13; 26 Aug 19, 1915 pp 6-7;
26 Nov 25, 1915 pp 4, 6; 26 Jan 27,
1916 p 4; Feb 10-Mar 9, 1916; 27
Aug 17, 1916 p 4; 28 Mar 14, 1918
pp 7, 10; 32 Apr 1, 1921 p 13; 32
Oct 15, 1921 p 8; 33 Feb 1, 1922 p
p; 33 Feb 15, 1922 p 9; May 1-Jun
15, 1922; 33 Oct 1, 1922 pp 14-15;
86 Mar 1, 1925 p 11; 86 Sep 1, 1925
p 11; 40 Nov 1, 1929 pp 9-10; 40
Oct 15, 1929 pp 10-11; 41 Feb 15,
1930 p 9; 44 Feb 1, 1933 p 8; 45
Apr 1, 1934 p 5.
P—1909 pp 379-86; 1911 pp 64-
65, 261-64; 1912 pp 297-300; 1916
pp 484-88; 1921 pp 8-9, 416-17;
1934 pp 291-96; 1938 pp 277-78;
1940 pp 340-42.
0 1 : J—2 May 1, 1939 pp 1, 6.
P—1937 pp 188-89; 1939 pp 80-
81, 94; 1940 pp 301-03.
P2: J—16 Jan 1917 <p 6; 19 Apr
1920 pp 17-20; 33 Aug 1934 pp 8-9.
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crimiiial cases in labor disputes
—cont.
P3: J—25 Jul 1915 p 290.
B l : J—14 Aug 1915 pp 229-30.
S3: P—1937 pp 71-75.
T3s J—17 Sep 1929 pp 341-42;
20 Jan 1932 pp 462-63; 2 Sep 19,
1936 p 14; 2 Oct 3,1936 p 4; 2 Nov
7, 1936 p 2; 2 Dec 5, 1936 p 2.
T6: J—11 Aug 2, 1897 p 111; 18
Aug 1, 1898 p 121; 18 Sep 1, 1898
pp 191-92; 20 Jan 1, 1902 p 23; 28
Apr 1906 p 463; 84 Feb 1909 p 186;
40 May 1912 pp 609-10; 60 Jun
1922 pp 863-64.
Wl: J—1 Apr 6,1907 p 1; 1 May
4, 1907 p 2; 1 Nov 2, 190? P 1; 2
Jul 11,1908 pp 1, 3; 2 Aug 22,1908
p 2; 2 Sep 5, 1908 p 1; 2 Feb 27,
1909 p 2; 1 Jun 25, 1910 p 3; 1 Jul
2, 1910 p 4; 2 Apr 22, 1911 pp 1, 4;
2 May 13, 1911 p 3; 8 Feb 10, 1912
p 1; 8 Apr 27, 1912 p 1; 8 May 4,
1912 pp 1, 4; 8 May 18,1912 p 3; 8
Jun 22, 1912 p 2; 8 Jul 6, 1912 pp
1-2, 4; 8 Aug 3,1912 p 2; 8 Aug 10,
1912 p 1; 8 Aug 31, 1912 p 1; Sep
7-Dec 7, 1912; 4 Jan 18, 1913 pp 1,
4; Feb 8-Mar 8, 1913; 4 Mar 29,
1913 pp 1, 4; 4 Apr 26, 1913 pp 1,
4; 4 May 17, 1913 p 1; 4 May 31,
1913 pp 1, 4; Jun 7-Jun 21, 1913; 4
Aug 2, 1913 p 1; 4 Sep 20, 1913 pp
1-2; 4 Oct 11, 1913 p 1; 4 Oct 18,
1913 p 1; 4 Nov 15,1913 p 1; 4 Nov
29, 1913 pp 1, 4; Dec 20, 1913-Jan
3, 1914; Feb 7- Feb 28, 1914; May
30-Aug 8, 1914; 5 Jul 11, 1914 pp
3-4; 5 Sep 26, 1914 pp 1, 4; 5 Oct
10, 1914 pp 1, 4; 5 Dec 5, 1914 p 1;
5 Dec 19, 1914 p 1; 6 Jan 23, 1915
p 4; 6 Mar 6, 1915 p 1; 0 Mar 20,
1915 pp 1, 4; 6 May 29, 1915 pp 1,
4; 6 Jun 5,1915 p 1; 6 Jul 17,1915
p 2; 6 Jul 31, 1915 p 8; 6 Aug 21,
1915 p 4; 6 Sep 11, 1915 p 2; Sep
25-Oet 30, 1915; 6 Nov 13, 1915 pp
1, 4; 6 Nov 27, 1915 p 2; 6 Dec 4,
1915 pp 1, 4; 6 Jan 1, 1916 p 4; 7
Jan 8, 1916 pp 1, 4; 7 Feb 12, 1916
pp 1, 4; Sep 2-Sep 23, 1916; 7 Oct
14, 1916 pp 1, 4; 7 Oct 21, 1916 pp
1, 5; Nov 11, 1916-Jan 13, 1917; 8
Mar 17, 1917 p 3; 8 May 12, 1917 p
1; 8 May 19, 1917 pp 1, 3; 8 Aug
11, 1917 p 8; 8 Aug 25, 1917 p 4;
Dec 1, 1917 pp 1, 3; Dec 15, 1917
p 1; Feb 2, 1918 p 4; 1 Jan 4, 1919
pp 1, 3; 1 Mar 8, 1919 p 5; 1 Mar
15, 1919 pp 1, 4; 1 Apr 19, 1919 pp
1, 3; 1 Apr 26, 1919 p 3; 1 May 3,
1919 pp 1, 3; 1 Jun 14, 1919 p 1; 1
Sep 6, 1919 p 4; 1 Sep 20, 1919 p
3; 1 Oct 11, 1919 pp 1, 3; Oct 18-
Nov 29, 1919; 2 Dec 13, 1919 p 3; 2
Dec 27, 1919 p 1; 1 Jun 19, 1920
pp 1, 3; Feb 5, 1921 p 6; Jun 25,
1921 pp 1, 3; Jul 30, 1921 p 4; Sep
3, 1921 p 1; May 20, 1922 pp 1, 6;
Aug 12-Sep 16, 1922; Oct 21, 1922
p i ; Oct 28, 1922 pp 1, 8; Jan 13,
1923 p 1; Jun 9, 1923 pp 1, 7; 5
Oct 7, 1925 pp 1-3; Nov 4-Dec 2,
1925; 5 Dec 23, 1925 pp 1, 6; 5 Dec
30, 1925 p 4; Jan 13-Feb 3, 1926; 6
Sep 1, 1926 pp 1, 4; 6 Dec 29, 1926
p 3; Mar 2,1927 p 1; 7 Apr 6, 1927
p 3; 7 Apr 27, 1927 p 2; Jan 25,
1928 p 3; Feb 29, 1928 p 3; Jun 6,
1928 p 3; Jul 24, 1929 p 4; Aug 28,
1929 p 4; Oct 30, 1929 p i ; Jul 21,
1931 p 1; Aug 18-Sep 22, 1931;
Nov 3-Dec 1, 1931.
P—1907 pp 2-3 (Report 6); 1921
pp 9-10, 13; 1923 p 21.
cultural activities; see also auxil-
iary activities of unions,
not officially sponsored;
education, workers'
Al: J—22 Sep 1915 pp 733-39;
85 Feb 1928 pp 173-75; 35 Oct 1928
pp 1191-94; 36 May 1929 pp 567-
69; 45 May 1938 p 468.
P—1913 pp 354-55; 1914 pp 161,
165-67; 1919 pp 136-44; 1925 pp
78-79, 157-59; 1931 p 142.
B8: J—35 Aug 1939 p 10.
C5: J—1 Aug 31,1917 p 6; 3 Dec
19, 1919 p i ; Sep 1920-Feb 1921; 5
Oct 14, 1921 pp 1-2; 6 Mar 31, 1922
p 4; 6 May 19, 1922 p 12; 6 Jun 9,
1922 p 3; 7 Sep 21, 1923 p 7; 7 Oct
5, 1923 p 1; 8 Oct 24, 1924 p 1; 8
Jan 30, 1925 p 5; 8 Mar 6, 1925 pp
1, 8; Jul-Sep 1925; 9 Oct 23, 1925
p 5; 11 Nov 12, 1926 p 8; 14 Nov
23,1928 p 2; 15 Dec*6,1929 p 3; 15
Dec 20, 1929 p 6; 16 Apr 18, 1930
p 2; 17 Dec 11, 1931 p 2; 21 Mar
1935 p 19; 22 Jun 1936 p 25; 23
Aug 1937 p 21; 23 Oct 1937 pp 2,
11; 28 Dec 1937 p 9; 24 Mar 1938
p 18; Jul-Dec 1938; Feb-Dec 1939;
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25 Feb 1939 p 12; Jan-May 1940;
Jan-Dec 1941.
P—1920 pp 138-39, 181-92; 1922
pp 89-96, 242-66; 1928 pp 240-
45; 1938 pp 75-80; 1940 pp 58-65,
535-36, 540-46.
E2: J—29 Nov 1930 pp 623, 652;
87 Apr 1938 pp 178, 210; 87 Oct
1938 pp 524, 563; 89 Jul 1940 pp
350, 385.
Gl: J—Ang 21, 1917-Sep 14,
1917; 17 Apr 12, 1918 pp 1-2.
0 2 : J—9 Oct 1918 pp 23-25; 1
Jun 21, 1919 p 5; Mar 15-Apr 26,
1919; 1 Oct 11, 1919 p i ; 2 Mar 12,
1920 p 3; 2 Mar 26, 1920 p 4; 2
May 14, 1920 p 1; 2 Jun 11, 1920 p
1; 2 Jun 18, 1920 p 5; 2 Dec 1920
p 3; 11 Feb 22,1929 p 6; 1920-1925,
1927, Oct-1933-1941 re (notes on
educational courses, lectures, dra-
matics, sports, Unity House).
P—1916 pp 50-51, 197-201; 1934
pp 306-07, 310-13; 1940.
ExecBR—1925 pp 153-55, 157-
66; 1928 pp 286-310; 1934 pp 178-
84; 1937 pp 164-77.
Ml: J—18 Nor 1909 pp 737-39;
40 Jun 1931 p 24; 49 Mar 1940 p
23; 50 Feb 1941 p 35.
M8: P—1918 pp 79-81; 1941 p 41.
M4: J—5 Jan 10, 1941 p J.
01 : J—5 Nov 23,1934 p 6; 5 Dec
21, 1934 p 6; 5 Mar 22, 1935 p 6.
B l : J—84 Nov 1935 p 422.
T4: J—28 Jan 1939 p 18.
T5: P—1939 pp 176-78.
T6: J—14 Apr 1,1899 pp 301-02;
47 Sep 1915 p 336; 75 Nov 1929 p
454; 77 Nov 1930 p 501.
damage suits; see also boycotts;
Coronado Coal Co. cases;
Sherman Act, labor cases
under
Al: J—10 Jun 1903 pp 466-68;
10 Oct 1903 pp 1039-42; 19 Apr
1912 pp 295-96; 30 Jan 1923 pp
69-72.
P—1908 pp 80-83; 1916 pp 73-
76; 1922 pp 452-53.
B8: J—1 Jul 1905 p 134; 6 Mar
1910 pp 31-32.
B4: J—6 May 1905 p 138; 10 Oct
1909 pp 327-28.
C4: J—18 Apr 1906 pp 21-22.
C5: J—Apr 16-May 14, 1920; 4
Jun 25, 1920 p 1; Jan 28-Feb 25,
1921.
P—1920 pp 231-33; 1922 pp 143-
51; 1924 pp 41-44.
C6: P—1891 pp 294-97.
El : J—18 Oct 1923 p 12; 21 Aug
1926 p 20; 27 Feb 1932 pp 25-26.
E2: J-—7 Jan 1907 pp 49-50; 19
Jun 1920 p 664.
E8: J—4 Jun 1870 pp 249-50; 29
Jan 1895 pp 51-52; 43 May 1909 pp
389-90; 58 Aug 1919 p 557.
0 1 : J—4 Sep 15,1905 p 5; 9 Jun
17, 1910 p 4.
G2: J—2 Jul 30,1920 p 5; 3 Sep
2, 1921 pp 3-4; 4 Apr 21, 1922 p 1;
5 May 4, 1923 p 1.
Ml: J—25 Nov 1916 p 13.
M2: J—6 May 4, 1905 pp 5-7; 8
Nov 29, 1906 pp 6-9; W Jan 28,
1909 pp 5-6; 11 Jan 20, 1910 pp
5-6; 15 Jul 16, 1914 p 14.
P—1901 pp 75-76; 1903 pp 233-
35; 1905 p 315.
M3: P—1913 pp 73-75.
M5: J—11 Nov 1899 p 724; 15
Aug 1903 pp 692-93; 16 Sep 1904
pp 777-78; 17 Mar 1905 pp 197-99;
17 Oct 1905 pp 925-26; 18 Oct 1906
pp 877-79; 28 Feb 1911 pp 154-55;
23 Oct 1911 pp 980-85.
M6: J—28 Nov 8, 1917 pp 6-7;
Nov 15-Dec 13, 1917; 28 Feb 21,
1918 pp 4-5; 38 Oct 1, 1922 pp 3-5;
86 Dec 1, 1925 p 9; 39 Dec 1, 1928
p 8 .
P4: J—27 Oct 1916 pp 12-13.
P5: P—1939 p 5.
B l : J—24 Dec 1925 p 482.
SI: J—22 Jan 20,1909 p 6.
T3: J—11 Mar 1924 pp 725-27.
T6: J—14 Mar 1, 1899 pp 198-
99; 30 Jun 1907 p 595; 34 Jun 1909
pp 666-67; 38 Jun 1911 pp 648-49;
89 Nov 1911 pp 461-62; 89 Dec 1911
pp 581-82; 41 Sep sup 1912 pp 23-
25; 60 Apr 1922 pp 441-42; 66 Jun
1925 pp 863-64; 67 Dec 1925 pp
809-10.
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Danbury Hatters case (Loewe
vs. Lawlor)
A l : J—15 Mar 1908 pp 161-99;
17 Mar 1910 pp 197-204; 18 May
1911 pp 385-88; 19 Nov 1912 pp
908-09; 22 Feb 1915 pp 105-07; 22
Jun 1915 pp 434-35; 28 Jan 1916
pp 39-41.
P—1908 pp 18-22, 184-86; 1910
pp 117-18; 1911 pp 37-39; 1912 pp
131-34, 277-308, 352-54; 1913 pp
75-76; 1914 pp 91-92; 1915 pp
72-77, 330-31; 1922 pp 392-93.
B l : J—18 Feb 1915 p 28.
B2: J—9 Jun 1908 pp 18-19; 10
Dec 1909 p 30.
Cl : J—33 Feb 1908 pp 8-9; 35
Mar 1910 p 8.
C5: J—1 Jun 29, 1917 p 3.
C6: P—1916 pp 833-37.
E l : J—10 Aug 1915 pp 13-14.
E2: J—15 Feb 1916 p 513; 27
Apr 1928 pp 171-72, 220.
P—1941 p 224-25.
F l : J—46 Jan 1909 pp 87-88;
48 Mar 1910 pp 391-93; 50 May
1911 pp 643-44; 58 Apr 1915 pp
443-45.
0 1 : J—2 Sep 23, 1903 p 4; 2
Oct 7, 1903 pp 2-3; 3 Nov 18, 1903
p 4; 10 Apr 14, 1911 p 4; 11 Jan
26, 1912 p 4; 11 Oct 18, 1912 pp 2,
4; 12 Oct 17, 1913 p 4; 13 Jan 2,
1914 p 2; 13 Jul 17, 1914 p 4; 14
Oct 30, 1914 p 4; 14 Jan 15, 1915
p 4; 15 Dec 31, 1915 p 2; 16 Jun
15, 1917 p 4.
K l : J—32 Nov-1912 p 1; 32
1913 p 8; 34 Feb 1915 pp 2-3; 84
May 1915 pp 8-9.
Ml : J—24 Mar 1915 p 15.
M2: J—11 Feb 24, 1910 pp 9-10.
M3: J—14 Mar 1915 pp 8-9.
P—1908
 Pp 167-69,
M5: J—20 Mar 1908 pp 204-05;
22 Mar 1910 pp 203-06; 23 May
1911 pp 419-20; 24 Dec 1912 p
1095; 27 Feb 1915 pp 99-101; 27
Jul 1915 pp 583-84.
M6: J—26 Dec 30, 1915 pp 4-5.
P—1916 pp 820-22".
P2: J—15 Feb 1916 pp 19-20.
P4: J—21 Mar 1910 pp 17-18;
22 May 1911 pp 25-26; 25 Jan 1914
P 8.
E l : J—7 Mar 1908 pp 111-12;
8 Jan 1909 pp 4-5; 8 Feb 1909 pp
72-73.
S I : J—21 Mar 25, 1908 p 6; 21
Apr 8, 1908 p 6; 22 Jan 20, 1909
p 6; 24 May 10, 1911 pp 1, 7; 24
Aug 9, 1911 p 6; 28 Jan 13, 1915
p6 .
S2: J—14 ,Mar 1912 pp 157-58.
T2: J—32 Mar 1915 pp 275-77.
T3: J—3 Feb 1915 p 6; 10 Apr
1922 pp 34-36.
T6: J—32 Mar 1908 pp 245-46;
36 Mar 1910 p 246; 38 May 1911
pp 516-17; 46 Feb 1915 pp 252-53.
Darrow, Clarence
Al : J—10 Jul 1903 pp 572-75.
E l : J—10 Jun 1915 pp 26-27.
E2: J—33 May 1934 pp 196, 226.
E3 : J—45 Oct 1911 pp 861-64.
0 1 : J—11 Aug 23, 1912 p 4; 37
Mar 25, 1938 p 4.
0 2 : J—3 Sep 1912 p 15; 3 Nov
1912 pp 3-6.
Ml : J—47 Apr 1938 pp 17-18.
M2: j__4 j u n 1903 pp 6-8; 13
Mar 27, 1913 pp 6-7.
M5: J—24 Oct 1912 p 943.
S2: J—14 Sep 1912 pp 571-72.
T2: J-^55 Apr 1938 p 152'.
T8: J—1 Sep 1912 pp 20-21.
Debs, Eugene V.
A l : J—1 Sep 1894 p 157; 12 Jul
1905 pp 438-43; 15 Sep 1908 pp
736-40; 23 Jun 1916 pp 482-85.
B2: J—6 Jun 1905 pp 23-24.
Cl : J—Nov 1903-Jan 1904; Apr-
Aug 1909.
C5: J—2 Sep 20, 1918 p 2f; 8
Mar 14, 1919 p 4; 3 Apr 18, 1919
pp 1, 4; 3 Oct 24, 1919 p 1; 3 Dec
26, 1919 p 5; 4 Apr 30, 1920 p 6;
7 Mar 23, 1923 p 6; 9 Nov 20, 1925
p 4; 10 Oct 29, 1926 pp 4-6; 11
Nov 5, 1926 p 4; 18 Nov 1932 pp
14-15.
C6: J—7 Dec 15, 1890 pp 892-
93; 23 May 1906 pp 352-53; 28
May 1911 pp 353-54, 38-3-84.
12 : p—1941 pp 223-24.
E2a: J—21 May 1913 pp 326-27.
E3: J—20 Apr 1886 pp 225-26;
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20 Jun 1886 pp 394-97; 25 Aug
1891 pp 720-21; 25 Nov 1891 pp
1009-12; 28 May 1894 pp 417-18;
28 Aug 1894 pp 740-44; 28 Sep
1894 pp 813-15; 29 Sep 1895 pp
807-08; 29 Nov 1895 p 991; 30 Feb
1896 pp 143-44; 30 Mar 1896 pp
210-12, 234-35; 31 Jul 1897 pp
620-21; 40 Apr 1906 pp 345-46;
50 Apr 1916 pp 355-56.
F l : J—18 Mar 1894 pp 293-96;
18 Nov 1894 p 1078; Sep-Dec 1895;
21 Oct 1896 pp 313-15; 30 Jun
1901 pp 986-90; 66 Apr 1, 1919 pp
2-5; 66 May 1, 1919 pp 5-7; 72 Jan
I, 1922 p 3; 79 Oct 1925 pp 339-
40; 81 Dec 1926 pp 496-97.
0 1 : J—7 Sep 18, 1908 pp 1-2;
18 May 16, 1919 p 4.
0 2 : J—-1 Apr 12, 1919 pp 5-6;
1 Apr 19, 1919 p 1; 2 Oct 29, 1920
p 4; 3 Jul 8, 1921 p 4; 4 Dec 30,
1921 pp 4, 6-7; 4 Jan 6, 1922 p 2;
8 Oct 29, 1926 p 4; 8 Nov 5, 1926
p 5; 8 Nov 12, 1926 p 7.
Kl: J—13 Apr 27, 1893 p 1; 15
Jan 3, 1895 p 1; 15 Mar 28, 1895
p 1; 16 Jul 11, 1895 p 1; 18 Jun
24, 1897 p 2; 18 Jul 29, 1897 p 1.
Ml: P—1919 p 3L65.
M2: J—3 Jan 1902 p 16; 3 Sep
1902* pp 52-54; 5 May 26, 1904 p
12; 8 Mar 14, 1907 pi\5-6; 9 Jun
II, 1908 p 13; 10 Jv&\ 1908 pp
10-11; 10 Oct 15, 1908 \ 12; 11
Dec 23, 1909 p 5; 11 Ma? 5, 1910
pp 6-7; 12 Oct 19, 1911 p 7; 12
Nov 2, 1.911 pp 5-6; 12 Nov 23,
1911 pp 7-9; 13 Feb 6, 1913 p 5;
14 Aug 7,. 1913 p 5; 14 Sep 11,
1913 p 7.
M3: J—8 Oct 1908 p 8.
M5: J—20 Nov 1908 pp 984-85;
22 May 1910 pp 466-67; 26 Sep.
1914 pp 858-59.
M6: J—2 Sep 29,1892 p 4; 4 Jul
19, 1894 p 4; 15 Apr 21, 1904 p 4;
23 Jan 30, 1913 p 4; 26 Apr 13,
1916 p 4.
01: J-—5 Aug 23, 1923 p 2; 1
Jul 23, 1925 p 1.
P2: J—3 Nov 1904 p 7; 25 Dec
1926 pp 24-26.
P3: P—1899 pp 5-7.
P4: J—6 Jul 1897 p 2; 25 Jun
1914 pp 12-13; 30 Sep 1919 pp
24-25.
SI: J—10 Jun 23, 1897 p 7.
82: J—7 Nov 1904 pp 40-41; 8
Sep 1906 pp 650-51; 10 Jun 1908
pp 524-25; 18 Mar 1916 pp 163-
64; 18 May 1916 pp 302-03; 18 Sep
1916 pp 601-02; 28 Nov 1926 p 426.
T2: J—12 Dec 1895 pp 1073-75,
1076-78; 23 Apr 1906 pp 347-49;
23 Oct 1906 pp 941-48; May-Aug
1911; 37 Jul 1920 pp 426-28.
P—1911 pp 9-23.
T6: J—6 Jan 1, 1895 p 4.
Wl: J—2 Jan 14, 1911 p 2; 3
Mar 16, 1912 p 2; 3 Mar 23, 1912
p 2; 4 Jun 21, 1913 p 2; 5 Aug
29, 1914 pp 1, 4; 7 Jan 8, 1916 p
2; 5 Apr 29, 1925 pp 1, 8; 6 Oct
27, 1926 p 1.
Democratic Party, see political
parties.
discharge; see also discrimina-
tion by employers; lay-
off and rehiring; resigna-
tion ; seniority
Al: J—10 Nov 1903 pp 1165-67;
42 Jan 1935 pp 45-52; 42 Feb 1935
pp 149-54; Aug-Nov 1935; 43
Feb 1936 pp 144-56; 43 Mar 1936
pp 265-74; 43 Jul 1936 pp 683-84;
43 Nov 1936 pp 1153-54; 47 Jun
1940 p 597.
B l : P—1940 pp 61-64.
PresR—1901 pp 179-80; 1924 pp
253-55.
B4: J—4 Sep 1903 pp 155-57; 4
Oct 1903 p 187; 8 Jun 1907 pp
179-80; 9 Jul 1908 pp 254-55; 9
Aug 1908 pp 282-83.
C6: J—2 Mar 1885 pp 132-33;
6 May 1889 pp 263-65; 8 Jan 1,
18-91 pp 28-29; 8 Feb 1, 1891 pp
95-96; 8 Mar 1, 1891 pp 150-51;
8 Apr 15, 1891 pp 265-66; 15 Jan
1898 p 66; 20 Mar 1903 pp 258-59;
20 Jul 1903 p 615; 23 Sep 1906
pp 730-31; 31 Nov 1914 pp 800-01,
803-04; 33 Feb 1916 pp 120-21.
P-—1893 pp 32-33, 218-23; 1899
pp 59-61; 1919 pp 882-83.
E2: J—26 Jul 1927 pp 377-78.
E3: J—-1 Sep 1867 pp 23-24; 9
Jan 1875 pp 34-36; 9 Feb 1875 pp
90-91; 9 Oct 1875 pp 527-2*9; 10
Feb 1876 pp 62-68; 13 Mar 1879
pp 132-33; 13 Nov 1879 pp 513-14;
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18 Dec 1879 pp 562-63; 28 Mar
1894 pp 230-31; 33 Jun 1899 pp
420-21; 85 May 1901 pp 318-19;
47 Jun 1913 pp 535-36; 64 Jun
1930 pp 445-46.
P—1900 pp 102-08; 1904 pp 189-
90; 1915 pp 917-18.
F l : J—10 Feb 18-86 pp 75-76;
14 Feb 1890 pp 137-38; 25 Oct
1898 pp 433-34.
F2: J—4 Jan 1918 pp 36, 49; 4
May 1919 pp 268-71, 286; 5 Apr
17, 1920 pp 2, 4-7; 5 Jun 26, 1920
pp 1, 10-11; 5 Ju! 10, 1920 pp 7,
26; Mar-May 1922.
P—1922 pp 2-3.
F3s J—12 Feb 1921 p 30.
P—1892 pp 64-65; 1914 pp 64-
65.
Gls J—2 Sep 16, 1903 p 4; Nov
18-Dec 16, 1903; 8 Feb 5, 1904 pp
3, 4; 3 Feb 26, 1904 p 4; 8 Sep 2,
1904 p 4,
SecR—1904.
O2s J—g Feb 1912 pp 10-11; 5
Feb 1914 pp 17-18; Dec 1914-Mar
1915; 6 Jul 1915 pp 17-18; 6 Aug
1915 pp 4, 31-32; 7 Jul 1916 pp
4-7; 8 Aug 1917 pp 10-11; 8 Feb
18, 1921 p 3; 8 Mar 25, 1921 p 4;
5 Jan 12, 1923 p 1; 5 Jun 1, 1923
p 3; 5 Jul 20, 1923 p 12; 5 Jul 27
1923 p 12; 9 Jun 3, 1927 pp 4-5;
9 Jul 22, 1927 p 4; 10 Jul 13, 1928
p 8; Jun 13-Aug 29, 1929; 11 NOT
22t 1929 p 7; 12 Nov 21, 1930 p 4;
18 Jan 30, 1931 p 8-; 18 Aug 1931
p 19; 16 Feb 1934 pp 31-32; 16
May/Jun 1934 p 11; 17 Mar 15,
1935 p 7; 19 Jun 15, 1937 p 5; 21
Dec 15, 1939 p 14; 22 Mar 15, 1940
p 16.
P—1914 pp 57-59, 76-77.
Kls J—12 Dec 10, 1891 p 1.
P__4886 pp 168-69.
• L2s J —Mar 1893-Mar 1894;
Jun-Nov 1894; Feb-Apr 1895; 10
Mar 1897 p 61; Aug 1897-Jan
1898; 18 Dec 1905 p 314; 24 Jul
1911 pp 176-77; Feb-Sep 1912;
27 Jul 1914 pp 184-85; 28 Sep
1915 p 241; 1916; 88 Feb 1920 p
36; 84 Jan 1921 pp 12-13; 84 May
1921 p 109.
L3: P—1939 pp 204-06.
Mis J—3 May 1894 pp 337-38;
7 Mar 1898 pp 119-21.
M4s J—2 Jun 11, 1937 p 2; 5
Aug 2,1940 p 2; & Oct 25,1940 p 1;
6 Dec 5, 1941 p i ; 6 Dec 26, 1941
pa;
M5s J—8 Aug 18961 pp 290-91;
11 Oct 1899 pp 630-31; 12 Oct 1900
pp 544-45.
M6s J—11 Jan 17, 1901 p 2; 28
Mar 28, 1918 p 10; 28 Apr 25, 1918
plO.
Pis J—4 Oct 1905 pp 5-7, 15-16;
9 Oct 1910 pp 75-76; 10 Aug 1911
pp 8-9; 11 Sep 1912 pp 8-9; 13
May 1914 pp 3-5.
F2s J—80 May 1931 p 34.
Sis J—2 May 8, 1889; 17 Jun 1,
1904 p 6; 81 Oct 10, 1917 p 6; 32
Apr 23, 1919 pp 1-2.
82s J—5 Oct 1893 pp 764-65.
P—1901-1905 re (handling of
dismissal cases).
PresR—1901-1924 re (dismissal
cases, in proceedings 1901-1905).
S4s J—2 May 1938 pp 10-11, 31;
3 Sep 1939 pp 19-20; 4 Jun 1940
p 15.
P—1937 pp 26-28.
T2s J—10 Mar 1893 pp 198-200;
20 Oct 1903 pp 793-94; 82 Jun 1915
pp 569-73.
PresR—1886-1936 re (handling
of dismissal cases); 1911 pp 63-66.
VPresR—1890-1915 re (handling
of dismissal cases).
T4s J—19 Mar/Apr 1935 p 24;
22 May/Jun 1938 pp 16-17.
T6$ J—2 Feb 2, 1891 p i ; 8 Jan
1, 1896 pp 23-24; 9 Sep 15, 1896 pp
244-45; 16 Feb 15, 1900 pp 145-46;
19 Jul 1, 1901 pp 9-10; 28 Oct sup
1903 pp 64-65; 33 Aug 1908 pp 138-
39; 34 Jan 1909 p 24; 85 Sep sup
1909 pp 82, 86; 36 Jan 1910 pp 10-
13; 41 Sep sup 1912 pp 31-32, 170-
71; 48 Sep sup 1913 pp 14-15; 49
Jul 1916 p 136; 49 Dec 1916 p 803;
50 Apr 1917 pp 314-16, 371; 53 Aug
sup 1918 p 139; 55 Aug sup 1919 p
121; 57 Aug sup 1920 pp 136-38,
140-41; 65 Aug sup 1924 pp 8-9;
65 Aug 1924 pp 182-84; 67 Aug sup
1925 pp 21-22; 72 May 1928 pp 457-
59; 75 Aug sup 1929 p 9; 75 Oct
sup 1929 p 26; 81 Oct sup 1932 pp
32-34; 85 Oct sup 1934 pp 113-15;
87 Aug sup 1935 p 8; 98 Jun 1941
p 890.
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disciplining of employees
B3: J—8 Feb 1907 pp 15-16.
C6: J—15 Jul 1898 p 503; 16
Apr 1899 pp 299-300; 19 Jan 1902
pp 51-52; 21 Mar 1904 p 193; 28
Oct 1906 pp 775-77; 25 Sep 1908
pp 728-31; 28 Nov 1911 pp 841-42;
80 Dec 1913 p 867; 41 Apr 1924
pp 168-69.
E8: J—10 Aug 1876 pp 369-70;
82 May 1898 pp 347-48; 85 Mar
1901 pp 169-70; 85 May 1901 pp
296-97; 48 Nov 1909 pp 955-56.
Kl: P—1885 p 71.
Ml: J—6 Mar 1897 pp 131-32.
S2: J—3 Sep 1901 pp 558-59.
S8: J—6 Feb 1941 p 7.
T2: J—27 Sep 1910 pp 783-84;
87 Jul 1920 pp 419-20.
discrimination by employers;
see also anti-discrimina-
tion laws; blacklist; la-
bor relations boards;
spies, l a b o r ; women
workers
El: P—1923 pp 644-48.
E8: J—10 Feb 1876 pp 63-65.
F8: P—1895 pp 236-46; 1899 pp
157-58, 198-200; 1909 pp 154-56.
G2: J—3 Feb 1912 pp 10-11.
M4: J—0 Sep 12', 1941 p 6.
M6: J—7 Oct 29, 1896 p 5; 25
Feb 18, 1915 p 4.
01: P—1939 p 73.
P5: J—19 Jul/Aug 1935. pp 5-6.
on basis of age or physical con-
dition
Al: J—86 Jul 1929 p 803-11; 88
Mar 1931 pp 305-06; 40 May 1933
pp 519-22; 48 Jan 1936 pp 8-2-87;
44 Aug 1937 pp 815-16; 47 Apr
1940 pp 377-79.
A2: J—1 Oct 2, 1937 p 8; 1 Nov
6, 1937 p 8; 4 Jul 1, 1940 p 8.
B l : J—5 Apr 1902 p 5; 41 Apr
1938 p 59.
C2: J—48 Jan 1928 pp 52-53; 48
Sep 1928 pp 46-48; 51 Jun 1931 p
35; 52 Apr 1932 pp 26-27; 57 Dec
1937 pp 27-28.
C4: J—24 Jan 1917 pp 5-7; 24
Feb 1917 pp 5-7.
C6: J—4 Oct 1887 pp 551-52;
Mar 1899-Apr 1900; 17 Nov 1900
p 800; 18 Mar 1901 pp 221-22'; 21
Mar 1904 p 208; Jun 1904-Mar
1905; 22 Jul 1905 p 522; 28 Aug
1906 pp 605-06; 23 Sep 1906 pp
720-21; 23 Nov 1906 pp 865-66; 26
May 1909 pp 425-26; 28 Apr 1911
pp 303-04; 29 Jan 1912 pp 53-54;
29 Feb 1912 pp 127-28; 29 Oct
1912' pp 787-88; 30 Sep 1913 pp
649-50; 81 Jan 1914 pp 54-55; 81
Mar 1914 pp 187-88; 84 Jan 1917
pp 48-51; Apr-Aug 1917; 85 Dec
1918 pp 880-81; 45 Nov 1928 p
540; 46 Jan 1929 p 25; 47 Mar
1930 p 121.
P—1899 pp 107-08-, 305-07, 333-
41; 1901 pp 90-91.
E2: J—33 Oct 1934 p 444; 89
May 1940 p 268.
OR—1929 pp 28-29.
E3: J—89 Jun 1905 pp 490-91;
40 Jan 1906 pp 43-44; 40 Dec 1906
pp 1074-75; 46 Feb 1912 pp 140-
41; 49 Oct 1915 pp 1004-05; 51
Sep 1917 pp 819-20; 52 Mar 1918>
p 2'33; 58 Oct 1919 pp 696-97.
E4: J—3 May 24, 1941 p 3.
0 1 : J—87 Nov 5, 1937 p 4.
L2: J—82 Oct 1919 pp 275-76.
Ml: J—8 Nov 1899 pp 634-35;
12 Jun 1903 p 447; 12 Oct 1903 p
703; 14 May 1905 pp 276-77; 31
Apr 1922 p 24; 89 Feb 1930 p 14;
89 Sep 1930 p 23; 48 Aug 1939
p 19.
M5: J—12 Feb 1900 pp 70-71;
16 Nov 1904 pp 969-70; 17 Jan
1905 pp 25-26; 40 Apr 1928 pp
211-15; 42 Mar 1930 p 171; 42 Apr
1930 pp 229-30; 51 Nov 1939 pp
819-20.
M6: J—17 Jan 3, 1907 p 7.
P3: J—40 Mar 1930 p 25; 41
Feb 1931 pp 30-31; 49 Aug 1939
pp 13-14.
B l : J—2 Sep 1903 p 24; 5 May
1906 p 162.
T6: J—13 Aug 15, 1898 pp 155-
56; 20 Apr 15, 1902 pp 329-30; 22
Apr 1903 pp 367-68; 27 Nov 1905
p 617; 29 Oct 1906 pp 452-53; 30
Feb 1907 pp 174-75; 30 Mar 1907
pp 301-02; 82 Jun 1908 pp 710-11;
43 Aug 1913 pp 213-14; 47 Nov
1915 pp 606-07; 56 Mar 1920 pp
262-63; 91 Sep 1937 pp 247-48; 91
Oct 1937 pp 368-69.
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on basis of color or racial origin
Al: P—1938- pp 358-60; 1941 pp
466-69, 538-39.
A2: J—5 Oct 1, 1941 p 4.
B l : PresR—1920 pp 203-08.
C3: P—1941 pp 226-29.
LI: J—8 Aug 1917 p 1.
P—1917 pp 95-96; 1919 pp 526-
29.
Ml: J—6 May 1897 p 263.
M2: P—1912 pp 21-24.
M4: J—5Sep 13,1940 p 7.
M6: J—4 Aug 9, 1894 p 4; 38
Mar 1, 1927 p 13.
0 1 : J—5 Dec 7, 1934 p 2.
T4: J—25 Feb 1941 pp 5-6; 25
Mar 1941 pp 39-41.
on basis of personal friendships
or relationships
A2: J—2 Oct 8, 1938 p 8.
Bis PresR—1906 pp 252-54.
C6: J—37 Mar 1920 p 166.
F2: J—1 Oct 1916 pp 125-26.
Ml: J—18 Dec 1909 pp 810-11.
M6: J—19 Jun 4, 1908 p 7.
01: j—5 Nov 23, 1934 p 8; 5
Apr 27, 1934 p 1.
P2: J—10 Dec/Jan 1911 pp 9-
10; 14 Oct 1915 p 4.
T6: J—49 Dec 1916 p 803.
on basis of political affiliations
( $ : j__3 peb 1886 pp 97-981.
E l : P—1941 pp 310-12. •
M2: P —1912 pp 221-29, 258;
1914 pp 149-52, 190-91.
T4: J—Mar-May 1919; 11 Dec
1926 p 14.
T6: J—95 Aug sup 1939 pp 39-
40.
P—1870 pp 14-15; 1873 pp 42-43.
on basis of sex or marital status
Al: J—45 Aug 1938 pp 815-17.
C5: J—11 Oct 8, 1926 p 6; 11
Oct 29, 1926 p 11; 12 May 6, 1927
pp 6-7.
E2: J—32 Jul 1933 p 278.
E3: J—9 Oct 1875 pp 527-29.
E4: J—INov 4, 1939 p 5.
B l : J—23 Jun 1924 p 217.
T4: J—16 Dec 1931 p 25; 18 Jun
1934 pp 5-6; 23 Apr 1939 pp 9-10;
24 Jan 1940 pp 28-29; 26 Oct 1941
pp 27-29.
in civil service
F2: J—1 Dec 1916 p 210; 2 Mar
1917 pp 111, 116; 2 Jul 1917 pp
344, 377; 4 Nov 1, 1919 p 8; 5 Oct
2, 1920 p 13; 6 Apr 9, 1921 pp 3,
6;.6 Sep 3, 1921 p 8; 7 Mar 1922
pp 14, 31; 9 Jun 1924 pp 9, 21;
15 Feb 1930 p 15; 18 Sep 1933
p 29.
on basis of union membership
Al: J—1 Dec 1894 pp 229-30;
8 Aug 1901 pp 287-88; 21 Jul 1914
pp 562-64; 22 Oct 1915 pp 857-60;
23 Jun 1916 pp 476-78; 25 Aug
1918 pp 698-99; 37 Feb 1930 pp
152-53; 37 Jun 1930 pp 658-59.
P—1911 pp 197-99; 1920 p 462;
1935 pp 408-10; 1936 p 455.
A2: J—1 Dec 1936 p 6; 1 Feb
25, 1937 pp 5, 19; 1 May 22, 1937'
pp lr 5; 1 Jul 24, 1937 p 1; 1 Aug
28, 1937 p 2; 1 Oct 30, 1937 p 3;
1 Nov 20, 1937 p 5; 2 Jan 22, 1938
p 7; 2 Mar 5, 1938 p 2; 2 Apr 2,
1938 p 3; May 7-May 28, 1938;
3 May 30, 1939 p 3; 5 Jan 1, 1941
p 1; 5 Feb 15, 1941 p 2; 5 Mar 1,
1941 p 8; 5 Apr 1, 1941 p 1.
P—1939 pp 513-16; 1940 pp 340-
42, 382-97.
Bl : P—1885 p 35.
PresR—1898 pp 72-78; 1902 pp
85-86.
B2: J—6 Jan 1905 pp 26-27; 24
Apr 1923 p 15.
P—1906 pp 98-103; 1913 p 177.
B3: J—7 Oct 1911 pp 322-23.
B4: J—8 Jun 1907 pp 179-80;
12 Jun 1911 pp 231-32.
04: J—10 Dec 1903 p 10; 17 Apr
1910 pp 21-22; 26 Nov 1919 pp 14-
17; 36 May 1929 pp 1-3; 36 Sep/
Oct 1929 pp 1-4, 11-12; 36 Jan/Feb
1930 p 10; 37 Nov/Dec 1931 pp
1-4; 38 Sep/Oct 1932 pp 1-3; 39
Nov/Dec 1934 pp 1-5; 39 Nov/Dec
1935 pp 1-4; 39 Jan/Feb 1936 pp
1-4, 11-12; 40 Sep/Oct 1936 pp
13-14; 40 Nov/Dec 1936 pp 1-4.
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C5: J—3 Sep 26, 1919 p 8; 17
Jul 31, 1931 p 9.
P—1924 pp 125-26.
C6: J—7 Sep 1, 1890 pp 620-21;
7 Oct 15, 1890 pp 745-46; 9 Apr
1892 pp 151-52; 13 Feb 1896 p
121; 17 Jul 1900 pp 487-88; 17
Oct 1900 pp 706-08; 17 Nov 1900
pp 783-84; 23 Dec 1906 pp 936-37;
25 Dec 1908 p 1015.
P—1888 pp 230-32; 1899 pp 305-
07; 1901 pp 14-15, 91-93; 1931 p
390.
E l : J—6 May 1911 pp 21-24.
P—1897 pp 694-95; 1914 pp 465-
67; 1918 pp 229-34; 1923 pp 811-
13, 820-21; 1936 pp 143-48.
E2: J—9 Feb 1900 p 4; 9 Apr
1900 p 23; 8 Jan 1903 p 31; 6 Apr
1906 p 7; 7 Feb 1907 p 35; 9 May
1909 pp 219-21; 14 Jun 1915 pp
402-03; 15 Jul 1916 pp 831-32; 35
Feb 1936 pp 62, 82; 37 Dec 1938
p 652.
P—1913 pp 68-69.
E3: J—1 Sep 1867 pp 23-24; 9
Jan 1875 pp 34-36; 9 Feb 1875 pp
90-91; 12 Jan 1878 pp 31-32; 22
Jan 1888 p 31; 29 Sep 1895 pp
775-76; 35 May 1901 pp 318-19;
62 Dec 1928 pp 917-18.
E4: J—3 Feb 6, 1937 p 5; 3 Oct
2, 1937 p 4; 4 Mar 19, 1938 p 10;
1 Jan 21, 1939 p i ; 1 Jan 28, 1939
p 1; 1 Jul 8, 1939 p 8; 1 Oct 21,
1939 p 1; 3 Aug 2, 1941 p 2.
F l : J—13 Jul 18-89 pp 577-82;
14 Nov 1890 pp 961-64; 18 Dec
1894 pp 1154-55; 19 Jan 1895 pp
67-69; 27 Sep 1899 pp 263-65; 50
Jun 1911 pp 807-10; 71 Oct 15,
1921 pp 3-4.
F2: J—8 Jul 1918 pp 725-27.
F3: J—7 Jan 1916 pp 7-8.
P—1888 pp 51-52; 1897 pp 159-
62; 1898 pp 198-200; 1899 pp 109-
11; 1911 pp 59-60; 1928 p 40; 1934
pp 150-58; 1940 pp 118-25.
Gl: J—3 Feb 26, 1903 p 4; 3
Dec 9, 1903 p 2; 4 Mar 10, 1905
p 3; 5 Oct 5, 1906 p 1; 7 May 8,
1908 p 1; 7 Oct 16, 1908 p 1; 9 Jul
8, 1910 p 4; 10 Feb 24, 1911 p 1;
14 Feb 5, 1915 p 4.
Locals'R—1904.
G2: J—4 Jan 1913 pp 13-16; 6
Jul 1915 pp 17-18; 20 Mar 15, 1938
p 4; 23 Feb 1, 1941 p 11.
P—1914 pp 57-58, 61-62.
Kit J—9 Jul 2'6, 1888 p 2; 9
Sep 13, 1888 p 4; 9 Mar 7, 1889
p i ; 10 Jun 6, 1889 p 1; 10 Jul 18,
1889 pp 2, 4; Aug 14-Sep 11, 1890;
11 Oct 9, 1890 p 1; 11 Oct 23, 1890
p 2; 11 Apr 2, 1891 p 1; 12 Jul 9,
1891 p 1; 16 Apr 23, 1896 p 1;
16 May 7, 1896 p 2; 17 Jul 9, 1896
p i ; 17 Feb 11, 1897 p 1; 32 Apr
1913 p 4.
P—1882 p 305; 1884 pp 721-22;
1885 pp 78-79, 84-91; 1887 pp 1422-
23, 1430-31, 1447-48, 1465, 1669-
71, 1874-75; 1888 pp 76-77; 1894
pp 122-24.
LI: J—3 Jun 1912 p 2; 4 May
•1913 p 2; 7 Aug 1916 pp 1, 8; 9
Sep 1918 p 5.
P—1925 pp 96-98, 184-85; 1927
pp 109-10.
L2: J—52 Oct 1939 pp 504-06;
54 Oct 1941 pp 467-68, 470-74.
L3: P—1938 pp 171-72, 184-85.
Ml: J—2 Jan 1893 pp 5-9; 2 Jul
1893 pp 483-88; 3 Jun 1894 pp 407-
08; 9 May 1900 pp 259-61; 12 May
1903 p 347; 16 Feb 1907 p 133; 17
Dc*c 1908 p 789; 18 Feb 1909 pp
75-79; 18 Nov 1909 pp 743-44; 19 I
Jul 1910 p 476; 20 Sep 1911 p 594;
20 Aug 1911 p 541.
M2: J—2 Nov 1901 pp 3-4; 4
Jan 1903 pp 45-48; 5 Sep 10, 1903
p 13; 5 Dec 3, 1903 p 8; 6 Nov 3,
1903 pp 4-5; 6 Feb 23, 1905 p 4;
10 Jul 23, 1908 pp 11-12; Dec 2-
23, 1909; 11 Apr 14, 1910 pp 9-10;
11 May 19, 1910 pp 6-7; 12 Sep 5,
1912" p 11; 13 Feb 20, 1913 p 11;
13 Apr 10, 1913 p 9; 14 Aug 21,
1913 p 10; 14 Jan 15, 1914 pp 4-5;
15 Jun 25, 1914 p 7; 15 Feb 4, 1915
p 3; 15 Mar 4, 1915 pp 1, 2, 3;
15 Oct 7, 1915 p 6; Jul-Nov 1916;
18 Jun 1917 p 3; 18 Aug 1917 pp
1, 2, 5; 18 Sep 1917 p 3; Apr-Aug
1918; 20 Jan 1919 pp 2, 8; 20 Mar
1919 p 3; 21 Jan 1920 p 1; 21 Oct
1920 p 4; 4 May 12, 1941 p 6.
P—1902' pp 92-93, 141, 147-48;
1903 pp 25-26, 185-90; 1910 pp 19-
20, 218-19, 288-91; 1911 pp 30-31;
1918 pp 7, 23-27 (app); 1930 pp
19-20 (1st day).
M3: J—1 Feb 1902 p 8.
P—1917 p 71.
M4: J—2 Apr 30, 1937 p 3; 2
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Jun 4, 1937 p 2; 2 Sep 3, 1937 p
1; 2 Sep 24, 1937 p 1; 2 Oct 8,
1937 p 1; 2 Nov 5, 1937 p 1; 2 Nov
26, 1937 p 1; 2 May 6, 1938 p 1;
3 Aug 26, 1938 pp 1-2; 3 Jun 16,
1939 p 4; 4 Mar 22, 1940 p 1; 5
Jul 19, 1940 p 4; 5 Dec 20, 1940
p 1; 5 Jan 3, 1941 p 1; 5 Jan 10,
1941 pp 1-2; 5 Apr 11, 1941 p 4;
5 Aug 2, 1940 p 2 ; 0 Nov 7, 1941
p 1; 6 Dec 5, 1941 p 1; 6 Dec 19,
1941 p 3.
M5: J—12 Oct 1900 pp 555-57;
16 Jan 1904 pp 30-31; 17 Sep 1905
pp 840-41; 26 Feb 1913 pp 108-09;
25 Sep 1913 pp 844-45; 30 Mar
1918 pp 264-65; 39 Apr 1927 pp
230-31
PresR-—1893 pp IX-X.
M6: J—1 Mar 31, 1892 p 2; 5
Apr 11, 1895 p 4; 5 Oct 3, 18-95 p
5; 7 Nov 19, 1896 p 1; 7 Mar 17
1898 p 5; 13 Sep 11, 1902 p 1; 14
May 2'8, 1903 p 6; 18 Jun 6, 1907
p 2; 25 Sep 3, 1914 p 4; 45 Jun 1,
1934 p 5.
P—1912 pp 613-17.
0 1 : J—5 May 11, 1934 p 1; 5
Jul 20, 1934 p 1; 5 Sep 12, 1934
p 2; Oct 26-Nov 30, 1934; 5 Jan
25, 1935 p 6; 5 Feb 1, 1935 p 8;
5 Apr 12, 1935 p 1; 5 Apr 26, 1935
p 7; 5 May 17, 1935 p 1; 4 Mar 3,
1941 p 7.
P_1936 p 44; 1938 pp 52-55;
1939 p 144.
P2: J—3 Mar 1904 pp 5-6; 6
Nov 1907 p 10; 8 Aug 1909 pp 19-
20; 13 Nov 1914 pp 18-19; 18 Feb
1919 pp 6-7; 18 Mar 1919 p 15;
27 Dec 1928 pp 23-24; 28 Mar/Apr
1929 pp 24-25; 33 May 1934 pp
17-19; 33 Jun 1934 pp 2-3; 36 Feb
1937 pp 3-5.
P—1929 pp 67-69.
P4: J—22 Jul 1911 p 17; 23 Dec
1912 pp 18-19; 25 Jan 1914 pp
15-16.
P5: J—5 Jul 1916 pp 10-11; 7
Jul 1918 pp 9-10; 12 Jul 1927 p 4;
14 Apr 1929 p 7; 19 Apr 1935 p
10; 19 Oct 1935 pp 11-12.
P—1929 pp 8-5-86; 1935 pp 59-
63; 1937 pp 70-71.
Bis J—2 Sep 1903 pp 7-8; 3
Jun 1904 pp 11-13; 7 Dec 1908 pp
439-40; Jan-Apr 1909; 10 Feb
1911 pp 66-67; 10 May 1911 pp
165-66; 10 Oct 1911 pp 370-72; 11
May 1912 pp 154-55; 13 Jun 1914
p 164; 13 Oct 1914 pp 300-01; 13
Nov 1914 pp 330-31; 14 Jan 1915
pp 12-13; 14 Jul 1915 pp 223-24;
15 Feb 1916 pp 53-55; Sep-Dec
1916; 16 Jun 1917 p 135; 16 Aug
1917 pp 181-82; 16 Dec 1917 pp
289-90; 17 Aug 1918 pp 281-82; 23
Feb 1924 pp 50-51.
P—1912 pp 25-26, 29-30, 58-60,
78; 1919 pp 60-61.
SI: J—l Dec 14, 1887; 1 Jan 4,
1888; 1 Mar 21, 188-8; 4 May 27,
1891 p 1; 6 Sep 20, 1893 p 8; 48
Sep 1934 pp 135-36.
S2: J—3 Feb 1901 pp 182-83;
25 Mar 1923 pp 78-91.
PresR—1903-1924 re (discrimi-
nation cases, in proceedings 1903-
1905).
S3: J—2 May 15, 1937 p 8; 2
Sep 10, 1937 p 3; 2 Oct 29, 1937
p 6; 5 Jul 1940 p 2'.
T2: J—7 Mar 1890 pp 131-32;
11 Dec 1894 pp 1071-74, 1133-38;
12 Jan 1895 pp 9-11; 25 May 1908-
pp 422-24; 80 Jan 1913 pp 81-82;
35 May 1918 pp 372-74; 37 Oct
1920 pp 610-14; 39 Mar 1922 p
158; 39 May 1922 pp 304-05; 40
Jan 1923 p 40; 40 Aug 1923 p 597.
PresR—1886-1936 re (discrimi-
nation cases); Sep 1893-May 1895
pp 21-40; 1897-1898 pp 15-18, 61-
62; 1899-1900 pp 36-39; 1907 pp
21-23.
2nd Vice-PresR—Sep-Dec 1893
pp 4-5.
T3: J—l Mar 1913 pp 6-7; 3
Sep 1914 pp 21-22; 7 May 1919 pp
64-65; 18 Aug 1930 pp 270, 301-02;
18 Nov 1930 pp 455-56; 20 Mar
1932 pp 542-44; 20 Nov 1932 pp
253-54; 2 Jun 20 1936 p 2; 2 Aug
15, 1936 p 5; 2 Sep 19, 1936 p 5.
P—1907 pp 55-56.
T4: J—8 Apr 1919 pp 89-92; 8
Sep 1919 p 162; 9 Jun 1920 pp 99-
100; 9 Sep 1920 p 124; 9 Oct 1920
pp 157-60; Mar/Apr 1936-Sep/Oct
1937; 22 May/Jun 1938 p 10.
P—1936 pp 70-71.
T5: J—l Apr 1939 p 2; 1 May
1939 p 4; 1 Feb 1940 p 6; 1 Nov
1946 p 5.
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T6: J—2 Dec 15, 1890 p 4; 6
Nov 15, 1894 p 1; 9 Nov 16, 1896
pp 409-10; 20 Jan 1, 1902 p 31;
33 Oct 1908 pp 384-85; 35 Oct 1909
p 413; 49 Dec 1916 p 803; 54 Mar
1919 p 282; 5ft Feb 1920 p 175;
5ft Apr 1920 pp 448-49; ftO Feb
1922 pp 149-50; ftl Aug 1922 pp
233-35, 239; 68 Mar 1926 p 362;
ft8 May 1926 pp 750-51; 70 May
1927 p 656; 70 Apr 1927 pp 484-
85; 72 Apr 1928 pp 327-28; 8ft
Feb 1935 pp 106-07.
W l : J—7 Apr 29, 1916 p 4; 1
Jun 14, 1919 pp 1, 4; 1 Sep 27,
1919 p 4; 2 Nov 15, 1919 p 2; Oct
22, 1921 p i ; 7 Sep 21, 192*7 p 3;
Oct 12, 1927 pp 1, 3-4; Dec 12,
1928 p 1.
dismissal wage
A l : J—39 Jan 1932 pp 26-32; 89
Aug 1932 pp 914-18; 39 Oct 1932
pp 1127-32.
C5: J—9 Mar 26,1926 pp 3-4; 12 '
Feb 11, 1927 p 10.
E3: J—66 Nov 1932 p 803; 69
Mar 1935 pp 163-64.
P 3 : J-4U Apr 1941 pp 18-19.
E l : J—34 Mar 1935 pp 83-84.
SI : J—47 Mar 1933 pp 39-40; 50
Jun 1936 p 213; 50 Aug 1936 p 255.
82: J—88 Sep 1931 p 342.
T2: J—36 May 1919 pp 299-301;
36 Jun 1919 p 452.
displacement of labor, see tech-
nological change
disputes, adjustment of, see ar-
bitration ; investigation
of labor disputes, com-
pulsory; mediation and
conciliation; National
D e f e n s e Mediation
Board; National Labor
Kelations Board; rail-
r o a d labor relations
boards; labor relations
boards, state; World
War of 1914-1919; World
War of 1939-1945
districts and stale branches of
internationals; see also
international unions, re-
lations w i t h districts
and state branches
A2: P—1936 pp 101-06; 1937 pp
214-15; 1939 pp 674-77; 1940 pp
457-65.
B l : P—1908 pp 52-58; 1910 pp
90-91; 1912 pp 56-60; 1924 pp 88-
89; 1926 pp 140-43; 1938 pp 84-87.
PresRr-1908 pp 333-34; 1910 pp
231-34, 253-56; 1912 pp 211-15;
1914 pp 1-8, 28-32, 327-42; 1916 pp
26-32; 1918 pp 6-14; 1920; 1922 pp
207-18; 1924 pp 212-13; 1928 pp
187-92; 1938 pp 15-17.
SecR—-1909 pp 338-39; 1912 pp
542-43; 1920 pp 1135-37.
B2: J—7 Mar 1906 p 19.
B3: J - 4 Jun 1908 pp 98-99; fr
Aug 1909 pp 179-80; 7 Feb 1911 pp
13-14; 7 Apr 1911 pp 87-89; 8 Aug
1912 p 291; 9 Jul 1913 pp 242-44;
9 Jan 1914 pp 553-55; 10 Jul 1914
pp 258-59, 304-05; Feb-Jul 1915;
Oct 1915-Jan 1916; 12 Jul 1916 pp
229-30; 12 Sep 1916 pp 340-41; Jul
1917-Feb 1918; 14 Sep 1918 pp
365-66; Sep-Dec 1919; 16 Aug 1920
pp 229-30, 256-57; Nov 1920-Mar
1921; May-Sep 1922; 19 Apr 1923
p 100; 21 Mar 1925 pp 63-64; 2%
Jul 1925 pp 257-58; 21 Sep 1925 pp
356-57, 369-71; 24 May 1928 pp
175-76; 24 Sep 1928 pp 375-76; 25*
Oct 1929 p 39; 26 Mar 1930 pp 38-
39; 26 Aug 1930 p 7; 26 Sep 1930
p 13; 27 Sep 1931 p 16; 27 Nov
1931 pp 11-12; 28 Mar 1932 p 40;
28 Jun 1932 p 38; 80 Jan 1935 p
34; 38 Sep 1937 p 9; 86 Sep 1940
p 16; 86 Oct 1940 pp 14-15.
P—1898 pp 38-39; 1914 pp 393-
94, 411-13; 1929 pp 228, 240-43;
1934 pp 217-19; 1941 pp 99-100.
C2: J—[1914-1916] re (sum-
maries of annual conventions).
C6: P—1907; 1913 pp 843-44,
850-53.
El: P—1884 pp 133-36; 1885 pp
284-87; 1896 pp 457-68; 1922 pp
76-79, 266-70; 1935 pp 123-24, 129;
1937 pp 125-26.
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districts and state branches of
international*—cont.
E3: J—28 Aug 1889 pp 645-46;
24 Feb 1890 p 110; 64 Aug 1930 pp
608-09; 66 May 1932 pp 365-66; 66
Nov 1932 p 858.
P—1890 pp 32-58; 1912 pp 310-
14.
E4: J—2 Jan 27, 1940 p 8.
r P—1938 p 17.
F l : J—54 Jun 1913 pp 830-34.
;•- F2: J—20 Jul 1935 p 3.
F3: J—5 Jan 1914 pp 2-5; 9 Jun
1918 pp 2-6.
€ 2 : J—5 Sep 1914 pp 9-12, 15-
16; 5 Nov 1914 pp 9-13.
P—1910 pp 31-32; 1918 pp 222-
23; 1941 pp 276-78.
LI: J—3 May 1912 pp 1-2; 4 Dec
1912 pp 1-2; 4 Mar 1913 p 1; Feb-
Jul 1914; 6 Jul 1915 p 5; 7 Jul
1916 pp 1-2, 5; 8 Jul 1917 pp 1-2.
P—1921 pp 366-72; 1927 pp 149-
52.
L2: J—7 Nov sup 1894 pp 49-50;
11 Aug 1898 p 199; 11 Sep 1898 p
218; 12 Jan 1899 p 7; 12 Jun 1899
pp 149-50; 1900-1941 re (in month-
ly reports 1900-1941, president's
report 1913-1941: district activi-
ties and brief summaries of con-
vention proceedings); 13 Apr 1900
pp 93-94; 13 May 1900 pp 120-21;
13 Dec 1900 pp 381-82; 14 Mar
1901 p 55; 14 Oct 1901 pp 245-46;
15 Aug 1902 p 196; 15 Dec 1902 p
304; 16 Jun 1903 p 129; 16 Jul
1903 p 156; 16 Oct 1903 pp 248-49;
21 Jul 1908 p 160; 24 Oct 1911 pp
272-73; 25 Jan 1912 p 1; 26 Sep
1913 p 221; 26 Oct 1913 pp 310-12;
27 Nov 1914 p 286; 29 Aug 1916 p
263; 32 Dec 1919 p 444; 34 Feb
1921 pp 25-26; 35 May 1922 p 119;
36 Feb 1923 p 48; 36 Oct 1923 pp
373-74; 38 Feb 1925 p 69; 38 Oct
1925 pp 403-04; 40 Aug 1927 p 279;
41 Oct 1928 p 353; 44 Oct 1931 pp
468-69; 46 Feb 1933 pp 72-73; 48
Oct 1935 pp 511-12; 49 Feb 1936
pp 44-45; 49 May 1936 pp 168-69;
49 Sep 1936 p 316; 50 Apr 1937 pp
150-51; 54 May 1941 pp 226-27.
Ml: J—19 Jun 1910 p 349; 19
Aug 1910 p 509; 20 Apr 1911 pp
219-20; 20 May 1911 p 311; 20 Sep
1911 pp 596-97; 21 Apr 1912 p 230;
35 Jan 1926 pp 14-15.
M2: P—1941 pp 774-82.
M3: P—1937 pp 71-72.
M5: J—5 Apr 1893 pp 104-05;
19 Jan 1907 pp 30-32; 19 Mar 1907
pp 239-40; 23 May 1911 p 471; 27
Mar 1915 pp 242-43; 30 Apr 1918 p
388; 32 Jun 1920 pp 546-47; 53
Sep 1941 pp 776-77.
P—1911 pp 75-79, 124-29; 1940
pp 415-16.
M6: J—3 Jun 22, 1893 p 5; 5
Jul 18, 1895 p 5; 5 Aug 8, 1895 p
5; 7 Feb 24, 1898 p 1; 12 Aug 15,
1901 p 4; 18 Aug 1, 1907 p 1; 21
Dec 1, 1910 p 2; 22 Aug 10, 1911
p 1; 26 Sep 23, 1915 p 6; Apr 3,
1918-Apr 15, 1919 [Jul 1935-Dec
1941] re (in "News from District
Organizations" 1918-1919: district
activities, conventions, w a g e
scales; Jul 1935-Sep 1941 r Nova
Scotia district; Jan 1936-Dec
1938: District 50; 1938-1941: gen-
eral news); 47 Jun 1, 1936 p 20;
47 Oct 15, 1936 p 10; 49 May 15,
1938 p 17; 51 Jan 15, 1940 pp 20-
21.
P—Mar 1906 p 70; 1909 pp 906-
09; 1910 pp 323-72; 1911 pp 41-47,
638-41, 687-701; 1912 pp 35-37;
1916 pp 793-94; 1921 pp 516-17;
1934 pp 480-81; 1938 pp 75-76, 176-
77.
01 : J—5 Jan 1923 p 1; 6 Nov
22, 1935 p 6.
P—1920 pp 493-98; 1934 pp 138-
39; 1935 pp 102-03; 1937; 1938 pp
186-89, 206-07; 1939 pp 216-18,
253-63; 1940 pp 165-67, 256-64;
1941 pp 89-94, 108-10, 161-63.
PI: J—1 Dec 1901 pp 63-65;
1902-1912, 1915, 1920 re (in presi-
dent's report); 2 Oct 1903 pp 10-
11; 4 Jan 1905 pp 13-14; 4 Mar
1905 pp 15-16; 4 Jun 1905 p 16; 4
Oct 1905 pp 25-29; 5 Jan 190$ pp
20-21; 5 Apr 1906 p 37; 5 Jun
1906 pp 5-26; 5 Sep 1906 p 12; 5
Oct 1906 pp 89-92, 94-95; 6 May
1907 p 24; 6 Oct 1907 pp 5-6;
7 Jul 1908 p 16; 8 Jun 1909 p 36;
8 Oct 1909 pp 139-41; 9 Jun 1910 p
24; 14 May 1915 pp 16-17; 15 Nov
1916 pp 14-15; 16 Oct 1917 pp 53-
54; 1? Oct 1919 pp 57-62; 18 Nov
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1920 pp 50-55; 81 Sep 1937 pp 77-
80, 83-84; 33 Sep 1939 pp 72-74.
P2: J—18 Apr 1919 pp 1-2; 21
Feb 1922 pp 28-29; 33 Oct 1934 pp
41-42.
P4: J—12 Jun 1902 pp 7,10; 13
Nov 1904 p 6; 14 Sep 1905 pp 12-
14, 25, 30; 17 Dec 1906 p 8; 19 Mar
1908 pp 14-15; 20 Jul 1909 pp 21-
22; 23 Nov 1912 pp 22-23; 40 Jan
1929 p 11; 46 Jul 1934 pp 67-69;
45 Mar/Apr 1935 pp 1-2; 45 Jan/
Feb 1936 pp 16-17; 45 May/Jun
1936 pp 14-15, 17-18; 45 Jul/Aug
1937 pp 10-11; 45 Nov/Dec 1937 p
10; 45 Jul/Aug 1938 pp 107-13,
162-63; 45 Nov/Dec 1938 pp 12-13;
46 Mar/Apr 1939 pp 12-14.
P5: J—12 Aug 1926 pp 6-7; 23
Jan/Feb 1939 p 9; 28 Jul/Aug 1939
p 10.
P—1937 pp 182-85.
B l : J—2 Apr 1903 pp 10-11; 17
Sep 1918 pp 358-59.
T3: J—22 May 1934 pp 184-85;
23 Feb 1935 pp 37-38; 1 Nov 2,
1935 p 2.
T6: J—2 Feb 16, 1891 pp 2-3; 2
Mar 2, 1891 p 2; 2 May 15, 1891 p
2; 3 Jan 15, 1892 p 3; 3 Feb 15,
1892 p 3; 8 Feb 15,1896 pp 123-25;
8 Apr 15, 1896 pp 307-09; 9 Dec 1,
1896 pp 452-54; 10 Jan 15, 1897
pp 61-62; sup 1898-1941 re (in
report of vice-president repre-
senting mailers: administration,
problems and achievements of;
1927-1941 account of mailers' con-
flict with union); 15 Aug 1, 1899
pp 113-14; 16 Apr 15, 1900 p 326;
19 Sep 15, sup 1901 pp 104-06; 21
S«p 15, sup 1902 pp 19-20; Apr
1910-1941 re (in "Mailers Section":
activities of mailers, district fi-
nancial report 1910-1927, 1930-
1935, 1938-1941); 38 Feb 1911 pp
147-48; 88 Apr 1911 p 430; 39 Oct
sup 1911 pp 51-52; 39 Dec 1911
pp 603-04; 43 Aug sup 1913 pp
37-38; 43 Sep sup 1913 pp 47-62;
44 Jun 1914 pp 849-50; 54 Mar
1919 p 239; 68 Sep sup 1923 pp
54-56; 65 Sep sup 1924 pp 82-86;
66 May 1925 pp 682-83; 69 Oct sup
1926 pp 52-58; 71 Sep sup 1927 pp
61-68, 72-74; 72 Jan 1928 p 7; 72
Feb 1928 pp 98-100; 73 Aug sup
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1928 pp 8, 34-35; 73 Oct sup 1928
pp 41-42, 69-71; 74 Feb 1929 pp
114-17; 74 Mar 1929 pp 200-01,
204-05, 268-69; Aug 1929-1936; 75
Aug sup 1929 pp 8, 44, 64-71, 86-
90; 77 Oct sup 1930 pp 80-83, 93-
94; 79 Aug sup 1931 pp 7-8, 95-98,
101-07; 81 Oct sup 1932 pp 49-51;
85 Oct sup 1934 pp 29-34, 65-68;
1937-1941; 91 Aug sup 1937 pp 50-
53; 91 Oct sup 1937 pp 76-82, 117-
19; 9® Oct sup 1938 pp 139-42; %
Oct sup 1939 pp 117-34, 152-54,
168-69,171-74; 97 Sep sup 1940 pp
70-80; 99 Sep sup 1941 pp 119-20.
P—1864 pp 82-84; 1870 pp 47-
48; 1873 pp 60-61; 1874 pp 40-43;
1879 pp 22-23; 1881 pp 100-01;
1890 pp 151-52; 1891 pp 190-92.
Wl: J—Oct 2, 1920 p 4; 1 Oct
16, 1920 p 4.
division of work, rules concern-
ing; see also layoff and
rehiring
Al: J— 85 Jul 1928 pp 849-51;
42 Nov 1935 pp 1233-34.
A2: P—1939 pp 181-82, 398-401.
C2: J—59 Feb 1939 pp 41-43.
C5: J—16 Oct 24, 1930 p 2; 16
Oct 31, 1930 p 4.
C6: J—50 May 1933 pp 143-44.
P—1919 pp 929-34.
E3: J—Feb-May 1894; 47 Sep-
1913 pp 781-82; Dec 1914-Apr
1915; 49 Sep 1915 pp 845-46; 49
Dec 1915 pp 1127-30; June-Sep«
1916; 51 Sep 1917 pp 786-87; 51
Dec 1917 pp 1071-72; 52 Apr 1918:
p 294; 52 Jun 1918 pp 504-05; 53
Jun 1919 pp 404-05; 58 Jul 1919
pp 443-44; 54 Mar 1920 p 198; Jul
1920-May 1921; 62 Jun 1928 pp
410-11; 68 Apr 1929 pp 273-74; 63
May 1929 pp 354-55; Mar-May
1930; Oct 1930-May 1931; 65 Aug
1931 p 614; 66 Apr 1932 p 292; 66
Sep 1932 pp 699-700; Dec 1932-
Aug 1933; Apr-Jul 1934; 69 Jan
1935 pp 3-4; 78 Mar 1939 pp 207-
08.
P—1894 pp 51-60; 1912 pp 262-
66; 1915 pp 493-508, 523-35, 537-
44.
F l : J—71 Jul 1, 1921 pp 18-19;
75 Aug 1923 pp 64-65; 78 Jun
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division of work, rules concern-
ing—cont.
1925 p 512; Jul-Dec 1926; 88 Mar
1930 p 175; 88 Apr 1930 p 270; 89
Sep 1930 pp 212, 232; 1931-Aug
1933; 95 Dec 1933 pp 363-64; 96
Mar 1934 pp 172-73; 99 Dec 1935
p 347; 100 May 1936 pp 282-83;
101 Aug 1936 p 90; 105 Jul 1938
pp 21-22, 33; 105 Oct 1938 pp 281-
83, 286-87; 106 Feb 1939 p 120;
? 107 Aug 1939 pp 135-36.
F2: J—16 Dec 1931 pp 5, 29; 17
Aug 1932 p 17.
F 3 : J—1 Mar 1910 pp 15-18.
P—1889 p 33; 1898 pp 33-35;
: 1902 pp 377-78; 1903 pp 221-24;
1904 pp 289-94; 1920 pp 213-20.
0 1 : J—18 Nov 21, 1913 p 4.
P—1922 pp 158-60.
G2: J—2 Aug 27, 1920 p 5; 5
Sep 1914 pp 16-17; Dec 1914-Apr
1915; 6 Aug 1915 pp 17-21; 6 Sep
1915 pp 3-4; 6 Dec 1915 pp 1-2;
6 Aug 22, 1924 p 1; 7 Mar 6, 1925
p 2; 12 Mar 14, 1930 p 4; 12 May
16, 1930 p 8; 17 May 15, 1935 p 9;
20 Jan 1, 1938 p 7; 21 Nov 15,
1939 p 7; 22 Oct 1, 1940 p 10.
M4: J—2! Nov 5, 1937 p 1.
P—1939 pp 136-37.
M6: J—11 Jul 26, 1900 p 4; 27
Jun 29, 1916 pp 9-10.
P2 : J-—5 Oct 1906 pp 14-15.
PS: J—37 Jun 1927 pp 36-37.
K l : J—11 May 1912 pp 160-61.
T2: J—Sep 1925-Feb 1926; 45
Hay 1928 pp 375, 392; 46 Mar 1929
p 301; Mar-Jul 1930; Jan-May
1931; Aug 1931-Apr 1932; 49 Jul
1932 p 424; Dec 1932-Mar 1933; 50
Nov 1933 pp 658-59; 51 Nov 1934
pp 676-78; 52 Feb 1935 pp 69-70;
52 Mar 1935 pp 131-32; 52 Sep
1935 p 566; 53 May 1936 pp 292-
93; 53 Jun 1936 pp 370-71; 55 Apr
1938 pp 184-85; 56 Aug 1939 p 369.
P—1931 pp 469-70, 483-85, 499-
504; 1925 pp 216-20, 225-28, 232-
39; 1939 pp 666-74, 757-60, 764.
PresR—1930 pp AAA-142-AAA-
44; 1931 pp A-215-A-25; 1932 pp
AA282-AA-84; 1933 pp AAA-201-
AAA-13; 1934 pp AAAA-309-
AAAA-16.
T6: J—1 Mar 1890 p 4; Aug
1890-Mar 1891; 2 May 15, 1891 p
4; 2 Jun 1, 1891 p 4; Aug-Oct
1891; 3 Mar 1, 1892 p 5; 3 Jun 1,
1892 p 2; 6 Sep 15, 1894 p 6; 6
Jan 1, 1895 pp 1-2; 6 Jul 15, 1895
p 1; 8 Apr 15, 1896 pp 300-03; 8
May 15, 1896 p 377; 8 Jun 15, 1896
pp 481-83; 9 Aug 1, 1896 pp 100-
01, 103-04; 9 Aug 15, 1896 pp 144-
46; 9 Oct 15, 1896 pp 313-14; 10
Mar 1, 1897 p 196; 11 Aug 2, 1897
pp 105-06; 11 Dec 1, 1897 p 423;
13 Sep 15, 1898 pp 253-54; 16
Jan 15, 1900 pp 45-48, 71-72; 21
Nov 1, 1902 p 373; 21 Nov 15,1902
pp 446-47; 26 Mar 1905 p 280; 26
Apr 1905 pp 398-99; Jul-Dec 1905;
Jul-Sep 1906; 30 Jan 1907 p 45;
31 Sep 1907 pp 297-98; Feb 1908-
Aug 1909; 35 Dec 1909 pp 628-29;
86 Mar 1910 p 359; 37 Aug 1910 pp
148-49; Jan-May 1911; Aug-Dec
1911; 40 Mar 1912 pp 273-74; 41
Sep 1912 p 279; 42) May 1913 pp
564-65; 45 Sep 1914 pp 342-43; 45
Nov 1914 pp 607-08, 631-32; 1915-
Apr 1916; 47 Sep sup 1915 p 47;
Jan-May 1917 51 Dec 1917 p 548;
54 Mar 1919 pp 235-36; 60 Apr
1922 p 456; 63 Nov 1923 pp 565-
66; 64 May 1924 p 625; 68 Apr
1926 pp 541-44; 76 Jun 1930 pp
690-91; Sep 1930-Mar 1934; 79 Oct
sup 1931 pp 88-94; 84 Jun 1934
pp 544-45; 85 Sep 1934 p 242; 85
Oct sup 1934 pp 22-24, 54-59, 82-
90; 87 Aug 1935 p 113; 89 Jul 1936
pp 10-11; 89 Sep 1936 p 253; Oct
1938-Apr 1939; 95 Jul 1939 pp 23-
24.
dual unionism; see also com-
munists, dual organiza-
tion by; Congress of In-
dustrial Organizations,
rivalry with American
Federation of Labor
Bl:. J—18 May 1915 p 100.
Cl : J—47 Jul 1923 pp 2-3.
C5: J—1 Oct 5, 1917 p 4; 1 Nov
9, 1917 pp 1, 4; 1 Nov 16,1917 p i ;
Dec 14, 1917-Jan 4, 1918; 3 Aug 8,
1919 p 1; Sept 26-Oct 10, 1919; 4
Jun 18, 1920 p 6; 8 Dec 5,1924 p 5.
P—1938 pp 100-01.
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Git J—0 Aug 16, 1907 p 1; 7
Aug 7, 1908 p 4; 20 Jan 28, 1921 p
4.
G2: J—Aug 24-Oct 19, 1928; 10
Nov 30, 1928 pp 1-2; Jan 11-Apr
26, 1929; 11 Jun 21, 1929 p 5; 11
Jul 5, 1929 pp 2, 5; 11 Aug 2, 1929
pp 5, 7; 11 Nov 22, 1929 p 2; 12
May 30, 1930 p 5; 12 Jun 13, 1930
pp 4-5; 14 Jan 1932 pp 6-7; 14
Apr/May 1932 p 23; 14 Jul 1932
p 19; 15 Dec 1933 pp 10-11; Nov
1934-Jan 1, 1935.
P—1934 pp 331-39.
Ml: J—U Dec 1927 pp 32-33, 46.
P—1928 pp 65, 101-02.
M8: J—1 Sept 1901 pp 4-5; 18
Jan 1914 p 8.
P4: J—9 Dec 1900 pp 8-9.
SI: J—11 Feb 9, 1898 pp 6-7; 11
Apr 6,1898 p 6; 15 Jul 23, 1902 pp
1-2; 88 May 1924 p 133.
T3: J—18 Mar 1926 pp 715, 717-
19; 14 Apr 1926 pp 11-13, 267-68;
Dec 1926-Mar 1927; 10 Jul 1928 pp
211-12; 16 Sep 1928 pp 336-37; 17
Jun 1929 pp 143-45; 18 May 1930
pp 90-92; 19 Sep 1931 pp 245-46.
as a result of craft-industrial
controversy
Bl: J—40 Aug 1937 p 127.
B2: J—15 Aug 1914 pp 5-6; 16
Jun 1915 pp 8-9.
Cl: J—Oct 1920-Feb 1921.
C2: J—89 May 1919 p 33; 89
Jun 1919 p 23; 89 Sep 1919 pp 47-
48; 57 Sep 1937 p 17; 58 Jan 1938
pp 4-10; 68 Aug 1938 pp 1-3.
C6: J—19 Aug 1902 pp 609-10;
19 Oct 1902 pp 766-67.
P—1903 pp 82-84.
E2: J—Mar-May 1936; 35 Sep
1936 pp 368-69; 87 Mar 1938 p
133; 87 Apr 1938 pp 175, 207, 221.
F l : J—19 Jan 1895 pp 52-54;
Jun-Dec 1901; 32 Apr 1902 pp
553-54; 67 Aug 1, 1919 p 15; Jun
15-Aug 1, 1920; 73 Nov 15, 1922
pp 6-8.
M2: J—8 Jan 1902 pp 10-11; 8
Mar 1912 pp 38-42; 3 Apr 1902 pp
4-5; 8 Sep 1902 pp 27-29; 6 Mar 2,
1905 p 6; 7 Mar 29, 1906 p 14;
10 Mar 11, 1909 pp 7-8; 20 May
, 1919 p 6.
M5: J—82 Jun 1920 pp 567-68.
P2: J—2 Feb 1903 p 11; 29 Apr
1930 pp 9-10.
SI: J—50 Apr 1936 pp 8-6-87.
P—1922 pp 142-43.
82: J—25 Mar 1923 pp 110-13.
PresR—1915 pp 43-46.
Tl: P—1904 pp 36-37.
T2: J—19 May 1902 pp 392-93;
19 Sep 1902 pp 735-39; 21 Jan
1904 pp 48-49; 21 Mar 1904 pp
198-201; 22 Jun 1905 pp 388-92;
31 May 1914 pp 440-42; 82 Jun
1915 pp 573-75; 32 Oct 1915 pp
975-78; 86 Jun 1919 p 451; 36 Sep
1919 pp 686-88; 39 May 1922 pp
316-17; Nov 1922-Mar 1923; 48
Jun 1926 p 470.
P—1905 p 74.
PresR—1901/1902 pp 5-7 77-79;
1903/1904 pp 61-63.
T6: J—88 Feb 1936 pp 112-13.
Wl: J—Apr 29, 1922 pp 1, 7;
May 27, 1922 p 3; Dec 29, 1923 pp
1-2.
as a result of parallel organiza-
tion
Al: J—6 Apr 1899 pp 37-38; 12
Mar 1905 pp 125-37; 12 Jun 1905
pp 356-57; 86 Feb 1929 pp 155,
192-93.
P—1901 pp 163-67; 1911 pp 13-
15, 310-14, 324-25; 1911 pp 13-15;
1929 pp 273-74, 357-59; 1931 pp
263-64; 1934 pp 710-15.
A2: J—Jan 7-Feb 11, 1939.
Bl : J—-8 Apr 1900 pp 5-6.
PresR—1930 pp 176-394.
B2: J—4 Feb 1903 pp 27-28; 10
Nov 1909 pp 28-29; 12 Apr 1911
p 26; 18 Jul 1912 pp 5-7, 9-11;
Feb-May 1914; 15 Dec 1914 pp
14-17; 16 Jun 1915 pp 9-10.
P—1904 pp 12-13; 1913 pp 109-
31.
B3: J—10 Mar 1899 pp 39-40,
45-46; 10 Apr 1899 pp 55-56; 10/
Nov 1899 pp 167-69; 14 Apr 1903
pp 72-74; 14 Jul 1903 p 15^; 13
Jun 1917 pp 203-04; 13 Jul 1917
pp 250-54; 15 Jun 1919 p 187; 31
Feb 1935 p 24; 32 Aug 1936 pp 9,
19-20; 84 Nov 1938 p 15; 86 Apr
1940 p 15; 87 Jun 1941 pp 16-17.
P—1898 pp 46-47; 1904 pp 62-64.
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dual unionism—cont.
B4: J—10 Feb 1915 pp 61-62;
27 Aug 1926 pp 346-50; 27 Nov
1926 pp 582-83; 35 Mar/Apr 1934
pp 62-63; 35 May/Jun 1934 pp
88-89.
Cl: J—26 Nov 1900 pp 10, 13;
26 Sep 1901 pp 15-16; 27 Nov 1901
pp 8-9.
C2: J—14 Nov 1, 1894 p 1; 15
Feb 1895 p 9; 23 Mar 1903 pp 6-7;
23 May 1903 pp 4-5; 23 Dec 1903
pp 5-7; 24 Jan 1904 p 8.
P—1894 pp 15-17.
C4: J—39 Mar/Apr 1936 pp 10-
12.
C5: J—14 Sep 21, 19281 pp 2-3;
May-Jul 1932; 18 Nov 1932 pp 18-
19; Jan-Apr 1933; 24 Jul 1938 p
14; 25 Sep 1939 p 13; 25 Oct 1939
p 18
C6: J—8 Jan 1, 1891 pp 11-12,
27-28; 8 Aug 1891 pp 471-72; 8
Sep 1891 pp 508-09; 10 Apr 1893
pp 167-69; 12 May 1895 pp 277-78;
18 Oct 1901 pp 805-06.
P—1883 pp 596-98.
El : J—18 Mar 1923 p 13; 21
Jan 1926 p 6; 27 Aug 1932 p 18.
P—1888 pp 298-301, 311-12; 1905
pp 432-33, 439-40; 1908 pp 132-49;
1912 pp 239-43; 1926 pp 122-28.
E2: J—7 Sep 1907 pp 35-36; 15
Feb 1916 pp 467-68; 19 Aug 1920
pp 779-81; 20 Oct 1920 pp 92-93;
20 Feb 1921 pp 371-80; 21 Jun
1922 pp 348-49; 22 Dec 1922 pp
30-31; 23 Aug 1924 pp 565-66; 39
Feb 1940 p 63.
P—1905 pp 291-305; 1941 pp
56-57.
PresR—1909 pp 7-10.
OR—1923 pp 15-17; 1925 p 13.
E2a: J—12 Jan 1913 p 27.
E3: J—23 Apr 18-89 pp 317-18;
29 Apr 1895 pp 342-43; 49 Sep
1915 pp 902-03; 54 Nov 1920 pp
897-98; 54 Dec 1920 pp 1017-18;
61 Oct 1927 pp 787-89; 75 Jul 1941
p 483.
P—1910 pp 198-210, 215-42.
F l : J—34 Jun 1903 pp 765-67;
40 Jan 1906 pp 99-100.
F2: J—17 Nov 1932 p 16.
P—1933 pp 45-49; 1939 p 20.
F3: P—1889 pp 54-55; 1896 pp
38-39; 1901 pp 54-57; 1902 pp 54-
56; 1904 pp 34-38; 1905 pp 74-83.
Gl: J—-2 Nov 5, 1902 p 2; 5 Nov
1902 pp 6-7; 2 Dec 3, 1902 p 1;
Feb 4, 1903-Mar 4, 1903; 14 Apr
23, 1915 p 4.
Kl: J—10 Jul 18, 1889 p 4; 10
May 1, 1890 p 3; 10 May 15, 1890
p 4; 11 Jun 4, 1891 p 2; 12 Jul 9,
1891 p 1; 12 Jun 9, 1892 p 1; 15
Sep 20, 1894 p 3; 15 Oct 4, 1894
p 1; 15 Jan 31, 1895 p 4; 32 Sep
1912 p 5; 32 Nov 1912 pp 2-3.
P—1887 pp 1368-70; 1897 pp
31-33.
LI: P—1904 pp 118-20; 1919 pp
516-17.
Ml: J—Aug 1903-Jan 1904; 13
Jun 1904 pp 433-34; 13 Dec 1904
pp 905-06; 14 Jul 1905 pp 465-66;
16 Apr 1907 pp 219-20; 16 Aug
1907 pp 535-36; 20 Jan 1911 pp
9-10; 24 Jun 1915 pp 5-6; 25 May
1916 pp 1-2; 34 Feb 1925 pp 5-7.
P—1931 pp 48, 8-3-84, 135-36.
M2: J—3 Nov 1902 pp 21-24; 5
Oct 1, 1903 p 8; 6 Jan 26, 1905 pp
6-7; 9 Jan 23, 1908 pp 4-5; 9 Jan
30, 1908 pp 12-13; 10 Mar 18, 1909
pp 5-6; 10 May 13, 1909 pp 4-5;
11 Sep 23, 1909 pp 5-6; 11 Feb 24,
1910 p 4; 11 Mar 17, 1910 p 5; 18
Apr 1917 pp 1, 5, 7; 18 Jul 1917
p 3; 18 Dec 1917 p 4; 20 May 1919
pp 1, 5; 20 Aug 1919 pp 1-2; 21
Mar 1920 pp 3-4
P—1907 pp 216-17, 224-26; 1909
pp 261-62; 1918 pp 46-48 (app);
1920 pp 104-08.
M3: J—1 Aug 1901 p 3; Apr-Jul
1902; 2 Oct 1902 p 10; 3 Feb 1904
p 4; 3 Apr 1904 p 4; 4 Aug 1904
p 4; 4 Nov 1904 p 6; 8 Feb 1909
pp 8-9; 8 May 1909 p 9; 9 Nov
1909 p 4; 10 Sep 1910 p 8; 10 Dec
1910 p 8; 11 Mar 1912 pp S
through sup; 39 Mar 1941 p 1;
40 Sep 1941 p 1.
P—1896 pp 22-27, 39-44; 1897
pp 29-31; 1898 pp 49-50, 77-79;
1899 pp 34-37; 1902 pp 7-8; 1904
p 75; 1906 pp 23-24; 1909 pp 28-
30; 1912 pp 34-37; 1941 pp 53-66.
M5: J—12 Nov 1900 pp 603, 625-
26; Apr-Sep 1915; 29 Oct 1917 p
844; 39 Sep 1927 pp 578-79; 45
Oct 1933 pp 333-34; 47 May 1935
pp 284-85.
M6: J—5 Jan 16, 1896 p 5; 18
Oct 31, 1907 p 4: 24 Jul 24, 1913
p 3; 32 Apr 15, 1921 p 15; 39 Apr
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15, 1928 p 7; 45 Aug 1, 1934 p 12;
45 Sep 1, 1934 p 6; 45 Nov 15, 1934
pp 3-4; 46 Dec 1, 1935 p 16; 48
Aug 1, 1937 p 6.
P—1906 pp 53-54; 1919 pp 53-
55, 443-503; 1921 p 96; 1932 pp
473-76, 654-55; 1936 pp 253-55.
01: P—1939 pp 18-3-87.
PI: J—20 Sep 1922 pp 3-4.
P2: J—36 Aug 1937 pp 44-46.
P—1921 pp 6-7, 9; 1931 pp 25-
26.
P3: J—10 Sep 1900 pp 274-75;
Oct 1903-Jan 1904.
P—1898 pp 11, 91-93; 1906 pp
78-80, 87-92, 103-05.
P4: J—17 Jul 1906 pp 18-20;
28 Jul 1917 pp 37-38.
P5: J—10 Apr 1921 p 17; 10
Jul/Aug 1921 p 7; 14 Jan 1929
pp 8-9.
B l : J—2 Jun 1903 pp 1-3; 7
Oct 1908 pp 374-75; 8 Mar 1909
pp 101-02; 8 May 1909 p 203; 17
Dec 1918 pp 533-34; 18 Oct 1,
1919 pp 675-76; 18 Oct 15, 1919 p
742; 19 Jan 15, 1920 pp 70-71; 19
May 1920 p 308; 19 Sep/Oct 1920
p 630; 20 Feb 1921 p 86; 22 Jun
1923 p 348; 24 Nov 1925 p 450; 28
Jul 1929 p 321; 28 Oct 1929 p 472;
Mar-Oct 1930; Jan-May 1931; 31
Jan 1932 p 26; 32 Mar 1933 p 82;
82 Apr 1933 p 117; 32 Jul 1933 p
200; Apr-Oct 1934; 34 Mar 1935
p 103; 34 Nov 1935 p 442; 35 Feb
1936 pp 54-55; 85 Aug 1936 pp
330-31; 35 Oct 1936 p 424; 35 Dec
1936 p 482; 37 Mar 1938 p 127;
37 Aug 1938 pp 358-59; 39 Mar
1940 p 103; 39 Jun 1940 pp 261-
62; 39 Nov 1940 p 486; 40 Oct
1941 pp 406-07.
SI: J—18 Apr 12, 1905 p 8; 88
Nov 1924 p 32».
P—1906 pp 12-14; 1924 p 65.
S4: J—1 Aug 1937 p 9; 5 Jun
1941 pp 9-10.
T8: J—8 May 1920 pp 87-88;
8 Jul 1928 p 216.
T4: J—25 Jan 1941 pp 4-5; 25
Feb 1941 p 9.
T6: J—6 Nov 1 sup, 1894 p 4;
6 Jul 15, 1895 p 6; 7 Dec 16, 1895;
18 Nov 15 sup, 1898 pp 23-24; 15
Sep 15 sup, 1899 pp 77-78; 20 Jan
15, 1902 pp 57-58; 59 Aug sup
1921 pp 118-19, 148-49, 154-59; 67
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Aug sup 1925 pp 210-11; 68 Apr
1926 p 648; 69 Jul 1926 pp 75-76;
75 Nov 1929 p 456; 95 Aug sup
1939 pp 35-38.
P—1892 pp 74-75; 1893 pp 36-
37.
Wl: J—1 Apr 6, 1907 p 1; 1
May 25, 1907 p 3; 1 Aug 31, 1907
p 4; 1 Nov 16, 1907 p 1; 1 Nov 30,
1907 p 3; 2 May 2, 1908 p 3; 2
Feb 20, 1909 p 1; 4 May 3. 1913
pp 1, 4; 4 Sep 27, 1913 pp 1, 4;
4 Nov 15, 1913 p 1; 5 Apr 11, 1914
pp 1, 4; 5 Apr 18, 1914 pp 1, 3;
5 May 9, 1914 p 3; 5 Jun 6, 1914
p 4; 5 Jul 4, 1914 p 4; 5 Jul 11,
1914 pp 1, 3; 5 Aug 8, 1914 p 1;
7 Mar 25, 1916 p 2; 7 Apr 29, 1916
pp 1, 4; 7 May 27, 1916 pp 1, 4;
7 Jul 8, 1916 p 4; 8 Feb 24, 1917
p 1; 8 May 5, 1917 p 4; 8 May 19,
1917 p 4; 8 Jun 9, 1917 pp 1, 3;
Jul 21-Aug 11, 1917; 8 Sep 29,
1917 pp 7-8; Jan 12, 1918 pp 2, 4;
1 Mar 1, 1919 p 1; 1 Oct 25, 1919
p 1; 2 Dec 27, 1919 p 4; 2 Feb 28,
1920 p 3; Mar 12', 1921 pp 1, 4;
Oct 29, 1921 p 3; Apr 29-May 20,
1922; Oct 7, 1922 pp 1, 5; Oct 28;
1922 p 1; Jan 6, 1923 pp 1, 5;
Feb 17, 1923 p 2; Mar 31, 1923 p
2; May 19, 1923 p 5; Aug 4, 1923
p 2; Aug 18, 1923 pp 1, 8; Apr
26, 1924 p i ; 5 May 6, 192'5 pp 1,
4; 6 Jan 20, 1926 p 4; Jan 19,
1927 p 1; Mar 9, 1927 pp 3-4; Mar
23, 1927 pp 1, 3; Oct 5, 1927 p 3;
May 30, 1928 p 3; Jul 18, 1928
p 4; Aug 29, 192'8 p 1; Feb 20,
1929 p 3; May 26, 1931 p 4; Sep
15, 1931 p 1.
P—1906 pp 71-72 325-27; 1913
pp 3, 22; 1916 pp 83-90.
as a result of secession from
established unions
Al: J—9 May 1902 pp 237-39;
21 Sep 1914 pp 738-39; 22 Mar
1915 pp 202-03; 22 Jun 1915 pp
420-23; 23 Jun 1916 pp 470-74; 23
Sep 1916 pp 780-81; 25 Jul 1918 pp
591-93; 80 Sep 1923 pp 740-41.
P—1915 pp 337-40; 1915 pp 359-
61.
A2: J—Feb 11-Mar 18, 1939; 3
Apr 22, 1939. p 1; 8 May 13, 1939 p
1; 8 Jun 21, 1939 pp 7-8; 8 Jul 12,
1939 pp 6, 8; 4 Mar 13, 1940 p 2;
5 Feb 15, 1941 p 3.
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P—1939 pp 519-20.
PresR—1939 pp 53-56; 1940 pp
81-82.
Bl: P—1876 pp 6-7, 12; 1895 pp
13-16.
OR—1891 pp 43-44; 1903; 1905
pp 171-76.
B2: J—9 Mar 1908 p 12; 9 Apr
1908 pp 32-33; 9 Sep 1908 pp 28-
29; Sep-Nov 1909; 11 Sep 1910 pp
31-34; 25 Sep 1924 p 17; 26 Apr
1925 pp 16-17.
P—1904 pp 55-56; 1915 pp 12-14.
B4: J—11 Dec 1910 pp 498-500;
Jul-Oct 1911; 13 Feb 1912 pp 78-
79; 13 May 1912 pp 231-32; 13 Jun
1912 pp 312-14; 13 Oct 1912 pp
625-31; 15 Apr 1914 pp 178-79; 16
Oct 1915 pp 472-75.
Cl: J—8 Mar 1883; 9 Mar 1884;
Nov 1885-Feb 1886; 42 Mar 1918
pp 2-7; 42 Jun 1918 p 9.
P—1883; 1885.
04: J—40 Mar/Apr 1937 p 13;
43 Mar/Apr 1940 pp 1-2.
C5: J—4 Feb 4, 1921 p 7; 4 Feb
11, 1921 p 2; 4 Dec 24, 1920 p 8;
19 Sep 1933 p 19; 22 Dec 1936 p 5.
P—1916 pp 4-7; 1918 pp 79-91,
113-18, 141-46; 1920 pp 50-51, 88-
90; 1922 pp 143-51, 176-78; 1926 pp
80-85.
C6: J—3 Jan 1886 pp 51-53; 3
Mar 1886 pp 155-58; 5 Mar 1888 pp
148-50; 6 Jan 1889 pp 42-46; 6 Jun
1889 pp 301-02; 6 Oct 15, 1889 pp
629-31; 7 Jun 15, 1890 pp 428-31;
Jul 1-Aug 15, 1890 p 594; 7 Oct 15,
1890 pp 734-35; 7 Nov 1, 1890 pp
779-80; 7 Nov 15, 1890 pp 821-22;
7 Dec 15, 1890 pp 890-93; 8 Feb 1,
1891 p 96; 8 May 1,1891 pp 297-98;
Jul-Nov 1891.
P—1889 pp 425-26, 528-30,
813-14.
E l : J--18 Oct 1923 pp 19-20.
P—1919 pp 864-70, 948-57; 1923
pp 867-69; 1926 pp 170-75.
E2: J—6 Feb 1906 pp 34-35; Oct
1908-1914; Jan-Mar 1921; 21 Dec
1921 pp 875-76; 21 Apr 1922 pp
251-52; 28 Jan 1929 pp 33-34.
P—1909 pp 57-59; 1911 pp 56-
58; 1913 pp 25-28, 32-33.
PresR—1909 pp 80-125.
SecR—1909 pp 111-73; 1911 pp
18-21.
OR—1913.
E2a: J—1909-Aug 1914.
P—1911 pp 516-18.
F l : J—13 Feb 1889 pp 106-07;
Jul 1-Sep 1, 1920.
0 1 : J—7 May 22, 1908 p 4; 19
Apr 30, 1920 p 4; 19 Jun 25, 1920
p 4; 20 Dec 3, 1920 p 4; 20 Dec 10,
1920 p 4; Oct 23, 1914-May 14,
1915; 14 Jun 4, 1915 p 4; Jul 2,
1915-Sep 3, 1915; 15 Nov 5, 1915
p 2; 15 Nov 26, 1915 p 4; 15 Dec
24, 1915 p 1; 15 Feb 4, 1916 pp 1,
4; Mar 3-24, 1916; 15 Apr 28, 1916
p 4; 15 Jun 9, 1916 p 4; 15 Jun 23,
1916 p 4; Jul 14-28, 1916; 15 Aug
18, 1916 p 1; 15 Sep 8, 1916 p 4;
16 Oct 27, 1916 p 4; 16 Dec 1, 1916
p 4; 16 Dec 15, 1916 p 4; 17 Dec
28, 1917 p 4; 17 Mar 22, 1918 p 4;
18 Jan 3, 1919 pp 1-2; 18 Jan 17,
1919 p 4; Apr 11-May 2, 1919; Aug
1-Oct 10, 1919; 19 Nov 7, 1919 pp
1-2; 19 Nov 14, 1919 p 4; 19 Dec
26, 1919 pp 1-2; 19 Jan 31, 1920
P 4.
P—1912 pp 67-71; 1937 pp 32-
34, 144-45.
G2: ExecBR—1929 pp 64-67.
Kl: J—4 Jul 1883 p 521; 9 Mar
7, 1889 p 2; 10 Jul 11, 1889 p 3; 11
Mar 5, 1891 p 1; 12 May 19, 1892 p
1; 13 Apr 13, 1893 p 2; 13 May 11,
1893 p 2; 13 May 24, 1894 p 2; 15
Feb 21, 1895 p 1; 15 Mar 7, 1895 p
3; 15 Apr 4, 1895 p 1; 15 Apr 10,
1895 p 1; 16 Apr 9, 1896 pp 1, 2;
16 May 28, 1896 p 1; 16 Jun 11,
1896 p 1; 17 Apr 1, 1897 p 1; 17
Apr 29, 1897 pp 1, 4; 18 Aug 5,
1897 p i ; 18 Oct 14, 1897 p 1; 18
Feb 29, 1898 p 1; 18 Jun 1898 pp 1,
2; 18 Jul 1898 pp 1-2, 4, 7; 19 Oct
1898 p 3; 22 Jul 1902 p 3; 22 Mar
22, 1903 p 2.
LI: P—1921 pp 43-45, 190-93;
1939 pp 31-35.
Ml: J—23 Nov 1914 pp 1165-69;
30 Dec 1921 p 16; 31 Jun 1922 pp.
11-13; 37 Apr 1928 p 3.
P—1925 pp 31-33.
M2: J—9 Dec 12, 1907 pp 11-12;
11 Oct 14, 1909 pp 5-7; 11 Sep 29,
1910 pp 4-5, 10-11; 15 Aug 20*
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1914 p 8; 21 Jun 1920 p 1; 21 Oct
1920 p 6; 21 Nov 1920 p 1.
P—1910 pp 29-31; 1914; 1918 pp
43-45 (app).
M8: J—6 May 1907 pp 2, 8; 15
Nov 1915 pp 5-6; 22 Sep 1923 p 1;
24 Dec 1926 p i .
P—1928 pp 60-62; 1940 pp 301-
03.
M5: J—7 Dec 1895 pp 461-62;
Feb-Jul 1910; 89 Jun 1927 pp 410-
11.
P—1909 pp 14-48.
M6: J—2 Nov 10, 1892 p 4; 26
Sep 16, 1915 p 7; 28 Mar 14, 1918
pp 6-7, 10-11, 15; 28 Mar 21, 1918
pp 4-7; 28 May 2, 1918 p 10; 29
Jun 13, 1918 p 24; 29 Jul 11, 1918
p 23; Dec 1, 1921-Apr 15, 1922; 39
May 15, 1928 p 7; 89 Jun 15, 1928
p 7; 89 Oct 1, 1928 pp 3-5; 39 Nov
15, 1928 p 7; 40 Feb 15, 1929 p 6;
40 Jul 15, 1929 p 14; Mar 1-Apr 15,
1930; May 1, 1930-Apr 15, 1931;
42 Sep 1, 1931 p 12; 42 Oct 1, 1931
p 3; 48 Mar 1, 1932 p 8; 44 Nov 1,
1933 p 11; 46 May 1, 1935 p 6; 47
May 15, 1936 p 9.
P—1921 pp 744-48; 1930; 1932
pp 205-07, 282-85, 454-69; 1934 pp
50-51, 226-31.
P I : J—18 Sep 1914 pp 11-20,
25-26; 14 Jan 1915 pp 26-29; May-
Aug 1915; 14 Nov 1915 pp 123-26;
15 Feb 1917 pp 40-41; 15 Mar 1917
pp 18-21; Apr-Jul 1918; 17 Oct
1919 pp 19-20, 34-36, 56-58; 17 Feb
1920 pp 15, 18-19; 17 May 1920 pp
3-4, 9-10; 18 Dec 1920 pp 13-14;
19 Oct 1921 pp 8-9; 19 Jan 1922 pp
15-16; 19 Mar 1922 p 5; 22 Mar
1926 pp 3-4, 10-11; 28 Aug 1926 p
5; 28 Feb 1927 pp 9, 10; 23 Mar
1927 pp 1, 4-5, 7; 28 Aug 1927 pp
6-7; 24 Nov 1927 p 7; 24 Jal 1928
p 1; 25 Nov 1928 p 1; Jun-Sep
1929; 26 Dec 1929 pp 5-8, 24, 17;
26 Feb 1930 pp 7, 14; 26 Sep 1930
p 4; Jan-Aug 1931; 28 Apr 1932 p
11; 28 Jun 1932 p 18; 28 Sep 1932
p 17; 29 Feb 1933 p 12; 80 Jun
1935 p 13; 80 Sep 1936 p 2; 31 Jun
1937 p 12; 83 Sep 1939 p 128; 84
Dec 1939 pp 27-28; 84 Mar 1940 pp
43, 75; 84 Jun 1940 pp 23-24, 51;
84 Sep 1940 p 36.
P2: J—5 Feb 1906 pp 1-3; 5 Mar
1906 p 17; 7 Jul 1908 pp 11-12; 8
May 1909 p 6; 9 Jul 1910 pp 6-7;
26 Dec 1927 p 9.
P—1917 pp 16-17, 158-72.
P3 : J—25 Feb 1915 pp 110-12;
25 May 1915 pp 226, 231-32; 29
May 1919 pp 23-26; 80 Apr 1920 pp
25-26; 80 Nov sup no 1, 1920 pp
5-9.
P—1910 pp 106-07; 1912 p 49.
P5 : J—16 Jan 1931 pp 1-3.
P—1907 pp 20-23, 49-59.
E l : J—Sep 1925-Jan 1926; 25
Apr 1926 pp 144-45; 25 Jun 1926 p
226; 26 Jul 1927 p 273; Oct-Dec
1927.
P—1912 pp 34-35, 57-58.
OR—1928 pp 24-25.
SI : J—88 Mar 1924 p 71; 50 Aug
1936 pp 260, 263; 50 Oct 1936 pp
292-93, 299-300; Mar-Jun 1937.
S4: P—-1937 pp 6-7.
PresR—1937 pp 1-16.
Tl: J—2 Mar 1902 pp 1-5; 2
Apr 1902 pp 1-2, 5-6; 2 Oct 1902
pp 1-2; Aug-Npv 1906; Feb-Apr
1907; Jan-May 1908; Jan-May
1909; Aug 1909-Apr 1910; Sep
1910-Feb 1911; 10 Nov 1913 pp 12-
13; 11 Jul 1914 pp 8-9; 13 Mar
1916 pp 11-12.
P—1906; 1907; 1910 (1st day);
1910 (6th day) pp 14-17.
PresR—1912 pp 8-12; 1915 pp
13-14; 1925 pp 30-32.
Tla: J—Nov 1902-1903.
T2: J—31 Sep 1914 pp 837-42;
May-Dec 1920; Mar-Jun 1921; 88
Sep 1921 p 565; 88 Oct 1921 pp
614-16;; 39 May 1922 pp 301, 310.
PresR—1913 p 186; 1914 pp 579-
81; 1920 pp 141-95.
T3: J—1 Oct 1912 p 2; 1 Jan
1913 pp 12-13; 3 May 1915 pp 10-
11; 4 Jul 1915 pp 3-6, 9-12; Jan-
Jun 1916; 5 Feb 1917 pp 10-12; 6
Feb 1919 pp 419-20; 7 May 1919
pp 63-64, 66; 7 Aug 1919 pp 210-
12; 7 Oct 1919 p 307; Mar-Aug
1920; 8 Dec 1920 pp 531-33; 9 Dec
1921 pp 423-25; Mar-May 1923.
P—1910 pp 14-15, 85-89; 1915
pp 16-18, 85-87; 1916 pp 18-19, 51-
52; 1917 pp 178-82; 1918-1920.
T6: J—6 Nov 1 sup, 1894 pp 4-7;
18 Jan 1, 1901 p 16; 18 Feb 15,
1901 pp 155-56; 18 May 15, 1901
pp 409-10; 20 Apr 15, 1902 p 359;
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20 May 1, 1902 pp 392-93; 20 Jun
1, 1902 p 477; 81 Oct sup 1907 pp
104-06; 85 Aug 1909 pp 137-38; 40
Apr 1912 pp 474-75; 48 Jul 1913
pp 92-93; 55 Sep 1919 pp 245-46;
56 Apr 1920 pp 388, 393-94; 56
May 1920 pp 545-75; Mar-Sep
1935; 95 Aug sup 1939 p 173; 99
Dec 1941 p 971.
P—1890 pp 19-20; 1893 pp 22-28.
W l : J—1 Nov 16, 1907 p 1; 1
Jan 4, 1908 pp 1-2; 1 Jan 18, 1908
p 4; 5 Nov 28, 1914 p 1; 8 Apr 6,
1912 pp 1, 4; 5 Dec 12, 1914 p 1;
Jun 23, 1931 p 2.
Progressive Miners
M6: J—Sep 15, 1932-Mar 1,
1933; May 1-Jun 1, 1933; 44 Jul
15, 1933 p 11; 44 Aug 15, 1933 pp
8-9; 45 Mar 1,1934 p 6; 45 Nov 15,
1934 p 8; 45 Dec 1, 1934 p 8; 46
Jan 15, 1935 p 7; 46 Feb 1, 1935 p
12; 46 Apr 15, 1935 p 8; 46 Jul 35,
1935 p 8; Sep 15-Nov 15, 1935: 47
Mar 15, 1936 p 7; 47 Apr 1, 1936
pp 3-4; 50 Aug 1,1939 p 16.
labor attitudes toward
Al : J—4 Sep 1897 p 132; 28 Jun
1916 pp 473-74.
P—1911 pp 333-34; 1931 p 264.
B l : Pres R—1894 pp 68-69;
1897 pp 31-33; 1902 pp 261-69;
1903 pp 298-307.
SecR—1907 pp 306-09.
B2: J—15 Aug 1914 pp 5-6; 16
Feb 1915 pp 10-11; 25 Nov 1924
pp 13-14.
P—1925 pp 75-76.
B8: J—38 May 1937 p 12.
P—1929 pp 223-24.
B4: J—131 Oct 1912 pp 646-47;
18 Jun 1917 pp 235-36; 21 Jan
1920 p 23.
06: J—10 Jan 1893 pp 36-37.
E l : P—1888 pp 298-301, 311-12;
1905 pp 432-33, 439-40, 526-31;
1906 pp 175-77; 1913 pp 756-63;
1920 pp 428-33; 1926 pp 170-75.
E2: J—5 Jun 1905 pp 32-33; 19
Sep 1919 pp 68-69; 21 Nov 1922
pp 596-97; 22 May 1923 pp 300-01;
22 Oct 1923 pp 576-78.
E3 : J— 6^8 Feb 1929 pp 116-17;
75 Apr 1941 p 243.
F l : J—13 Jun 1889 p 542; 14
May 1890 pp 428-30; 14 Aug 1890
pp 709-10; 14 Dec 1890 pp 113-15.
F2: J—10 Feb 1925 p 13; 14
Mar 1929 p 14; 15 Mar 1930 pp
14-15; 16 Feb 1931 p 22; 22 May
1937 p 5.
F 3 : J—8 Jun 1912 pp 22-24.
G2: J—18 Feb 1, 1936 p 3; 20
Nov 15, 1938 pp 1-3, 16; 22 Jun 1,
1940 p 8; 2® Sep 1, 1940 p 15; 28
Jul 1, 1941 p 14.
K l : J—12 May 19, 1892 p 1.
Ml : J—12 Sep 1903 pp 672-74;
12 Oct 1903 pp 729-30; 1904; 14
Jun 1905 p 346; 15 Dec 1906 p
834; 16 May 1907 pp 291-95; 16
pp 377-78, 392-93; Sep 1907-Mar
1908; 17 Jun 1908 p 405; 17 Dec
1908 pp 781-84; 18 Apr 1909 pp
245-46; 18 May 1909 pp 300-01; 19
Jul 1910 p 425; 20 Apr 1911 p 223;
28 Dec 1914 p 1277; 24 Jan 1915 p
13; Jun-Aug 1915; 25 Feb 1916 p
4; 25 May 1916 pp 1-2; 25 Jun
1916 p 4; 27 Jun 1918 p 11; 27 Sep
1918 pp 5, 8; 28 May 1919 p 9; 30
Dec 1921 pp 9-11; 31 Jan 1922 p
50; 31 May 1922 p 11; 31 Jun 1922
p 46; 32 Jun 1923 p 46; 32 Aug
1923 p 16; Nov 1923-Feb 1924; 33
Nov 1924 pp 15-16; Jan-Apr 1925;
84 Jul 1925 pp 23-24; 85 Jan 1926
pp 3-5; 36 Nov 1927 p 36; 37 Sep
1928 pp 37-38; Mar-Jul 1930; 40
Mar 1931 p 35; 40 May 1931 p 31;
50 Sep 1941 p 20; 50 Dec 1941 p 22.
M2: J—12 Mar 21, 1912 p 11; 12
Apr 4, 1912 p 12; 18 Jul 1917 pp 5,
7; 18 Aug 1917 p 3; May-Aug
1919.
MB: J—3 May 1904 p 4; 5 Nov
1905 p 9; 12 Jul 1912 p 9.
M5: J—80 Jun 1918 pp 522-23;
32 Oct 1920 pp 897-98; 47 Apr 1935
pp 206-07; 47 Jun 1935 pp 325-26.
P—1940 pp 431-48, 519-21.
P2: J—5 Nov 1906 pp 1-2; 6
Aug 1907 pp 4-7; 7 Mar 1908 pp 2,
4, 6-9; 8 Feb 1909 p 16; 9 Dec 1909
pp 8-9.
B l : J—18 Oct 1914 pp 298-300;
18 Nov 15, 1919 p 842; 19 Aug 1920
pp 546-48; 25 Dec 1926 pp 483-84;
2ff May 1928 p 215; 88 Mar 1934 p
88; 83 Jul 1934 p 264.
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Sit J—14 Apr 3, 1901 pp 6-7.
S2: J—6 Jun 1903 p 465.
T2: J—6 Mar 1899 pp 113-14,
124; 8 Jun 1891 pp 406-07.
T8: J—4 Apr 1916 pp 6-7.
T6: J—55 Aug sup 1919 pp 174-
75.
Wl: J—4 Jan 18, 1913 p 2; Jul
7, 1923 p 5.
mergers of dual unions
Al: J—7 Sept 1900 pp 284-85; 8
Jun 1901 pp 203-04; 8 Oct 1901 p
410; 12 Jul 1905 pp 434-36; 21 Jan
1914 pp 59-60.
P—1906 p 74; 1909 pp 287-88;
1910 pp 96-101, 287-93; 1911 pp
14-15.
B2: J—2 Oct 1901 p 7; 18 Jul
1912 pp 5-9; 14 Jan 1913 pp 9-10;
19 Jul 1918 pp 12-13; 28 Feb 1922
pp 17-18; 23 Dec 1922 pp 11-12;
Jan-Mar 1923; 25 Mar 1924 pp
14-15; 26 Apr 1925 pp 13-14; ai
May 1930 p 13; 85 Apr 1935 pp
1-3.
B4: J—18 Nov 1917 pp 417-18.
Cl: J—Nov 1885-Feb 1886.
C6: J—8 Mar 15, 1891 pp 189-
90; 8 Oct 1891 pp 560-62; 8 Nov
1891 pp 610-11; 9 Feb 1892 p 58;
9 Apr 1892 p 156.
P—1893 pp 15-17.
E l : P—1891 pp 458-60; 1919 pp
964-67.
E2: J—18 Jul 1913 pp 1026-27;
18 Aug 1913 pp 1091-92; 1914.
P—1913 pp 4-5.
PresR—1909 pp. 10-12, 19-20.
E2a: J—1910; 21 Mar 1913 pp
198-99; Oct 1913-Aug 1914.
P—1911.
F l : J—15 May 1891 p 439.
F8: P—1896 pp 39-40.
Gl: J—5 Aug 1903 pp 19-20.,
G2: J—13 Oct 1931 pp 8-9.
LI: J—8 Jul 1912 p 7.
Ml: J—13 Jul 1904 pp 540-41;
14 Jun 1905 pp 345-46; 16 May
1907 pp 290-95, 319-20; Jan-Jun
1909; 27 Jul 1918 p 4; 27 Sep 1918
pp 1-5; 28 Aug 1919 p 9; 85 Mar
1926 p 22; 35 Nov 1926 pp 22-26;
46 Apr 1937 pp 22-23; 46 May 1937
pp 28-29.
P—1928 pp 109-11.
M8: J—Feb-May 1902; 2 Feb
1903 pp 8-9; 10 May 1911 p 7; 16
Jan 1915 pp 13-14.
P—1899 pp 109-11; 1903 pp 75-
76.
M5: J—24 Oct 1912 pp 951-53;
25 Apr 1913 pp 359-60; 40 Feb
1928 pp 100, 137.
P—1928 p 123.
B l : J—2 Aug 1903 pp 1, 27; 8
Mar 1904 p 3; 22 Oct 1923 pp 591-
94; 27 May 1928 p 215; 27 Sep
1928 p 409; 27 Oct 1928 pp 460-61.
P—1922 pp 375-82.
Tl: J—8 Jan 1903 pp 1-2; 3
Feb 1903 p 6; 3 Jul 1903 pp 2-4; 3
Aug 1903 pp 2-4; 3 Nov 1903 p 2:
Jan-Mar 1909; 15 Dec 1917 pp 8-
9; Oct-Dec 1918; 81 Dec 1933 pp
7-10; 33 Jun 1934 pp 6-10.
P—1903; 1908; 1910 (1st day)
pp 40-45; 1910 (4th day) pp 6-7.
PresR—1920 pp 16-17.
T3: J—14 Dec 1926 pp 532-43;
14 Jan 1927 pp 606-09; 16 May
1928 pp 71-72.
T4: J—20 May/Jun 1936 pp 17-
18.
T6: J—6 Nov 1 sup, 1894 pp
4-7; 99 Aug 1941 p 278.
suppression
Al: J—86 Oct 1929 pp 1212-13.
B2: J—12 Dec 1911 pp 11-12.
P—1919 pp 71-73.
B8: J—14 Apr 1918 pp 95-100.
P—1919 pp 52-69.
B4: J—13 Aug 1912 pp 554-57;
18 Oct 1912 pp 638-46.
M2: J—15 Oct 1914 p 2.
M8: J—2 Oct 1902 p 4; 3 Jun
1904 p 4.
P8: J—14 Oct 1904 p 373; 14
Feb 1904 p 93; Mar-Jul 1915; 80
Mar 1920 pp 25-26.
P—1907 pp 34-36; 1908 pp 27-
28.
B l : J—18 Nov 15, 1919 pp 841-
42; 19 Jul 1920 p 503; 22 Nov
1923 pp 663-64; 28 Oct 1924 pp
356-57; 26 Feb 1927 pp 58-59; 27
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Jan 1928 pp 5, 9-10; 29 Jun 1930
pp 253-54; Feb-Aug 1934; 84 Apr
1935 p 137; 84 May 1935 pp 191,
198; 85 Mar 1936 p 108; 85 Aug
1936 p 314; May-Jul 1937; 86 Dec
1937 p 530; 87 May 1938 p 209; 37
Jun 1938 p 259.
T6: J—6 Nov 1 sup, 1894 p 1;
85 Aug 1909 pp 137-38; 55 Nov
1919 pp 511-12.
dues and assessments
Al: J—2 Feb 1896 pp 226-27; 8
Mar 1896 pp 14-15; 8 Sep 1896 pp
141-42; 4 Apr 1897 pp 32-33; 4
Aug 1897 p 116; 4 Sep 1897 pp
136-37; 5 Mar 1898 p 17; 6 Dec
1899 pp 248-49; 10 Sep 1903 pp
836-38; 11 Jan 1904 pp 42-43; 17
Jun 1910 pp 528-29; 19 Sep 1912 p
700; 22 Feb 1915 pp 101-02, 112-
13; Jun 1915-Feb 1916.
P-—1891-1905 re (in president's
report); 1898 pp 142-43; 1901 pp
14-15; 1904 p 83; 1905 pp 18-19,
34-35; 1907 pp 75-76; 1926 pp 194-
95; 1934 pp 669-72; 1935 pp 690-
92; 1939 pp 327-29, 387-90; 1940
pp 445-46; 1941 pp 385-94.
A2: J—2 Jul 2, 1938 p 2; 2 Aug
20, 1938 p 1; 2 Dec 3, 1938 p 2;
2 Dec 10, 1938 p 3; 4 Apr 24, 1940
P4 .
P—1937 p 268; 1939; 1940.
Bl : J—2 Oct 1899 pp 1-2; 8 Dec
1900 pp 3-4; 18 Jul 1910 p 148;
14 Feb 1911 p 28; 18 Apr 1915 p
£5; 18 Aug 1915 pp 176-77; 84 Oct
1931 pp 220-21.
P—1869 pp 43-44; 1870 pp 18-
21; 1885 pp 35-38; 1888 pp 46-48;
1900 p 72; 1918 pp 150-52; 1928
pp 149-51, 217-18; 1930 pp 61-63,
71-74, 128-30; 1938 pp 128-33, 166-
70; 1940 pp 140-41, 157-61.
PresR—1889 pp VI-VII; 1892
pp XI, LVII-LVIII; 1893 pp 18-
20; 1899 pp 2*9-31; 1900 pp 129-
30; 1901 pp 156-57; 1902 pp 213-
14; 1903 pp 165-67, 222-23; 1904
pp 81-85; 1905 pp 431-32; 1906 pp
245-47; 1908 pp 336-38, 357-61;
1909 pp 226-28, 321-23; 1910 pp
211-16, 234-36; 1911 pp 207-08,
213-16; 1913 pp 282-87; 1914 pp
378-82; 1915 pp 1-6, 171-77, 279-
81; 1918 pp 6-14; 1922 pp 357-58;
1928 pp 187-92; 1936 pp 10-12;
1938 pp 5-6.
SecR—1900 pp 177-80; 1901 p
289; 1910 p 267; 1916 pp 509-11;
1926 pp 404-05; 1928 pp 254-55;
1930 pp 482-83.
B2: J—1 Jan 1900 p 3; 1 Feb
1900 p 1; 2 Nov 1901 p 9; 4 Sep
1903 pp 16-17, 25-26; 4 Dec 1903
pp 17-18; 6 May 1905 p 26; 6 Sep
1905 pp 31-32; 10 Nov 1909 pp 27-
28; 12 Apr 1911 pp 25-26; 14 Feb
1913 pp 13-14; 21 Jul 1920 pp 15-
16; 28 Dec 1922 pp 10-11; 24 Mar
1923 pp 9-10; 26 Jul 1925 pp 10-
11; 26 Nov 1925 p 11.
P—1896 pp 28-30; 1902 pp 6-7;
1904; 1911 p 133; 1925 pp 91-96;
1929 pp 67-68; 1939 pp 148-50.
B8: J—10 Apr 1899 p 63; 10
May 1899 p 721; 12 Feb 1901 p 37;
12 Mar 1901 pp 61-62; 8 Jun 1907
pp 100-01; 8 Oct 1907 pp 189-90;
5 Feb 1909 p 11; 5 Apr 1909 pp
71-72; 5 Jan 1910 pp 412-13; 8
May 1912 pp 160-61; 8 Sep 1912
pp 324-26; 9 Jun 1913 pp 220-21;
11 Sep 1915 pp 359-60; 12 Jun
1916 p 194; 12 Jul 1916 pp 248-49;
12 Oct 1916 pp 373-74; Jan-Nov
1917; 18 Jan 1918 p 553; 15 May
1919 p 149; 15 Aug 1919 p 314;
15 Nov 1919 pp 430-31; 17 Oct
1921 pp 381; 17 Dec 1921 pp 470-
71; 19 Sep 1923 p 306; 19 Oct
1923 pp 347-48; 20 Jul 1924 pp
272-73; 20 Sep 1924 p 373; 22 Apr
1926 pp 137-38; 25 Aug 1929 pp
41-42; 80 Jan 1935 p 19; 34 Jun
1938 p 11.
P—1909 pp 152-60, 250-52; 1914
pp 250-51, 375-79, 396-98; 1919 pp
234-39, 249-51, 363-67; 1924 pp
175-77, 185-87; 1934 pp 180-84,
217-19; 1941 pp 77-79.
B4: J—6 Jan 1905 p 2; Oct
1905-Jun 1906; 8 Feb 1907 pp 46-
47; 8 Jun 1907 p 189; 8 Dec 1907
p 385; Jan-Jul 19081; Oct-Dec
1908; 10 Nov 1909 pp 366-67; Feb-
May 1909; Aug-Nov 1909; 11 Jan
1910 pp 11-12, 28-29; 11 Jul 1910
pp 262-63; 12 May 1911 pp 184-85;
12 Sep 1911 pp 329-30; 18 Apr
1912 pp 174-75; 14 Jan 1913 pp
13-14; 14 Mar 1913 p 143; 14 Dec
1913 pp 559-60; 15 Jun 1914 pp
273-74; 15 Dec 1914 pp 651-52;
19 Jul 1918 p 198; 19 Oct 1918 p
350; 21 Jan 1920 pp 2-3; 21 Feb
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1920 pp 59-60; 21 Oct 1920 p 292';
21 Nov/Dec 1920 pp 383-84; 23
Feb 1922 pp 48-49; 24 Jan 1923
pp 18-19; 24 Mar 1923 pp 103-04;
25 Aug 1924 pp 360-61; 25 Nov
1924 p 493; 26 May 1925 pp 192-
94; 26 Aug 1925 pp 321-22; 27 Aug
1926 pp 398-403; 27 Nov 1926 pp
583-84; 28 Apr 1927 pp 133-34; 80
Aug 1929 pp 300-01; 80 Sep 1929
p 384; 81 Aug 1930 pp 411-12, 442-
43; 84 Jan 1933 pp 49-50; 84 Jul/
Aug 1933 pp 132-34, 145-52; 86
Jul/Aug 1935 pp 139-40; 88 May/
Jun 1937 p 79; 41 Nov/Dec 1940
pp 186-87.
P—1896 pp 31-33, 73-76; 1898
pp 55-65, 67-71, 79-81.
Cl: J—4 Nov 1878 p 1; 42 Jan
1918 p 2; 42 Aug 1918 p 2; 48 Jan
1919 pp 2-3; 44 Jun 1920 p 2; 44
Sep 1920 p 5; May-Jul 1923.
P—1927.
C2: J—16 Jun 1896 p 1; 17 Dec
1897 p 12; 18 Mar 1898 p 12; 18
Jun 1898 p 12; 24 Apr 1904 p 4;
25 Feb 1905 p 3; 25 Mar 1905 pp
8-9; Jul-Oct 1905; Mar-Aug 1906;
28 Apr 1908 pp 36-37; 54 Nov
1934 pp 13-14.
P—1900 p 14; 1916 pp 305-07.
C8: P—1938 pp 146-53.
C4: J—9 Feb 1902 p 14; 9 Oct
1902 pp 15-16; 9 Nov 1902 pp 1-2,
19; 11 Feb 1904 pp 7-8; 11 Jun
1904 pp 7-8; 12 May 1905 pp 16-
18; Aug-Nov 1905; 18 Jun 1906
pp 22-23; 18 Jul 1906 pp 16-17;
Sep 1906-1940 re (list of delin-
quent locals); 18 Oct 1906 pp 26-
27; 14 May 1907 p 27; 14 Sep 1907
p 96; Feb-May 1908; 15 Aug 1908
p 27; Sep 1909-1910; 18 Apr 1911
pp 17-18; Aug-Oct 1915; 29 Jul
1922 pp 28-29; 80 May 1923 pp 16--
17; 80 Oct 1923 p 15; 81 Sep 1924
pp 36, 47-48; 31 Nov 1924 p 17;
82 Jul 1925 pp 16-17; 88 Jun 1926
p 17; 88 Aug 1926 pp 14-15; 88
Sep/Oct 1932 pp 14-15; 40 Sep/
Oct 1*936 pp 14-15.
P—1939 p 27.
C5: J—Mar 23-Apr 13, 1917;
May 4-May 25, 1917; 1 Jun 22,
1917 p i ; Sep 7-21, 1917; 1 Oct 12,
19X7 pp 1, 3; 1 Nov 2, 1917 p 7;
2 Mar 29, 1918 p 1; 8 Oct 10, 1919
p 4; Dec 24, 1920-Jan 21, 1921;
6 Mar 10, 1922 p 2; 8 Feb 29, 1924
p 7; 8 Jul 25, 1924 p 1; 8 Oct 3,
1924 p 3; 9 Nov 20, 1925 pp 1, 4;
9 Feb 26, 1926 p 4; 9 Mar 19, 1926
p 4; 12 Mar 18, 1927 p 9; 18 Jul
15, 1927 p 3; 18 Aug 12, 1927 p 3;
13 Sep 9, 1927 p 2; 13 Oct 7, 1927
p 3; 14 Jun 29, 1928 p 8; 14 Jul
20, 1928 p 2; 14 Sep 28, 1928 p 5;
14 Oct 5,1928 p 3; 15 Aug 2, 1929
p 2; 15 Sep 6-Oct 4, 1929; 16 Oct
31, 1930 p 1; 16 Nov 21, 1930 pp
2, 4-5; 21 Jun 15, 1935 p 8; 21 Jul
1935 p 7; 21 Oct 1935 p 3; 21 Nov
1935 p 17; 28 Apr 1937 p 2; 25
Nov 1939 p 11; 26 Feb 1940 p 29.
P—-1920 pp 298-99, 332-33; 1924
pp 292-96, 299-300; 1926 pp 33-34,
359-66; 1934 pp 84-85, 332-36;
1936 pp 37-39.
C6: J—9 Sep 1892 p 386; 15
Nov 1898 pp 786-87; 27 May 1910
p 404; 27 Nov 1910 p 872; 28 Oct
1911 p 773; 80 Apr 1913 p 262; 31
Jul 1914 pp 508-10; 82 Aug 1915
p 619; 87 Mar 1920 pp 154-55; 37
Aug 1920 pp 465-67; 37 Oct 1920
pp 575-77; 48 Feb 1926 p 80; 46
Aug 1929 p 383; 49 Jul 1932 pp
228, 230; 51 Aug 1934 p 263; 5$
Feb 1936 pp 55-56.
P—1888 pp 232-33; 1889 pp 622-
23; 1890 pp 465-69; 1891; 1893;
1895 re (in treasurer's report);
1897; 1899 pp 478-81; 1901 pp 540-
42, 595-98; 1903 pp 328-31, 350-
54; 1905 pp 268-70, 433-37; 1907
pp 319-32, 371-77, 905-06; 1909;
1911; 1913; 1916; 1919; 1925 pp
231-33, 402-03, 406-07; 1928; 1931
pp 238-41, 646-49; 1934; 1941.
OR—1941 pp 2*80-81.
El : J—21 Jun 1926 p 4.
P—1895 pp 343-44; 1897 pp 723-
24; 1904 pp 238-39; 1913 pp 602-
03, 613-15; 1914 pp 193-95; 1915
pp 717, 724-26, 769-70; 1916 pp
210-11, 212-15; 1920 pp 237-57;
1921 pp 1119-27; 1936 pp 104-06;
1937 pp 102-03; 1939 pp 72-73;
1940 pp 213-15, 253-61; 1941 pp
339-49, 369-74, 406-14.
E2: J—5 Mar 1896 p 7; 6 Nov
1897 p 10; 9 May 1900 p 5; 9 Jun
1900 p 5; 10 Sep 1900 pp 2-3, 4-5;
11 Apr 1902" pp 21-22; 3 Apr 1903
pp 14-15; 5 Jul 1905 pp 42.-43; 6
Mar 1906 pp 12-13; 6 Dec 1906 pp
56-57; Apr-Jul 1907; 8 Mar 1908
pp 143-44; 8 Aug 1908 p 468; 9
Jul-Aug 1909 pp 344-45; 10 May
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1910 pp 40-42; 11 Jul-Aug 1910
pp 20-22; 11 Nov 1910 pp 13-14;
12 Jun 1912 pp 404-05; IS Apr
1913 pp 877; 15 May 1913 p 945;
14 Oct 1914 p 493; 14 Feb 1915 pp
83-84; 14 Jun 1915 pp 384-85; Dec
1915-Mar 1916; 16 Jan 1917 pp
363-64; 17 Mar 1918 pp 378-80,
387-89; 17 Jun 1918 pp 542-43; 17
Jul 1918 p 625; 18 Nov 1918 p 176;
18 Mar 1919 pp 382-84; 18 May
1919 pp 505-06; 20 Oct 1921 pp
754-55; 20 Nov 1921 pp 842-43;
Feb-Jun 1922; 25 Mar 1926 p 104;
25 Nov 1926 p 549; 26 Jun 1927
pp 309-10; 27 Aug 1928 pp 395-96;
28 Jan 1929 pp 13, 56; 29 Oct 1930
p 578; 31 Jan 1932 pp 43-44; 34
Jan 1935 p 31.
P—1903 pp 110-12, 178, 216-23;
1905 pp 140-43; 1913 pp 30-32;
1921 pp 205-08; 1923 pp 108-16.
E2a: P—1908 pp 35-42, 249-53,
377-84; 1911.
E3: J—7 Aug 1873 pp 364-66;
11 Dec 1877 pp 557-58; 12 Jan
1878 pp 19-20; 14 Jan 1880 pp 30-
31; 17 Mar 1883 pp 132-33; 25 Oct
1891 p 951; 26 Mar 1892 pp 260-
61; 35 Apr 1901 pp 253-54; 39 Feb
1905 pp 124-25; 39 Apr 1905 pp
300-01; 39 Jul 1905 pp 425-26; 39
Nov 1905 pp 962-63; 42 Jan 1908
pp 33-34; 42 Apr 1908 pp 302-03;
44 Jan 1910 pp 85-86; 44 Mar 1910
pp 201-02; Dec 1910-Mar 1911; 45
Jun 1911 pp 475-76; 45 Aug 1911
pp 707-08; 45 Nov 1911 pp 989-90;
46 Mar 1912' pp 222-23, 243-44; 46
May 1912 pp 431-32; 46 Aug 1912
pp 750-51; 48 Feb 1914 pp 173-74;
48 Aug 1914 pp 713-14, 750-51;
Jan-Apr 1915; 49 Oct 1915 pp 949-
50; 49 Dec 1915 pp 1126-27; 55
Apr 1921 pp 336-37; 62 Oct 1928
pp 747-48; 63 Nov 1929 p 838; 64
Jun 1930 pp 441-42; 68 Nov 1934
pp 852-53; 69 Feb 1935 pp 131-321;
Jul-Oct 1935; 70 Feb 1936 pp 126-
27; 70 May 1936 pp 374-75.
P—1896 pp 138-39; 1910 pp 244-
45, 387-90; 1912 pp 271-74, 460-62;
1915 pp 204-07, 688-89, 881-82.
E4: J—3 Jul 24, 1937 p 8; 3
Mar 29, 1941 p 4; 3 Feb 22, 1941
p 5; 3 Apr 26, 1941 p 4.
P—1938 pp 1-6, 13-24, 269-70;
1939 pp 67-74, 107-10; 1940 pp
29-31.
F l : J—6 Oct 1882 pp 449-51;
1885-1941 re (various assessments
due from each member); 10 Mar
1886 p 138; 11 Jun 1887 pp 352-
53; 12 Mar 1888 pp 205-08; 12 Nov
1888 p 828; 13 Mar 1889 p 2"57;
19 Sep 1895 pp 819-20; 20 Apr
1896 p 306; 23 Aug 1897 p 180; 24
Mar 1898 pp 319-20; 25 Aug 1898
p 214; 36 Mar 1904 p 447, 450,
760; 37 Jul 1904 p 123; 37 Aug
1904 pp 299-300; 38 Jan 1905 pp
108-11; 41 Sep 1906 p 441; Dec
1906-Jul 1907; 45 Dec 1908 pp
907-08, 920; 46 Jan 1909 pp 127-
28; 46 Mar 1909 pp 427-28; 47 Aug
1909 pp 281-82; 47 Sep 1909 pp
451-53; Mar-Jul 1910; 52 Feb 1912
pp 281-82; 52 Apr 1912 pp 544-45;
63 Oct 1, 1917 p 12; 65 Nov 15,
1918 p 21; 67 Sep 1, 1919 p 12;
68 May 15, 1920 pp 22-23; 69 Aug
15, 1920 pp 18-19; 69 Dec 1, 1920
p 11; 75 Oct 1923 pp 154-55; 75
Nov 1923 pp 211-12; 77 Nov 1924
pp 355-56; 77 Dec 1924 p 434;
Feb-Jun 1925; 80 Feb 1926 p 129;
81 Aug 1926 pp 136-37; 81 Sep
1926 p 216; 82 Feb 1927 p 129; 82
May 1927 pp 426-27; 83 Jul 1927
p 46; 87 Dec 1929 pp 436-37; 90
Mar 1931 p 170; 91 Oct 1931 pp
279-80; 94 Mar 1933- p 177; 94
Apr 1933 pp 231-32; 95 Aug 1933
pp 111-12; 96 Apr 1934 p 230; 98
Jun 1935 p 366; 110 Jan 1941 pp
23-24.
F2: J—3 Jan 1918 pp 75-76; 4
May 1919 pp 304-05; 7 Apr 1922 pp
15, 32; 13 Jan 1928 pp 20-22, 30;
15 Sep 1930 p 12.
P—1917 pp 20-21; 1918 pp 42-
43; 1935 pp 105-07, 111, 124-25;
1941 pp 118-19, 121-26.
OR—1919 pp 34-36.
SecR—1920 pp 17-19; 1922 pp
33-34.
F3: J—2 Jan 1911 pp 9-10; 20
Dec 1929 pp 6-7.
P—1888 pp 43-45; 1889 pp 66-
67, 105-07; 1910 pp 75-78; 1915 pp
285-86; 1917 pp 85-86; 1935 pp
145-46; 1936 pp 242-44; 1937 pp
418-21; 1940 pp 161-62; 1941 pp
189-91.
Gl: J—5 Feb 1902 pp 2-3; 5 Aug
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1903 pp 14-16; 2 Feb 25, 1903 p 6;
2 Sep 9, 1903 p 4; 4 Dec 30, 1904
p 5; 4 Feb 10, 1905 p 4; 5 Dec 29,
1905 p 1; 5 Feb 16, 1906 p 5; 5 Jul
20, 1906 p 4; 6 Jan 25, 1907 p 4; 7
Feb 14, 1908 p 2; 7 Mar 27, 1908 p
1; 7 May 29, 1908 p 4; 10 Nov 11,
1910 p 4; 11 Aug 9, 1912 pp 1-2, 4;
12 Dec 27, 1912 p 4; 12 Jan 31,
1913, p 5; 12 May 23, 1913 p 4; 12
Aug 1, 1913 p 4; 18 Nov 29, 1918 p
4; 21 May 26, 1922 p 4.
P—1906 pp 20-21, 77-78; 1918 pp
110-11; 1927 pp 116-21, 221-26.
SecR—1897; 1899; 1900.
02: J—2 May 1911 pp 5-6; 8 Feb
1912 pp 1-3, 8-9; 3 Apr 1912 p 12;
3 Sep 1912 pp 12-14; 8 Oct 1912 pp
1-3; 4 Jan 1913 pp 15-16; 4 May
1913 p 14; 4 Jun 1913 pp 11, 19-25,
27-28; 4 Oct 1913 p 15; Sep-Dec
1914; Feb-Jul 1915; 7 Nov 1916 p
4; 8 Jan 1917 pp 5-9; 8 Jun 1917
pp 4, 26-27; 8 Aug 1917 p 5; 9 May
1918 pp 9-11; 9 Aug 1918 p 7; 9
Dec 1918 p 21; 1 Feb 8, 1919 p 1;
1 Feb 15, 1919 p 7; 1 Mar 8, 1919
p 3; 1 Mar 15, 1919 p 4; 1 May 24,
1919 p 4; 1 May 31, 1919 pp 4-5; 1
Jun 28, 1919 p 3; 1 Oct 18, 1919 p
3; 2 Mar 19, 1920 pp 1, 4; 8 Mar
25, 1921 p 1; 4 Feb 3, 1922 p 7; 4
Feb 24, 1922 p 1; Mar 3-31, 1922;
4 Aug 18, 1922 p 7; Oct 13-Nov 3,
1922; 5 Jan 26, 1923 p 6; 6 May 30,
1924 pp 1-2; Aug 29-Sep 12, 1924;
7 Feb 6, 1925 p 7; 7 Apr 10, 1925
p 1; 7 Apr 17, 1925 pp 6-7; 7 Sep
25,1925 p 6; 7 Oct 9,1925 p 1; Jan
15-Feb 12, 1926; 9 Aug 19, 1927 p
4; Oct 21-Nov 11, 1927; 10 Feb 17,
1928 p 4; 10 Mar 2, 1928 p 8; 10
May 4, 1928 p 1; Aug 24-Oct 5,
1928; 11 Mar 15, 1929 pp 1, 4; 11
Mar 29, 1929 pp 1, 3-4; 12 Jan 3,
1930 pp 4-5; 12 Mar 28, 1930 p 4;
12 Jul 25, 1930 pp 4-5; 12 Sep 12,
1930 p 1; 18 Mar 20, 1931 p 8; 18
Oct 1931 pp 1, 3; 18 Nov 1931 pp
3-4, 15; 14 Sep 1932 p 2; 17 Apr 1,
1935 p 2; 19 Jun 15, 1937 p 16; 20
Apr 1,1938 p 15; 21 Dec 1, 1939 pp
6-7; 28 Apr 1, 1941 p 5; 28 Nov 1,
1941 p 6; 28 Dec 1, 1941 p 5.
P—1912 pp 24-28; 1914 pp 182-
84; 1916 pp 51-52, 212-15, 245-46;
1920 pp 124-27; 1924 pp 207-09;
1925 pp 306-08, 350; 1928 pp 155-
60; 1929 pp 144-45; 1932; 1937 pp
395-400.
ExecBR—1929 pp 75-76; 1932
pp 75-85.
Kit J—1 May 1880 pp 12-13; 1
Sep 1880 pp 53, 55; 4 Jun 1883 pp
504-08; 8 May 12, 1888 p 2; 8 Jun
2, 1888 p 1; 9 Feb 21, 1889 p 1; 15
Jan 10, 1895 p 1.
P—Sep 1879 pp 105; 1884 pp
615-16, 621-22; 1885 pp 22-23; 1887
pp 1547-49.
LI: P—1904 pp 30-31; 1921 pp
321-22, 364-66; 1923 pp 292-98;
1931 pp 87-90; 1939 pp 166-73.
L2: J—6 Oct sup 1893 pp 49-50;
7 May 1894 p 107; 7 Jul 1894 pp
163-64; 7 Nov sup 1894 pp 45, 65-
66; 10 Mar sup 1897; 10 Sep sup
1897; 12 Jul 1899 pp 172, 190; 16
Oct 1903 pp 248-49; 18 Aug 1905 p
190; 18 Oct 1905 pp 257-58, 264-65,
268; 21 May 1908 pp 106-08; 21
Aug 1908 pp 187-90; 22 Sep 1909 p
211; 32 Oct 1919 pp 302-03; 34 Oct
1921 pp 309-11; 44 Oct 1931 p 480;
Oct 1935-Mar 1936; 50 Oct 1937 pp
471, 497; 51 Jan 1938 p 16; 52 Oct
1939 p 461; 54 Oct 1941 pp 492-93,
556-57.
Ml: J—2 Feb 1893 pp 68-69, 72-
74; 2 Jul 1893 pp 474-75; 1894-1898
re (receipts from subordinate di-
visions) ; 8 May 1899 pp 268-69; 10
Sep 1901 pp 455-56; 11 May 1902
pp 207-08; 11 Oct 1902 p 610; 14
Mar 1905 pp 169-70; M Dec 1905
pp 811-12; 15 Feb 1906 p 59; 15
May 1906 p 332; 10 Jun 1907 pp
398-99; 16 Jul 1907 pp 431-32; 17
Jan 1908 pp 35-36; 17 Mar 1908 pp
178-79; 17 Jul 1908 pp 451-52; 17
Aug 1908 pp 528, 531-32; 18 Mar
1909 pp 185-86; 18 May 1909 pp
284-85; 18 Nov 1909 pp 709, 740;
19 Mar 1910 pp 143-44; 19 Apr
1910 p 246; 19 Dec 1910 pp 761-62;
20 Mar 1911 pp 189-90; 20 Jun
1911 p 405; Feb 1912-Jan 1913; 22
Sep 1913 pp 531-32; 26 Jun 1917 p
10; 26 Sep/Oct 1917 pp 5-6; 26
Nov 1917 p 4; 29 Sep 1920 p 14; 80
Nov 1921 p 2; 31 Aug 1922 pp 10-
11; 82 Dec 1923 p 24; 83 Jan 1924
p 17; Oct 1924-Jan 1926; 35 Jul
1926 p 29; 86 Apr 1927 p 20; 37
Dec 1928 pp 33-34; 39 May 1930 p
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43; 11 Apr 1932 p 35; 45 Apr 1936
p 19; 46 Jul 1937 p 38; 47 Aug
1938 p 30; 47 Sep 1938 p 33; 48
Dec 1939 pp 17-18; 49 Jun 1940
p 34.
P—1922 pp 316-27, 403-06; 1925;
1928; 1931; 1934 pp 147-48,161-64;
1937 pp 124-26, 142-43, 156-58;
1940.
M2: J—3 Aug 1902 pp 53-54; 15
Jul 9, 1914 p 9; 17 Aug 1916 p 4;
17 Dec 1916 p 8; 8 Feb 12, 1940 pp
2, 8; 8 Mar 18, 1940 p 2; 8 Apr 1,
1940 p 8; 8 Apr 8, 1940 p 8; Apr
29-May 27, 1940.
P—1907; 1909; 1914 pp 29-32,
171-72, 220-25; 1919 pp 49-53 app;
1937 pp 114-16, 198-99; 1939 pp -
168-75, 366-81, 386-418; 1940; 1941
pp 71-72, 222-23, 564-79.
M8: J—1 May 1902 pp 13-14; 2
Aug 1902 p 5; 4 Nov 1904 p 1; 4
Jan 1905 p 1; 26 Oct 1928 p 1; 80
Aug 1932 p 1.
P—1900 pp 33-41; 1902 pp 31-
33; 1909 pp 147-48; 1918 pp 227-
28; 1921 pp 81-82; 1923 pp 42-44;
1924 pp 179-80; 1925 p 66; 1928 pp
€7-68; 1929 pp 28-30; 1931 pp 49-
51; 1932 pp 62-63; 1933 pp 199-200,
265; 1934 pp 49-53, 258-60; 1935
pp 238-39; 1936 pp 265-66, 281-82;
1938 pp 180-83, 358-59, 417; 1939
pp 93-95; 1940 pp 78-79.
M4: J—8 Sep 23, 1938 p 4.
P—1937 pp 38-40; 1938 pp 29-
31; 1939; 1940 pp 66-68.
M5: J—4 Jan 1893 pp 364-65; 6
Feb 1894 pp 27-28; 6 Nov 1894 pp
427-28; 7 Mar 1895 pp 50-51; 7 Jul
1895 pp 251-52; Mar-Jul 1896;
Nov 1896-Apr 1898; 1897, 1901,
1905, 1919 re (in president's re-
port); 1901, 1904, 1905-1911, 1912
re (in secretary - treasurer's re-
port); 11 Feb 1899 pp 95-96; 11
Jun 1899 pp 385-86; 12 Apr 1900
pp 234, 236; 12 Aug 1900 p 464; 18
Feb 1901 pp 94-95; 18 Aug 1901 pp
572-74, 604-06; 15 Jul 1903 pp 565-
66, 573-74; 16 Dec 1904 pp 1075-
76; 17 May 1905 pp 415-16; 18 Jan
1906 pp 5-7; 18 Mar 1906 p 273;
18 Sep 1906 pp 800-01; Dec 1907-
Sep 1909; 22 Jul 1910 pp 633-34;
22 Nov 1910 pp 1040-41; 22 Dec
1910 pp 1143-45; NOT 1911-Mar
1912; 24 Jul 1912 p 650; 24 Oct
1912 pp 963-64; 24 Nov 1912 pp
1062-63; 25 Feb 1913 pp 171-72;
25 Mar 1913 pp 257-58; 25 Sep 1913
pp 920-21; 26 Mar 1914 pp 292-93;
26 May 1914 pp 477-79; Jan-Apr
1915; 27 Jul 1915 pp 656-57; 28
Apr 1916 pp 345-46; 28 Nov 1916
pp 1056, 1114-17; 28 Dec 1916 pp
1151-52, 1204-05; 29 Mar 1917 pp
248-49; 29 Apr 1917 pp 336-38; 80
Nov 1918 p 1017; 81 Jan 1919 pp
73-74, 79-80; 31 Nov 1919 pp 1027,
1030; 82 Feb 1920 pp 147, 149-50;
82 Mar 1920 pp 213-14; 32 Nov
1920 pp 1011, 1017-20; 32 Dec 1920
p 1093; 33 Dec 1921 pp 1007-08;
85 Jan 1923 p 52; 35 Feb 1923 pp
108-09; 36 Jun 1924 p 267; 40 Jul
1928 pp 465-66; 40 Oct 1928 pp
634-35; 41 May 1929 pp 284-86; 41
Aug 1929 p 557; 42 Feb 1930 pp
105-06; 42 Jul 1930 pp 406-07, 441-
42; 42 Oct 1930 pp 612-13; 42 Dec
1930 pp 727-29, 743-44; 43 May
1931 p 312; 44 May 1932 p 226; 46
Nov 1934 pp 542-44; 46 Dec 1934
pp 587-89; Mar-Aug 1935; 48 Jun
1936 p 371; Jul-Nov 1937; Mar-
Aug 1938; 51 Jun 1939 pp 463-64;
51 Jul 1939 pp 559-60; 53 Dec 1941
pp 1062-63.
P—1905 pp 28-33; 1911 pp 15-
21; 1916 (in president's report);
1920 pp 350-58; 1924 pp 180-81,
214-16; 1928 pp 332-44, 386-89;
1928-1940 re (in officers' reports:
appraise sufficiency and consider
need for changes); 1936. pp 498-
99; 1940.
M6: J—4 Dec 20,1894 p 5; 4 Jan
3, 1895 p 5; 7 Mar 17, 1898 p 6; 10
Oct 5, 1899 p 1; 10 Feb 22, 1900 p
1; 11 Nov 15, 1900 p 8; 20 Aug 19,
1909 p 5; 20 Sep 30, 1909 p 5; 21
Jun 30, 1910 p 1; 21 Sep 29, 1910
p 1; 24 Oct 9, 1913 p 4; 28 May 24,
1917 p 11; 28 Mar 7, 1918 pp 8-9;
28 Mar 21, 1918 pp 10-11; 32 Jan
15, 1921 p 15; 32 Oct 15, 1921 p 6;
82 Dec 15,1921 pp 12-13; 83 Nov 1,
1922 p 7; 86 Feb 1, 1925 p 15; 87
May 1, 1926 p 7; 37 Nov 15, 1926
p 7; 38 Sep 1, 1927 p 7; 88 Oct 15,
1927 p 7; 89 Jan 1, 1928 p 7; 39
Apr 1, 1928 p 7; 40 Apr 1, 1929 p
7; 46 Nov 1, 1935 p 11; 47 Dec 15,
1936 p 9; 49 Dec 15, 1938 p 9; 50
Mar 15, 1939 p 17; 50 Nov 15, 1939
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p 9; 51 Jan 1, 1940 p 8; 52 Jan 1,
1941 p 7; 52 Jul 15, 1941 p 11; 52
Sep 1, 1941 pp 20-21; 52 Oct 1,
1941 p 8.
P—1899 pp 15-16; 1901 pp 43,
55-57; 1902 pp 62-64; 1905 pp 150-
52; 1907 pp 384-87; Mar 1908 pp
97-99; 1909 pp 910-15, 952-54, 963-
69; 1910 pp 291-98, 323-72; 1911;
1912 pp 161-62, 326-28, 671-72; 1914
pp 253-62, 820-25; 1916 pp 492-502,
794-800, 803-13; 1918 pp 34-37,
836-46; 1921 p 1008; 1924 pp 497-
98, 823-26; 1927 pp 273-86, 305-10;
1930; 1932 pp 300-07, 626-53; 1934
pp 516-23; 1938 #p 373-79; 1940
pp 100-02, 399-401, 416-22.
01 : J—2 Dec 25, 1939 p 2; 8
May 20, 1940 p 1.
P—1920 pp 63-69, 314-15, 403-
05; 1934 pp 60-61, 136-37; 1937 pp
162-66; 1939 pp 190-92; 1940; 1941
pp 164-66, 169, 174-80.
PI: J—1 Dec 1901 pp 36-39, 62-
63; 5 Oct 1906 pp 90-92; 12 Jul
1913 pp 34-35; 17 Oct 1919 pp 57-
62; 1925-1928, 1935-1941 re (in
president's report); 22 Oct 1925
pp 38-39; 26 Oct 1930 pp 43-44; 81
Sep 1937 pp 77-80; 84 Jun 1940 pp
23-24.
P2: J—3 May 1904 pp 6-7; 4
Mar 1905 p 7; 4 Jun 1905 p 16; 6
Sep 1907 p 14; 8 Aug 1909 pp 17-
18; 8 Oct 1909 pp 3-4; 11 May 1912
pp 5-6, 24; 11 Oct 1912 p 31; 12
Jan 1913 pp 30-31; 12 Feb 1913 pp
7-9, 22-23; Nov 1913-Apr 1914; 18
Jul 1914 pp 40-41; 16 Jun 1917 p
10; 17 May 1918 pp 10-11; 20 Dec
1920 pp 5-6; 28 Mar/May 1924 pp
14-15; 28 Jun/Dec 1924 pp 17-18;
28 Dec 1928 pp 10-11; 80 May 1931
pp 17-18; 84 Oct 1935 pp 26-27.
P—1921 pp 54-57, 70-76; 1924 pp
191-93, 218-22; 1927 pp 74-81, 179-
81; 1929 pp 175-82, 213-15; 1931;
1935 pp 160-67, 167-68.
P8: J—4 Jan 1894 pp 30-31; 4
Nov 1894 pp 192-93; 5 Nov 1895 p
312; 6 Nov 1896 pp 435-36; 15 Feb
1905 p 71; 17 Dec 1906 p 21; 18
Jan (unofficial edition) 1908 p 56;
19 Dec 1908 pp 15-16; 19 Feb 1909
p 110; 19 May 1909 p 228; 19 Jun
1909 pp 246-47; Jul-Sep 1910; 21
Jan 1911 pp 72-73; 21 Aug 1911 pp
377-78; 21 Oct 1911 pp 473-74; 22
May 1912 pp 227-28; 28 Jan 1913 p
64; 28 Mar 1913 pp 162, 185-86; 23
Jul 1913 p 374; 28 Oct 1913 p 503;
24 Mar 1914 p 167; 24 Jun 1914 pp
306-07; 25 Oct 1915 p 431; 28 Jul
1918 pp 19-20; 28 Oct 1918 pp 23-
24; 29 Feb 1919 pp 20-21; 29 Mar
1919 pp 19-20; 29 Jun 1919 pp 25-
27; 30 Jan 1920 p 25; 30 Aug 1920
pp 30-31; 80 Sep/Oct sup 1920 p
35; 80 Nov sup 1, 1920 pp 29-33;
81 Dec sup 1920 pp 83-91; 31 May
1921 pp 2p-30; 31 Nov 1921 p 40;
82 Dec 1921 p 43; 32 May 1922 pp
26-27; 33 Jan 1923 pp 27-28; 84
Jul 1924 pp 20-21; 36 Jan 1926 p
41; 37 Jan 1927 pp 25-27; 38 Oct
1928 pp 29-30; 45 Sep 1935 pp 17-
18; 46 Feb 1936 pp 20-21.
P—1896 pp 29-30, 73-75; 1898
pp 118-19; 1899 pp 39-42; 1900 pp
12-15; 1907 pp 8-9, 11-13, 108-09;
1908 pp 108-10; 1909 pp 34-35, 39-
40; 1910 pp 31-32, 96-97; 1911 pp
25, 54-56, 88-90; 1912 p 117; 1913
pp 94-98; 1916 p 14; 1922 p 74;
1926 p 11.
PresR—1914 pp 33-36; 1920 pp
67-71; 1926 pp 58-59; 1928 pp
32-33.
P4: J-—6 Mar 1897 p 2; 6 Apr
1897 p 2; Apr-Jul 1898; 8 Feb 1899
pp 13-14; 11 Jun 1902 pp 3-4; 11
Oct 1902 pp 9-10; 11 Nov 1902 pp
14-10; 12 Feb 1903 pp 13-14; 12
May 1903 pp 11-12; 13 Aug 1904
pp 4-5, 18; 18 Sep 1904 p 6; 14
Mar 1905 pp 12-13; 14 Sep 1905 p
8; 14 Nov 1905 pp 9-10; 17 Aug
1906 pp 11-12; 17 Dec 1906 pp 1-2;
18 Feb 1907 pp 8-9; Jun-Dec 1907;
Jun-Dec 1908; 20 Jul 1909 pp 11,
13-15; 20 Dec 1909 p 16; 21 Jun
1910 pp 13-14; 21 Oct 1910 pp 17-
18; 24 Jul 1913 pp 16-17; May-Jul
1914; 28 Jul 1917 pp 63-65; 28 Aug
1917 pp 16-17; 82 Jun 1921 pp 5-6;
Feb/Mar-Oct/Nov 1923; 85 Jan
1924 pp 6-7; 85 Feb 1924 pp 9-10;
87 Jul 1926 pp 8-11, 53, 66-68, 73-
84; 89 Jan 1928 pp 6-8; Mar-May
1929; Jan-Oct 1930; 45 Jul 1934
pp 14-15; 45 Jul/Aug 1938 pp 64-
66, 114-16.
P—1892 pp 8-9; 1898/1900 pp
4-5; 1924 pp 191-93, 218-22.
P5 : j _ 9 Feb 1921 pp 3-5.
P—1920 pp 47-50; 1922 pp 38,
41-42; 1929 pp 91-92; 1933 pp 46-
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48; 1935 pp 55-57, 129-55, 165-67;
1937 pp 114-20; 1939 pp 145-70,
175-78; 1941 pp 130-43.
E l : J—8 NOT 1904 pp 24-25; 4
Jan 1905 pp 14-15; 6 Mar 1907 pp
110-11; 6 Sep 1907 p 393; 7 Feb
1908 pp 63-64; 7 Sep 1908 pp 329-
31; Aug-Oct 1909; 9 Feb 1910 pp
37-38; 9 Apr 1910 pp 111-12; 9
Nov 1910 pp 322-23; 11 Feb 1912 p
62; 12 Nov 1913 p 356; 12 Dec 1913
pp 370-71, 387; 14 Jul 1915 pp 196-
97; 15 Jun 1916 pp 210-11; 16 Jan
1917 pp 10-21; 16 Feb 1917 pp 38-
39; 20 Feb 1921 p 84; 20 Apr 1921
p 181; 22 Jan 1923 pp 32-33; 22
Jul 1923 p 416; Jul-Sep 1928; 29
Oct 1930 p 448; 31 Dec 1932 p 408;
32 Apr 1933 p 111; 32 Sep 1933 p
263; 33 Feb 1934 p 71; 33 Oct 1934
pp 412-13; 33 Nov 1934 pp 452-53;
34 Apr 1935 p 156; 34 Jul 1935 p
276.
P—1919 pp 109-10; 1922 pp 113-
15, 121-26, 142-50; 1928 pp 598-
615; 1931; 1935 pp 122-29, 354-63,
369-70, 439-44; 1939 pp 85-87, 107-
09, 284-88.
SI: J—17 Feb 24, 1904 p 6; 17
Mar 16, 1904 p 1; 17 Jun 29, 1904
p 3; 17 Aug 31, 1904 p 6; 20 Feb 6,
1907 p 6; 20 Mar 27, 1907 p 2; 23
Jul 13, 1910 p 6; 24 Feb 15, 1911 p
6; 36 Aug 1922 p 11; 44 Mar 1930
p 105.
P—1921 pp 102-03; 1923 pp 100-
01; 1925 pp 10-11; 1927 pp 29-31.
S2: J-—7 Sep 1905 pp 713-14;
1908-1941 re (notices for different
classes of benefit plans, general
grievance committees, and special
needs); 18 Feb 1911 pp 224-25; 13
Mar 1911 p 303; 13 Jun 1911 pp
515-16; 13 Sep 1911 pp 724-25; 13
Dec 1911 pp 926-27; 14 Nov 1912 p
714; 15 Sep 1913 pp 584-85; 18
May 1916 pp 305-06; 19 Feb 1917
pp 85-86; 25 Oct 1923 pp 392-93;
32 Feb 1930 pp 84-85; 32 Mar 1930
p 125; 32 Dec 1930 p 571; 34 Jan
1932 p 24; 34 Apr 1932 p 121.
P—1909 pp 31-32; 1918 pp 89-92.
DirR-—1915 pp 166-67.
S3: P—1940 pp 197-202.
S i : J—l Dec 1937 pp 3-4.
P—1940 pp 82-84, 101-02.
Tl: J—l Oct 1901 pp 2-3, 7,
9-10; 2 Nov 1904 pp 18-19; 7 Jun
1910 pp 8-9; 12 Jan 1915 pp 12-
14; 14 Jun 1917 pp 9-11; 19 Nov
1922 pp 11-12; 20 Mar 1923 pp 9-
11; 20 Aug 1923 pp 14-16; 25 Feb
1928 pp 10-12; 32 Feb 1935 pp 2-
4; 34 Jul 1937 pp 9-11.
P—1903 pp 140-45; 1907 pp 278-
81; 1910 (5th day) pp 17-23; 1912;
1920 (3rd day) pp 17-28.
PresR—1912 pp 17-20; 1915 pp
14-20.
T2: J—1888-Aug 1896 re (notices
for death and disability claims);
10 Jan 1893 pp 46-47; 12 Feb 1895
pp 148-49; 12 Oct 1895 pp 886-87;
12 Nov 1895 pp 1035-36; 13 Aug
1896 pp 559-61; 1897-1940 re (no-
tice for grand dues, general fund,
and special assessments); 1897-
1932 re (for beneficiary fund);
18 Feb 1901 pp 144-45; 18 Mar
1901 p 217; 19 Jun 1902 p 466; 28
Dec 1906 pp 1078-79; 25 Jun 1908
pp 489-90; Mar-Jul 1909; 29 Jul
1912 pp 613-14, 632-33; 1917-1940
re (for funeral fund); 35 Feb 1918
p 150; 35 May 1918 pp 358-59;
1923-Aug 1939 re (for tubercu-
losis fund); 41 Jun 1924 p 430; 42
Feb 1925 p 114; 44 Jan 1927 pp
24-25; 44 Nov 1927 p 840; 48 Jan
1930 p 49; 51 Apr 1934 p 249; 55
Jun 1938 p 251.
P—1893 pp 39-40; 1928 pp 443-
44.
PresR—1933 pp AAA-327-AAA-
28.
Sec-TreasR — 1891/1892, 1892/
1893 pp 77-78; Sep 1893/1894 pp
71-73.
TrusR—Sep 1893/1894 pp 7-8;
1899 pp 29-31; 1917 pp 670-72.
T3: J—4 Sep 19*5 pp 7-8, 11-12;
4 Nov 1915 pp 3-4; Feb-Jun 1916;
5 Dec 1916 pp 11-12; 6 May 1918 p
35; 10 May 1922 pp 99-104, 123-24;
2 Jul 4, 1936 p 2; 2 Jul 18, 1936 p
4; 2 Sep 19, 1936 p 8.
P—1902-1915 re (in president's
report: necessity for raising);
1905-1906 (in secretary's report:
lists of standing of local unions);
1910 pp 34-35; 1912-1919 re (in
president's report: standing of
local unions briefly noted); 1912
pp 88-91; 1914 pp 92-95; 1915 pp
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80-85; 1916 pp 69-71, 148-56; 1917
pp 87-92; 1918 pp 206-11; 1919 pp
201-04; 1920 pp 184-86, 192-96.
T4: J—22 Sep/Oct 1937 p 6, 19.
P—1928 pp 117-23.
T5: J—1 May 1939 p 8.
P—1939 pp 53-56, 103-08, 117-19.
TO: J—1 Jul 1889 pp 1-3; 1 Sep
1889 P 3; 1 Feb 1890 pp 1-2; 1 Mar
1890 pp 1-2; Oct 15, 1890-Jun 1892
re; Dec 1891-Feb 1892; Aug 15-
Nov 1, 1891; 6 Dec 15, 1894 pp 1-2,
5; 6 Jan 1, 1895 p 5; 6 Aug 1, 1895
p 1; sup 1896-1941 re (in secre-
tary-treasurer's annual report:
table of distribution of per capita
tax among funds, discussion of
the adequacy of dues and assess-
ments of union); 8 Mar 16, 1896
pp 223-24; 8 Apr 15, 1896 pp 310-
11; 9 Oct 1, 1896 pp 279-80; Dec
15, 1896-Jan 15, 1897; May 1897-
Apr 1898; 13 Dec 1, 1898 p 474;
Sep 1-Oct 1, 1899; 15 Nov 15, 1899
p 410; 15 Dec 15, 1899 pp 491-92;
16 Feb 1, 1900 pp 121; 17 Oct 1,
1900 pp 279-80; 17 Oct 15, 1900 pp
312-13; 17 Dec 15, 1900 pp 496-97;
18 Jan 1, 1901 pp 19-20; 18 Mar
15, 1901 pp 252-53; 21 Nov 15, 1902
p 429; 23 Oct 1903 pp 352-55; 25
Aug 1904 pp 166-67, 173-74; Dec
1904-Feb 1905; 29 Oct sup 1906 pp
51-52; 28 Jan 1906 pp 72-73; 28
Feb 1906 p 142; 28 May 1906 pp
595-96; 29 Jul 1906 pp 29-30; 29
Oct 1906 pp 384-85, 390-92; 29
Nov 1906 p 554; 31 Sep 1907 pp
325-26; Mar-May 1908; 38 Aug
1908 pp 188-89; 35 Jul 1909 pp 40-
41; 35 Oct 1909 p 384; 35 Nov 1909
pp 563-64; 37 Aug 1910 pp 151-52;
37 Oct 1910 pp 374-75; 38 Feb 1911
pp 144-45; 40 Feb 1912 pp 135-36;
41 Sep sup 1912 p 42; 41 Dec 1912
p 626; 42 Feb 1913 pp 157-58; 42
Mar 1913 pp 367-68; 44 Feb 1914
pp 154-56; 44 Apr 1914 p 488; Aug-
Dec 1914; 47 Aug 1915 pp 246-48;
47 Sep sup 1915 pp 30-31, 45-46,
52-53,; 47 Oct 1915 pp 440-41; Dec
1915-JT'eb 1916; 50 May 1917 pp
463-64; 51 Oct 1917 pp 321-22; 51
Nov 1917 p 445; 52 May 1918 pp
503-04; 53 Sep sup 1918 pp 66-67,
74-75, 77; 53 Sep 1918 pp 233-34;
53 Oct 1918 pp 333, 338; 54 Jan
1919 p 2; 55 Jul 1919 pp 12-14; 56
Jun 1920 pp 733-34; 57 Jul 1920 pp
16-17; 57 Aug sup 1920 p 122; 57
Sep sup 1920 pp 34-35; Apr-Jul
1921; Oct 1921-1924; 61 Aug sup
1922 pp 37-38; 63 Aug sup 1923 pp
63-64; 65 Aug sup 1924 pp 9-10;
Apr-Jul 1925; 67 Aug sup 1925 pp
107-08; 67 Sep sup 1925 pp 57-58,
61-68; 67 Dec 1925 pp 867-68; 68
Apr 1926 p 544; 68 May 1926 p
689; 69 Oct sup 1926 pp 47-50;
Jan-May 1927; 71 Sep sup 1927 pp
36-38; 73 Aug sup 1928 p 9; 73 Oct
sup 1928 pp 30-31; 74 May 1929 pp
432-34; 76 Jun 1930 pp 689-90; 77
Aug sup 1930 pp 9-10; 78 Feb 1931
p 139; 78 May 1931 pp 501-02, 521;
79 Aug 1931 p 143; 79 Oct sup 1931
pp 26-29, 100-01; 79 Dec 1931 p
592; 80 Feb 1932 p 151; 81 Oct sup
1932 pp 46-47; 81 Nov 1932 pp 427,
434-36; 1933; Jan-Jul 1934; 87 Jul
1935 pp 13, 22; 87 Aug sup 1935 pp
9-10; 87 Sep 1935 pp 212-13; 87
Oct sup 1935 pp 27-29, 78-81; 87
Dec 1935 p 519; 89 Oct sup 1936
pp 80-82; 91 Aug sup 1937 p 13;
91 Dec 1937 pp 587-88; Feb-May
1938; 93 Oct sup 1938 pp 17-18, 32,
78-90; Oct 1938-Feb 1939; 94 May
1939 p 533; 95 Aug sup 1939 pp 43-
44, 54-59; Aug 1939-Mar 1940; 95
Oct sup 1939 pp 62-79; 97 Aug
1940 pp 167-69, 174; 97 Dec 1940 p
765; 98 Feb 1941 p 151; 99 Aug
1941 p 196; 99 Sep sup 1941 pp
111-13, 115-18.
P_1857, 1860, 1863-1892 re (in
report of committee on returns
1857, 1860, 1863-1879, report of
committee on returns and finances
1880-1892: table of per capita tax
and assessments from each local);
1866 pp 17-18; 1867 pp 28-30; 1868
pp 16-18; 1878 pp 11-12; 1888 pp
14-15; 1889 pp 67-68; 1892 pp 16-
17.
W l : J—2 May 16, 1908 p 4; 2
Dec 12, 1908 p 3; 2 Feb 20, 1909 p
3; 4 Sep 20,1913 p 2; 1 Sep 6, 1919
p 3; 1 Oct 11, 1919 p 2; 2 Dec 20,
1919 p 3; Jan 10-Jan 31, 1920; 2
Feb 21,1920 pp 2-3; 1 Apr 24,1920
p 3; Apr 2, 1921 p 2; Oct 29, 1921
p 4; Oct 21, 1922 p 5; Aug 25, 1923
p 4; Sep 29, 1923 p 8; Jul 15-Sep
30, 1925; 5 Nov 4, 1925 p 4; 6 Mar
17, 1926 p 6; 6 Mar 24, 1926 p 4; 6
